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ᗎ❶ ࡣࡌࡵ࡟  
 
 
➨ 1 ⠇ ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᴫせ  
 
㸯㸬Ṕྐⓗ⤒⦋  
࣏࢚࢝࢖ࣛࡣ㸪ࣈࣛࢪࣝ໭ᮾ㒊ࡢࣂ࢖࢔ᕞࡢ ⏫ࢧࣝࣂࢻࣝ࿘㎶࡟࠾࠸࡚ࠊ
࢔ࣇࣜ࢝⣔㯮ேያ㞔ࡀ㐣㓞࡞ປാࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿ୰࡛ࠊ⮬ศࡢ㌟ࢆᏲࡿᡭẁ࡜ࡋ
࡚⾜ࡗࡓㆤ㌟ࡢ⦎⩦ࡸࢲࣥࢫࡀᇶ࡜࡞ࡾ๰㐀ࡉࢀࡓ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟
N’golo ࡜࠸࠺ࢮࣈࣛࢲࣥࢫ࡟⏤᮶ࡍࡿㄝࡀ᭷ຊ࡜ࡉࢀࠊࣂࣥࢺࢗ⣔Ẹ᪘ 1ࡢᩥ
໬ⓗᙳ㡪ࡀᙉ࠸ 2㸦Assunção, 2005, p.49㸧ࠋ๰ጞ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄽ⪅࡟ࡼࡗ
࡚ᵝࠎࡔࡀࠊ1824 ᖺ࡟ࢻ࢖ࢶே⏬ᐙࣚࣁ࣭࣮ࣥࣔࣜࢵࢶ࣭ࣝࢤࣥࢱࢫ
㸦Johann Moritz Rugendas, 1802 ᖺ -1858 ᖺἐ㸧ࡀࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛ᱁㜚㸦Jogar 
capoeira㸧ࠖ࡜࠸࠺࣏࢚࢝࢖ࣛࢆࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡢ⤮ࢆᥥ࠸࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ㡭࡟ࡣ
᪤࡟ᐇ㊶ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
 
׋ ᵏᴾ ἽἄὅἑἋỉẐỽἯỺỶἻ఍᧭ẑίᵏᵖᵐᵒ ࠰ὸ 
                                                   
1 ࣈࣛࢪࣝ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣇࣜ࢝ฟ⮬ࡢ࣮ࣝࢶࢆ᥈ࡿᏛ✲ⓗ࡞ヨࡳࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᮍࡔ㆟ㄽࡣ཰᮰ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࠾࠾ࡼࡑࡢഴྥࡣぢゎࡀ୍⮴ࡋ࡚ࡁ࡚࠸
ࡿࠋࠕࣈࣛࢪࣝ࡬ࡢᙳ㡪ࡀ㢧ⴭ࡞ࡢࡣࠊす࢔ࣇࣜ࢝ࡢᮾ༙㒊㸦୺࡟⌧ᅾࡢ࣮࢞ࢼ࠿ࡽࢼ
࢖ࢪ࢙ࣜ࢔࡟࠿ࡅ࡚㸧࡜୰㒊࢔ࣇࣜ࢝ࡢ኱すὒἢᓊ㒊㸦୺࡟⌧ᅾࡢࢥࣥࢦඹ࿴ᅜ࠿ࡽ
࢔ࣥࢦࣛ࡟࠿ࡅ࡚㸧ࡢ஧ࡘࡢᆅᇦࡢᩥ໬࡜ࡉࢀࡿࠋ๓⪅࡟⏤᮶ࡍࡿேࠎࡸᩥ໬ࡣࠗࢫ
࣮ࢲࣥ ࠘ࠊᚋ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࣂࣥࢺࢗ㸦ࡶࡋࡃࡣࢥࣥࢦ㸻࢔ࣥࢦࣛ㸧࠘ ࡜࠸࠺࢝ࢸࢦࣜ
࣮࡛ࡑࢀࡒࢀࡃࡃࡽࢀࡿ 㸦ࠖࣈࣛࢪࣝ᪥ᮏၟᕤ఍㆟ᡤ⦅ ,  2005, p.311㸧ࠋ  
2 ㄽ⪅࡟ࡼࡗ࡚㉳※ࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿࡀࠊ࠾࠾ࡼࡑࡢぢゎ࡜ࡋ୍࡚⮴ࡋ࡚࠸ࡿㄝࢆᮏ◊✲࡛
ࡣ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
3  ฟ඾㸸 http://www.ed.ac.uk/schools -departments/history-classics-archaeology/ne  
ws-events/events/capoeira㸦ཧ↷᪥ 2013 ᖺ 10 ᭶ 1 ᪥㸧ࠋ  
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ึ᭱ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࣛ࢖࢚࣏࢝ࡀࡢࡶࡓࡋ㏙グࡢࢫࢱࣥࢤࣝ࡟ᖺ 5381ࠊ࡟ࡽࡉ
ࡎࡽ࡞ࡽࡥࡗࡶࡣࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢ᫬ᙜࠊ࡜ࡿࡼ࡟ࢀࡑࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛㘓グ᭩ᩥࡢ
࡟ព୙ࡀࡢࡓ࠸࡚ࡗ࠶ࡅࡊࡩ࡛➼࠸ᡶ㊊ࡸࡁ✺㢌ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ࡜ࡧ㐟ࡢࡕࡓ⪅
ࢗࢻࣥࢥ㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏙グ࡜ࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡟ࡂ㦁⾑ὶࡾ࡞࡟ვ႖ࡢᙜᮏ
  ࠋ㸧32-22.p ,0102㸪ࣝ
᫬ྠ࡜ࡿ࠶࡛✀୍ࡢࡳࡋᴦࡸࡧ㐟ࡢࡕࡓே㯮ࡣࣛ࢖࢚࣏࡛࢝ࡲ௦ᖺ 0381
ᖺ 0981 ࠊࢀࡉ࡜㇟ᑐࡢࡾ⥾ྲྀࡢᐹ㆙ࡀ㒊୍ࡢࠎேࡓ࠸࡚ࡋࢆࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊ࡟
ࠋࡓࢀࡉᐃᣦ࡚ࡋ࡜⨥≢ࡣ࡛ୖࡢἲࡀࣛ࢖࢚࣏࡚࢝ࡗࡼ࡟ἲฮࡓࢀࡉᕸබࡣ࡟
㐙ࢆᒎⓎࡿ࡞␗ࡣࣛ࢖࢚࣏࡚࢝ࡗࡼ࡟ᇦᆅࠊ➼᪉ᆅ࢔࢖ࣂࡸࣟ࢖ࢿࣕࢪࢹ࢜ࣜ
ࣛ࢖࢚࣏࢝ࡶᚋࡓࢀࡉṆᗫࡀไ㞔ያࠊ㸧72-62.pp ,0102  , ࣝࢗࢻࣥࢥ㸦ࡀࡿࡆ
࡚ࡗࡼ࡟ᗓᨻᅜᖇ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍᚩ㇟ࢆᛶ㐍ᚋࡢᐙᅜࡾ࠶࡛ᚩ㇟ࡢ໬ᩥ㞔ያࡣ
ྜ⤫Ẹᅜࡢᐙᅜ✀ேከ࡟ᶵࢆ௦஺ᶒᨻࡢ௦ᖺ 0391ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉⶸ㞃
ࠖ⾑ΰࠕࢆ✀ேࡢࠎಶࠊ࠼⛠ࢆᛶ⾑ΰ࠺࠸࡜ࠖࢹ࣮ࢲࣜࢪࣛࣈࠕ࡟ࡵࡓࡿᅗࢆ
 , ࢬࣝࢸ㸦ࡓࢀࡽࡆᥖࡀ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ᐙᅜ࡞ⓗ␎ᡓࡿࡍ໬㉁ྠ࡚࠼ᤊ࡜
ࡀ໬⾗኱࣭໬⫱ᩍࠊࢀࡉ࡜ᚩ㇟ࡢࡑࡣࣛ࢖࢚࣏࡚࢝ࡋࡑࠋ㸧501-25.pp ,1102
ᅜ࡚ࡗࡼ࡟㡿⤫኱ࢫ࢞ࣝ࢓ࣦࡢ᫬ᙜ࡟௦ᖺ 0591ࠊᚋࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡽᅗ
  ࠋࡓࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ࢶ࣮࣏ࢫⓗᐙ
࡟఍♫ࣝࢪࣛࣈࠊࡌ㌿࡟⩏୺໬ᩥከᐃබࡀㄽ⌮ࡢྜ⤫Ẹᅜࠊࡣ࡛᪥௒࡚ࡋࡑ
ᩥࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࠊࢀࡉᣦ┠ࡀ࡜ࡇࡿࡍᗫ᧔ࢆูᕪ✀ே᪘Ẹࡸ⩏୺✀ேࡿࡅ࠾
ࠊࡀࡓࢀࡉ࡜ᚩ㇟ࡢࠖ⾑ΰࠕࡣ࡛௦ᖺ 0391ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉධᑟ࡟⫱ᩍᰯᏛࡀ໬
࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉฟ࡟㠃๓ࡀ࢕ࢸࢩࢽࢫ࢚࠺࠸࡜ࠖࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࠕ࡟㏫ࡣᅾ⌧
ᩍ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢ⟇ᨻ✀ேࡢࣥࣙࢩࢡ࢔࣭ࣦ࢕ࢸ࣐࣮࢓ࣇ࢔ࡣ࡟ᖺ 3002ࠋࡿ࠶
♏ᇶࡀ⫱ᩍࡢྐṔ࡜໬ᩥࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔࡚ࡗࡼ࡟ྕ 93601 ௧ἲṇᨵἲᮏᇶ⫱
  ࠋ㸧3102 ,lisarB㸦ࡓࢀࡉ໬ົ⩏࡚࠸࠾࡟⫱ᩍ➼୰࡜⫱ᩍ➼ึࡢ㝵ẁ⫱ᩍ
ࡋ࡜ᮦᩍࡢ⫱ᩍ⫱య࠺కࢆ㦂⤒య㌟ࡸ⫱ᩍ໬ᩥྐṔࡣࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊ࡚ࡋ࠺ࡇ
  ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᡭ╔ࡀ໬࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡣᅾ⌧ࠊࢀࡉධᑟ࡚
 
 4 ὴὶࡢࣛ࢖࢚࣏࢝㸬㸰
ࡢᚋ๓ᖺ 0391 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜ࡿࡍᅾᏑࡀὴὶ኱୕ࡣ࡟ࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊᅾ⌧
ࡢࡑࠋࡓࡗ࠸࡚ࢀࡉ໬☜᫂ࡀὴὶࡢࣛ࢖࢚࣏࡚࢝࠸࠾࡟⬦ᩥࡢ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼ
                                                   
ࡀグ⾲࠺࠸࡜ࠖࣝ࢖ࢱࢫࠕࡃ࡞ࡣ࡛ࠖὴὶࠕࡣ࡛⡠᭩ㄒ㑥㐃㛵ࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ 4
ୖụ㸦ࠖࠋᆺࠋᘧᵝࡢ࡝࡞ᴦ㡢࣭⾡⨾࣭⠏ᘓ  㸱ࠕࡣ࡜ࠖࣝ࢖ࢱࢫࠕࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝
࣭ᘧᵝ࣭ἲ᪉ࠊ࡛࡝࡞⾡ⱁ࣭ⱁᢏࠕࡣ࡜ࠖὴὶࠕࠊ᪉୍ࠋࡿ࠶࡛࿡ព࠺࠸࡜㸧3102  , ௚
ࠋࡿ࠶࡛࿡ព࠺࠸࡜㸧3102  , ௚ୖụ㸦ࠖ ⤫⣔ࡢࢀࡒࢀࡑࡿࢀࡉู༊ࡽ࠿࠸㐪ࡢ࡝࡞⩏୺
࠸⏝ࢆࠖὴὶࠕࡿ࠸࡚ࡋ⾲࡟☜ⓗࢆ≧⌧ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ♧ࡀ࿡ព࡟☜᫂ࡾࡼࡣ࡛✏ᮏ
  ࠋࡿ
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୰ᚰⓗ࡞ே≀ࡀࣅࣥࣂᖌ⠊㸦Mestre Bimba㸸ᮏྡ Manuel5 dos Reis 
Machado, 1900-1974㸧࡛࠶ࡾࠊᙼ࡟ࡼࡗ࡚๰ฟࡉࢀࡓࠕ࣊ࢪ࢜ࢼ࢘ὶ࣏࢚࢝
࢖ࣛ㸦 capoeira regional㸧ࠖࡣࣂࢺ࣮ࢗ࢟㸦࢔ࣇࣜ࢝㉳※ࡢ⏨ᛶࡢ㋀ࡾ㸧ࡢ
ᨷᧁⓗ࡞㌟᣺ࡾࡸࣞࢫࣜࣥࢢ࠿ࡽࡶᙳ㡪ࢆཷࡅࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ᪂ࡋ࠸ᨷᧁࡢᆺ
ࡀ 1928 ᖺ࡟ࡣ᏶ᡂࡋࡓ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦࢔ࣥࢪࣙࢫ㸪2010㸪p.83㸧 6ࠋࡑࡋ
࡚ࠕ࣊ࢪ࢜ࢼ࢘ὶ࣏࢚࢝࢖ࣛࠖࡣࡑࡢᚋࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛ⏺ࢆᢸ࠺ከࡃࡢᘵᏊ㐩ࢆ
᤼ฟࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢⓎ⚈ᆅ࡜ࡉࢀࡿࣂ࢖࢔ᕞࢧࣝࣂࢻࣝ࡟࠾
࠸࡚ࠊࣅࣥࣂᖌ⠊ࡣ 1932 ᖺ࡟࣏࢚࢝࢖ࣛ⏺࡟࠾࠸࡚ึࡵ࡚࢔࢝ࢹ࣑࢔㸦㐨
ሙ㸧ࢆ㛤タࡋࠊ1937 ᖺ࡟ࡣࣂ࢖࢔ᕞ࡟ࡼࡗ࡚බᘧ࡞࣏࢚࢝࢖ࣛ㐨ሙ࡜ࡋ࡚ᢎ
ㄆࡉࢀࡓࠋࣅࣥࣂᖌ⠊ࡣ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᢏ⾡ࢆᨻᗓ࡜㐃ᦠࡋ࡚య⣔໬ࡋࡓࡀࠊ᱁
㜚ᛶࡢ㧗࠸ᢏ⾡࡬ഴಽࡋࡓࡓࡵࠊࣂ࢖࢔ᆅᇦ≉᭷ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛ࡜ぢ࡞ࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࠕᆅᇦⓗࠖࢆព࿡ࡍࡿࠕ࣊ࢪ࢜ࢼ࢘ὶ㸦 regional㸧ࠖ࡜⛠ࡋࡓࠋ  
ࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ᫇࡞ࡀࡽࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣ 1940 ᖺ௦࡟ࣃࢫࢳ࣮ࢽࣕᖌ⠊
㸦Mestre Pastinha㸸Vincente Joaquim Ferreira Pastinha, 1889-1981㸧ࡀ௦
⾲⪅࡜࡞ࡾࠕ࢔ࣥࢦࣛὶ࣏࢚࢝࢖ࣛ㸦 capoeira angola㸧ࠖࡀ☜❧ࡉࢀࡓࠋ࢝
࣏࢚࢖ࣛࡣ࢔ࣇࣜ࢝ࡢ࢔ࣥࢦࣛ࡬ᅇᖐࡍࡿ࡜࠸࠺ぢゎ࡟ࡼࡗ࡚ࠕ࢔ࣥࢦࣛὶ
㸦angola㸧ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⣧⢋࡞ఏ⤫ࢆ⥅ᢎࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ࣊ࢪ࢜ࢼ࢘ὶࡢᑐᢠⓗὶὴ࡜ࡋ࡚ࡢ᪂ࡓ࡞ὶὴ࡛࠶ࡿ࡜ࡢᣦ᦬ࡶ࠶ࡿ㸦࢔
ࣅࣅ , 2010, p.13㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊ⌧ᅾ࡛ࡣ࣊ࢪ࢜ࢼ࢘ὶ࡜࢔ࣥࢦࣛὶࡢ୧ࢫࢱ࢖
ࣝࡢΰΆᆺࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࣊ࢪ࢜ࢼ࢘ὶࢆඖ࡟Ⓨᒎࡋࡓᅋయ➼ࠊከᵝ࡞ᅋయࡀ⏕ࡲ
ࢀࠊࡑࢀࡽࢆ⥲⛠ࡋ࡚⌧௦ⓗ࡞࣏࢚࢝࢖ࣛࢆព࿡ࡍࡿࠕ࣏࢚࢝࢖࣭ࣛࢥࣥࢸࣥ
࣏ࣛࢿ࢔㸦 capoeira contemporânea㸧ࠖ㸦௨ୗࠕ⌧௦ὶ࣏࢚࢝࢖ࣛࠖ࡜┬␎
ࡍࡿ㸧࡜ࡋ࡚ 1980 ᖺ༙ࡤ࠿ࡽㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦࢔ࣅࣅ ,  2010, 
pp.13-15㸧ࠋ  
 ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ᑐ㇟࡜ࡍࡿ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ๰ጞ⪅࡛࠶ࡿ࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊
㸦Mestre Camisa㸧 7ࡢ㞧ㄅ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟࠾ࡅࡿゝㄝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1984 ᖺ࡟ࣜ
࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖࡛ࣟ㛤ദࡉࢀࡓ఍㆟ࢆዎᶵ࡟ࠊࡑࡢᚋ࢜࢘ࣟࣉࣞࢵࢺ㐃㑥኱Ꮫ࡟
࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛ㞧ㄅ࡛ࠕ࣏࢚࢝࢖࣭ࣛࢥࣥࢸ࣏ࣥࣛࢿ࢔ࠖࡀ౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡾࠊ 1987 ᖺ࡟ࡣ୍⯡ⓗ࡟౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺㸦Abadá-Capoeira, 
2010, pp.6-7㸧ࠋࡲࡓࠊ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡶࠕ⌧௦ὶ࣏࢚࢝࢖ࣛࠖࡢ୍✀࡛࠶
                                                   
5 Manoel ࡜᭩ࡃሙྜࡶ࠶ࡿࠋ  
6 ࣦ࢕࢚࢖ࣛ࡜࢔ࢫࣥࢯࣥ࡟ࡼࢀࡤࠊࣅࣥࣂᖌ⠊ࡀ࣊ࢪ࢜ࢼ࢘ὶ࣏࢚࢝࢖ࣛࢆ㛤ᣅࡋࡓ
ࡁࡗ࠿ࡅࡣࠊ᫇࠿ࡽ࣏࢚࢝࢖ࣛࡀࠕࣂ࢖࢔ࡢࣦ࢓ࢴ࢔ࢯࣥ㸦 vadiacao baiana, ࣂ࢖࢔ࡢ
㐟ࡧ㸧ࠖ ࡜࿧ࡤࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ୙‶ࡔࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸦ࣦ࢕࢚࢖ࣛ࡜࢔ࢫࣥࢯࣥ㸪 2010, 
p.13㸧ࠋ  
7 ᮏྡ José Tadeu Carneiro Cardoso㸬 1956 ᖺࣂ࢖࢔ᕞ࡟⏕ࡲࢀࡓ㸬 1970 ᖺ௨㝆ࡢࣜ࢜
ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟ࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢⓎᒎ࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ㸬  
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࢚࣏࢝ࠊྜሙ࠸↓ࡢࡾ᩿࡟≉࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࡣ⠊ᖌࢨ࣮࣑࢝࡜ࡿ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡅ࠾࡟ࠖࣛ࢖࢚࣏࢝ὶ௦⌧ࠕࡣ㏙グࡿࡍ㛵࡟ࣛ࢖
ࢀࡽࡵㄆࡣ␗ᕪࡢᘧᙧ࡞ⓗぢእࠊࡣὴὶࡢࡽࢀࡇࡣ࡛✲◊ᮏࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
❧࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀほ⏺ୡࡿࡍ࿊㏻࡚ࡋ࡜ᛕ⌮ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡎࡽ࠿࡞ᑡࠊࡢࡢࡶࡿ
ࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢ⩏ᗈࡓࡋᣓໟࢆ࡚඲ࠊ࡚ࡗࡼ࡟㢟୺ࡢ❶ྛࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࡜ࢆሙ
ࠊࡀࡿ࠶ࡀྜሙ࠺ᢅ࡚࠸ࡘ࡟ࣛ࢖࢚࣏࢝ࡓࡗ㝈࡟యᅋࡢ⩏⊃ࠊ࡜ྜሙࡿࡌㄽࢆ
  ࠋࡿ࠼ຍࢆ᫂ㄝᗘ㒔ࡢࡑ
 
  ほ⏺ୡࠊᘧᙧࠊࡁືࡢࣛ࢖࢚࣏࢝㸬㸱
ࡀ➼ᢏࡏぢࠊࡁືࡢື⛣ࠊࡅࡼࠊࡾ㋾ࡢ⣔㌿ᅇ࣭⥺┤ࠊࡣ⾡ᢏࡢࣛ࢖࢚࣏࢝
ࡋ⛣ࢆᚰ㔜࡟ྑᕥࠋࡿ࠶࡛ࠖ࢞ࣥࢪࠕࣉࢵࢸࢫࡢᮏᇶࠊࡣࡢ࡞ⓗᚩ≉ࠊࡀࡿ࠶
ࡍ࡟⬟ྍࢆࡁᘬ㥑࡞ࡳᕦࠊࡋࡃࡃ࡟ࢀࡲㄞࢆࡁື࡟ᡭ┦ࠊࡣ࢞ࣥࢪࡿࡅ⥆࠼᭰
࢔ࢩ࣮࣐ࣜࠕ㸦Ꮚᵝ࠸࡞┠ࡅᢤࡸࡉ㈼ࡿࡎࠊࡣ࡛࣒࣮ࢤ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ
ࡉど㔜ࡀ㸧ࡿࢀࡤ࿧࡜➼ 㸧ࠖmegardnalam㸦࢙ࣥࢪࣛࢻ࣐ࣥࣛࠕࠊ㸧ࠖaicílam㸦
ࡿࡅ⥆ࡅࡼࢆᧁᨷࡢᡭ┦ࠋࡿࢀࡽࡵồ࡚ࡋ࡜㉁㈨ࡢ࣮ࣖ࢖ࣞࣉࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࢀ
ࢆࢫࢭࣟࣉࡢࡑࡶࡾࡼ࡜ࡇࡿࡅࡘࢆᩋ຾ࡣᅾ⌧ࠋࡿࢀࡲ⏕ࡀ㛤ᒎ࡞ᵝከ࡛࡜ࡇ
  ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉど㔜ࡀ࡜ࡇࡴࡋᴦ
࡜๎ཎࡢ࣒࣮ࢤࠊࡀࡿ࡞␗࡚ࡗࡼ࡟యᅋ࣭ὴὶࡣࡁືࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊ࡚ࡋࡑ 
ࡋ࡜ᛕ⌮ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡉ࡜ᥦ๓ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡼࡣࡾ㋾ࡢᡭ┦࡚ࡋ
ࡀ࡞ࡋฟࡁᘬࢆᢏࡢᡭ┦࡚࠸࠾࡟ࡁᘬࡅ㥑ࡢ࣒࣮ࢤࠊࢀࡽࡅࡉࡣᡴᐃỴࠊ࡚
  ࠋࡿ࠶࡟ྥഴࡿࢀࡲዲࡀ࣒࣮ࢤ࠺࠸࡜ࡍ࠿άࡶᢏࡢࡽ⮬ࠊࡽ
ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆࡅࡼࡸࡾ㋾ࠊࡣ࡛࣒࣮ࢤ࠺⾜࡛ே஧ࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖogoj ࢦࣙࢪࠕ
ࡣ࡟᫬ࠊࡾ࠶ࡶ࡛࠺ࡼࡢࡧ㐟ࡣ࡟᫬ࡣᏊᵝࡢࡑࠋ࠺⾜ࢆࡁᘬࡅ㥑ⓗ⌮ᚰࡽࡀ࡞
ࡼࡢࡇࠋࡿࢀࡽぢ㛫ᇉࡶ㠃ሙࡿࡌ₇࡟࠺ࡼࡢ⪅ᙺࠊࡾ࠶ࡶ࡛࠺ࡼࡢ࠸㜚࡞๢┿
ࡣࠖragoj ࠕモືࠊࡾ࠶࡛ㄒ⏕ὴࡢࠖragoj ࠕモືࡢㄒࣝ࢞ࢺ࣏ࣝࡣࢦࣙࢪ࡞࠺
࡜ࡇࡿࡍᐹࡶࡽ࠿࿡ពࡢࢦࣙࢪࠋࡿࢀࡽ࠸⏝࡚ࡋ࡜ㄒ⩏ྠࡰ࡯࡜ࠖyalpࠕㄒⱥ
ࡀ㠃ᒁ࡞ࠎᵝ࡞࠺ࡼࡢ࠸࠶ࡅࡊࡩࠊ࠸㜚ࡸࡧ㐟ࠊࡣ࡟ࢦࣙࢪࠊ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ
  ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᦤໟ
ᙧ࠺࠸࡜ࡿࢀࢃ⾜࡚ࡗ࡞࡜య୍ࡀື㐠࡜ḷࡸዌ₇ჾᴦࡣ࡛ࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡓࡲ
෇ࡿࢀࡽస࡚ࡗࡼ࡟ࠎேࡣ࣒࣮ࢤࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࠋࡿࢀࡽࡅ࡙ᚩ≉ࡶ࡚ࡗࡼ࡟ᘧ
ࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖ㸧ador 㸦ࢲ࣮࣍ࠕࡿࡍ࿡ពࢆ෇ࡸ఍㞟ࠊࢀࢃ⾜࡛ᚰ୰ࡢᙧ㝲
ே஧ࡀዌ₇ࡢჾᴦᡴࡸჾᴦᘻࡢ᮶⏤࢝ࣜࣇ࢔ࡍ࡞ࢆ㒊୍ࡢࢲ࣮࣍ࠋ㸧1 ┿෗㸦
඲ࢲ࣮࣍ࠊ࠸ḷࡽࡀ࡞ࡋࢆᏊᢿᡭࡶࠎே࠺ᅖࢆࢲ࣮࣍ࠊࡾ࡜ࢆ᥹ᣦࡢ࣒࣮ࢤࡢ
ჾᴦ࡟ᖖ࡛୰ࡢࢲ࣮࣍ࠊࡣ࣒࣮ࢤࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࠋࡿࡀୖࡾ┒࡚ࡗ࡞࡜య୍ࡀయ
ࡿࡍ࡜㇟ᑐ࡛✲◊ᮏࠊࡣ㢮✀ࡢ࣒࣮ࢤࠋࡿࢀࡽࡵ㐍࡛࠸ྜࡡවࡢ࡜ၐྜࡸዌ₇
  ࠋ㸧↷ཧ⠇ 2 ➨❶ 3 ➨㸦ࡿ࠶㢮✀ 5 ࡟୺ࠊࡣ࡛యᅋ
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௒࡜࡞ࡗ࡚ࡣ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ௦ྡモ࡜࠸ࢃࢀࡿࣅࣜࣥࣂ࢘㸦berimbau㸧࡜࠸
࠺ᘻᴦჾࡢዌ⪅ࡀࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢤ࣮࣒ࡢ✀㢮ࢆ⾲ࡍࣜࢬ࣒ࢆዌ࡛ࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ࣉࣞ࢖࣮ࣖࡣືࡁྜࢃࡏࡿࠋ᫬࡟ࡣࠊḷ࡟ࡼࡗ࡚ࢤ࣮࣒࡬ࡢᛅ࿌ࡀ࡞ࡉࢀࠊḷ
࡜ᴦჾ₇ዌ࡜ࣉࣞ࢖࣮ࣖࡢືࡁࡢ┦஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚༶⯆ⓗ࡟ሙࡢᩥ⬦ࡀ๰ࡽࢀ
࡚࠸ࡃࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࣮࣍ࢲࢆᵓᡂࡍࡿᴦჾዌ⪅ࡸ㍯ࡢேࠎࡢᡭᢿᏊ࡜ḷ࡜ᐦ᥋
࡟㛵ࢃࡾྜ࠸࡞ࡀࡽ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢤ࣮࣒ࡣ㐍ࡵࡽࢀࠊ࡝ࡢせ⣲ࡶ୙ྍḞ࡜࠸࠼
ࡿࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟࣏࢚࢝࢖ࣛࡣཧຍࡍࡿ⪅࡟㧗ᥭឤࢆ୚࠼ࡸࡍ࠸ᙧᘧ࡛⾜ࢃࢀࠊ⯙
㋀ᛶࠊ᱁㜚ᛶࠊⱁ⬟ᛶࢆేࡏᣢࡘ㌟యᩥ໬࡛࠶ࡿࠋ࢔ࣇࣜ࢝⣔Ẹ᪘ࡢᩥ໬ࡢᙳ
㡪ࡀᙉࡃࠊ20 ୡ⣖ึ㢌ࡲ࡛ࡣࣈࣛࢪࣝ࡟࠾࠸࡚࢔ࣇࣜ࢝⣔ࣈࣛࢪࣝேࢆ୰ᚰ
࡟⥅ᢎࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ⌧ᅾࡣࣈࣛࢪࣝᅜෆእ࡟࠾࠸࡚ࠊ࢔ࣇࣜ࢝⣔ࣈࣛࢪࣝே࡟
㝈ࡽࡎᖜᗈ࠸㝵⣭ࠊே✀࡟ᬑཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡲࡓࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟࠾ࡅࡿ⌮ᛕࡣ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ࡢẸ㛫ಙ௮࢝ࣥࢻࣥࣈ
ࣞ㸦 candomblé㸧ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊඖ᮶㨱⾡࡞࡝ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛ⊂≉ࡢୡ⏺
ほࡀᇶᗏࢆᡂࡋ࡚࠸ࡿ㸦࢔ࣅࣅ , 2010, pp.71-78㸧ࠋ  
࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᖌ⠊࡛࠶ࡾࠊࣂ࢖࢔㐃㑥኱Ꮫ෸ᩍᤵ࡛࠶ࡿ࢔ࣅࣅ 8࡟ࡼࡿ࡜ࠕࢪ
ࣙࢦ࡛ࠖࡣࠕ࣐ࣥࢪࣥ࢞㸦mandinga㸧ࠖ ࡜࿧ࡤࢀࡿ⚄⛎ⓗ࡞㨱⾡ࡀᚲせ࡜ࡉࢀ
ࡿࠋ࣐ࣥࢪࣥ࢞࡜ࡣᢤࡅ┠࡞࠸⟇␎ࢆព࿡ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ⚄⪷࡞ୡ⏺࡜ࡢࡘ࡞
ࡀࡾ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟ࡣ࢝ࣥࢻࣥࣈࣞ࡟࠾ࡅࡿࠕ⚄ࠎࡢ㉸⮬↛ⓗ
                                                   
8 ࣌ࢻ࣭ࣟ࣍ࢻࣝࣇ࢛࣭ࢪࣗࣥࢪ࢙ࣝࢫ࣭࢔ࣅࣅ㸦 Pedro Rodolpho Jungers Abib㸧ࡣࠊ
ࣂ࢖࢔㐃㑥኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊య⫱ᑓᨷ࡟࠾ࡅࡿ෸ᩍᤵ࡛࠶ࡿࠋ  
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࡞ຊࠖࢆព࿡ࡍࡿࠕ࢔ࢩ࢙㸦axé㸧ࠖ ࡀࡇࡶࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ࣐
ࣥࢪࣥ࢞ࡸ࢔ࢩ࢙࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢୡ⏺ほࡣẸ㛫ಙ௮ࡢᩍ࠼
࡟⏤᮶ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣ࢝ࣥࢻࣥࣈࣞ࡟࠾ࡅࡿࠕ஦㇟࡬ࡢゎ㔘ࡢ௙
᪉ࠖ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸦࢔ࣅࣅ , 2010, pp.71-78㸧ࠋ  
ࡉ࡚ࠊከᵝ࡞ᛶ㉁ࢆᖏࡧ࡚࠸ࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࢆෙࡍࡿศ㢮ࡣࠊ࣐࣮ࢩࣕࣝ࢔࣮
ࢶࡸఏ⤫Ṋⱁࠊࢲࣥࢫ㜚ᢏ➼ࠊㄽ⪅ࡸ࣏࢚࢝࢖ࣛࡀㄒࡽࢀࡿᩥ⬦࡟ࡼࡗ࡚␗࡞
ࡾࠊᮍࡔ᫂☜࡞ᐃ⩏ࡣ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ከᵝᛶࡀㄆࡵࡽ
ࢀࡿࡢࡀ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ≉ᛶ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠕ࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ඹ᭷ព㆑㸦࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕㸧ࡢᏑᅾࢆつᐃࡋࠊࡑ࠺ࡋࡓព㆑ࢆ㔊
ᡂࡍࡿᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡓᩥ໬࡜ࡋ࡚ࡢࢫ࣏࣮ࢶࠖ㸦ᐮᕝ , 2002㸧࡛࠶ࡿẸ᪘ࢫ࣏࣮
ࢶ࡜ࡋ࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࢆᤊ࠼ࡿࠋ  
 
 
➨ 2 ⠇   ⌧௦ὶ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ୍ᅋయࠕ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࠖ  
 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟࢆㄪᰝᑐ㇟ᆅ࡜ࡋࠊ➨ 5 ❶௨እࡣࣜ࢜ࢹࢪ
ࣕࢿ࢖ࣟࡢ௦⾲ⓗ࡞࣏࢚࢝࢖ࣛᅋయ࡛࠶ࡿ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ஦౛ࢆᢅ࠺ࠋ  
࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡣ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ࡛ “ABADÁ-Capoeira”࡜⾲グࡉࢀࡿࠋ
Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte -Capoeira ࡢ㢌ᩥ
Ꮠࢆ࡜ࡗࡓࡶࡢ࡛ࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛⱁ⾡ࡢⓎᒎ࡜ᨭᣢࡢࡓࡵࡢࣈࣛࢪࣝ༠఍ࠖ࡜࠸
࠺ព࿡࡛࠶ࡿࠋ1988 ᖺ࡟࢔ࣂࢲࡣ࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊࡜඗࡛࠶ࡿ࣑࣮࢝ࢨ࣭࣮࣍ࢩ
ࣕ኱ᖌ⠊㸦Grão Mestre Camisa Roxa㸸ᮏྡ Edvaldo Carneiro e Silva, 
1944~2013㸧࡜ඹ࡟ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟࢆᮏᣐᆅ࡟タ❧ࡉࢀࠊ࣊ࢪ࢜ࢼ࢘ὶ࣏࢝
࢚࢖ࣛࢆ※ὶ࡟ᣢࡘ⌧௦ὶ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ୍ᅋయ࡛࠶ࡿ㸦Abadá-Capoeira, 
2010㸧ࠋ  
࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡣࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࢆ㏻ࡋ࡚ࣈࣛࢪࣝᩥ໬ࡢᬑཬࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
࡚࠾ࡾࠊࣈࣛࢪࣝࡢேࠎࡢ♫఍ⓗ❧ሙࢆ㉸࠼ࡓ♫఍ⓗ⤫ྜࡢዎᶵ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࣈࣛࢪࣝᅜෆࡣࡶ࡜ࡼࡾᾏእ࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢⓎᒎࡶᢸ࠸ࠊ
࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᢏ⾡ࡸ⌮ᛕࡢᇶ┙ᙉ໬࡬࡜ࠊࡉࡽ࡞ࡿྍ⬟ᛶࢆᖖ࡟㏣࠸ồࡵ⥆ࡅ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ヨࡳࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⌧ᅾࠊࣈࣛࢪࣝᅜෆእ࡛ከᩘࡢㅮ⩦఍ࢆᒎ㛤ࡋࠊ᳜ᯘࡸ㈨※ࣜࢧ࢖ࢡࣝ࡜࠸ࡗ
ࡓ⎔ቃಖ඲άືࠊ⊩⾑ࡸ࢚࢖ࢬண㜵ࡢၨⓎάືࠊ㈋ᅔᒙࡢᏊ࡝ࡶ࡬ࡢ↓ᩱᤵᴗ
ᐇ᪋ࡢࡓࡵࡢᆅ᪉⮬἞య࡜㐃ᦠࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ➼ࠊከᩘࡢ♫఍άື࡟ྲྀࡾ⤌
ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࣈࣛࢪࣝᅜෆ࡛ࡶࣈࣛࢪࣝᩥ໬ᬑཬάືࢆ⾜࠺ඃࢀࡓᅋయ
࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦Abadá-Capoeira, 2013a㸧ࠋ  
ࣈࣛࢪࣝᅜෆࡢ 26 ᕞ 1 㐃㑥༊ࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡣᬑཬࡋ
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࡚࠾ࡾࠊᾏእࡣ⣙ 50 ࣨᅜ࡟࠾࠸࡚࢔ࣂࢲࡢᩍᐊࡀ㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜෆእࡢ
඲఍ဨᩘࡣ 40000 ேࢆ㉸࠼ࡿ࡜࠸࠺ࠋ࣏࢚࢝࢖ࣛ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢつᶍࡣୡ⏺᭱
኱࡜ࡉࢀࠊከᩘࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛ㛵㐃᭩⡠࡛ࡶᗘࠎ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 
 
➨ 3 ⠇ ࣈࣛࢪࣝࡢᆅ⌮ⓗ≉ᚩ࡜ᩥ໬ⓗ≉ᚩ  
 
ḟ࡟ࠊࣈࣛࢪࣝ࡜࠸࠺≉Ṧ࡞ᆅᇦࡢᩥ໬ࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊࣈࣛࢪ
ࣝࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿከே✀ᛶ࡜ᆅᇦከᵝᛶࠊᩥ໬ⓗᆅᇦ༊ศ࡟ࡘ࠸࡚ᛕ㢌࡟࠾࠸࡚
࠾࠿ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ  
኱⯟ᾏ᫬௦ࠊ1500 ᖺ࡟࣏ࣝࢺ࢞ࣝே࡟Ⓨぢࡉࢀࡓ᫬࠿ࡽࣈࣛࢪࣝࡢṔྐࡣ
ጞࡲࡾ 9ࠊඛఫẸ࡟ຍ࠼ࠊያ㞔㈠࡛᫆ᙉไ㐃⾜ࡉࢀࡓ࢔ࣇࣜ࢝⣔㯮ே 10ࠊ࣮ࣚ
ࣟࢵࣃ⣔⛣Ẹ୪ࡧ࡟࢔ࢪ࢔⣔⛣Ẹ➼ࡀࣈࣛࢪࣝ࡬࡜⛣ືࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊࣈࣛ
ࢪࣝࡣከᵝ࡞ே✀࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ே✀㛫࡛஺㘒ⓗ࡟ΰΆࡋࡓ
⤖ᯝࠊ⫙ࡢⰍࡸ㰯ࡸ၁ࡢᙧ≧➼ࡢ㌟యⓗ≉ᚩ࡟ࡼࡿே✀ࡢศ㢮ࡀከᩘᏑᅾࡋ࡚
࠸ࡿࠋୡ⏺࡛ࡶẚ㍑ⓗே✀ΰΆࡢ㐍ࢇࡔከே✀ከẸ᪘ᅜᐙ࡛࠶ࡿࠋ  
ࣈࣛࢪࣝᆅ⌮⤫ィ㝔㸦 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticaࠊ␎
⛠ࠕ IBGEࠖ㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ2010 ᖺࡢࣈࣛࢪࣝࡢேཱྀࡣ 1 ൨ 9075 ୓ 5799 ே
࡛ࠊࡑࡢᵓᡂࡣⓑே 47.7%ࠊ㯮ே 7.6%ࠊ㯤Ⰽே 1.1%11ࠊΰ⾑⪅ 43.1%12ࠊඛ
ఫẸ 0.4%࡛࠶ࡿ㸦 IBGE, 2010㸧ࠋ㐣༙ᩘࡀ㠀ⓑே࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ
ࠕࣈࣛࢪࣝேࠖࡢከᵝᛶࡀ┳ྲྀ࡛ࡁࡿࠋ
                                                   
9 ࠕࣈࣛࢪࣝࡣࠊ࣓࢟ࢩࢥࡸ࣮࣌ࣝࡢࡼ࠺࡟ࠊ࣐ࣖࡸ࢔ࢫࢸ࢝ࠊ࢖ࣥ࢝➼ࡢඛఫẸࡢྂ
௦ᩥ᫂ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊ࣏ࣝࢺ࢞ࣝே࡟ࡼࡿࣈࣛࢪࣝࠗⓎぢ࠘ࡢ࡜ࡁ࠿ࡽṔྐࢆጞ
ࡵࠊ⊂❧ࡲ࡛ࢆ᳜Ẹᆅ᫬௦࡜࿧ࡪ 㸦ࠖࣈࣛࢪࣝ᪥ᮏၟᕤ఍㆟ᡤ⦅ ,  2005, p.28㸧ࠋ  
10 1532 ᖺ࡟࣐ࣝࢳ࣭ࣥ࢔ࣇ࢛ࣥࢰ࣭ࢹ࣭ࢯ࢘ࢨࡀྠ⾜ࡋ࡚ࡁࡓያ㞔ࡀࣈࣛࢪࣝ᭱ึࡢ㯮
ேያ㞔࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⤌⧊ⓗ࡞㯮ேያ㞔ࡢᑟධࡀጞࡲࡗࡓࡢࡣ 1559 ᖺ 3 ᭶ 29 ᪥௜ࡢ
ສ௧࡟ࡼࡿࠋ 1850 ᖺ࡟ያ㞔㈠᫆⚗Ṇ௧ࡀไᐃࡉࢀࡓࡀ 1855 ᖺࡲ࡛⥅⥆ࡉࢀࡓࠋ⌧
ᅾࠊᑟධࡉࢀࡓያ㞔ᩘࡣ 300㹼 360 ୓ேࡀጇᙜ࡜᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᩘࡣࠊ᪂኱㝣࡟
ᑟධࡉࢀࡓ㯮ேያ㞔ᩘࡢ 37%࡜࡞ࡾࠊࣈࣛࢪࣝࡣ᪂኱㝣࡛᭱ከᩘࡢያ㞔ࢆᑟධࡋࡓ
㸦ࣈࣛࢪࣝ᪥ᮏၟᕤ఍㆟ᡤ⦅ ,  2005, pp.221-222㸧ࠋ  
11  㯤Ⰽே࡜࠸࠺ヂㄒࡣࠗࠊ ⌧௦ࣈࣛࢪࣝ஦඾ 㸦࠘ࣈࣛࢪࣝ᪥ᮏၟᕤ఍㆟ᡤ⦅ࠊ 2005㸧࡟
࠾࠸࡚ࠊࠕ⤫ィୖࡢே✀ศ㢮ࠖ࡜ࡋ࡚グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢศ㢮ࡣࠊⓑே㸦 branca㸧ࠊ
㯮ே㸦 preta㸧ࠊΰ⾑⪅㸦 parda㸧ࠊ㯤Ⰽே㸦 amarela㸧ࠊඛఫẸ㸦 indígena㸧࡛࠶ࡿ㸦ࣈ
ࣛࢪࣝ᪥ᮏၟᕤ఍㆟ᡤ⦅ ,  2005, p.219㸧ࠋ  
12 ࠕΰ⾑⪅ࠖ࡜ࡣ IBGE ࡢே✀ศ㢮ࡢࠕࣃࣝࢲ㸦 parda㸧ࠖ ࡢヂㄒ࡛࠶ࡾࠗࠊ ⌧௦ࣈࣛࢪ
ࣝ஦඾࠘࡟࠾࠸࡚᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣃࣝࢲ࡜ࡣ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ࡛ࠕ〓ⰍࠊⲔⰍࡀ࠿ࡗ
ࡓࠊ㯮ࡗࡱ࠸ࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡔࡀࠊྠ᭩࡟࠾ࡅࡿே✀⾲グ࡜ࡋ࡚ࡣࠕⓑே࡜ࡶ㯮ே࡜ࡶ
࠸࠼࡞࠸࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡢΰ⾑⪅ࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࣈࣛࢪࣝ᪥ᮏၟᕤ఍㆟ᡤ⦅ ,  2005, 
p.219㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ඲ᅜⓗ࡟ඹ᭷ࡉࢀࡿࣃࣝࢲࡢศ㢮ࡣࠊⓑே࡜㯮ேࡢΰ⾑࡛࠶ࡿ࣒ࣛ
ࢱ㸦mulata㸧ࠊⓑே࡜࢖ࣥࢹ࢕࢜ࡢΰ⾑࢝࣎ࢡࣟ㸦 caboclos㸧ࠊ㯮ே࡜࢖ࣥࢹ࢕࢜ࡢΰ
⾑࡛࠶ࡿ࢝ࣇࢰ㸦 cafusos㸧➼ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡢ୰㛫ᆺࡶ࠶ࡿࡓࡵࣃࣝࢲࡣ኱ኚ኱㞧ᢕ
࡞ศ㢮࡛࠶ࡿ㸦Ⲩ஭ ,  1983, p.47㸧ࠋ  
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ࡲࡓࠊࣈࣛࢪࣝࡣ IBGE ࡟ࡼࡿ࡜㠃✚ࡣ 851 ୓ 5767.049 ੍࡛࠶ࡾ㸦 IBGE, 
2013㸧᪥ᮏࡢ 23 ಸࡢᗈ኱࡞㠃✚ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᆅᇦࡈ࡜࡟Ẽೃࡸᆅ
ᙧࠊ⎔ቃ➼ࡢᆅ⌮ⓗ᮲௳ࡢᕪࡀ኱ࡁ࠸ࠋ  
ࡑࡋ࡚ࠊࣈࣛࢪࣜ࢔኱Ꮫࡢ๰❧⪅ࡢࡦ࡜ࡾ࡛࠶ࡿᩥ໬ே㢮Ꮫ⪅ࢲࣝࢩ࣮࣭ࣜ
࣋࢖ࣟࡣࣈࣛࢪࣝࡢᩥ໬࡜Ṕྐ࡟᰿ࡊࡋࡓẸ᪘ே✀ศ㢮ࢆࠕ5 ࡘࡢࣈࣛࢪࣝࡢ
ᓥࠖ࡜⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ఫ⏣ , 2005, p.309㸧ࠋࣜ࣋࢖ࣟ࡟ࡼࢀࡤࠊࣈࣛࢪࣝࡢከ
ᵝᛶࢆྵពࡋ࡚ࠊᅜྡࡢ Brasil ࢆ」ᩘᙧ࡟ࡋࡓࠕ࢜ࢫ࣭ࣈࣛࢪࢫࠖ㸦os 
blasis㸧࡜⛠ࡋࠊ5 ࡘࡢẸ᪘ே✀ࡢศ㢮ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Ribeiro, 1995, pp.267-
407㸧 13ࠋ  
ᇼᆏ࡟ࡼࢀࡤࠊࣈࣛࢪࣝࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ࢜ࢫ࣭ࣈࣛࢪࢫࠖࡢከᵝᛶ࡟ຍ࠼
࡚ࠊᮍ㛤࡜㏆௦ࠊඛ㐍ᛶ࡜ᚋ㐍ᛶࠊ⦾ᰤ࡜㈋ᅔࡀྠᒃࡍࡿ஧ᴟᵓ㐀࣭஧㔜ᵓ㐀
ࢆᣦࡋ࡚ࠕࢥࣥࢺࣛࢫࢺࡢᅜࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡶ౑ࢃࢀ࡚ࡁࡓ㸦ᇼᆏ ,  2012, 
p.19㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊከᵝ࡞ᅜᅵࡸே✀ࢆ⤫ྜࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊࣈࣛࢪࣝࡀ㛗ᖺᢪ࠼࡚
ࡁࡓ୰ᚰⓗ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓ㸦ᇼᆏ ,  2012, p.20㸧ࠋ  
ᇼᆏࡣࠊ2010 ᖺ௦ࡢ 10 ᖺ㛫ࡣࠊࣈࣛࢪࣝࡢࠕ஧ࡘࡢ⤫ྜࠖ࡟࠾࠸࡚㔜せ
࡞᫬ᮇ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕ✵㛫ⓗ࡞⤫ྜࠖ࡜ࠕ♫఍ⓗ࡞⤫ྜࠖ
࡛࠶ࡿࠋ๓⪅ࡣᗈ኱࡛ኚ໬࡟ᐩࢇࡔᅜᅵࢆ᭷ᶵⓗ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢ⤫
ྜ࡛ࠊᚋ⪅ࡣ᱁ᕪࡺ࠼࡟ព㆑ࡸ⏕άᵝᘧ࡟῝࠸ட⿣ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓᅜẸࢆ୍య໬
ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ⤫ྜ࡛࠶ࡿ㸦ᇼᆏ , 2012, p.20㸧ࠋ  
ᮏ◊✲࡛╔┠ࡍࡿࡢࡣࠊࣈࣛࢪࣝࡢࠕ♫఍ⓗ࡞⤫ྜࠖࡢᩥ⬦࡟࠾ࡅࡿẸ᪘ࢫ
࣏࣮ࢶࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࢆࡵࡄࡿᩥ໬࣭ᩍ⫱ᨻ⟇࡜ࡑࡢᐇ㊶࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ 2003 ᖺ
࠿ࡽ 2010 ᖺࡢ࣮ࣝࣛ኱⤫㡿 14ࡢ᫬ᮇࡢ⌧௦࡟࠾ࡅࡿᨻ⟇ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ  
 
 
➨ 4 ⠇ ၥ㢟⫼ᬒ࡜◊✲┠ⓗ  
 
࣏࢚࢝࢖ࣛࡣࠊඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡞ே✀ΰΆࠊᆅᇦከᵝᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿࣈࣛࢪࣝ
ࡢࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࡟஧ᗘ࡟Ώࡗ࡚ྲྀࡾ㎸ࡲࢀ࡚ࡁࡓࠋ  
ࡑࡋ୍࡚ᗘ┠ࡣ 1930 ᖺ௦ࡢࠕከே✀ᛶࠖࢆ୙ྍど໬ࡍࡿࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢ
                                                   
13 5 ࡘࡢศ㢮࡜ࡣࠊ (1)࢔ࣇࣜ࢝ⓗࣈࣛࢪࣝࡢࠕࣈࣛࢪ࣭ࣝࢡࣜ࢜࢘ࣟ ࠖࠊ (2)ඛఫẸ⣔ΰ
⾑ⓗࣈࣛࢪࣝࡢࠕࣈࣛࢪ࣭ࣝ࢝࣎ࢡࣟ ࠖࠊ (3)໭ᮾ㒊ዟᆅఫẸⓗࣈࣛࢪࣝࡢࠕࣈࣛࢪ࣭ࣝ
ࢭࢡࢱࢿ࣮ࢪࣙ ࠖࠊ (4)ࢧࣥࣃ࢘ࣟෆ㝣㒊ఫேⓗࣈࣛࢪࣝࡢࠕࣈࣛࢪ࣭ࣝ࢝࢖ࣆ࣮ࣛ ࠖࠊ
(5)༡㒊ேⓗࣈࣛࢪࣝࡢࠕࣈࣛࢪ࣭ࣝࢫ࣮ࣜࣀ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ  
14 ࣮ࣝࣛ኱⤫㡿ࡣࠊ 35 ௦┠኱⤫㡿࡜ࡋ࡚ 2003 ᖺ࠿ࡽ 2010 ᖺࡲ࡛ࡢ 8 ᖺ㛫ᑵ௵ࡋ࡚࠸
ࡓࠋ࣮ࣝࣛᨻᶒࡣே✀୺⩏᫝ṇ࡟✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࡑࡋ࡚ᨻᶒⓎ㊊ᚋࡢ 2003 ᖺ࡟
ே✀ᖹ➼ᨻ⟇ࢆ୺⟶ࡍࡿࠊ኱⮧࣏ࢫࢺࡢ≉ูᗇ㸦ே✀ᖹ➼᥎㐍ᨻ⟇≉ูᗇࠊ SEPPIR㸧
ࡀ኱⤫㡿ᗓࡢ࡞࠿࡟タࡅࡽࢀࠊே✀ၥ㢟ࢆᢅࡗࡓᑂ㆟఍ࡸࣇ࢛࣮࣒ࣛࠊ඲ᅜ఍㆟ࡀ㛤
ദࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦ᇼᆏ ,  2012, p.113㸧ࠋ  
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㇟ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊ஧ᗘ┠ࡣ 1980 ᖺ௨㝆ࡢࠕከே✀ᛶࠖࢆㅻ࠺ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢ㇟
ᚩ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࠋ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚᜛ពⓗ࡟┦཯ࡍࡿ♫఍ⓗ
ព࿡ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ  
ᮏ◊✲ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞┦཯ࡍࡿ♫఍ⓗព࿡ࢆ⤒ࡓ࣏࢚࢝࢖ࣛࡀ 2003 ᖺ௨㝆
ࡢᨻ⟇࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞♫఍ⓗᙺ๭ࡀ௜ᖏࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆᨵࡵ᳨࡚ウࡋࠊᐇ
㊶⪅࡟ࡼࡗ࡚๰㐀ࡉࢀࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟╔┠ࡍࡿࠋ≉࡟ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟ࡟࠾ࡅ
ࡿࠊᩍ⫱ࠊ➇ᢏ໬ࠊほගࠊ᪂✀┠ࡢ๰㐀࡜࠸ࡗࡓᩥ⬦࠿ࡽᐇドⓗ࡟࣏࢚࢝࢖ࣛ
ࡢᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㸦ᅗ 2 ཧ↷㸧ࠋ  
 
 
 
 
ᨻ⟇ࣞ࣋ࣝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᐇ㊶ࣞ࣋ࣝ
ࡢㅖᩥ⬦  
׋ ᵐᴾ ஜᄂᆮỉನᡯᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᇿᎍ˺঺ὸᴾ
 
 
✀┠๰㐀 
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ᑦࠊᮏ◊✲ࡣࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟ࡟࠾ࡅࡿࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟ᇶ࡙ࡃᩥ໬ே㢮
Ꮫⓗᡭἲ࡟ࡼࡗ࡚࡞ࡉࢀࡿࠋᑐ㇟ᆅᇦࡢ㑅ᐃ⌮⏤ࡣ୕ࡘᣲࡆࡽࢀࡿࠋ  
୍ࡘ┠ࡣࠊඛ㏙ࡋࡓ࡜࠾ࡾࣈࣛࢪࣝࡣᆅᇦࡢᕪ␗ࡀ኱ࡁ࠸ࡓࡵࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛ
ࡢᐇ㊶ෆᐜࡶᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ᑡ࡞࠿ࡽࡎ㐪࠸ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ
ᮏ◊✲࡛ࡣࡲࡎᆅᇦࢆ⤠ࡗࡓୖ࡛ࠊᐇ㊶⪅ࣞ࣋ࣝࡢάື࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ
࡜ุ᩿ࡉࢀࡓࠋ  
஧ࡘ┠ࡣࠊࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟࡣほගᆅ࡜ࡋ࡚ࡶⴭྡ࡛࠶ࡾࠊ᪂ࡋ࠸ࡶࡢ࡟ᑐ
ࡍࡿᐶᐜ࡞㢼ᅵ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟ࡶఱࡽ࠿ࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡍእⓗせᅉࡀ
ᑡ࡞ࡃ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ  
୕ࡘ┠ࡣࠊࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟࡢே✀ᵓᡂ࡛࠶ࡿࠋࣈࣛࢪࣝᆅ⌮⤫ィ㝔㸦 IBGE㸧
ࡢ 2009 ᖺࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࣈࣛࢪࣝࡢ୺せ 6 㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿ ࠝࠕⓑேࠖ࡜ࠕ㯮ே࣭
ΰ⾑⪅ࠖࠞ ࡢ๭ྜࡣࠊ໭㒊ࡢࣞࢩࣇ࢙ࡀࠝ32.7%࡜ 60.7% ࠞࠊ໭ᮾ㒊ࢧࣝࣂࢻࣝࡀ
ࠝ14.9%࡜ 84.5% ࠞࠊ༡ᮾ㒊ࡢ࣋ࣟ࢜ࣜࢰࣥࢸࡀࠝ39%࡜ 60㸣 ࠞࠊ༡ᮾ㒊ࡢࣜ࢜
ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟࡀࠝ54.4%࡜ 45.4% ࠞࠊ༡ᮾ㒊ࡢࢧࣥࣃ࢘ࣟࡀࠝ62.6%࡜ 35.6% ࠞࠊ
ࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟༡㒊ࡢ࣏ࣝࢺ࢔ࣞࢢࣞࡀࠝ 86.8%࡜ 13㸣࡛ࠞ࠶ࡗࡓ㸦LAESER㸪
2012㸧ࠋ໭㒊࣭໭ᮾ㒊ࡣẚ㍑ⓗࠕ㯮ே࣭ΰ⾑⪅ࠖࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃࠊࡑࡢ୍᪉࡛༡㒊࣭
༡ᮾ㒊ࡣẚ㍑ⓗⓑேࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋ  
ᮏ◊✲ࡣࠊ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬࡜ࡋ࡚ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ⌧ἣࢆᤊ࠼ࡿࡓࡵࠊࡑ
ࢀࡒࢀࡢே✀ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘΰᅾࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦࡀᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓࠋ  
 
 
➨ 5 ⠇ ඛ⾜◊✲࡜ၥ㢟ࡢᡤᅾ  
 
 ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿඛ⾜◊✲ࡣ஧ࡘࡢၥ㢟࠿ࡽ⤠ࡽࢀࡿࠋ୍ࡘࡣࣈࣛࢪࣝࡢࢼࢩ
ࣙࢼࣜࢬ࣒࡟࠾ࡅࡿᅜẸᙧᡂᨻ⟇࡟㛵ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡶ࠺୍ࡘࡣ࣏࢝
࢚࢖ࣛࡑࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ㅖᏛၥ㡿ᇦ࡛㛵ᚰࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ  
ࣈࣛࢪࣝࡢࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᙧᡂ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣࠊࡍ࡛࡟ 1 ୡ⣖
㏆ࡃ࡞ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ♫఍Ꮫ⪅ࢪࣝ࣋ࣝࢺ࣭ࣇࣞ࢖ࣞࡢⴭ᭩ࠗያ㞔ᑠᒇ࡜ᐙ
∗㛗ไᗘ࡛࠘ࡣࣈࣛࢪࣝᅜẸࡢே✀ΰΆᛶࢆᚋ㐍ᛶࡢ㇟ᚩ࡜ࡋ࡚ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡟
ᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊከᵝᛶࡇࡑࡀࣈࣛࢪࣝࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ⫯ᐃⓗ࡟ㄽࡌ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࣇࣞ࢖ࣞࡢ୺ᙇࡣ 1930 ᖺ௦ࡢࣈࣛࢪࣝࡢࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢ
※ὶ࡜࡞ࡗࡓྂ඾࡜ࡋ࡚௦⾲ⓗ࡛࠶ࡿ㸦ࣇࣞ࢖ࣞ , 2005㸧ࠋ  
௚᪉࡛ࠊ࢝ࣥࣆࢼࢫᕞ❧኱Ꮫᩍᤵࡢ࢜ࣝࢸ࢕ࢫ 15ࡣࠊࣈࣛࢪࣝࢼࢩࣙࢼࣜࢬ
                                                   
15 ࣞࢼࢵࢺ࣭ࢪࣙࢮ࣭ࣆࣥࢺ࣭࢜ࣝࢸ࢕ࢫ㸦Renato José Pinto Ortiz㸧ࡣ 1947 ᖺࢧࣥ
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࣒◊✲ࡢ➨୍ே⪅࡛࠶ࡿࡀࠊࣈࣛࢪࣝࡢࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
࣋ࢿࢸ࢕ࢡࢺࡢㄽࢆᘬ࠸࡚ࠊࠕࣈࣛࢪ࡛ࣝࡣࡇࢀࡲ࡛ᐇయ୺⩏ⓗ࡞Ⓨ᝿࡟ࡼࡿ
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᙧᡂࢆ௻ᅗࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ᝿ീ࡟㐣ࡂ࡞࠿ࡗࡓ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠾ࡾࠊ
1999 ᖺ௨㝆ࡢࣈࣛࢪࣝ࡟࠾࠸࡚᪂ࡓ࡞࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᙧᡂ࡟ᮇᚅࡍࡿ࡜࠸
࠺ぢゎࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦࢜ࣝࢸ࢕ࢫ ,  1999, p.3㸧 16ࠋ  
ࣈࣛࢪࣝ࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᏛ⾡◊✲ࡣ 1980 ᖺ௦ࡼࡾᮏ᱁໬ࡋࡓࠋ
Falcão17ࡽࡣ 1980 ᖺ࠿ࡽ 2006 ᖺࡲ࡛ࡢேᩥᏛ⣔ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛ◊✲ࡢ᪉ἲ࡜ഴ
ྥࢆ⥲ᣓࡋ࡚࠸ࡿ㸦Falcão et al., 2009㸧 18ࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ85 ௳ࡢ◊✲ࡀヱ
ᙜࡋࠊෆヂࡣ༤ኈㄽᩥࡀ 12 ௳ࠊᩍᤵ㈨᱁ㄽᩥ 19ࡀ 2 ௳ࠊಟኈㄽᩥࡀ 71 ௳ࠊ࡛
࠶ࡗࡓ 20ࠋ32ࡢ኱Ꮫ࡛᪤࡟࣏࢚࢝࢖ࣛࢆ୺㢟࡜ࡋࡓᏛ⾡ㄽᩥࡀᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
1984 ᖺ࡟ࣈࣛࢪࣜ࢔኱Ꮫ♫఍Ꮫ㒊࡟࠾࠸࡚ᥦฟࡉࢀࡓ Júlio César Tavares ࡢ
ಟኈㄽᩥࠗ 㜚࠸ࡢࢲࣥࢫ㸸ಖᏑࡉࢀࡓරჾ㸦Dança da guerra: arquivo-arma㸧࠘
㸦➹⪅ヂฟ㸧ࡀ࣏࢚࢝࢖ࣛ◊✲ࡢึࡢᏛ఩ㄽᩥ࡛࠶ࡗࡓࠋ௚᪉ࠊ༤ኈㄽᩥ࡛ࡣ
1997 ᖺࡢࢧࣥࣃ࢘ࣟ኱Ꮫ࡟ Eduardo Marques ࡟ࡼࡗ࡚ᥦฟࡉࢀࡓࠗ࢝ࣜ࢜࢝
ࡢୗᒙ♫఍࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛᐇ㊶⪅ࡓࡕࡢ㌟య࡜⢭⚄ : 1850~1890 ᖺࡢࣜ࢜
ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟ㸦Corpo e alma dos capoeiras no submundo carioca㸦Cidade do 
Rio de Janeiro, 1850-1890㸧㸧࠘㸦➹⪅ヂฟ㸧࡜࠸࠺Ṕྐ♫఍Ꮫ◊✲ࡀ࣏࢚࢝࢖ࣛ
ࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓึࡵ࡚ࡢ༤ኈㄽᩥ࡜࡞ࡗࡓ㸦Falcão et al., 2009, p.5㸧ࠋ  
ࡲࡓࠊ1993 ᖺ࡟ࡣᖺ㛫࡛ 3 ௳ࡢಟኈㄽᩥࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓࡀࠊ2004 ᖺ࡛ࡣᖺ㛫
17 ௳㸦༤ኈㄽᩥ 5 ௳ࠊಟኈㄽᩥ 12 ௳㸧࡟ࡢࡰࡿ࡜࠸࠺ࠋ  
ࡑࡢ㡿ᇦࡣࠊᩍ⫱Ꮫ 23 ௳ࠊయ⫱ᩍ⫱ 14 ௳ࠊṔྐᏛ 12 ௳ࠊ♫఍Ꮫ 9 ௳ࠊே
㢮Ꮫ 6 ௳ࡢ࡯࠿ࡣࠊἲᏛࠊᨻ἞Ꮫࠊᚰ⌮ᏛࠊᩥᏛࠊ㡢ᴦࠊ₇๻࡛࠶ࡾࠊゝㄒᏛ
                                                   
ࣃ࢘ࣟ⏕ࡲࢀ࡛࠶ࡿࠋ 1975 ᖺ࡟ࣇࣛࣥࢫࡢ♫఍⛉Ꮫ㧗➼◊✲㝔㸦École des hautes 
études en sciences sociales㸧ࡢ༤ኈྕࢆྲྀᚓࡋ⌧ᅾ࢝ࣥࣆࢼࢫᕞ❧኱Ꮫ
㸦Universidade Estadual de Campinas㸧ᩍᤵ࡛࠶ࡿࠋࣈࣛࢪࣝࡢࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹ
ࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᙧᡂࡸᩥ໬ኚᐜ࡟㛵ࡍࡿⴭ᭩ከᩘࠋ  
16 ᘬ⏝ඖࡣୖᬛ኱Ꮫࡢ◊✲⣖せ㸦ᩥ⊩୍ぴཧ↷㸧࡛࠶ࡿࡀࠊ 1999 ᖺ࡟࢜ࣝࢸ࢕ࢫࡀ᮶᪥
ࡋࡓ࡜ࡁࡢㅮ₇ෆᐜࡢ᪥ᮏㄒヂࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
17 José Luiz Cirqueira Falcão ࡣࣈࣛࢪࣝࡢࢺ࢝ࣥࢳࢫᕞ⏕ࡲࢀ࡛ 1975 ᖺ࡟࣏࢚࢝࢖ࣛ
ࢆࡣࡌࡵࡓࠋ 1982 ᖺ࡟ࣈࣛࢪࣜ࢔࢝ࢺࣜࢵࢡ኱Ꮫ㸦Universidade Católica de 
Brasília㸧࡟࠾࠸࡚య⫱ᩍဨචチࢆྲྀᚓࡋࠊ 1994 ᖺ࡟ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟ㐃㑥኱Ꮫ
㸦Universidade Federal do Rio de Janeiro㸧࡛య⫱ᩍ⫱Ꮫಟኈྕࢆྲྀᚓࡍࡿࠋ 2004
ᖺ࡟ࡣࣂ࢖࢔㐃㑥኱Ꮫ㸦Universidade Federal da Bahia㸧࡛ྠ㡿ᇦࡢ༤ኈྕࢆྲྀᚓ
ࡋࠊ඲ᅜㄅࡸᅜ㝿ㄅ࡛ᵝࠎ࡞グ஦ࢆᇳ➹ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࢦ࢖࢔ࢫ㐃㑥኱Ꮫࡢᩍᤵ࡛య
⫱ᩍ⫱ࡢ◊✲⪅࡛࠶ࡾ࣏࢚࢝࢖ࣛᖌ⠊࡛ࡶ࠶ࡿࠋ  
18 ㄪᰝ᪉ἲࡣࠊࢹ࣮ࢱࡢඹ᭷࡜ウ㆟ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࠊ⣙ 20 ᅇࡢ⤌⧊ⓗ఍㆟࡜ 5 ᅇࡢ◊✲
⪅ࡢウㄽ఍ࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋㄪᰝࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊᏛ㒊⏕ࠊ༤ኈㄢ⛬኱Ꮫ㝔⏕࡜ᩍᤵ࠿ࡽ࡞
ࡿ 12 ே࡛ᵓᡂࡉࢀࡓ㸦Falcão, 2009, p.4㸧ࠋ  
19 ᩍᤵ㈨᱁ㄽᩥ࡜ࡣࠊ༤ኈྕࢆ᪤࡟ྲྀᚓ῭ࡳࡢ⪅ࡀࠊ኱Ꮫ㝔➼ࡢ㧗➼◊✲ᶵ㛵࡛ᤵᴗࢆ
ཷࡅᣢࡘ㈨᱁ࢆㄳồࡍࡿㄽᩥࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡑࡢ◊✲ᶵ㛵ࡢᚲಟ
⛉┠ࢆཷࡅᣢࡕࠊ༤ኈㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࡢᏛ఩ㄳồㄽᩥࡢᑂᰝဨ࡜࡞ࡿ㈨᱁ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ  
20 ࡇࡢᩘᏐ࡟ࡣ㞧ㄅᢞ✏ㄽᩥࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ  
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࡜ⱁ⾡Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣṤ࡝◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸦Falcão et al., 2009, p.5㸧ࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ◊✲ࡣ 1980 ᖺ௦࠿ࡽᮏ᱁໬ࡋࡓࡀࠊࡑࡢศ㔝ࡣ
ᩍ⫱Ꮫ㡿ᇦࢆ୰ᚰ࡟ࠊṔྐᏛࡸᨻ἞Ꮫࠊே㢮Ꮫࡸ♫఍Ꮫ➼ࡢከᒱ࡟Ώࡗ࡚㧗࠸
㛵ᚰࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ㏆ᖺࡢὶࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᮏ◊✲ࡢ
㛵ᚰࢆྠࡌࡃࡍࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢඛ⾜◊✲ࢆ௨ୗ࡟ᣲࡆࡿࠋ  
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ࡜ࡾࢃࡅ⌧௦ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ♫఍ⓗ఩⨨࡙ࡅ࡜๰㐀ࡉࢀࡿᩥ໬
ⓗᅛ᭷ᛶ࡟╔┠ࡋࠊᐇ㊶ࣞ࣋ࣝ࠿ࡽᐇドࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞◊✲᪉ἲࡣඛ⾜◊✲
࡟ࡶぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡣࠊ1989 ᖺ࡟Ꮫ⾡㞧ㄅ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ Frigerio ࡢ
࣏࢚ࠗ࢝࢖ࣛ㸸㯮ேࡢⱁ⾡࡜ⓑேࡢࢫ࣏࣮ࢶ㸦Capoeira: de arte negra a 
esporte branco㸧 㸦࠘ヂฟ➹⪅㸧࡛࠶ࡾࠊከᩘࡢ◊✲࡛ᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋFrigerio
ࡣࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ࢔ࣥࢦࣛࢫࢱ࢖ࣝ࡜࣊ࢪ࢜ࢼ࢘ࢫࢱ࢖ࣝ࡜࠸࠺࣏࢚࢝࢖ࣛ஧
኱ὶὴ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣈࣛࢪࣝᅜෆእࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡜࣏࢚࢝࢖ࣛᩍᐊࡢ⦎⩦
ཧຍ࡟ᇶ࡙ࡁࠊࡑࡢ≉ᚩࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿ 21ࠋ  
ලయⓗ࡟ࡣࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࢆࠕⱁ⾡ࠖࠕ㜚ᢏࠖࠕࣇ࢛࣮ࢡࣟ࢔ࠖࠕࢫ࣏࣮ࢶࠖ
࡜࠸࠺␗࡞ࡿᩥ⬦࠿ࡽᤊ࠼ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ≉ᚩࢆᐇドⓗ࡟ᑟࡁฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
⤖ᯝࠊࠕ⌧௦ὶ࣏࢚࢝࢖ࣛࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ≉ᚩࡀ⪃ᐹࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠕఏ⤫ⓗࠖ࡞
⦎⩦ሙࢆᐃ⩏ࡍࡿࡇ࡜ࡢᅔ㞴ࡉࢆ㏙࡭࡞ࡀࡽࠊ⌧௦ὶ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊFrigerio ࡣᩥ໬ே㢮Ꮫⓗᡭἲࢆ⏝࠸ࠊ࢔ࣥࢦࣛ࡜࣊ࢪ
࢜ࢼ࢘࡜࠸࠺␗࡞ࡿ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿὶὴ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊᙜ᫬ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᐇ㊶࠿
ࡽࠕ⌧௦ὶ࣏࢚࢝࢖ࣛࠖ࡜࠸࠺㍯㒌ࢆᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧௦࡟࠾ࡅࡿከࡃ
ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶࠊFrigerio ࡢどⅬࡣ♧၀࡟ᐩࡴ◊✲࡜ࡋ࡚ホ౯ࡉ
ࢀࡼ࠺ࠋࡑࡋ࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࢆከᵝ࡞ᩥ⬦࡟ᕸ⨨ࡍࡿどⅬࡣࠊ⌧௦࡟࠾ࡅࡿ࣏࢝
࢚࢖ࣛ࡟ࡶ᭷⏝࡛࠶ࢁ࠺ࠋᮏ◊✲ࡶ Frigerio ࡢどⅬタᐃ࡟ೌ࠸ࠊ」ᩘࡢᩥ⬦࡟
ᕸ⨨ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ඹ㏻㡯࡜ࡋ࡚ᾋୖࡍࡿ⌧ᅾࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢഴྥࢆᤊ࠼ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊ୺㢟࡜᪉ἲㄽ࡟㛵ࡋ࡚ᮏ◊✲ࡀ㢮ࡍࡿ◊✲࡜ࡋ࡚ Falcão ࡢᣲࡆࡓ
ே㢮Ꮫ◊✲ࡢ࠺ࡕ 1 ௳㸦Reis, 1993㸧 22࡜ࠊࡑࢀ௨๓࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓẸ᪘ㄅ◊
✲ 1 ௳㸦Rego, 1968㸧ࢆ᳨ドࡍࡿࠋ  
Rego, Waldeloir ࡟ࡼࡗ࡚ 1968 ᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓ࣏࢚ࠗ࢝࢖ࣛ࢔ࣥࢦࣛ㸸♫఍
                                                   
21 1983 ᖺ࠿ࡽ 1987 ᖺࡲ࡛ 4 ᗘ࡟Ώࡾ࢔ࣥࢦࣛࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛᩍᐊࡀ࠶ࡿࣂ࢖࢔࡜ࠊ࣊ࢪ
࢜ࢼ࢘ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛᩍᐊࡢ࠶ࡿࣂ࢖࢔ࠊࢧࣥࣃ࢘ࣟࠊ࣋ࣟ࣍ࣜࢰࣥࢳ࡜ࠊᾏእࡣࢧࣥ
ࣇࣛࣥࢩࢫࢥࠊࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࠊࣟࢧࣥࢮࣝࢫ࡛ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ
࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ࢔ࣥࢦࣛࢫࢱ࢖࡛ࣝ᭷ྡ࡞ࢪࣙ࢔࣭ࣥ࣌ࢵࢣ࣮ࣀᖌ⠊ࡢඖ࡛⮬ࡽᏛࢇ
ࡔࡇ࡜࡜ᩥ⊩◊✲࡟ࡼࡗ࡚ࠊ୺㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
22 ே㢮Ꮫࡢㄽ⪃ࡣḟࡢ 2 ௳࡛࠶ࡿࠋヂฟࡣ➹⪅࡟ࡼࡿࠋ  
 Rego, Waldeloir.㸦 1968㸧ࠗ ࣏࢚࢝࢖࣭ࣛ࢔ࣥࢦࣛ㸸♫఍Ẹ᪘ㄅࡢヨࡳ㸦Capoeira 
Angola: um ensaio sócio -etnográfico㸧࠘  Editôra Itapua.  
  Reis, Letícia Vidor de Souza.㸦 1996㸧ࠗ ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢤ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿ㯮ே࡜ⓑே㸸ఏ
⤫ࡢ෌๰㐀㸦Negros e brancos no jogo de capoeira: a reinvenção da tradição. 㸧࠘ ࢧ
ࣥࣃ࢘ࣟ኱Ꮫ 1996 ᖺಟኈㄽᩥ .  
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Ẹ᪘ㄅࡢヨࡳ㸦Capoeira Angola: um ensaio sócio-etnográfico㸧࡛࠘ࡣࠊࠕ࢝
࣏࢚࢖ࣛࡢㄒ※ࠖࠕ⾰᭹ࠖࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢤ࣮࣒ࠖࠕࣜࢬ࣒࡜ᨷᧁࠖࠕᴦჾࠖ
ࠕḷࠖࠕḷモࡢព࿡ࠖࠕ♫఍ⓗ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ⤒⦋ࠖࠕ㐨ሙࠖࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛᩥ໬
࡜♫఍ⓗୖ᪼ࠖࠕᫎ⏬࡜₇๻࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࠖࠕⱁ⾡సရ࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝
࢖ࣛࠖࠕࣈࣛࢪ࣏ࣝࣆ࣮ࣗࣛ㡢ᴦ࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࠖࠕᩥᏛ࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝
࢖ࣛࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ❶❧࡚ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ᭱ᚋ࡟ࠕ♫఍Ẹ᪘ᏛⓗほⅬ࠿ࡽᤊ
࠼ࡓ࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟࠾ࡅࡿኚᐜࠖࡀ⪃ᐹࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
౛࠼ࡤࠕࣜࢬ࣒࡜ᨷᧁࠖࡢ❶࡛ࡣࠊⴭྡ࡞ᖌ⠊ࡢ㡢ᴦࣜࢬ࣒࡜ᨷᧁࡢ✀㢮ࢆ
ิᣲࡋࠊᕪ␗ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿ 23ࠋࡑࡢୖ࡛ࠊẸ㛫ಙ௮࢝ࣥࢻࣥࣈࣞࡢධಙ൤ᘧࡢ
ࢲࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿ㌟యᢏἲ࡜࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟࠾ࡅࡿືࡁ࡟࠾࠸࡚ࠊ⁥ࡽ࠿࡛ᒅ᭤ࡀ
ከ⏝ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ືࡁࡢ㢮ఝᛶࢆᣦ᦬ࡋࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ௦⾲ⓗ࡞⌮ᛕ࡛࠶ࡿ࣐
࣮ࣜࢩ࢔㸦ࡎࡿ㈼ࡉࡸ≾⊶࡞ᡓ⾡㸧ࡢ※ὶ࡛࠶ࡿ࡜⤖ㄽ࡙ࡅࡿࠋRego ⮬㌟ࡀ࢝
ࣥࢻࣥࣈࣞࡢ⚍♭࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᚤ⣽࡞ືࡁࢆぢᴟࡵࡽࢀࡓࡓࡵヲ㏙ࡀྍ
⬟࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟࠾ࡅࡿẸ㛫ಙ௮࢝ࣥࢻࣥࣈࣞ࡜ࡢぶ࿴
ᛶࡀࠊ⮬ࡽࡢయ㦂▱ࢆඖ࡟ࡋࡓ࢖࣮࣑ࢵࢡ 24࡞グ㏙࡟ࡼࡗ࡚⪃ᐹࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
Ẹ᪘ㄅⓗᡭἲ࡟ࡼࡿᡂᯝ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ  
ࡲࡓࠕ♫఍Ẹ᪘ᏛⓗほⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡓ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢኚᐜࠖࡢ❶࡛ࡣࠊほග໬࡟
ࡼࡗ࡚ᚑ᮶ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᙧᘧࡀኚᐜࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡿ᝟ἣࢆࠕ♫఍Ẹ᪘Ꮫⓗ
࡞࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ⾶㏥ࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊほග໬ࡣ࣏࢚࢝࢖ࣛࡀያ㞔
ᩥ໬࠿ࡽ♫఍ⓗᆅ఩ࡀୖ᪼ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓ࡜࠸࠺ᅉᯝ㛵ಀࢆㄆࡵ࡚࠾
ࡾࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ┿ṇᛶࡀ࠸࠿࡟ಖᏑࡉࢀࡿ࠿ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
Rego ࡢ◊✲ࡣࠊ⌧௦࡟࠾࠸࡚ࡶከࡃࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛ◊✲⪅ࡀᘬ⏝ࡋࠊࡇࢀࡽࡢ
ࢸ࣮࣐࡟㛵ᚰࢆᐤࡏࡓ◊✲ࡀᩓぢࡉࢀࡿࠋ1968 ᖺᙜ᫬࠿ࡽ⌧௦࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊ࢝
࣏࢚࢖ࣛࡢㄆ㆑࡟ከ኱࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ኱࠸࡟ཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ  
ḟ࡟ࠊReis, Letícia Vidor de Souza ࡟ࡼࡗ࡚ 1996 ᖺ࡟ࢧࣥࣃ࢘ࣟ኱Ꮫ࡟ᥦ
ฟࡉࢀࡓಟኈㄽᩥ࣏࢚ࠗ࢝࢖ࣛࡢࢤ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿ㯮ே࡜ⓑே㸸ఏ⤫ࡢ෌๰㐀
㸦Negros e brancos no jogo de capoeira: a reinvenção da tradição.㸧࠘ࡣࠊ࣍
ࣈࢬ࣒࣎࢘ࡢࠗ ๰ࡽࢀࡓఏ⤫ ࡢ࠘ᴫᛕ࡟౫ᣐࡋࡓㄽ⪃࡛࠶ࡿࠋ≉࡟➨ 2 ❶࡛ࡣࠊ
1940 ᖺ௦࡟ࣂ࢖࢔ᕞ࡟࠾࠸࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࡀయ⫱ᤵᴗ࡟ᑟධࡉࢀࡓ࡜ࡁࡢἲ௧
࡟࠾࠸ ࡚ࠕᡃࠎࡢࣇ࢛࣮ࢡࣟ࢔ࡢࢫ࣏࣮ࢶ ࠖࠕࣈࣛࢪࣝࡢ඾ᆺⓗ࡞᱁㜚ࡢᙧᘧࠖ
                                                   
23 㡢ᴦࣜࢬ࣒࡜ᨷᧁࡢືࡁ࡟࠾࠸࡚ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᖌ⠊࡟ࡼࡗ࡚ྡ⛠ࡸືࡁ᪉࡟ᕪ␗ࡀ
ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ  
24 ࢖࣮࣑ࢵࢡ࡜ࡣゝㄒᏛࡸᩥ໬ே㢮Ꮫ➼࡛ࠊ࠶ࡿ⌧㇟ࢆศᯒࡍࡿ᪉ἲࡢ୍ࡘࠋᩥ໬࡟ෆ
ᅾࡍࡿᴫᛕ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢᩥ໬ࢆグ㍕ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ❧ሙࠋᩥ໬ࡢෆഃ࠿ࡽศᯒࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿ㸦ᯇ஭ ,  1991, p.208㸧ࠋࡲࡓࠊほᐹ⪅ࡣ 2002 ᖺ 3 ᭶࠿ࡽࡢ࡭ 7 ࣨ᭶㛫ࡢࣈࣛࢪ
ࣝ⁫ᅾ୰࡟⾜Ⅽ⪅࡜ࡋ࡚኱ேࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⦎⩦ࢡࣛࢫ⣙ 350 ᫬㛫ࢆほᐹⓗ࡟ཧຍࡋ࡚
࠾ࡾࠊ࢖࣮࣑ࢵࢡ࡞ほᐹࡀྍ⬟࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
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࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࡓࢀࡉ㐀๰ࡀ⤫ఏࡿࡅ࠾࡟ࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࢀࡉグ᫂࡜
ࡋ࡜ࠖ㐀๰෌ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡿࡅ࠾࡟༊ᚰ୰ࣟ࢘ࣃࣥࢧࠕࡣ࡛❶ 3 ➨ࡓࡲࠋࡿ࠸
ᆅᚰ୰ࣟ࢘ࣃࣥࢧࡣ sieRࠋࡿ࠸࡚ࡌㄽ࡟ᚰ୰ࢆ㊶ᐇࡿࡅ࠾࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢࡘ஧࡚
㐀๰ࡀࣛ࢖࢚࣏࢝㜚᱁ⓗࣟ࢘ࣃࣥࢧࠊ࡚࠸ࡘ࡟㐀๰෌ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡿࡅ࠾࡟༊
  ࠋࡿ࠸࡚ࡅ࡙ㄽ⤖࡜ࡓࢀࡉ
࢖࢚࣏࢝ࠗࡢྖಙཎಖஂࡿ࠶࡛ᩥㄽኈಟᏛ኱ᒇྂྡᗘᖺ 6991 ࡣ࡛ෆᅜᮏ᪥
ࠊࡀ࠘࡬ࢶ࣮࣏ࢫⓗᐙᅜࡽ࠿ࣝ࣎ࣥࢩࡢ㞔ያே㯮㸸࡚࠸ࡘ࡟⛬㐣᪼ୖ఩ᆅࡢࣛ
seraoSࠊsieR ࡸ ogeRࠋࡿ࠶࡛ฟึෆᅜ࡚ࡋ࡜ᩥㄽ఩Ꮫࡓࡋ࡟㢟୺ࢆࣛ࢖࢚࣏࢝
࣏࢝ࡢ࡚ࡋ࡜໬ᩥ㞔ያࡓ࠸࡚ࡅཷࢆຊᅽⓗ఍♫࣭ⓗἲࠊࡁ࡙ᇶ࡟✲◊⾜ඛࡢࡽ
ࢿࣕࢪࢹ࢜ࣜࠊ࡚࠸ࡘ࡟⦋⤒ࡿࡍᚓ⋓ࢆ఩ᆅࡢ࡚ࡋ࡜ࢶ࣮࣏ࢫⓗᐙᅜࡀࣛ࢖࢚
ࡽࡌㄽ࡟ⓗᏛྐṔࡽ࠿ࡾࢃ㛵ࡢ࡜ໃ᝟఍♫ࡸ⟇ᨻࡢ⣖ୡ 02 ࡽ࠿⣖ୡ 91 ࡢࣟ࢖
  ࠋࡿ࠸࡚ࢀ
ࣛ࢖࢚࣏࢝ࡸ໬ኚࡢ⨨ᕸⓗ఍♫ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟✲◊⾜ඛࡢࢀࡎ࠸
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂ࡀἣ⌧ࡢ᫬ᙜࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ෗ᥥࡀᛶᵝከࡢ
࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡉ࡟⪃ཧࡶ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࡣἲ᪉✲◊ࡢ ogeR ࡜ oiregirF ࡟≉
௦⌧ࠊࡣᏊᵝࡿࡅ࠾࡟௦⌧ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡃࡺࡾࢃኚ࡚ࡗࡼ࡟㊶ᐇࡢࠎ᪥ࠊࡽࡀ
ࡋ࡜ྥഴ࡞ࡓ᪂࡚࠸࠾࡟ࣛ࢖࢚࣏࢝ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡽ࠼ᤊࡑࡇ࡛
࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅཷぢ࡟᪤࡚࠸࠾࡟ࣝ࣋ࣞ⪅㊶ᐇࡀᐜኚࡿࢀࡽ࠼ᤊ࡚
  ࠋࡿ࡞࡜ᚩ≉ࡢ✲◊ᮏࡀ࡜ࡇࡿࡍ┠╔࡟ᐜኚࡢᅾ⌧ࡢࣝ࣋ࣞ⪅㊶ᐇ
ࢆࠖ⤫ఏࡓࢀࡽ๰ࠕࡢ࣒࢘࣎ࢬࣈ࡚࣍ࡋ࡜ᛕᴫᯒศࡿࡅ࠾࡟✲◊ᮏࠊ࡚ࡋࡑ
࢚࣏࢝ὶࣛࢦࣥ࢔ࠊࡣᮇ᫬ࡓࢀࡉฟ๰ࡀࠖ⤫ఏࠕ࡚࠸࠾࡟ࣛ࢖࢚࣏࢝ࠋࡿࡆᣲ
ࠖ⤫ఏࠕࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞࠼ᨭࡋᕪ࡚ࡗ࠸࡜௦ᖺ 0491 ࡓࡋ㢌ྎࡀࣛ࢖
Ⰻࡁྂࡣ⠊ᖌࣕࢽ࣮ࢳࢫࣃࡓࡋᙇ୺࡜ࡿ࠶࡟ࠖࣛࢦࣥ࢔ࠕࡀ※㉳ࡢࡑࠊ࡚ࡋ࡜
࡟✲◊⾜ඛࡾ㏻ࡢ㏙ඛࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋྥᣦࢆࣛ࢖࢚࣏࢝࡞ⓗ⤫ఏࡁ
ࢪ࣊ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋᢎ⥅ࢆ⤫ఏ࡞⢋⣧ࡣࣛ࢖࢚࣏࢝ὶࣛࢦࣥ࢔ࠊ࡚࠸࠾
࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟࡛ࡍࡶ᦬ᣦࡢ࡜ࡿ࠶࡛ὴὶ࡞ࡓ᪂ࡢ࡚ࡋ࡜ὴὶⓗᢠᑐࡢὶ࢘ࢼ࢜
ࡼ௦ᖺ 0791 ࡣᚋࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡽ๰㸧31.p ,0102  , ࣅࣅ࢔㸦
ὶࡢࡘ୍ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᆺྜ⼥ࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡋ࡜ὴ᪂ࡢὴὶ኱஧ࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊࡾ
࢝ὶ௦⌧ࠕ࡚ࡋ࡜⛠⥲ࡢࡽࢀࡑࠊࢀ⌧ࡀ➼యᅋࡓࡏࡉᒎⓎࢆ⣔యᢏࡸᛕ⌮ࡢὴ
ࣝࢪࣛࣈࡸ⟇ᨻ⫱ᩍࡣࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊᅾ⌧࡚ࡋࡑࠋࡓࡵጞࢀࡉ㆑ㄆࡀࠖࣛ࢖࢚࣏
㓄ᨭࠊ࡛᪉୍ࡿࢀࡉ⏝฼἞ᨻ࡟ࡵࡓࡢྜ⤫Ẹᅜ࡚ࡗࡼ࡟㘓Ⓩ⏘㑇໬ᩥᙧ↓ෆᅜ
ⓗ໬ᩥ࡚࠸࠾࡟ࣛ࢖࢚࣏࢝ࡀࡽ⪅㊶ᐇࡢࣛ࢖࢚࣏࡛࢝ࢁࡇ࡜࠸࡞ࡤࡼ࠾ࡢຊᶒ
  ࠋࡿࢀࡽࡵㄆࡀἣ⌧ࡿ࠸࡚ࡵồࡋ᥈ࢆࡢࡶ࡞᭷ᅛ࡟
ࡽ⪅㊶ᐇࠊ࡚ࡋ࡜㛤ᒎࡢḟࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢ࡚ࡋ࡜⤫ఏࡓࢀࡽ๰ࠊࡣ࡛✲◊ᮏ
ࢀࡽࡌㄽ࡛Ⅼど࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡍ┠╔࡟ᛶ᭷ᅛⓗ໬ᩥࡿ࠸࡚ࢀࡉồ᥈࡚ࡗࡼ࡟
  ࠋ࠸࡞ࢀࡽࡅཷぢ࡟࡛ࡲࢀࡇࡶ࡚࠸࠾࡟ෆᅜࣝࢪࣛࣈࠊࡣ✲◊ࡓ
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௨ୖࡢࡇ࡜ࡼࡾࠊᮏ◊✲ࡢ⊂⮬ᛶࡣḟࡢ୕Ⅼ࡟㞟⣙ࡉࢀࡿࠋ  
୍ࡘ┠ࡣࠊࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟ࡜࠸࠺≉ᐃࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ⌧ἣ࡟
ࡘ࠸࡚ᐇ㊶⪅࡟ࡼࡗ࡚ࠕ๰㐀ࡉࢀࡓᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶࠖࢆㄽࡌࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ࣍ࣈࢬ
࣒࣎࢘ࡢࠕ๰ࡽࢀࡓఏ⤫࡛ࠖࡣࠊࡑࢀࡽࡢఏ⤫ࡣᯫ✵࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࠕ๰㐀ࡉࢀࡓᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶࠖࡣ࠸࠿࡞ࡿ≉ᚩࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠊከ
ᵝ໬ࡍࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ୍ḟ㈨ᩱ࡟ᇶ࡙ࡁᐇドⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ  
஧ࡘ┠ࡣࠊ➹⪅ࡢ 10 ᖺ㛫ࡢᐇ㊶⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⤒㦂ࢆ⏕࠿ࡋ࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ⌧
ἣࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ᩓぢࡉࢀࡿࠕᐇ㊶⪅ࣞ࣋ࣝ࡟࠾࠸࡚ࠖ࡜࠸࠺
⾲⌧ࡣࠊᐇ㊶⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊࢆᐈほⓗ஦ᐇ࡜ࡋ࡚╔┠ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᐇ㊶
⪅ࡢ࢖࣮࣑ࢵࢡ࡞どⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶྵពࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
୕ࡘ┠ࡣࠊ᪥ᮏࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛ◊✲࡟࠾ࡅࡿᩥ໬ே㢮Ꮫⓗᡭἲ࡟ࡼࡿᐇ㊶ࣞ࣋
ࣝࢆヲ㏙ࡋࡓ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣࠊᮏ◊✲ࡀึࡵ࡚࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺
࡟ஂಖཎ࡟ࡼࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢṔྐᏛⓗ◊✲௨እ࡟ᩥ໬⾲㇟࡜ࡋ࡚ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛ
࡟㛵ࡋ࡚ᩘ௳ࡢㄽ⪃ࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿ㸦ᨻᒸ , 2007a, 2007b.:⏣ᡤ , 
2004.㸧ࠋࡼࡗ࡚ࠊᮏ◊✲ࡣᩍ⫱ࡸほගࠊ➇ᢏ໬➼ࡢ␗࡞ࡿᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࠊ๰㐀
ࡉࢀࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶࢆࠊᐇ㊶ࣞ࣋ࣝࡢ࢖࣮࣑ࢵࢡ࡞どⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࠊ
ࡑࡢ඲యീࢆ↷ᑕࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 
 
➨ 6 ⠇ ㄽࡢᒎ㛤  
 
 ᮏ㢟࡟࠶ࡿ࢚ࢫࣀࢢࣛࣇ࢕࣮࡜࠸࠺⏝ㄒࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢ⤖
ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓሗ࿌᭩ࢆᣦࡍሙྜ࡜ࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡜࠸࠺ㄪᰝࡢ᪉ἲ࠶ࡿ࠸
ࡣࡑࡢㄪᰝࡢసᴗࡸࣉࣟࢭࢫࡑࡢࡶࡢࢆᣦࡍሙྜࡀ࠶ࡾࠊ୧⪅ࢆྵពࡍࡿሙྜ
ࡶ࠶ࡿ㸦బ⸨ , 2002, p.285㸧ࠋᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚࢚ࢫࣀࢢࣛࣇ࢕࣮࡜ࡣ᪉ἲㄽ࡛࠶
ࡾ࠿ࡘᮏ◊✲ࡑࡢࡶࡢࢆព࿡ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟ᇶ࡙ࡃศᯒࢆ
㏻ࡌ࡚ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛ࡜࠸࠺Ẹ᪘ࢫ࣏࣮ࢶࡢᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶ࡜ࡣఱ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟࡟
᥋㏆ࡍࡿࠋ  
➨ 1 ❶࡛ࡣࠊࣈࣛࢪࣝࡢࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕๰㐀ࡢኚᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
୺࡟ᩍ⫱ᨻ⟇࡜ᩥ໬ᨻ⟇ࡢ᳨ウ࠿ࡽ⌧௦࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬࣏࢚࢝࢖
ࣛࡢ♫఍ⓗ఩⨨࡙ࡅࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ  
➨ 2 ❶ࡣࠊᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ไᗘ࡜࣏࢚࢝࢖ࣛᩍ⫱ᐇ㊶ࢆ୪⨨ࡋࠊ᪂ࡓ
࡟௜ᖏࡉࢀࡿᩍ⫱ෆᐜ࡜┠ᶆࢆไᗘ࡜ᐇ㊶ࡢ୧⪅࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ  
➨ 3 ❶࡛ࡣࠊ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ➇ᢏ኱఍➇ᢏつ๎࡟ࡼࡗ࡚᫂ᩥ໬ࡉࢀࡿ
ࢤ࣮࣒ࡢ᪉ἲࡸ➇ᢏ⪅ࡢᚰᚓ➼࠿ࡽࠊ➇ᢏ໬࡟ࡼࡗ࡚┠ᣦࡉࢀࡿᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶ
࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ  
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➨ 4 ❶࡛ࡣࠊ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟࠾ࡅࡿࢤ࣮࣒ࡢ᪂✀┠ࡢ๰㐀࡟ࡘ࠸࡚ㄽ
ࡌࡿࠋㄪᰝᮇ㛫ࡣࣈࣛࢪࣝࡀ 2009 ᖺ 8 ᭶ 10 ᪥㹼8 ᭶ 31 ᪥ࠊ2010 ᖺ 8 ᭶ 5 ᪥
㹼8 ᭶ 26 ᪥ࠊ2011 ᖺ 8 ᭶ 5 ᪥㹼8 ᭶ 25 ᪥࡛࠶ࡗࡓࠋ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿㄪᰝᮇ
㛫ࡣ 2011 ᖺ 11 ᭶ 1 ᪥㹼7 ᪥࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏᅜෆࡣࠊ2013 ᖺ 7 ᭶ 6 ᪥࡟ᮾி࡛
ᐇ᪋ࡉࢀࡓ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࣈࣛࢪࣝே࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮࡟ࡼࡿㅮ⩦఍㸦ᮾ
ி㒔Ṋⶶ㔝ᕷ㸧࡜ 2013 ᖺ 7 ᭶ 14 ᪥㛤ദࡢ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛ᪥ᮏ➇ᢏ኱఍
㸦ឡ▱┴ᑠ∾ᕷ㸧ࡀᑐ㇟࡜ࡉࢀࡿࠋ୺࡟༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࠊᡭググ㘓ࠊ
ື⏬࣭⏬ീグ㘓ࢆ⾜ࡗࡓࠋ  
 ➨ 5 ❶࡛ࡣࠊ๻ሙࡢࢩ࣮ࣙ࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ࢚ࣥࢱࢸ࢖࣓ࣥࣥࢺ໬࡟ࡘ
࠸࡚ㄽࡌࡿࠋࢧࣝࣂࢻࣝࡢࢩ࣮ࣙ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟ࡟࠾ࡅ
ࡿࢩ࣮ࣙࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋㄪᰝᮇ㛫ࡣࠊࢧࣝࣂࢻࣝࡣ 2008 ᖺ 3 ᭶ 15 ᪥
࡛࠶ࡾࠊࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟࡣ 2013 ᖺ 3 ᭶ 2 ᪥࡛࠶ࡿࠋࢩ࣮ࣙࢆ⾜࠺ᅋయࡣࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢ๻ሙ࡟࠾ࡅࡿዎ⣙ࢲࣥࢧ࣮࡛࠶ࡾࠊ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ࣏࢚࢝࢖
ࣛࣉࣞ࢖࣮࡛ࣖࡣ࡞࠸ࠋほᐈྥࡅ࡟ࢩ࣮ࣙࢲࣥࢧ࣮࡜ࡋ࡚ฟ₇ࡋ࡚࠸ࡿ࣏࢚࢝
࢖ࣛࣉࣞ࢖࣮ࣖࡽ࡛࠶ࡿࠋ  
 ⤖❶࡛ࡣࠊྛ❶࡟࠾࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ⌧ἣࢆᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶࡢ๰㐀ࡢほⅬ࠿
ࡽ⥲ᣓࡋࠊᨻ⟇ࣞ࣋ࣝ࡜ࡣ␗࡞ࡿᐇ㊶⪅ࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢኚ໬ࢆ↷
ᑕࡍࡿࠋ  
 
 
➨ 7 ⠇ ᮏㄽ࡟࠾ࡅࡿ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒࡢ࢝ࢼ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚  
 
ࠗ⌧௦ࣈࣛࢪࣝ஦඾ 㸦࠘ᑠụࠊ2005ࠊp.ϻ㸧ࡢซ౛࡟࡞ࡽ࠸ࠊ࣏࢚࢝࢖࡛ࣛ⏝
࠸ࡽࢀࡿᢏྡࠊᴫᛕ➼࡟ࡣࠊ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒྡࢆేグࡋࡓ㸦ཎ๎࡜ࡋ࡚ྛ㡯ࡢึ
ฟࡢࡳ㸧ࠋࡓࡔࡋࠊᕞྡ࠾ࡼࡧ᪥ᮏ୍࡛⯡ⓗ࡞㒔ᕷྡ➼ࡢᆅྡࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚࣏
ࣝࢺ࢞ࣝㄒࢆ┬࠸ࡓࠋ  
ᑠụ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒࢆ࢝ࢱ࢝ࢼ࡟ࡍࡿ࡜ࡁࡢ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚ࡢཎ๎ࡣ
௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ  
ձᕞࠊ㒔ᕷྡ➼ࡢᆅྡࡢ୰Ⅼࡣ┬␎ࡋࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤ Rio de Janeiro㸦࣭ࣜ࢜
ࢹ࣭ࢪࣕࢿ࢖ࣟ㸧ࡣࠕࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟࠖ࡜ࡋࡓࠋ  
ղே࿨ࠊᆅྡࠊ⤌⧊ྡ࡛ࠊ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ఩⨨ࢆ♧ࡍᆅྡࡢ㡢ᘬࠊ᧕㡢౽ࡣཎ
๎┬␎ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊ᪥ᮏ࡛័⏝໬ࡉࢀࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࢀ࡟ᚑࡗࡓࠋ  
ճ⾲㡢࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊão ࡣ [࢔ࣥ ]ࠊ  c ࡣ e ࡜  i ࡢ๓࡛ࡣ [s]ࠊࡑࢀ௨እࡣ [k]ࠊ ch
ࡣ [sh]ࠊde ࡣ [ࢹ ]ࠊdi ࡣ [ࢪ ]ࠊg ࡣ e ࡜ i ࡢ๓࡛ࡣ [j]ࠊࡑࢀ௨እࡣ [g]ࠊ f ࡣ [f]ࠊ
gue ࡣ [ࢤ ]ࠊgui ࡣ [ࢠ ]ࠊh ࡣ↓㡢ࠊlh ࡣ [ly]ࠊnh ࡣ [ny]ࠊõe ࡣ [࢚࢜ ]ࠊou ࡣ [࢜
࢘ ]ࠊ r ࡣ [r]㸦౛㸹ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟ㸧ࠊ te ࡣᖖ࡟ [ࢸ ]ࠊ ti ࡣ [ࢳ ]ࠊv ࡣ [v]ࠊx ࡣ
24 
 
[sh]࡜ࡋࡓ㸦ᑠụ㸪2005㸪p.ϻ㸧ࠋ  
ලయⓗ࡟ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚⏝࠸ࡽࢀࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛ⏝ㄒࢆḟࡢ⾲ 1 ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
ࡓࡔࡋࣈࣛࢪࣝᅜෆእࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛᐇ㊶⪅ࡢ㛫࡛ࡣࠊᢏྡࡸ≉᭷ࡢ⌮ᛕ➼࡟ࡘ
࠸࡚࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ࡟ࡼࡿⓎ㡢ࡀ୍⯡ⓗ࡟ᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾ᪥ᮏࡶ౛እ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㻃ᮏ✏࡛ࡶ࢝ࢱ࢝ࢼ࡛⾲グࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒࡢⓎ㡢࡟
ࡼࡿ⾲グࢆඃඛࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ  
 
ᘙ ᵏᴾ ỽἯỺỶἻဇᛖỉỽἜᘙᚡᴾ
ἯἽἚỾἽᛖ ᴾ ϻ̊ỆؕỀẪỽἜᘙᚡ ᴾ ஜᄂᆮỆấẬỦᘙᚡᵈᴾ ॖԛ ᴾ
ᶁᵿᶎᶍᶃᶇᶐᵿᴾ ỽἯỺỶἻᴾ ỽἯỺỶἻᴾ ỽἯỺỶἻᴾ
ᶀᶃᶐᶇᶋᶀᵿᶓᴾ ἫἼὅἢỸᴾ ἥἼὅἢỸᴾ ࢅಏ֥ ᴾ
ᶐᶍᶂᵿᴾ ἿὊἒᴾ ἭὊἒᴾ όᨛ࢟ỉἄὊἲᴾ
ᶈᶍᶅᶍᴾ ἊἹἆᴾ ἊἹἆᴾ ỽἯỺỶἻỉἄὊἲᴾ
ᶋᶃᶇᵿᴾ ᶊᶓᵿᴾᶂᶃᴾᶄᶐᶃᶌᶒᶃᴾ ἳỶỴὉἽỴὉἙὉἧἾὅἘᴾ ἳỶỴἽỴἔἧἾὅἓᴾ ២ụỉɟᆔ ᴾ
ᶀᶍᶒᶃᴾ ἮἘᴾ Ἦἕἓᴾ ợẬỉɟᆔᴾ
ᶎᵿᶌᶂᶃᶇᶐᶍᴾ ἣὅἙỶἿᴾ ἣὅἙỶἿᴾ ἑὅἢἼὅᴾ
ᶁᶍᶁᶍᶊ ᶇᶌᶆᵿᴾ ἅἅἼἝἵᴾ ἅἅἼἝἵᴾ ợẬỉɟᆔᴾ
ᶃᶑᶁᶍᶎᶇ㽮ᶍᴾ ỺἋἅἦỴὅᴾ ỺἋἅἦỴỻὅᴾ ២ụỉɟᆔ ᴾ
ᶎᶍᶌᶒᶃᴾ ἯὅἘᴾ Ἧὅἓᴾ ἨἼἕἔᴾ
ᶀᶃᶌ㽲ᶍᴾ ἫὅἏᴾ ἫὅἏᴾ ២ụỉɟᆔ ᴾ
ᶋᵿᶐᶒᶃᶊᶍᴾ ἰἘἿᴾ ἰἘἿᴾ ២ụỉɟᆔ ᴾ
ᶎᶇ㽮ᶍᴾᶂᶃᴾᶋ㽮ᶍᴾ ἦỴὅὉἙὉἰὅᴾ ἦỴỻὅἔἰỻὅᴾ ᆆѣ২ỉɟᆔᴾ
ᶁᵿᶂᶃᶇᶐᵿᴾ ỽἙỶἻᴾ ỽἙὊἻᴾ ನảᴾ
ᵿ㾅 ᴾ ỴỸὊᴾ ỴỸὊᴾ ͨ᠃ ᴾ
ᵿᶊᶋᵿᶐᶂᵿᴾ ỴἽἰὊἒᴾ ỴἰὊἒᴾ ׅ᠃២ụỉɟᆔ ᴾ
ᶅᶇᶌᶅᵿᴾ ἊὅỾᴾ ἊὅỾᴾ ؕஜἋἘἕἩᴾ
ᵯᶓᶃᶒᵿᴾᶂᶃᴾᶏᶓᵿᶒᶐᶍᴾ ἁỺἑὉἙὉἁỴἚἿᴾ ἃὊἑἔἁὁἚἿᴾ ợẬὉᆆѣỉɟᆔ ᴾ
ͤஜᆜỂỊئӳỆợẾềỊἨἻἊἽὉἯἽἚỾἽᛖỉႆ᪦ỆؕỀẪᘙᚡử੔ဇẴỦẇᴾ
ίᇿᎍ˺঺ὸᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
 52
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➨ 1 ❶ ࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕෌๰㐀࡜࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬  
 
 
2003 ᖺ࡟ἲ௧ 10639 ྕࠕᇶ♏ᩍ⫱ẁ㝵 25࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣇࣜ࢝୪ࡧ࡟࢔ࣇࣟࣈ
ࣛࢪࣝᩥ໬࡜Ṕྐࡢᩍ⫱⩏ົ໬ࠖ㸦௨ୗࠊࠕἲ௧ 10639 ྕࠖ࡜␎ࡍ㸧ࡀไᐃࡉ
ࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊࣈࣛࢪࣝᩍ⫱ᇶᮏἲ 9394ྕࡢᨵṇἲ௧࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢἲ௧ 10639
ྕไᐃࡢᙳ㡪࡟ࡼࡾࠊࣈࣛࢪ࡛ࣝࡣಖ⫱ᡤ 26࠿ࡽ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟⮳ࡿࡲ࡛య⫱
ᤵᴗࡸㄢእάື࡜ࡋ࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀࠊ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬࡜Ṕྐ
ࡢᩍ⫱ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Freitas, 2007a.; Freitas, 
2007b.; Reis, 2001.㸧ࠋ  
ࡲࡓࠊ2008 ᖺ࡟ࡣࣈࣛࢪࣝᩥ໬┬ࡢ⟶㎄ୗ࡟࠶ࡿࣈࣛࢪࣝṔྐⱁ⾡㑇⏘◊✲
ᡤ㸦 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacionalࠊ␎⛠ࠕ IPHANࠖ㸧
࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣࣈࣛࢪࣝ↓ᙧᩥ໬㑇⏘࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉࢀ㸦 IPHAN, 2008㸧ࠊ
࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ࡢ㇟ᚩ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⌧௦ࣈࣛࢪࣝ♫఍࡟
࠾࠸࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࡣᚑ᮶ࡢṊ⾡ⓗࠊẸ⾗ፗᴦⓗ࡞ᛶ᱁࡟ຍ࠼࡚ࠊᩍ⫱ࡸᩥ໬㑇
⏘➼ࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚᪂ࡓ࡟ព⩏ࡀぢฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ㌟యᢏἲࡸᐇ
㊶᪉ἲࡣᵝࠎ࡞ኚᐜࢆ㐙ࡆࡘࡘ࠶ࡿ㸦ࢥࣥࢻࢗࣝ , 2010㸧ࠋ  
ᮏ❶࡛ࡣࠊḟ⠇࡛ヲ㏙ࡍࡿࣈࣛࢪࣝࡢࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕๰㐀ࡢኚ
ᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ୺࡟ᩍ⫱ᨻ⟇࡜ᩥ໬ᨻ⟇ࡢ᳨ウ࠿ࡽ⌧௦࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝ
ᩥ໬࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ♫఍ⓗᙺ๭ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ  
 
 
➨ 1 ⠇ ࣈࣛࢪࣝࡢே✀㛵ಀ࡟ᑐࡍࡿᅜᐙⓗゎ㔘ࡢኚᐜ  
 
ࣈࣛࢪࣝࡢே✀㛵ಀࡣḟࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ  
ࡲࡎࠊࣈࣛࢪࣝࡣṔྐⓗ࡟␗ே✀㛫ࡢ፧ጻẚ⋡ࡶ௚ᅜࡼࡾ㧗ࡃࠊୡ⏺ⓗ࡟ࡶ
ே✀ࡢΰΆࡀẚ㍑ⓗ㐍ࡳࠊே✀ࡈ࡜ࡢᒃఫᆅࡀ㏆᥋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊṔྐ
ⓗ࡟஫࠸ࡢᩥ໬ࢆඹ᭷ࡍࡿᶵ఍࡟ᜨࡲࢀࡓ㸦ࢸࣝࢬ㸪 2011㸧ࠋ  
ḟ࡟ࠊࣈࣛࢪࣝ࡟࠾ࡅࡿே✀ࡣࠊ⫙ࡢⰍࡸయᆺ➼ࡢ㌟యⓗ≉ᚩ࡟ࡼࡿ⮬ᕫ⏦
࿌ 27ࡢࡓࡵ┦ᑐⓗ࠿ࡘ୺ほⓗ࡛ே✀༊ศࡀ᭕᫕࡛࠶ࡿࠋ  
                                                   
25 ᇶ♏ᩍ⫱ẁ㝵㸦Educação Básica㸧࡜ࡣࠊᩍ⫱᪋タྡ࡛ࡣಖ⫱ᅬ㸦 0~3 ṓ㸧ࠊᗂ⛶ᅬ
㸦 4~5 ṓ㸧ࠊ⩏ົᩍ⫱ࡢึ➼Ꮫᰯ㸦 6~14 ṓ㸧ࠊ୰➼Ꮫᰯ㸦 15~17 ṓ㸧ࢆࡉࡍ㸦ᇼᆏ ,  
2012, p.126㸧ࠋ  
26 ἲ௧࡟ࡣࠊᇶ♏ᩍ⫱ẁ㝵ࡢึ➼ᩍ⫱㸦⩏ົᩍ⫱㸧࡜୰➼ᩍ⫱ࡢ 6 ṓ㹼 17 ṓ࡟࠾࠸࡚⩏
ົ໬ࡉࢀࡿ࡜᫂♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊಖ⫱ᅬ࡜ᗂ⛶ᅬࡣ⩏ົ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇ㝿࡟࣏࢝
࢚࢖ࣛࢆㄢእάື࡜ࡋ࡚ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿᅬࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ  
27 ࣈࣛࢪ࡛ࣝࡣே✀ศ㢮࡟㛵ࡍࡿἲᚊࡣᏑᅾࡏࡎࠊ⫙ࡢⰍࡸ㧥ᆺࠊ㧥ࡢⰍࠊ၁ࡢᙧ➼ࡢ
㌟యⓗ≉ᚩ࡟ᇶ࡙ࡃ⮬ᕫ⏦࿌ไ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
27 
 
ࡑࡋ࡚ࠊࣈࣛࢪࣝࡢே✀㛵ಀࡣࠊ♫఍㝵⣭࡜࠸࠺ᆶ┤ⓗ㛵ಀ࡜ࠊே✀ⓗ࡞ὶ
ືᛶࡸ␗ே✀㛫ࡢ፧ጻ➼ࡢỈᖹⓗ㛵ಀࡢ୧㍈࠿ࡽᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࣈࣛࢪ
ࣝ♫఍ࡢไᗘࡸே✀㛵ಀࡢၥ㢟ࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺㸦ࢸࣝࢬ㸪2011㸪
pp.32-34㸧ࠋࡘࡲࡾࠊࣈࣛࢪࣝ࡟࠾ࡅࡿே✀㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࠊୖ⣭ᒙ㹼୰㛫ᒙࡣ
ⓑேࠊ㈋ᅔᒙࡣ㠀ⓑே࡜࠸࠺♫఍㝵⣭㸦ᆶ┤ⓗ㛵ಀ㸧ࡣࠊே✀ࡢ⮬ᕫ⏦࿌࡜࠸
࠺ὶືᛶࡸ␗ே✀㛫ࡢ፧ጻ➼㸦Ỉᖹⓗ㛵ಀ㸧ࡢཎᅉࡲࡓࡣࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ぢࡽ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㸦ࢸࣝࢬ㸪2011㸪p33㸧ࠋ  
ࡇࡇ࡛ᮏ⠇࡛ࡢㄒᙡࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊࣈࣛࢪࣝ࡟࠾ࡅࡿࡇ࠺ࡋࡓ≉Ṧ࡞ே✀㛵
ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠕΰ⾑ࠖࠊࡘࡲࡾྠ㉁ᛶࢆព㆑ࡋࡓሙྜࠊᮏ✏࡛ࡣࠕே✀ΰΆࠖ࡜
ࡍࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊከ✀ከᵝ࡞ே✀ࡢᕪ␗࡟╔┠ࡋࠊಶࠎࡢᏑᅾࢆㄆࡵࡿぢゎ
ࢆࠕከே✀ࠖ࡜ࡍࡿࠋࠕே✀ΰΆࠖ࡜༊ูࡋࡓୖ࡛ࠊࠕே✀ΰΆࠖ࡜ࠕከே
✀ࠖ࡜࠸࠺ᨻᗓࡢぢゎࡢኚᐜ࡟ࡘ࠸࡚ᮏ⠇࡛⥲ᣓࡍࡿࠋ  
ࣈࣛࢪࣝࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜ࡶ࠸࠼ࡿே✀㛵ಀ࡟ᑐࡍࡿࣈࣛࢪࣝ
ᨻᗓࡢぢゎࡣ 19 ୡ⣖௨㝆ࡵࡲࡄࡿࡋ࠸ኚᐜࢆ㐙ࡆ࡚࠸ࡿࠋ19 ୡ⣖ࢆ㏻ࡌ࡚ࣈ
ࣛࢪ࡛ࣝࡣࠕே✀ΰΆࠖࡀᅜᐙࡢᚋ㐍ᛶ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚
19 ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽ 20 ୡ⣖ึ㢌࡟ࡣ㑇ఏⓗ࡞ゎỴ⟇࡜ࡋ࡚ࣈࣛࢪࣝ⊂⮬ࡢඃ⏕Ꮫ
࡟❧⬮ࡋࡓⓑே໬ 28ࡀዊࡌࡽࢀࡓ㸦ࢸࣝࢬ , 2011, p.49㸧ࠋࡅࢀ࡝ࡶ୍㌿ࡋ࡚ࠊ
1930 ᖺ௦࠿ࡽࠕே✀Ẹ୺୺⩏ࠖ 29ࡢドᣐ࡜ࡋ࡚ࠊࠕே✀ΰΆࠖࢆ⫯ᐃⓗ࡟ホ౯
ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦ࢸࣝࢬ , 2011, p.49㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕே✀ΰΆࠖࢆࣈࣛࢪࣝ
ࡽࡋࡉ࡜ᤊ࠼ࡓࠕΰ⾑ࠖࡢࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᅜẸᙧᡂࡢಁ㐍๣࡜
࡞ࡗࡓ㸦ఫ⏣ , 1979㸧ࠋ  
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢࠕΰ⾑ࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡣᵝࠎ࡞ே✀ࢆྠ㉁໬ࡍࡿࡇ࡜࡟
⧅ࡀࡾࠊࣈࣛࢪࣝࡢࠕከே✀ࠖᛶࡀ୙ྍど໬ࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ⤖ᯝⓗ࡟ࠊࠕΰ
⾑ࠖࡢࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢࡶ࡜࡛ࠊே✀୺⩏ࡣ᰿⤯࡟⮳ࡽ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋࡉࡽ࡟ࡣ 1968 ᖺ࠿ࡽ 1974 ᖺࡢ⤒῭Ⓨᒎ࡟ࡼࡾ⤒῭ⓗ᱁ᕪࡶ⏕ࡌࠊⓑே
ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ୰㛫ᒙ࡜㠀ⓑேࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㈋ᅔᒙ࡜ࡢே✀ⓗ୙ᖹ➼ࡣᣑ኱ࡋࡓ
㸦ఀ⸨ , 2010, p.48㸧ࠋ  
ࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ1950 ᖺ௦ࡢࣘࢿࢫࢥ࡟࠾ࡅࡿே✀㛵㐃ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝ
ࡸࠊ1970 ᖺ௦࡟኱すὒᅪ࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡓࢿࢢࣜࢳ࣮ࣗࢻ㐠ືࡀࣈࣛࢪࣝ࡟ࡶἼ
ཬࡋࠊ⌧ᐇࡢே✀୺⩏ࢆ㞃ⶸࡍࡿࡇ࡜࡟⧅ࡀࡿࠕΰ⾑ࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡟ᑐࡍࡿ
                                                   
28 ఀ⸨ࡣࠊࣈࣛࢪࣝ⊂⮬ࡢඃ⏕Ꮫ࡟❧⬮ࡋࡓࠕⓑே໬ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ㯮ே࡜ΰ⾑ேࡣຎ
➼࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࢆ෌☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ⏕Ṫ⬟ຊ࡟ඃࢀ㑇ఏⓗ࡟ࡶඃ఩࡟࠶ࡿⓑே
࡜㠀ⓑேࡀே✀ΰΆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ㯮ேࡢせ⣲ࡣᾘཤࡉࢀࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ⓑே
ࡢࣈࣛࢪࣝேࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࡿ࡜ࡉࢀࡓࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦ఀ⸨ ,  2010, pp.46-47㸧ࠋ  
29 ࠕே✀Ẹ୺୺⩏ࠖ࡜ࡣࠊࣈࣛࢪࣝே♫఍Ꮫ⪅ࡢࢪࣝ࣋ࣝࢺ࣭ࣇࣞ࢖ࣞࡀ௦⾲ⓗⴭ᭩
ࠗ኱㑰Ꮿ࡜ያ㞔ᑠᒇ࡛࠘୺ᙇࡋࡓ⪃࠼࡛࠶ࡿࠋࠕẸ୺୺⩏ࠖ࡜࠸࠺ㄒࡣࠊᨻ἞ไᗘࡼࡾ
ࡶྠㄒࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢࢥࣀࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࠕ཭ឡࠖࡸὶືⓗ࡞♫఍㛵ಀࡢࢽࣗ࢔ࣥࢫ
ࡀᙉ࠸㸦ఀ⸨ ,  2010, pp.47-48㸧ࠋ  
28 
 
㯮ே㐠ືࡀᮏ᱁໬ࡋࡓ㸦㕥ᮌ , 2009.: ໭᳃ , 2011㸧ࠋ1980 ᖺ௦࡟㯮ேࡢᆅ఩࡟
㛵ࡍࡿ≉ูᑂ㆟఍ࡀࢧࣥࣃ࢘ࣟᕞࢆࡣࡌࡵྛᕞ࡟タ❧ࡉࢀࠊ1988 ᖺ࡟ࡣ᪂ࣈ
ࣛࢪࣝ᠇ἲ➨ 215 ᮲ࢆཷࡅ࡚㯮ே㐠ືࢆ᥎㐍ࡍࡿࠕࣃ࣐ࣝࣞࢫ㈈ᅋࠖ 30 ࡀᩥ
໬┬ࡢ⟶㎄ୗ࡟タ❧ࡉࢀࡓ㸦ࢸࣝࢬ , 2011, p.88㸧ࠋ  
ࡑࡢ⤖ᯝࠊࣈࣛࢪࣝ♫఍ࡢ᰿῝࠸㝵⣭ព㆑ 31࡜ே✀࣭Ẹ᪘࡟ࡼࡿ೫ぢࡸᕪู
࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࠊᨻᗓࡣ⌧௦ࣈࣛࢪࣝ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ၥ㢟࡜ࡍࡿㄆ㆑ࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡋ࡚ᅜᐙᨻ⟇ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᩍ⫱࡟ࡼࡗ࡚ࡑࢀࡽࡢ೫ぢࢆ࡞ࡃࡍࡇ࡜ࢆᥖ
ࡆࠊࡑࢀࡒࢀࡢᕞ࣭ᕷ࡛ᨻ἞⤒῭ⓗࢥࢫࢺ࡟ᛂࡌ࡚ලయⓗ࡞᪋⟇ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ㸦ࢸࣝࢬ , 2011, p.38㸧ࠋ  
ࡑࡢࠕ♫఍ⓗ᤼㝖ࠖࢆ᫝ṇࡍࡿዎᶵ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ1888 ᖺࡢያ㞔ไᗫṆᚋࠊ
ࡑࡢ⩣ᖺ࡟㐃㑥ඹ࿴ไ࡟⛣⾜ࡋ࡚௨᮶ 4 ᗘ┠ࡢไᐃ࡜࡞ࡗࡓ 1988 ᖺ᠇ἲ࡛࠶
ࡗࡓ㸦ᇼᆏ , 2012㸧ࠋᇶᮏཎ๎ࢆ࠺ࡓࡗࡓ➨ 1 ⦅࡟࠾ࡅࡿ➨ 3 ᮲➨ 4 㡯ࡢ୰࡛
ࠕฟ⮬ࠊே✀ࠊᛶูࠊ⓶⭵ࡢⰍࠊᖺ㱋࡟㛵ࡍࡿ೫ぢ࠾ࡼࡧ௚ࡢ࠶ࡽࡺࡿᙧែࡢ
ᕪู࡞ࡋ࡟ࠊࡍ࡭࡚ࡢ⪅ࡢ⚟♴ࢆಁ㐍ࡍࡿࠖ࡜ᐉゝࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ㡭࠿ࡽዪᛶ
ࡸᏊ࡝ࡶࠊ㧗㱋⪅ࡢேᶒࢆಖㆤࡍࡿἲᚊࡀᡂ❧ࡋࡓ 32ࠋࡑࡋ࡚ࠊࣈࣛࢪࣝ♫఍
ࡢ㞺ᅖẼࡀ♫఍ⓗ࡟᱁ᕪ᫝ṇ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠕ♫఍ໟᦤࠖ࡟ኚࢃࡗ࡚ࡁࡓࡢࡣࡇࡇ
ᅄ༙ୡ⣖ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦ᇼᆏ , 2012㸧 33ࠋ  
ࡘࡲࡾࠊࣈࣛࢪࣝ࡟࠾࠸࡚ 1930 ᖺ௦ࡢࠕே✀Ẹ୺୺⩏ࠖ࡟❧⬮ࡍࡿࠕΰ
⾑ࠖ࡜࠸࠺ࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣࠊ⤖ᯝⓗ࡟ಶࠎࡢே✀ⓗᕪ␗ࡢ୙ྍ
ど໬ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ 1980 ᖺ௦ࢆቃ࡟ࣈࣛࢪࣝࡢᅜẸ⤫ྜࡢㄽ⌮ࡣࠕከ
ᩥ໬୺⩏ࠖ࡟㌿ࡌࡓࠋࡑࢀࡣࠊ⌧ᅾࡢࣈࣛࢪࣝ࡟࠾ࡅࡿே✀୺⩏ࡢ⌧ἣࢆㄆࡵ
ࡓ࠺࠼࡛ࠕከே✀ࠖᛶࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮࡛࠶ࡗࡓ㸦ఀ⸨ ,  2010, 
pp.51-52㸧ࠋ  
㏆ᖺࡢከᩥ໬୺⩏࡜࠸࠺ໟᦤⓗ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮࡟ࡼࡿᨻ⟇ࡣࠊ2000 ᖺ௦࡟࡞
ࡾࡼ࠺ࡸࡃ╔ᡭࡉࢀࡓࠋ2003 ᖺ࡟࣮ࣝࣛ኱⤫㡿⋡࠸ࡿᨻᶒⓎ㊊ᚋࡣࠊே✀ᖹ
➼ᨻ⟇ࢆ୺⟶ࡍࡿ኱⮧࣏ࢫࢺࡢ≉ูᗇࡀ኱⤫㡿ᗓࡢ࡞࠿࡟タࡅࡽࢀ㸦ᇼᆏ , 
                                                   
30 ྠ㈈ᅋࡣࠊࡑࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸦 http:/ /www.palmares.gov.br/?lang=en, 2013 ᖺ 6 ᭶ 1
᪥ཧ↷㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠕࣈࣛࢪࣝ♫఍ࡢᙧᡂ᫬࡟ඃࢀࡓ㯮ே࠿ࡽࡶࡓࡽࡉࢀࡿᙳ㡪ࡀ⏕ࡳ
ฟࡍᩥ໬ⓗ࣭♫఍ⓗ࣭⤒῭ⓗ࡞౯್ࢆಁ㐍ࡋಖᣢࡍࡿࡇ࡜ 㸦ࠖ➹⪅ヂฟ㸧ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊྠ㈈ᅋࡣࠕ㯮ேࡢṔྐࡸᩥ໬࠿ࡽ⏕ࡌࡓⓎᒎ࡬㯮ேࡀཧຍࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ
⏕ࡳฟࡍබⓗ࡞ᨻ⟇ࢆసࡾฟࡋᐇ᪋ࡍࡿࠖࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࢸࣝࢬ ,  
2011,p.88㸧ࠋ  
31 ࡑࢀࡣ᳜Ẹᆅ࠿ࡽᅜᐙ࡬⛣⾜ࡍࡿ㝿࡟ᡓதࡸ኱ᨵ㠉ࢆకࢃࡎ࡟⾜ࢃࢀࡓࡓࡵያ㞔ไ࡟
ᇶ࡙ࡃ♫఍ᵓ㐀ࡀࡑࡢࡲࡲᘬࡁ⥅ࡀࢀࡓࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿ㸦ࢸࣝࢬ ,  2011, p.50㸧ࠋ  
32 1985 ᖺ࡟ࢧࣥࣃ࡛࢘ࣟࠕዪᛶಖㆤࡢࡓࡵࡢ㆙ᐹ⨫ἲ௧ࠖ , 1990 ᖺ࡟ࠕᏊ࡝ࡶ࣭㟷ᖺ
ἲ඾ࠖ ,  2003 ᖺ࡟ࠕ㧗㱋⪅ἲ඾ࠖ , 2010 ᖺ࡟ࠕேᶒᖹ➼ἲ඾ࠖ➼ࡢἲᚊࡀබᕸࡉࢀ
ࡓࠋ  
33 ࣈࣛࢪ࡛ࣝࡣࠊ⌧⾜ࡢ᠇ἲ࡛୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࢆ㝶᫬ἲ௧࡛ᨵṇࡋࠊ⌧ᅾࡢ♫఍ࢆ
෇⁥࡟ࡍࡿ᪉ἲࡀ࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ௚ᅜ࠿ࡽぢࡿ࡜኱ኚወጁ࡟ぢ࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ
ࡑࢀࡔࡅ᠇ἲࡢᩚഛࡀⓎᒎ㏵ୖ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢ⌧ࢀ࡛࠶ࡿࠋ  
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2012㸧ࠊ࣮ࣝࣛ኱⤫㡿࡟ࡼࡗ࡚ࣈࣛࢪࣝྐୖึࡵ࡚୺せ኱⮧࡟ 3 ேࡢ㯮ே࡞ࡽ
ࡧ࡟ΰ⾑ேࡀ㑅ࡤࢀࡓ 34㸦ࢸࣝࢬ , 2011, p.123㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊ1990 ᖺ௦ᚋᮇ࠿ࡽ
㉳ࡇࡗࡓ♫఍ⓗබṇ࡬ࡢᅜ㝿ⓗ࡞㛵ᚰࡢ㧗ࡲࡾࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࠊ2000 ᖺึ㢌࠿
ࡽࣈࣛࢪࣝ࡟࠾࠸࡚ࡶᖹ➼ࡢཎ๎ࡢຠᯝⓗ࡞ᐇ᪋ࡢ㏣ồ࡜ࡋ࡚࢔ࣇ࢓࣮࣐ࢸ࢕
ࣦ࣭࢔ࢡࢩࣙࣥࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋࣈࣛࢪࣝࡢே✀ၥ㢟࡟㏻ᬡࡋ࡚࠸ࡿ࢔࣓ࣜ࢝ே
♫఍Ꮫ⪅ࡢࢸࣝࢬࡢゝⴥࢆ࠿ࡾࢀࡤࠊࠕࡇࡢ᪂ࡓ࡞ᒁ㠃ࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚ே✀୺⩏
ࡀ᪂つ࡟ㄆᐃࡉࢀࡓࡇ࡜࡜ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿᨻᗓࡢ᫝ṇࡢヨࡳ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖࢸ
ࣝࢬ , 2011, p.38㸧࡜࠸࠼ࡿࠋ  
ࡲࡓࠊ࢔ࣇ࢓࣮࣐ࢸ࢕ࣦ࣭࢔ࢡࢩࣙࣥࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ2003 ᖺ࡟ࡣᇶ♏ᩍ⫱
ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣇࣜ࢝࡜࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬Ṕྐࡢᩍ⫱⩏ົ໬ࡀἲ௧ 10639
ྕ࡛ᐃࡵࡽࢀࡓ㸦Rocha, 2006㸧ࠋࡉࡽ࡟ 2008 ᖺ࡟ࡣἲ௧ 11645 ྕ࡟ࡼࡗ࡚ඛ
ఫẸᩥ໬ࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࡶෆᐜ࡟ຍ࠼ࡿࡼ࠺୍㒊ᨵṇࡉࢀࡓ㸦Governo 
Federal do Brasil, 2013a㸧ࠋ2009 ᖺ࡟ࡣࡑࡢᐇ᪋ࢆᬑཬࡍࡿࡓࡵࡢᅜᐙィ⏬
ࡀ⟇ᐃࡉࢀࠊே✀୺⩏ࢆㄆࡵࡓୖ࡛ࠊከᩥ໬୺⩏࡜ࡋ࡚ࡢໟᦤⓗᨻ⟇ࡀල⌧໬
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡑࡢ࢔ࣇ࢓࣮࣐ࢸ࢕ࣦ࣭࢔ࢡࢩࣙࣥࡢᩍ⫱ᨻ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ㏙ࡍࡿ࡜ࡋࠊ࢔
ࣇ࢓࣮࣐ࢸ࢕ࣦ࣭࢔ࢡࢩࣙࣥࡢᑐ㇟࡜ࡉࢀࡓ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬࡜ࠕ࢔ࣇࣟ⣔
ᏊᏞ㸦afrodescendiente㸧ࠖ ࡢ࢚ࢫࢽࢵࢡ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚ḟ⠇᳨࡛
ウࡍࡿࠋ  
 
 
➨ 2 ⠇ ࢔ࣇࣟ⣔ᏊᏞࡢ࢚ࢫࢽࢵࢡ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᙧᡂ  
 
ࣈࣛࢪࣝࡢᅜᐙᙧᡂࡢᯟ⤌ࡳ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ࢔ࣇࣟ⣔ᏊᏞ㸦afrodescendiente㸧ࠖ
ࡣඛ♽ࡀ࢔ࣇࣜ࢝࡟ฟ⮬ࢆᣢࡘ࢚ࢫࢽࢵࢡࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᙼࡽ࡟ࡼ
ࡗ࡚ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩥ໬ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬࡜ࡋ࡚▱ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ࡢ⩦័ࡸ⾜ືᵝᘧࡣࠊᩱ⌮ࠊࢲࣥࢫࠊẸ㛫ಙ௮ࠊ
⾰⿦ࠊ㡢ᴦ➼ࠊከᒱ࡟ࢃࡓࡿࡀࠊ࡞࠿࡛ࡶ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣᙜヱᩥ໬ࡢ㇟ᚩⓗ࡞㜚
ᢏ࡜ࡉࢀࠊᚋ㏙ࡍࡿࣈࣛࢪࣝ᠇ἲ࡛ࡶゐࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠕᅜᐙⓗࢫ࣏࣮ࢶࠖ
࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Governo Federal do Brasil, 2013b㸧ࠋ  
ࡉ࡚ࠊ▼ᶫ࡟ࡼࢀࡤࠊ࢔ࣇࣟ⣔ᏊᏞࡣࠕ15 ୡ⣖ᮎࡼࡾ 400 ᖺࡢ࠶࠸ࡔ࡟኱す
ὒያ㞔㈠᫆࡟ࡼࡗ࡚ࢧࣁࣛ௨༡ࡢ࢔ࣇࣜ࢝࠿ࡽᙉไ㐃⾜ࡉࢀࠊያ㞔໬ࡉࢀࠊࡑ
ࡢᚋࡢ᢬ᢠ㐣⛬ࢆ⤒࡚௒᪥ࡢ࢔࣓ࣜ࢝኱㝣ㅖ♫఍ࡢ๰ᘓ࡟ᐤ୚ࡋࡓேࠎࡢᏊᏞࠖ
                                                   
34 ࡇࡢ࡜ࡁࡢᩥ໬┬኱⮧ࡀⴭྡ࡞࣏ࣆ࣮ࣗࣛ㡢ᴦࡢḷᡭවస᭤ᐙࡢࢪࣝ࣋ࣝࢺ࣭ࢪ࡛ࣝ
࠶ࡗࡓ㸦ࢸࣝࢬ㸪 2011㸪 p.123㸧ࠋ  
30 
 
ࢆព࿡ࡍࡿ㸦▼ᶫ , 2009, p.256㸧ࠋࡇࡢᐃ⩏ࡣࠊᅜ㐃཯ே✀୺⩏࣭ே✀ᕪู᧔
ᗫୡ⏺఍㆟࡟ඛ❧ࡘ 2000 ᖺࡢ࢔࣓ࣜ࢝኱㝣‽ഛ఍㆟㸦᪊ࢳࣜࠊࢧࣥࢸ࢕࢔ࢦ㸧
࡟࠾࠸࡚ࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝ྛᆅࡢ࢔ࣇࣟ⣔㐠ືᐙ࡟ࡼࡿ⇍㆟࡟ࡼࡗ࡚᥇ᢥࡉࢀࡓ
㸦▼ᶫ , 2009, p.256㸧ࠋ  
࢔ࣇࣟ⣔ᏊᏞࡢᣢࡘ࢚ࢫࢽࢵࢡ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣࠊඖࠎࡣ㸦࢝ࢺࣜࢵࢡࠊ
ࣉࣟࢸࢫࢱࣥࢺࠊẸ㛫ಙ௮࢝ࣥࢻࣥࣈࣞࡢ㸧␗࡞ࡿ᐀ᩍ࡜㸦ࣈࣛࢪࣝࡸࠊす࢔
ࣇࣜ࢝ࡢẸ᪘ Gêge ࡸ Nâgo ➼ࡢ㸧␗࡞ࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࠿ࡽᡂࡿ」ᩘ࠿ࡘࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡀ㔜」ࡍࡿࠕ᝿ീࡢඹྠయ 3ࠖ5࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓ㸦Selka, 2007, p.2㸧ࠋ 
ࣈࣛࢪࣝ໭ᮾ㒊࡟఩⨨ࡍࡿࣂ࢖࢔ᕞࡣᅜෆ࡛᭱ࡶ㯮ேࡸΰ⾑ேࡢᒃఫ⋡ࡀ㧗
࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋࢸࣝࢬ࡟ࡼࡿᒃఫ༊࡜ே✀ᵓᡂㄪᰝ 36࡟ࡼࢀࡤࠊ≉࡟ࢧࣝࣂࢻ
ࣝᕷ 37ࡣࠊᕷẸࡢ 77%ࡀ㯮ே࡜ΰ⾑ே࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࢸࣝࢬ , 2011, pp.296-
300㸧 38ࠋࡲࡓࠊ2010 ᖺࡢࣈࣛࢪࣝᅜໃㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊᕷẸࡢ 93.8㸣ࡀ㠀ⓑே
ᒃఫ⪅࡛࠶ࡿ࡜ࡢሗ࿌ࡶ࠶ࡾ㸦 IBGE, 2010㸧ࠊ⤫ィⓗ࡟ࡣࡑࡢẚ⋡࡟ቑຍࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡿ 39ࠋࢸࣝࢬ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢧࣝࣂࢻࣝ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣇࣟ⣔ᏊᏞࡢᒃఫᆅᇦࡀ
Ꮩ❧ࡋࡓ≧ἣࡣࠊࡑࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᙧᡂࡸ⥔ᣢࡢ୺࡞ỴᐃᅉᏊ࡛࠶ࡗࡓ㸦ࢸ
ࣝࢬ , 2011, pp.310-311㸧ࠋ  
Selka ࡣࢧࣝࣂࢻࣝ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣇࣟ⣔ᏊᏞࡢ࢚ࢫࢽࢵࢡ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ
ᙧᡂࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢ 4 ẁ㝵࡟ࡘ࠸࡚ࠊNishida ࡢㄽࢆᘬ࠸࡚࠸ࡿ 40ࠋ  
➨ 1 ẁ㝵ࡣ᳜Ẹᆅ᫬௦࡟࢔ࣇࣜ࢝ฟ㌟ࡢያ㞔ࡀ㯮ேேཱྀࡢ኱㒊ศࢆᙧᡂࡋ࡚
࠸ࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡾࠊ࢚ࢫࢽࢵࢡ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞᰿※ࡀ౪⤥ࡉࢀࡓࠋ 
➨ 2 ẁ㝵ࡣࠊ⊂❧ᚋ㸦1831 ᖺ㹼1850 ᖺ㸧ࡢ᪂ࡓ࡞࢔ࣇࣜ࢝ேࡀ࡯࡜ࢇ࡝ᑟ
                                                   
35 ࢔ࣥࢲ࣮ࢯࣥࡢࠕ᝿ീࡢඹྠయࠖᴫᛕࢆព࿡ࡍࡿࠋMatory ࡣᅜᐙ࡜࢚ࢫࢽࢵࢡࡢ
ࠕ᝿ീࡢඹྠయࠖᵓ⠏ࡢほⅬ࠿ࡽࠊᅜᐙᙧᡂ࡟࠾࠸࡚࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝࡢ࢚ࢫࢽࢵࢡ࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ฼⏝ࡋࡓᨻ⟇ࡀΰ⾑࡜࠸࠺ᆒ㉁ᛶ࡬ࡢᑐ❧㡯ࢆ୚࠼ࡓ㸦Matory, 
2005㸧࡜୺ᙇࡋ࡚࠾ࡾࠊ Selka ࡣࡇࢀ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿ㸦 Selka, 2007, p.2㸧ࠋ  
36 ࢸࣝࢬࡢㄪᰝࢹ࣮ࢱࡣࠕࣈࣛࢪࣝୖ఩ 10 ࠾ࡼࡧ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜୖ఩ 8 ࡢ኱㒔ᕷᅪ࡟
࠾ࡅࡿᩥ⌮ࡢᣦᩘ࡜ே✀ᵓᡂ㸦 1980 ᖺ㸧ࠖ ࡜࠸࠺ྡ⛠࡛࠶ࡿࠋᮏㄪᰝࡣࠊࣈࣛࢪࣝࡢ
ᣦᩘࡣ 1980 ᖺࡢࣈࣛࢪࣝࡢᅜໃㄪᰝࡢㄪᰝ༊ᇦ࡛ࣞ࣋ࣝィ⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࢸࣝࢬ , 
2011, pp.295-297㸧ࠋ  
37 ࢧࣝࣂࢻࣝࡣࠊ 1549 ᖺ࠿ࡽ 1763 ᖺࡲ࡛ࣈࣛࢪࣝᘓᅜࡢ㤳㒔࡜ࡋ࡚ᰤ࠼ࡓࠋࡲࡓࠊࣈ
ࣛࢪࣝᒅᣦࡢ㈠᫆ ࡜ࡋ࡚ያ㞔㈠᫆ࡢᣐⅬ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓṔྐⓗ⫼ᬒ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
⌧ᅾࡶ㠀ⓑேࡢ๭ྜࡀ௚ᆅᇦࡼࡾࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦㔠୐࡯࠿ ,  2000, pp.18-49㸧ࠋ  
38 ࣈࣛࢪࣝࡢே✀ᵓᡂࡢ⤫ィࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢸࣝࢬ࡟ࡼࢀࡤࠊே✀ศ㢮࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱
࡟ࡘ࠸࡚ࡸே✀ᵓᡂ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ୍ࡘࡢሙᡤ࡟㞟୰ࡋࡀࡕ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟ࠊᆅᇦ࡟ࡼ
ࡿே✀ᵓᡂࡢ㐪࠸࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿⴭసࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸࠿ࠊ඲ࡃᏑᅾࡋ࡞࠸࡜࠸࠺㸦ࢸ
ࣝࢬ ,  2011, p.152㸧ࠋ  
39 ࣈࣛࢪࣝ࡟࠾ࡅࡿே✀ࡣࠊ⮬ᕫ⏦ㄳ࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ 1970 ᖺ௦࡜ 2000
ᖺ௦࡛ࡣࠊ♫఍ⓗໟᦤࡢ㢼₻ࡀ㧗ࡲࡗࡓࡇ࡜ࡶ㯮ேࡢ๭ྜࡀ⤫ィୖቑຍࡋࡓ୍ᅉ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࢸࣝࢬ㸪 2011㸪 p.81㸧ࠋ  
40 Selka ࡟ࡼࡿᘬ⏝ඖࡣࠊNishida, Mieko.(1991)Gender, Ethnicity, and Kinship in 
the Urban African Diaspora: Salvador, Brazil ,  1808 -1888. Ph.D.dissertation, Johns 
Hopkins University.࡛࠶ࡿࡀࠊ➹⪅ࡣᮍㄞ࡛࠶ࡿࠋ  
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ࣈࣟࣇ࢔ࠝ࡞ࡓ᪂࡟㛫᪘Ẹࡢ࢝ࣜࣇ࢔࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊࡾ࠶࡛ᮇ᫬ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉධ
  ࠋࡓࡵጞࢀࡉᡂᙧࡀ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢࠞ)nailizarB-orfA( ࣝࢪࣛ
ࡢࠞࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࠝ࡟ᚋṆᗫ᫆㈠㞔ያࠊࡣ㸧ᖺ 0781㹼ᖺ 0581㸦㝵ẁ 3 ➨
࡛ࣝࢪࣛࣈࠊࡣ࡛㸧ᖺ 8881㹼ᖺ 1781㸦㝵ẁ 4 ➨ࠊࡋ╔ᐃࡀ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔
࡟࠺ࡼࡿᅇୖࢆᩘࡶࡾࡼே㯮࡚࠸࠾࡟ࣝࢻࣂࣝࢧࡀ㸧⾑ΰ㸦ࢯࢳࢫ࣓ࡓࢀࡲ⏕
ࡣ࡛᪥௒ࠊࡎࡓᣢࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࠺࠸࡜᮶⏤࢝ࣜࣇ࢔ࡣࡃከࡢࡽᙼࠋࡿ࡞
ືάࡿࡍ㛵࡟㆑ពᖏ㐃ࡢᏞᏊ⣔ࣟࣇ࢔ࡿࡅ࠾࡟ࣝࢪࣛࣈࡀዴḞࡢ㆑ពᒓᖐࡢࡇ
  ࠋ㸧91-81.pp ,7002 ,akleS㸦࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟ၥ࡞ࡁ኱࡚࠸࠾࡟
ࢵࢽࢫ࢚ࡢࠞࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࠝࡓࡋ࠺ࡇࡣ࡛௦⌧ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ᦬ᣦࡢ akleS
࠶ࡘࡘࢀⷧࡣ࡚ࡋ࡜ࠖࡾ஌ྡࠕࡍ⾲࠿ࡿ࠶࡛⪅ఱࡽ⮬ࠊࡣ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࢡ
௜ྡࠕࡿࡼ࡟⪅௚࡛࡜ࡇࡿࢀࡽࡆᥖ࡟⟇ᨻࠊࡣ࡛᪉୍ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡿ
ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࢡࢵࢽࢫ࢚ࡢࠞࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࠝࡌ⏕ࡀ⏝స஫┦࡚ࡌ㏻ࢆࠖࡅ
  ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᙧࡣ࢕
࡚ࡋ࡟☜࡛᫂ࡇࡇ࡚࠸ࡘ࡟࢕ࢸࢩࢽࢫ࢚࡜࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࢡࢵࢽࢫ࢚ࠊᑦ
࡜ࡶࡢἣ≧ⓗⅭ⾜஫┦ࡢ࡜ᅋ㞟࡞ᵝྠࡢ௚ࠊ࡚࠸࠾࡟ࡳ⤌ᯟࡢᐙᅜẸᅜࠋࡃ࠾
࡜ࣉ࣮ࣝࢢࢡࢵࢽࢫ࢚ࢆᅋ㞟ࡿ࠸࡚ࡋ᭷ඹࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ⓗ໬ᩥࡸ⮬ฟ࡛
ࣉ࣮ࣝࢢࢡࢵࢽࢫ࢚ࡣࠖᏞᏊ⣔ࣟࣇ࢔ࠕࠊ㸧101.p ,3991 , ࠿࡯ᕝ▼㸦ࡵࡓ࠺࠸
ࣉ࣮ࣝࢢࢡࢵࢽࢫ࢚ࡓࡋ࠺ࡇࡣ࢕ࢸࢩࢽࢫ࢚ࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠋࡿࢀࡽ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜
࡚࠸࠾࡟✏ᮏࠊ㸧101.p ,3991 , ࠿࡯ᕝ▼㸦ࡾ࠾࡚ࡋᣦࢆయ⥲ࡢ᱁ᛶࡿࡍฟ⾲ࡀ
࢖࢔ࢡࢵࢽࢫ࢚ࡿࡍ᭷ඹࡀࠖᏞᏊ⣔ࣟࣇ࢔ࠕࠊྜሙࡓࡋ࡜ࠖࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࠕ
  ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿡ពࢆ࢕ࢸࢩࢽࢫ࢚ࡢ࡚ࡋ࡜㉁≉ࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ
 
 
  ࢕ࢸࢩࢽࢫ࢚ࡿࡍᡂᵓࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࣝࢼࣙࢩࢼ ⠇ 3 ➨
 
ࡣࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢ໬ᩥࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࠕࡤࢀࡼ࡟ࢺ࢖ࢧࣈ࢙࢘ࡢᗓᨻࣝࢪࣛࣈ
ᐇࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡃࡸ࠺ࡼࡣ࡟௦ᖺ 0391ࠊࡀ14 ࡓࢀࡉṆ⚗࡚ࡗࡼ࡟ᚊἲ㛫ᖺ 01
ࠊࡌ⏕ࡀ໬ኚࡢࡘ୍࠺࠸࡜ࢶ࣮࣏ࢫࡢ࡚ࡋ࡜⌧㢧ⓗ໬ᩥ࡚ࡋࡑࠋࡓࢀࡽࡵㄆࡀ㊶
࢝ࡣ㡿⤫኱ࠋࡓࢀࡉ㟢ᢨ࡟㡿⤫኱ࢫ࢞ࣝ࢓ࣦ࡚ࡗࡼ࡟24 ⠊ᖌࣂࣥࣅࡣ࡟ᖺ 3591
                                                   
ᙜࡢࡑࠋࡓࡌ㌿࡜࡬ไ࿴ඹࡽ࠿ᨻᖇ࡟ᖺ⩣ࡓࢀࡉṆ⚗ࡀไ㞔ያ࡟ᖺ 8881 ࠊࡣࣝࢪࣛࣈ 14
࡞ࡾ࠶࡛ሙ❧࠸ᙅ࡟ⓗ఍♫ࠋࡓ࠸࡚ࡌ⯆࡟ࣛ࢖࢚࣏࢝ࡶᒙ⣭㝵పࡃ࡞࡛ࡅࡔ㞔ያࠊ᫬
ࣟࣇ࢔࡟ࡵࡓࡿࡍᅽᢚࢆࡽᙼࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡁ⏕ࡁ⏕࡚ࡗࡼ࡟໬ᩥࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࡶࡽࡀ
ࢆᡭ࡟⨥≢ࡣ࡟⪅㊶ᐇࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊ୰ࡓࡋ࠺ࡑࠋࡓࡗ࡞࡜㇟ᑐࡢไつࡀ໬ᩥࣝࢪࣛࣈ
࣏࢝࡟ᖺ 0981 ࡚ࡗࡼ࡟ἲฮᅜ࿴ඹࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࢀ⌧ࡶ⪅ࡿࡍ୚㛵࡟἞ᨻࡸ⪅ࡿࡵࡑ
 , ࡣࢀࡑࠋ㸧24-53.p ,0102 , ࢘ࣞࣈ࢔㸦ࡓࢀࡉ࡜㇟ᑐࡢ⨩ฎࠊࢀࡽࡵᐃ࡜⨥≢ࡀࣛ࢖࢚
  ࠋ㸧2102 ,oierroC㸦ࡓ࠸⥆࡛ࡲࡿࢀࡉ㝖ゎ࡛௧ἲࡢ௚࡟ᖺ 5091 ୖᐇ஦
ᅾ⌧ࠋࡿ࠶࡛⠊ᖌࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢᕞ࢔࢖ࣂࡓࡋᘬ≌ࢆ໬⣔యࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢ௦ᖺ 0391 24
  ࠋ㸧↷ཧ❶ᗎ㸦ࡓࡗ࠶࡛ᚐ⏕ࡢᙼࡣ⠊ᖌࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢࡃከࡿࡍ㌍ά
32 
 
࣏࢚࢖ࣛࢆ኱ኚẼ࡟ධࡾࠊࠗ⣲ᬕࡽࡋ࠸┿ࡢᅜᐙⓗࢫ࣏࣮ࢶ࠘࡜࿧ࢇࡔࠖ
㸦Governo Federal do Brasil, 2013c, ➹⪅ヂฟ㸧࡜ゎㄝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
࣏࢚࢝࢖ࣛࡣࠊ2010 ᖺࡢ᠇ἲᨵṇἲ௧ 12288 ྕ࡛ࠊࣈࣛࢪ࡛ࣝ๰㐀ࡉࢀࡓ
ࢫ࣏࣮ࢶ࡜ࡋ࡚ㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Governo Federal do Brasil, 2013b㸧ࠋἲ௧
12288 ྕ࡛ࡣࠕ➨ 4 ⠇ࢫ࣏࣮ࢶ࡜వᬤࠖ࡟࡚ࠊ➨ 21 ᮲ཬࡧ➨ 22 ᮲࡛࣏࢚࢝࢖
ࣛ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋἲ௧ཎᩥ㸦➹⪅ヂฟ㸧ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ  
 
ᇹ 22 வᴾ ỽἯỺỶἻỊẆἨἻἊἽᡲᢰσԧ׎ঙඥᇹ 217 ᪮ỆẝỦợạỆẆἨἻἊἽ
ỂоᡯẰủẺἋἯὊ἖ểẲềᛐჷẰủềẟỦẇ 
ᾀώỽἯỺỶἼἋἑ43ỉ෇ѣỊẆἋἯὊ἖Ẇ᧭২ẆἒὅἋẆ᪦ಏሁẆỽἯỺỶἻầᩧЈẰ
ủềẟỦμಮࡸỆấẟềᛐჷẰủềấụẆ׎םỉμ؏ỂᐯဌỆܱោẰủềẟỦẇ 
ᾁώπᇌӏỎᅶᇌỉೞ᧙ί଀ᚨὸỆấẟềẆỽἯỺỶἼἋἑểẆˡወႎỆπᛐẰủềẟ
ỦࠖርỤỆợẾềẆỽἯỺỶἻỉਦݰầᚩӧẰủềẟỦẇᴾ ᴾ ᴾ ίᇿᎍᚪЈὸᴾ
 
ࡑࡢἲ௧࡟࠾࠸࡚ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣࣈࣛࢪ࡛ࣝ๰ࡽࢀࡓࢫ࣏࣮ࢶ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊ
࣏࢚࢝࢖ࣛࡢከᵝᛶࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࣈࣛࢪࣝ඲ᅵ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶ࢆಖド
ࡋࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᣦᑟチྍࡶ᫂♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣࣈࣛࢪࣝࡢ 26
ᕞ 1 㐃㑥༊ࡍ࡭࡚ࡢᆅᇦ࡟ᬑཬࡋ࡚࠸ࡿ 44ࠋ1930 ᖺ௦࡟ࣦ࢓ࣝ࢞ࢫ኱⤫㡿࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠕ┿ࡢᅜᐙⓗࢫ࣏࣮ࢶࠖ࡜ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣࠊࠕΰ⾑ࠖࡢ㇟ᚩ
࡜ࡋ࡚࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ2010 ᖺࡢἲ௧࡟࠾࠸࡚ࠕࣈࣛࢪ࡛ࣝ๰ࡽࢀࡓࢫ࣏࣮
ࢶࠖ࡜᫂♧ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣࠕከே✀ࠖࡢ㇟ᚩ࡜ࡋ࡚ࡢᅜᐙ
ⓗࢫ࣏࣮ࢶࡢᆅ఩ࢆ☜❧ࡋࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣ 1930 ᖺ௦࡟ࠕΰ⾑ࠖࡢࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕ࡀᥖࡆࡽࢀࡓ㝿࡟ࠕΰ⾑ࠖࡢ㇟ᚩ࡜ࡋ࡚኱⤫㡿࡟ࡼࡗ࡚ㄆ▱ࡉࢀࠊࡑࢀࡲ
࡛ࡢያ㞔ᩥ໬࡜࠸࠺ㄆ㆑࠿ࡽࣈࣛࢪࣝࡢࠕከே✀ࠖᛶࢆ୙ྍど໬ࡍࡿᅜᐙⓗࢫ
࣏࣮ࢶ࡜ࡋ࡚୰⏘㝵⣭࡟ᬑཬࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ2000 ᖺ௨㝆ࡣࠊ཯ே✀Ẹ᪘
୺⩏ࡢ⾲ࢀ࡜ࡋ࡚ࠊἲ௧ 10639 ྕ࡟ࡼࡗ࡚࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬࡜࢔ࣇࣜ࢝ࡢṔ
ྐࡀ⚾❧࣭බ❧Ꮫᰯࡢᇶ♏ᩍ⫱ẁ㝵࡛ᩍ࠼ࡽࢀࡿ࡭ࡁ㔜せ࡞ෆᐜ࡜ࡋ࡚බ♧ࡉ
ࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠕከே✀ࠖᛶࢆ᫂♧ࡍࡿᩥ໬࡜ࡋ࡚ࠕ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝࠖ࡜࠸࠺࢚
ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡢ㇟ᚩ࡛࠶ࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡀබᩥ᭩࡟ࡼࡗ࡚ᨵࡵ࡚ᥦ♧ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶
ࡿ 45ࠋ  
                                                   
43 ࣏࢚࢝࢖ࣜࢫࢱ࡜ࡣ࣏࢚࢝࢖ࣛᐇ㊶⪅ࡢࡇ࡜ࠋ  
44 ⌧ᅾࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣὶὴࡶከ✀ከᵝ࡛࠶ࡾࠊᐇ㊶᪉ἲࡸ㌟యᢏἲ࡟ᆅᇦⓗᕪ␗ࡀㄆࡵ
ࡽࢀࠊࡑࢀࡽࢆ↓どࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ᕪ␗࡟╔┠ࡍࡿࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊᕪ␗ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࢆໟᣓࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠾ࡾࠊᮏ◊✲࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞
࣏࢚࢝࢖ࣛࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
45 ඛ࡟㏙࡭ࡓඛఫẸᩥ໬ࡶྠᵝ࡟ࠊ 2008 ᖺ࡟ἲ௧ 11645 ྕ࡟ࡼࡗ࡚ᩍ⫱ࡀ⩏ົ໬ࡉ
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ࡉ࡚ࠊே✀ΰΆࡣᑗ᮶ⓗ࡟ࡶ㐍ࡴྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ 46࡟␃ពࡍࡿ࡜ࠊᑡ
ᩘὴ࡛࠶ࡗࡓΰ⾑⪅ࡀከᩘὴ࡬࡜ேཱྀẚ⋡ࡀኚ໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿ࡞࠿࡛ࠊࣈࣛࢪࣝ
࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣇࣟ⣔ᏊᏞࡢ࢚ࢫࢽࢵࢡ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡶࡲࡓ୙᫂░࡞ࡶࡢ࡜࡞
ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ࡞࠿ࠊቃ⏺ࡀ᭕᫕࡟࡞ࡗࡓ࢚ࢫࢽࢵࢡ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
ࢆࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ᑐ⨨ࡉࢀࡿᑠࡉ࡞ศ⠇࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᵓᡂࡍࡿ୍㒊࡜ࡋ࡚බㄆࡋࠊࡑࡢ෌๰㐀࡬
࡜ྲྀࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿᛮ₻ࡀྎ㢌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡲࡓࠊ࢚ࣜࢡࢭࣥࡣࠊ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࢆᩥ໬ᐇ㊶࡟ࡼࡗ࡚ᚋኳⓗ࡟⋓ᚓࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ ᴾ
ᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ẟỪỡỦẐˡወႎẑễʴỎểửᡈˊႎễ׎ൟ׎ܼỆӕụᡂỮỂẲộạểẆᝋࣉႎ
ễɭမᚇầٶẪỉޅ᩿ỂۋửྵẴẇܱោểᘙᝋểẟạໜỂʴỎểỊ᫏˩ࣱửفẴẇ
ếộụẆॖ࣬ျᡫỉẺỜỆ៲ỆếẬẺᏡщởẆ࢘໱ỉợạỆӖẬഥỜỦଐࠝỉẮể
ầỤḘếộụ૨҄ḘầσஊẰủỦợạỆễỦẇẮạẲẺཞඞỂỊẆʴỎểỊˌЭỆờ
فẲềᐯỤỉဃ෇ಮࡸửਰụᡉụݣᝋ҄Ẳề૨҄ểẦẐˡወẑẻểỚễẴợạỆễ
ỦẇẮỉợạỆẲềẆʴỎểỊਁᝋႎễσӷ˳ॖᜤểे΂ɥỉσᡫỉഭӪửஊẴ
ỦẐɟếỉൟଈẑỆễỦίỺἼἁἍὅᵊᴾᵐᵎᵎᵔᵊᴾᶎᵌᵏᵔᵓὸẇᴾ
 
ࡇࡢᣦ᦬࡟ࡼࢀࡤࠊࣈࣛࢪࣝ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣇࣟ⣔ᏊᏞࡢ࢚ࢫࢽࢵࢡ࢔࢖ࢹࣥࢸ
࢕ࢸ࢕ࡢቃ⏺ࡀ᭕᫕࡟࡞ࡾࡘࡘࡶࠊ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ࡢඹ᭷࡟ࡼࡗ࡚ඹྠయ
ព㆑ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡀࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ
࢕ᙧᡂࡢ୍ຓ࡜࡞ࡿࠋ  
ࡉࡽ࡟ࠊ࢚ࣜࢡࢭࣥࡣ㏆௦ᩍ⫱࡜࢚ࢫࢽࢵࢡ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢ
ࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ  
 
૎඙ႸႎỉẺỜỉഭӪદ˺Ẇᢠ৸ẝỦẟỊϐᚐ᣷ỊẆỺἋἝἕἁỆؕỀẪࣙ
ᛗ࣎ử˺ụЈẲẆϐоЈẴỦᨥỆỊ᣻ᙲễᘍໝểễỦẇᴾ
ẮỉợạỆٻᘌ૙ᏋỊẆ૨҄ử೅แႎỆφᝋ҄ẴỦểẨỆјௐႎễᙀяể
                                                   
ࢀࠊ㔜せ࡞ᩍ⫱ෆᐜ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
46 1970 ᖺࡢࠕᅜ㐃ே✀ᕪู᧔ᗫጤဨ㸦CERD㸧ࠖ ࡬ࡢሗ࿌᭩ࡢ 1972 ᖺࡢ⿵㑇࡟࠾࠸࡚ࠊ
ࣈࣛࢪࣝᨻᗓࡣࠕே✀ΰΆࡀᛴ㏿࡟ቑ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ≉➹ࡉࢀࡿࠖ࡜ሗ࿌ࡋࡓ㸦ࢸࣝ
ࢬ ,  2011 , p.75㸧ࠋࡲࡓࠊ 1940 ᖺ࠿ࡽ 1991 ᖺࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡟㯮ேேཱྀࡢ๭ྜࡀ 14.66%
࠿ࡽ 5.00%࡬ࠊⓑேேཱྀࡢ๭ྜࡣ 63.58%࠿ࡽ 51.70%࡬పୗࡋࡓࠋ୍᪉ࠊΰ⾑ேࡢே
ཱྀࡣ 21.32%࠿ࡽ 42.67%࡬࡜ 2 ಸ௨ୖቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽᅜໃㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱ
㸦Beltrão and Novellino, 2002, p.15㸧࡟ࡼࡾࠊே✀ΰΆࡀࣈࣛࢪࣝࡢே✀ᵓᡂࡢኚ໬
ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ୺せᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊே✀ศ㢮ࡣேࡢ୍⏕ࡢ࠺
ࡕ࡛ኚࢃࡾ࠺ࡿࡓࡵࠊே✀ΰΆࡼࡾࡶࡴࡋࢁே✀ศ㢮ࡢኚ᭦ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶
ࡿ㸦ࢸࣝࢬ ,  2011, pp.79-80㸧ࠋ  
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ễỦẇẮủỆợẾềỺἋἝἕἁỴỶἙὅἘỵἘỵầӳඥ҄ẰủềẟẪẮểỆễỦẇẐ঻
Ừủ׎ൟẑểẦẐ঻Ừủỉ૨҄ẑểẟạỉỊഭӪႎễ૨҄ỉዒዓࣱửЭ੩ểẴ
ỦỺἋἝἕἁỴỶἙὅἘỵἘỵửᘍẨบỤẶỦẺỜỉ᣻ᙲễᢊφểễỦίỺἼἁἍὅᵊᴾ
ᵐᵎᵎᵔᵊᴾᶎᵌᵏᵕᵓὸẇᴾ
 
ࡇࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࣈࣛࢪࣝࡢᨻ⟇ࡢᵓ㐀ࢆ࡜ࡽ࠼࡚ࡳࡿࠋ࢔ࣇࣜ࢝࡜ࡢࡘ࡞
ࡀࡾࢆ㔜どࡋࡓ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ࡸṔྐࡀࠊ⌧௦࡟࠾࠸࡚ಖ⫱ᡤ࣭ᗂ⛶ᅬ࣭
ᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ࡜࠸࠺ᇶ♏ᩍ⫱ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ෆᐜ࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
Ꮫ⩦⪅ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᙧᡂࡍࡿ୍ຓ࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࢚ࣜࢡࢭࣥࡀ㏙
࡭ࡓࡼ࠺࡟ඹྠయព㆑ࡀ⏕ᡂࡉࢀࡿࠋ⌧ᅾࠊࣈࣛࢪࣝᨻᗓࡣከᩥ໬୺⩏ᅜᐙ
࡜ࡋ࡚኱⾗ᩍ⫱ࢆ㏻ࡌ ࡚ࠕ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝ ࡜ࠖ࠸࠺࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࢆάᛶࡉࡏࠊ
ᶆ‽໬ࡋࠊඹྠయព㆑ࠊࡘࡲࡾ᪂ࡓ࡞ࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ๰㐀ࡍ
ࡿ௻࡚࡟╔ᡭࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡑࡋ࡚ࠊࠕᅜᐙⓗࢫ࣏࣮ࢶࠖ࠿ࡘ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ࡢ⾲㇟࡛࠶ࡿ࣏࢚࢝࢖
ࣛ࡟ࡼࡿᩍ⫱ࡣࠊ㌟యⓗ⤒㦂ࢆ㏻ࡋࡓࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ๰㐀࡜ᙧ
ᡂ࡬ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ┠ⓗࡣࣈࣛࢪࣝࡢṔྐᩥ໬⌮ゎ࡟ࡼ
ࡿே✀ᕪู࣭೫ぢࡢ᧞⁛࡟࠶ࡿࠋࠕ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝࠖ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞࢚ࢫࢽࢩࢸ
࢕ࢆໟᦤࡍࡿࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ๰㐀ࡋ࡚࠸ࡿࣈࣛࢪࣝࡣࠊࠕከே
✀ࠖᛶࢆ⫯ᐃⓗ࡟ゎ㔘ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᨻ἞୺ᑟ࡛࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࢆࢼࢩࣙࢼࣝ࡞⠊
␪࡬࡜ࢩࣇࢺࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ከᩥ໬୺⩏ᅜᐙࢆᐇ⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡀㄞࡳ
ྲྀࢀࡿࠋḟ⠇࡛ࡣࠊᩍ⫱┬࡜ᕞࡸᕷࣞ࣋ࣝࡢᨻ⟇ࢆ୰ᚰ࡟࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬
Ṕྐᩍ⫱࡜ࡋ࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩍ⫱ෆᐜࡀ࠸࠿࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ  
 
 
➨ 4 ⠇ ࣈࣛࢪࣝᨻᗓࡢᅜẸ⤫ྜᨻ⟇࡜࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩍ⫱ෆᐜ  
 
㸯㸬2003 ᖺไᐃἲ௧ 10639 ྕࡢ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬࡜Ṕྐࡢᩍ⫱⩏ົ໬  
ࣈࣛࢪࣝ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡣࠊ1961 ᖺ࡟ᩍ⫱ᇶᮏἲࡀไᐃࡉࢀࡿࡶࠊᑡ࡞࠸ண⟬
ࡸᨻ἞௓ධ࡟ࡼࡿ㠀ຠ⋡ⓗ࡞ண⟬ᇳ⾜ࠊ࢚࣮ࣜࢺᩍ⫱࡟೫㔜ࡋࡓ㢼₻➼࡟ࡼࡾ
ึ➼ᩍ⫱ࡢ㉁ࡢపୗࡸᆅ᪉࡟ࡼࡿࡤࡽࡘࡁࡀ⏕ࡌࠊᮾ࢔ࢪ࢔㏵ୖᅜࡸࣛࢸࣥ࢔
࣓ࣜ࢝ࡢ୺せᅜ࡟ẚ࡭࡚ࡶ❧ࡕ㐜ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚ஂࡋ࠸㸦ᇼᆏ , 2012㸧ࠋࡑ
ࢀࢆཷࡅࠊ1990 ᖺ௦ᚋ༙ࡼࡾண⟬ࡸไᗘ㠃࡛ࡢᨵ㠉ࡸᨻ⟇ࡀ᪋ࡉࢀࠊ 2021 ᖺ
࡟ࡣᇶ♏ᩍ⫱㛤Ⓨᣦᩘࡢࣞ࣋ࣝࢆ OECD㸦⤒῭༠ຊ㛤Ⓨᶵᵓ㸧ㅖᅜ୪ࡳ࡟ᘬࡁ
ୖࡆࡿィ⏬ࡀ❧᱌ࡉࢀࡓ㸦ᇼᆏ ,  2012㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢྈ୰࡟࠶ࡿࣈࣛ
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ࢪ࡛ࣝࡣ㛵㐃ࡍࡿἲᚊࡶ㝶᫬ᩚഛ࣭ᨵṇࡉࢀ 47ࠊ1996 ᖺ 12 ᭶࡟ไᐃࡉࢀࡓࣈ
ࣛࢪࣝᩍ⫱ᇶᮏἲ 9394 ྕࡢ୍㒊ಟṇ࡜ࡋ࡚ 2003 ᖺ࡟ἲ௧ 10639 ྕࡀไᐃࡉ
ࢀࡓࠋ  
ࣈࣛࢪࣝ㐃㑥ඹ࿴ᅜࡢබᘧ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟グ㍕ࡉࢀࡓἲ௧ᮏᩥ㸦Governo 
Federal do Brasil , 2012b㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊᮏἲ௧࡟ࡼࡗ࡚ᇶ♏ᩍ⫱ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ࢔
ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬Ṕྐᩍ⫱ࡢ⩏ົ໬ࡀᐃࡵࡽࢀࠊ➨ 26 ᮲ A-1 㡯࡛ࡣ࢔ࣇࣜ࢝
ࡢṔྐ୪ࡧ࡟࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ࡢṔྐࠊࡑࡋ࡚ࣈࣛࢪࣝᅜᐙ♫఍ᙧᡂ࡬ࡢ࢔
ࣇࣜ࢝⣔ࣈࣛࢪࣝேࡢ㈉⊩➼ࡀ୺࡞ᩍ⫱ෆᐜ࡜ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ➨ 26 ᮲
A-2 㡯࡛ࡣࡑࡢᩍ⫱ෆᐜࡣࣈࣛࢪࣝࡢᏛᰯ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠶ࡿࣈࣛࢪࣝⱁ⾡ᩥ
໬ࠊࣈࣛࢪࣝᩥᏛ࣭Ṕྐࠊయ⫱ࡢ඲㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ᇳ⾜ࡉࢀࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
ᮏἲ௧ୖ࡛ࡣ㸪ࠕ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣゝཬࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠕ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ࠖ࡜ᨻᗓ࡟බㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣏࢚࢝࢖
ࣛࡢࡼ࠺࡞㌟యᩥ໬ࡢ௚࡟ࠊࢲࣥࢫࡸ㡢ᴦࠊᩱ⌮ࠊᩥᏛ➼ࡀᩍ⫱ෆᐜ࡜࡞ࡾ࠺
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬  
ࡲࡓࠊࣈࣛࢪࣝࡢᩍ⫱ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࣦ࢝ࣝ࢓࣮ࣜࣙࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
ἨἻἊἽỉ૙ᏋСࡇỉ࢟७ỊẆἨἻἊἽỉᘍ૎ೞ᧙ἴἙἽỆႺ੗᧙ᡲẲề
ẟỦẇἨἻἊἽỉᘍ૎ೞ᧙ίẴễỪẼᡲᢰẆ߸ẆࠊẆᡲᢰғὸỊಊỜềЎೌႎỂ
ẝụẆễấẦế ᵏᵗᵖᵖ ࠰ỉঙඥỆợụ̬ᚰẰủẺᐯ඙ầ࠼ẪᘍẨบẾềẟỦẺỜẆ
ἨἻἊἽỆỊẆἨἻἊἼỴᡲᢰཎКғỉ૙ᏋСࡇỆьảềẆᵐᵔ ỉ߸Ệ ᵓᵓᵎᵕ ỉ
ע૾૙ᏋСࡇầ܍נẲềẟỦίỽἽ὆ỳὊἼἹᵊᴾᵐᵎᵎᵖᵊᴾᶎᵌᵏᵔᵓὸẇίԧᚪ૨ửࡽဇὸᴾ
 
ࡼࡗ࡚ࠊᆅ᪉⮬἞యࡈ࡜࡟࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿつ๎➼ࡀᐃࡵࡽ
ࢀࠊᨻ⟇ࡢᐇ᪋≧ἣࡶ␗࡞ࡿ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿࠋ  
ࡲࡓࠊ⚾❧࡜බ❧࡛ࡣࣈࣛࢪࣝࡢᩍ⫱ไᗘ࡟࠾ࡅࡿᙺ๭ࡀ␗࡞ࡾࠊࠕබ❧ࡣ㐠
Ⴀ୺య㸦㐃㑥ࠊᕞࠊᕷ㸧ࡢ␗࡞ࡿࣞ࣋ࣝ࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࣈࣛࢪࣝ
᠇ἲ࡟๎ࡗࡓᩍ⫱ⓗ㈐ົࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿ 㸦ࣦࠖ࢝ࣝ࢓࣮ࣜࣙ , 2008, p.171㸧ࠋࡲࡓ
ࠕᕷࡣᇶ♏ᩍ⫱㸦ᑵᏛ๓ᩍ⫱࡜ึ➼ᩍ⫱ࠊ࡜ࡃ࡟పᏛᖺࡢึ➼ᩍ⫱㸧ࡢᥦ౪ࢆ
ඃඛࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚ࠖ࠸ࡿ㸦ࣦ࢝ࣝ࢓࣮ࣜࣙ , 2008, p.171㸧ࠋ  
ᚋ㏙ࡍࡿࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕞ࡟࠾ࡅࡿ J ᗂ⛶ᅬࡢ஦౛ࡢࡓࡵ࡟ࡶࠊྠᕞࡢᩍ
⫱᪉㔪ࢆࡳ࡚࠾ࡃࠋ2009ᖺ࡟సᡂࡉࢀࡓࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕞࡢᩍ⫱ᨻ⟇㸦Plano 
estadual de educação do Rio de Janeiro㸧࡟ࡼࢀࡤ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝ࡜࢔ࣇࣜ࢝
ࡢᩥ໬Ṕྐࡢᩍ⫱ࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
                                                   
47 ⌧ᅾࠊࣈࣛࢪࣝ㐃㑥ඹ࿴ᅜࡢ᠇ἲࡣ 21 ᖺ⥆࠸ࡓ㌷஦ᨻᶒ࠿ࡽᩥẸᨻᶒ࡬ 1985 ᖺ࡟⛣
ㆡᚋ࡟ไᐃࡉࢀࡓࠕ 1988 ᖺ᠇ἲ࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊ᠇ἲ࡛つᐃࡋࡓෆᐜࡢಟṇసᴗࡀ⌧ᅾ㐍
⾜ᙧ࡛ࡘ࡙࠸࡚࠸ࡿ㸦ᇼᆏ ,  2012㸧ࠋ  
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ᵏᵗᵖᵖ ࠰ỉἨἻἊἽᡲᢰσԧ׎ঙඥỆấẟềẆ߸ỊẆ߸ൟỆ׎ܼႎ૨҄᝻
เỆᚑủẰẶẆ૨҄Ệ᧙ẴỦμඥࢷửܦ᡾ẴỦợạ̬ᚰẲễẬủịễỤễẟể
ܭỜềẟỦẇႸႎỊỴἧἿἨἻἊἽỉợạễൟଈ૨҄ᘙᝋỉ̖͌ửɥଞẰẶẆ
Ẹỉ୍ӏửڜѕẴỦẺỜỂẝỦẇẸủỊ׎ൟ࢟঺ᢅᆉỆӋɨẴỦ˂ׇ˳ኵጢ
ểӷẳಮỆܱ଀ẰủễẬủịễỤễẟίඥˋ ᵐᵏᵓ ᪮ὸẇᵐᵎᵎᵑ ࠰ ᵏ உ ᵗ ଐỉඥ
ˋ ᵏᵎᵔᵑᵗ ӭểẆἨἻἊἽ૙Ꮛؕᄽ૾ᤆỉඥࢷሁỉൿܭỆЩụẆπᅶᇌỉИ
ሁ૙ᏋẆɶሁ૙Ꮛೞ᧙ỆấẟềỴἧἿἨἻἊἽ૨҄ഭӪỉ૙Ꮛầ፯Ѧ҄Ằủ
Ẻίᵐᵔᵋᵟ ᪮ὸẇẸẲề ᵐᵎᵎᵓ ࠰ỉ߸ඥˋ ᵒᵓᵐᵖ ӭỆấẟềவ᪮ầӷಮỆܭỜ
ỤủẺίᵐᵏ ᪮ᵊᴾ Ḭӭᵊᴾᵿᵊᶀ ấợỎ ᶁ ӭὸẇᴾ
Ắủử៊ộảềẆỴἧἿἨἻἊἽ૨҄ഭӪỉ૙Ꮛܱ଀ỊẆ᱅ʴᢃѣኵጢể
σỆẆ߸૙ᏋۀՃ˟ểࠊ૙ᏋۀՃ˟ỉᡲઃử࣏ᙲểẴỦẇẸẲềẆẸỉẟẵủ
ỉኵጢờẆൟଈʴᆔ᧙̞ỉ૙ᏋễỤỎỆỴἧἿἨἻἊἽểỴἧἼỽỉ૨҄ഭӪử
૙ảỦẺỜỉ׎ܼỽἼỿἷἻἲ૾ᤆửܱ଀ẴỦẇẸẲềẆẸỉѣӼỊᐯ඙˳ểσ
ӷᢃփỆợẾềႳ௹ẰủễẬủịễỤễẟẇẸủỆợụᚘဒỉ᣻ᙲࣱầ᭗ộụẆ
ዬ࣯ਜ਼ፗểẲề૙Ճ᫱঺ᜒࡈầܱ଀ẰủỦẇஜඥˋỊൟଈʴᆔբ᫆Ệ᧙ᡲ
ẲẺἅἱἷἝἘỵỉႆޒểᛦ௹ẆჷᜤỉನሰểẸỉ୍ӏửڜѕẲềẟỦẇᴾ
ίᵱᶃᶁᶐᶃᶒᵿᶐᶇᵿᴾᶂᶃᴾᵣᶂᶓᶁᵿçãᶍᴾᶂᶃᴾᵣᶑᶒᵿᶂᶍᴾᶂᶍᴾᵰᶇᶍᴾᶂᶃᴾᵨᵿᶌᶃᶇᶐᶍᵊᴾᵐᵎᵎᵗᵊᴾᶎᵌᵐᵔὸᴾ ᴾ
ίᇿᎍᚪЈὸᴾ
  
 ࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᅜᐙ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ᪉㔪ࡢ☜ᐇ࡞ᐇ᪋࡟ྥࡅ࡚ࠊẸ㛫⤌⧊࡜ඹ
࡟ᕞ࡜ᕷ࡜࠸࠺⮬἞ࣞ࣋ࣝࡢ␗࡞ࡿඹྠయࡢ㐃ᦠࡢᚲせᛶࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ࠸࠿࡟ඹྠࡋ࡚㐠Ⴀ࡛ࡁࡿ࠿ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊࡑࡢ
Ⅼ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟Ⅼࡶ⏕ࡌࡸࡍ࠸࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᩍဨ㣴ᡂࡶႚ⥭ࡢㄢ㢟࡜
ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕞ࡜ᕷࡢᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ᩍ⫱ィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟ❶࡛
ࡉࡽ࡟ヲ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊḟ㡯࡛ࡣ୺࡟ึ➼ᩍ⫱ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ 2003 ᖺ௨㝆ࡢ
ᨻ⟇࡟క࠺ᩥ໬ᩍ⫱ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ  
 
㸰㸬2008 ᖺࡢࣈࣛࢪࣝᅜෆ↓ᙧᩥ໬㑇⏘Ⓩ㘓࡜࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ᩍ⫱  
 2008 ᖺ 7 ᭶ 15 ᪥࡟ࠊࣈࣛࢪࣝᩥ໬┬ࡢୗ㒊⤌⧊࡛࠶ࡿ IPHAN ࡟ࡼࡗ࡚࢝
࣏࢚࢖ࣛࡣࣈࣛࢪࣝᅜෆ↓ᙧᩥ໬㑇⏘࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪ
ࣝᩥ໬ࡢᩥ໬㑇⏘࡜ࡋ࡚ࡢᩍ⫱౯್ࡀ෌ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦 Zubaran & Silva, 
2012.; Baccino, 2010.㸧ࠋ  
ࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝ᆅᇦࡢṔྐᏛ⪅ Zubaran ࡜  Silva㸦2012㸧ࡢㄽᩥ࡛ࡣ㸪Ꮫᰯ
࡟࠾ࡅࡿṔྐᩥ໬ᩍ⫱ࡢព⩏࡜࠸࠺࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ᩍ⫱ࡢ᰿ᖿ࡟࠿࠿ࢃࡿ
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ၥ㢟ࡀㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬࡜ࡾࢃࡅࣈࣛࢪࣝ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣇࣟ⣔ᏊᏞ࡜࢔ࣇࣟࣈࣛ
ࢪࣝᩥ໬㑇⏘ࡢ఩⨨࡙ࡅࡢ෌ᐃ⩏ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀὀ┠ࡉࢀࡿ㸬  
Zubaran ࡜ Silva ࡟ࡼࢀࡤࠊࣈࣛࢪࣝ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣇࣟ⣔ᏊᏞࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕ࡣṔྐⓗ࡞⏕≀Ꮫⓗே✀୺⩏ࡸⓑே໬ほᛕᙧែࠊே✀Ẹ୺୺⩏࡜࠸ࡗࡓ♫
఍ⓗ⫼ᬒ࡟ࡼࡗ࡚ᵓ⠏ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸦Zubaran& Silva, 2012, p.134㸧ࠋࡑࡋ࡚ᙼ
ࡽࡣࠊࣈࣛࢪࣝ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯࡣ≉ᐃࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ๰㐀ࢆྵࡴ♫఍ⓗぢ
ゎࢆᏛࡪሙ࡛࠶ࡾ㸦Zubaran & Silva, 2012, p.133㸧ࠊ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ࡣ㉳
※ࢆ␗࡟ࡍࡿᩥ໬ࡢ⼥ྜ࡜࠸࠺ᩥ໬ⓗ┦஫ཷᐜ࡟ࡼࡗ࡚≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࠊᏛᰯ࡟
࠾ࡅࡿṔྐᩍ⫱ࡣࠊᩥ໬ⓗᮏ㉁୺⩏࡟࡜ࡽࢃࢀ࡞࠸ᨻ⟇࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿே✀୺
⩏᧞⁛ࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦Zubaran & Silva, 2012, p.135㸧ࠋࡲࡓࠊ࢔
ࣇࣟ⣔ᏊᏞࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᨻ἞ⓗ࡟ᵓ⠏ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋࠊࣈࣛࢪࣝ
࡟࠾ࡅࡿᅜẸ୍ே୍ேࡢᖐᒓព㆑ࢆᏲࡾࠊ࢔ࣇࣟ⣔ᏊᏞࡓࡕࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤒㦂
ࡣ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬㑇⏘ࡢಖㆤ࡜࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝ⣔࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᙧᡂࡢ
ࡓࡵࡢᇶ♏࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ぢゎࢆᦆ࡞ࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿ
㸦Zubaran & Silva, 2012, p.136㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ࡢṔྐⓗ
≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࠊே✀୺⩏᧞⁛ࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ࡢ
Ṕྐᩍ⫱ࡢព⩏ࡀㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡲࡓࠊBaccino㸦2010㸧ࡣ࣏࢚࢝࢖࡛ࣛᚲࡎ⏝࠸ࡽࢀࡿᘻᴦჾࣅࣜࣥࣂ࢘ࢆ
⏝࠸ࡓ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬Ṕྐᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋBaccino ࡣࠊ࣏࢚࢝
࢖ࣛࡣ♫఍ⓗᩥ⬦ࡸᆅᇦᩥ໬ࠊࡑࡋ࡚ேࠎࡢ⤒㦂࡟㐺ᛂࡋ࡞ࡀࡽ⤯࠼㛫࡞ࡃኚ
ᐜࡍࡿ୍ࡘࡢⱁ⾡࡛࠶ࡿ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊேࠎࡀ࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟ࡘ࠸࡚῝
ࡃ▱ࡿࡇ࡜ࡣࣈࣛࢪࣝ♫఍࡜ᩥ໬ࡢ౯್ୖ᪼࡜⤫ྜ࡟ᐤ୚ࡍࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡀከᵝ࡞せ⣲࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟╔┠ࡋࠊ࣏࢝
࢚࢖ࣛࡢᖌ⠊ࡣࡍ࡞ࢃࡕⱁ⾡ࠊ㌟యࠊ㡢ࠊṔྐࡸリࠊゝ࠸ఏ࠼ࡢཱྀ㢌ఏᢎࡢᖌ
⠊࡛ࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ㡢ᴦⓗഃ㠃ࢆᩥ໬㑇⏘ᩍ⫱ࡢᩍ⫱ෆ
ᐜ࡜ࡋ࡚ᵓᡂࡋࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ㡢ᴦ࡟᥋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊඣ❺ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛ
࡬ࡢ⯆࿡ࢆಁࡍ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗ࡛ඣ❺ࡀᚓࡓᴦჾ₇ዌࡢࢫ࢟
ࣝࡸṔྐⓗ⫼ᬒࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ㡢ᴦ࡬ࡢ▱㆑ࡣࠊࣈࣛࢪࣝ♫఍࡜ᩥ໬ࡢ౯್ୖ
᪼ࡢ୍ຓ࡜࡞ࡾ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡼࡗ࡚ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡀࣈࣛࢪࣝᅜෆ↓ᙧᩥ໬㑇⏘
࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࣈࣛࢪࣝࡢṔྐ࡜ᩥ໬ࢆ㇟ᚩࡍࡿࠕ㌟యᩥ໬ࠖ࡜ࡋ
࡚෌ㄆ㆑ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ㐠ືࡔࡅ࡛࡞ࡃ௚ࡢᵓᡂせ⣲ࡶᩍ⫱ෆ
ᐜ࡜ࡋ࡚౯್ࡀぢฟࡉࢀࠋ࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟㛵ࡍࡿᢏ⾡ࡸ▱㆑ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀࠊࣈࣛ
ࢪࣝ♫఍࡜ᩥ໬ࡢ౯್ୖ᪼࡬ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ゎ㔘ࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ  
ࡘࡲࡾࠊ࣏࢚࢝࢖࡛ࣛ⾜ࢃࢀࡿ㐠ື௨እࡢせ⣲ࡀᩍ⫱ෆᐜ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ㌟యᩥ໬ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ≉ᚩࢆࠕᩥ໬㑇⏘ᩍ⫱ࠖ࡬ᩜ⾝ࡋ࡚ᩍ⫱ෆᐜࡀ
ᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ┳ྲྀ࡛ࡁࡿࠋ  
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㸱㸬࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ᩍ⫱ࡢᩥ⬦࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛᩍ⫱ᐇ㊶ࡢㄢ㢟  
ࡉ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬Ṕྐࡢᩍ⫱⩏ົ໬ࢆཷࡅࠊᇶ♏ᩍ⫱ẁ㝵
࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶ࢆ㏻ࡌࡓㄢ㢟ࡶᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ᩍ⫱ࡢᩥ⬦࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩍ⫱ෆ
ᐜࡢ᳨ウࡣࠊ⌧ᅾྛᩍ⫱ᶵ㛵ࣞ࣋ࣝ࠿ࡘྛᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࡢඹ᫬ⓗ࣭⥲ྜⓗ࡞◊✲ࡣᮍࡔ࡞࠸ࠋ  
ึ➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ᩍ⫱୪ࡧ࡟࣏࢚࢝࢖ࣛᩍ⫱ࢆࢸ࣮࣐࡟
ᢅࡗ࡚࠸ࡿㄽᩥグ஦ࡣ 2003 ᖺ௨㝆ࠊቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡶ࣏࢚࢝࢖ࣛ
ᩍ⫱ࡢព⩏ࡸ┠ⓗࠊᩍ⫱ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿㄽᩥグ஦ࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋḟ
❶࡟࠾ࡅࡿ஦౛ࡣࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕞࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷ࡛࠶ࡿࡓࡵྠᆅᇦࡀ
ᮃࡲࡋ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᆅᇦࢆ㝈ᐃࡍࡿ࡜ᑐ㇟࡜࡞ࡿㄽᩥグ஦ࡀⓙ↓࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ
ᆅᇦࡣไ㝈ࡏࡎࠊᐇ㊶ⓗ࡞஦౛ࢆᢅࡗࡓ 6 ௳ࡢㄽᩥグ஦㸦ࣈࣛࢪࣝே◊✲⪅࡟
ࡼࡿࡶࡢ㸧࡟╔┠ࡍࡿ㸦Galindo & Galindo, 2011.㸹Gomes㸪2011.㸹Maranhão 
et al., 2007.㸹Melo, 2007.㸹Reis & Pereira, 2011.㸹Silveira et al., 2011.㸧ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩍ⫱ෆᐜ࡜ᐇ㊶ୖࡢㄢ㢟ࢆᑟࡁฟࡍࠋ  
Maranhão ࡽࡣࠊ2006 ᖺ࡟ᕞ❧ᑠᏛᰯ 3 ᖺ⏕㸦7㹼8 ṓඣ㸧ࢆᑐ㇟࡟ࠊ㐟ࡧ
ཧຍࡢほᐹ࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠸ࠊ࢔ࣇࣜ࢝ᩥ໬ࡸ࢔ࣇࣟ⣔ᏊᏞࡽࡢࣈࣛࢪࣝ
ᩥ໬ࡢ⫯ᐃⓗ࡞ㄆ㆑ᙧᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋᑐ㇟⪅ࡢඣ❺ࡣ㯮ேࡢ
Ꮚ࡝ࡶ࡜㠀㯮ேࡢᏊ࡝ࡶ࡛࠶ࡾࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࡼ࠺࡞࢔ࣇࣜ࢝㉳※ࡢࢤ࣮࣒ࡸ
㐟ࡧయ㦂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜࢔ࣇࣜ࢝࡟ᑐࡍࡿඛධほࡸ೫ぢࢆᢪ࠸࡚
࠸ࡓᑐ㇟ඣ❺ࡣࠊ2006 ᖺ 9 ᭶࠿ࡽ 11 ᭶࡟ࢃࡓࡿ 10 ᅇࡢయ⫱ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊ
࢔ࣇࣜ࢝㉳※ࡢࢤ࣮࣒ࡸ㐟ࡧࡢᐇ᪋࡜㛵㐃ࡋࡓᆅᅗࡸẸヰࠊᴦჾ➼ࡢ⿵ຓᩍᮦ
ࢆ⏝࠸ࡓᏛ⩦࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࢔ࣇࣜ࢝ᩥ໬ࡸ࢔ࣇࣟ⣔ᏊᏞࡽࡢࣈࣛࢪࣝᩥ໬࡬ࡢṔ
ྐⓗ㈉⊩ࢆ⌮ゎࡋࠊ࢔ࣇࣜ࢝ᩥ໬࡞ࡽࡧ࡟࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡀ
⫯ᐃⓗ࡟ኚᐜࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ▷ᮇ㛫࡛ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢಟ
ṇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᏛᰯ⏕ά඲యࢆ㏻ࡋ࡚య⫱ᩍᖌࡀാࡁ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦Maranhão et al., 2007㸧ࠋ  
ḟ࡟ Reis ࡜ Pereira ࡣᩥ⊩ࠊ᪂⪺グ஦ࡸࡑࡢ௚ࡢ༳ๅ≀࡟ࡼࡿㄪᰝ࡟ᇶ࡙
ࡁࠊἲ௧ 10639 ྕࡢไᐃ࡛ᩍ⫱⩏ົ໬ࡉࢀࡓ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ࡢせ⣲ࢆᩍ࠼
ࡽࢀࡿࡓࡵࡢ୺せ࡞ᶵ఍࡜ࡋ࡚య⫱ᤵᴗࢆ࡜ࡽ࠼ࠊࡑࡢᩍ⫱ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡢᩥ໬
ࡢ㔜せᛶ࡜࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ࡢせ⣲ࢆㄽドࡋࡓࠋࡑࢀࡣ௒᪥ࡲ࡛ࣈࣛࢪࣝ♫
఍࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ࡢከ኱࡞㈉⊩ࢆホ౯ࡍࡿほ
Ⅼ࠿ࡽࠊẸ㛫᐀ᩍࡢ࢝ࣥࢻࣥࣈࣞࠊ࢘ࣥࣂࣥࢲࠊ㡢ᴦ࡟࠾࠸࡚ࡣࢧࣥࣂࠊࣃࢦ
࣮ࢪ➼ࠊࡑࡋ࡚ఏᢎⓗࢤ࣮࣒ࡸ㐟ࡧࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࡼ࠺࡞᱁㜚ⓗ࡞άືࢆࢫ࣏
࣮ࢶࡸయ᧯ࡢࡼ࠺࡞㐠ືせ⣲࡜ࡋ࡚ᩍᮦ໬ࡋࠊయ⫱ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ᩍ࠼ࡽࢀ࠺
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ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦Reis & Pereira, 2011㸧 48ࠋ  
 Ṕྐᩥ໬ᩍ⫱ࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࠊMelo ࡣ࣏࢚࢝࢖ࣛࢆ㌟య㐠ືࠊᴦჾ₇ዌࠊḷ
ࡢ 3 ࡘࡢᇶᮏⓗせ⣲࠿ࡽᡂࡾ❧ࡘ࡜ࡋࠊ࠿ࡘ࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࡣ୺࡟ཱྀ㢌ఏᢎ࡛
࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟╔┠ࡋࠊḷモ࡟ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿṔྐࡸᩥ໬ⓗせ⣲ࢆㄞゎࡋゎ㔘ࡍࡿ
᪉ἲㄽ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦Melo, 2007㸧ࠋ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢḷモࢆᏛࡪࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊ୰➼࣭ึ➼ᩍ⫱ࡢ⏕ᚐ࣭ඣ❺ࡀ௚ࡢ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ࠊ㡢ᴦࡸࣇ࢛࣮ࢡ
ࣟ࢔࡟ࡶ⯆࿡ࢆᗈࡆࡿዎᶵ࡜࡞ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ  
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ࡢ⾲⌧ᙧᘧࢆᩍ
ᮦ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᩥ໬ࡸṔྐ࡟ᑐࡍࡿ೫ぢࢆ࡞ࡃࡍྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉ
ࢀࠊࡑࡢࡓࡵ࡟య⫱ᤵᴗ࡛ࡣࡑࢀࡽࡢᩥ໬ⓗ⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚㌟యⓗ⤒㦂ࢆక࠺ෆ
ᐜࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢཱྀ㢌ఏᢎᩥ໬࡜
ࡋ࡚ࡢ≉ᛶ࡟╔┠ࡋࡓṔྐᩍ⫱ࡢ᪉ἲࡶᥦ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᩥ໬ⓗ≉ᛶࢆ⏕࠿ࡋ
ࡓᩍᮦ໬ࡢどⅬࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ  
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊἲ௧ᐇ᪋ࡢࡓࡵࡢไᗘᩚഛ࡟㛵ࡋ࡚ࠊGomes ࡣඛ⾜◊✲࡟ᇶ
࡙ࡁࠊᩥ໬㑇⏘࡜ᩍ⫱ࠊᨭ㓄๻࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢἲ௧࡜ᩍ⫱➼ࡢ」
ྜⓗどⅬ࠿ࡽ⌧≧ࡢㄢ㢟ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩥ໬ᩍ⫱ࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛ
ࡢ౯್࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࢆࣈࣛࢪࣝ♫఍࡟࠾ࡅࡿ࢚࣮ࣜࢺᩥ໬࡜࢔ࣇࣟᩥ
໬ࡢṔྐⓗⴱ⸨ࡢ⾲㇟࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࠊἲ௧࡟ࡼࡗ࡚⩏ົ໬ࡉࢀไᗘⓗ࡟ᩍ⫱࡟
ᑟධࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡉࡽ࡞ࡿᐇ㊶࡟ࡼࡿᬑཬࡢᚲせᛶࢆ୺ᙇࡋ࡚࠾ࡾࠊไ
ᗘᩚഛ࡟ᐇ㊶ࡀ༑ศ࡟㏣࠸ࡘ࠸࡚࠸࡞࠸≧ἣࢆ༴᝹ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Gomes, 2011)ࠋ 
ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊSilveira ࡽࡣ࣭ࣜ࢜ࢢࣛࣥࢪ࣭ࢻ࣭ࢫࣝᕞࢧࣥࢱ࣭࣐ࣜ࢔ᕷ
ࡢᩍ⫱ᒁࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣ᪂ࡋ࠸ᣦ㔪ࡸㄢ㢟ࡀᾐ㏱ࡋ࡟ࡃ࠸ഴྥ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࠊἲ௧ 10639 ྕࡢᐇ⾜ࡢࡓࡵ࡟ࡣᩍ⫱⪅ࡸᣦᑟ⪅ࡢ㣴ᡂࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦Silveira et al., 2011㸧ࠋᮏ✏࡟࠾ࡅࡿᑐ㇟ᆅᇦ࡜ࡣ
␗࡞ࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿࡀࠊ⌧ሙ࡛┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣぢ㏨ࡏ࡞࠸ࠋ  
ࡲࡓ Galindo & Galindo ࡣ࢔࣐ࣃ࣮ᕞࡢࢧࣥࢱࢼᕷ࡟࠾ࡅࡿ 35 ࡢබ❧Ꮫᰯ
࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࠊἲ௧ 10639 ྕࡢᐇ᪋ࡢ≧ἣ࡜ἲ௧࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸
࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊᙼࡽࡣᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ே✀୺⩏᧞⁛ࡢࡓ
ࡵࡢㅮ₇ࡸࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᐇ㊶ࡍࡿୖ࡛ᩍᖌࡀඛᑟࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊྛᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ᏶஢ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ 35 ᰯ୰ 4 ᰯ࡜ᑡ
࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᐇ᪋≧ἣࡢ㛤♧ࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜࠸ࠊᩍᖌࠊඣ❺ࠊᆅᇦఫẸࡀ࢔ࣇࣟ
ࣈࣛࢪࣝᩥ໬࡜࢔ࣇࣜ࢝ᩥ໬ࠊࡑࢀࡽࡢṔྐࢆᏛࡪࡓࡵࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆຠᯝⓗ
                                                   
48 Reis ࡜ Pereira ࡣࠊᩥ⊩◊✲࡟ࡼࡗ࡚ᇶ♏ᩍ⫱య⫱᪉㔪ࡣࠊయ⫱࡜ࡑࡢᩍ⫱࡜Ꮫ⩦ࡢ
┠ⓗࡀ㌟యᩥ໬ࡢ≉ᚩࢆࡉࡽ࡟Ⓨᒎࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ
࡛ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡸ௚ࡢ᐀ᩍάື࡟࠾ࡅࡿ㌟య㐠ືࡢせ⣲ࢆᩍᮦ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊලయⓗ࡞᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸㸦Reis and Pereira, 
2011㸧ࠋ  
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 ,odnilaG & odnilaG 㸦ࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿࢀࡀᛴࡀ⠏ᵓ࣒ࢸࢫࢩࡿࡁ࡛⏝฼࡟
  ࠋ㸧1102
໬ᩥࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࣝࢪࣛࣈࡢᅾ⌧ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࢆᬒ⫼ⓗྐṔࠊࡋࡃ࡞ࢆぢ೫ࡿࡍ㛵࡟㢟ၥ✀ே᪘Ẹࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡪᏛࢆྐṔࡢ
࡟ᛶせ㔜ࡢ⩦Ꮫ࠺కࢆ㦂⤒ⓗయ㌟ࠊ࡚ࡋ࡜ᶵዎࡿࢀࡽࡆᗈࢆ࿡⯆࡟໬ᩥࡔࢇྵ
࠾࡟㛵ᶵ⫱ᩍྛࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ≧⌧ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ✲◊ᮦᩍࡓࡋ┠╔
࡛ࡇࡑࠊ࠼࠸ࡶ࡜㝵ẁᮇึࡣ㊶ᐇ⫱ᩍྐṔࡢ໬ᩥࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔࡞ⓗ᱁ᮏࡿࡅ
ࡵࡓࡢ኱ᣑ᪋ᐇࡢ௧ἲ࠺࠸࡜⠏ᵓࡢࣝࢹࣔᦠ㐃ᇦᆅࠊᡂ㣴ࡢ➼⪅⫱ᩍࡣ㢟ㄢࡢ
  ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ഛᩚᗘไࡿࡅ࠾࡟㛵ᶵ⫱ᩍྛࡢ
ࠊ࡜ࡿࡼ࡟ oãclaFࠊ࡚ࡋ㛵࡟ືά࠺కࢆ㦂⤒ⓗయ㌟࠺࠸࡜ࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊ࡟ࡽࡉ
࠸ࡘ࡟⌧⾲య㌟࡞ࠎᵝࡿ࠶࡛✚⵳ⓗ໬ᩥࡢࣝࢪࣛࣈࡣⓎ㛤ᮦᩍ⫱యࡢࣝࢪࣛࣈ
ㄪ࣭✲◊ࡿࡅ࠾࡟ෆᅜࡔࡲ࠸ࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࡿ࠸࡚ࡗࡲ㧗ࡀᚰ㛵ࡢࡽ࠿እᾏ࡚
ࣈࡢᚋ௒ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠺࠸࡜㸧7002 ,oãclaF㸦ࡿ࠶࡛ⷧᡭࡣ࡚ࡋ࡜㢟୺ࡢᰝ
್౯ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢ࡚ࡋ࡜⫱ᩍ⫱యࠊ࡚ࡗࡼ࡟✲◊࣭ᰝㄪࡿࡅ࠾࡟ෆᅜࣝࢪࣛ
  ࠋࡿࢀࡉᚅᮇࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉࡔࡁᑟࡀ
 
 
  ๭ᙺⓗ఍♫ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡿࡅ࠾࡟ࡳ⤌ᯟࡢᡂᙧᐙᅜ ⠇ 5 ➨
 
ࣙࢩࢼ࠺࠸࡜ࠖ⾑ΰࠕࡓࢀࡽࡆᥖ࡟௦ᖺ 0391 ࡚࠸࠾࡟ࣝࢪࣛࣈࠊࡣ࡛❶ᮏ
ࣇ࢔ࠕࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ࡜ࡇࡓࡋ᥮㌿࡜࡬ᛶࠖ✀ேከࠕᖺ㏆ࠊࡀ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࣝࢼ
ၥㅖࡿࡅ࠾࡟ࣝ࣋ࣞ㊶ᐇ࡜๭ᙺⓗ఍♫ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢ࡚ࡋ࡜㇟⾲ࠖࣝࢪࣛࣈࣟ
  ࠋࡓࡋウ᳨ࢆ㢟
ከࠊ࡚࠸࠾࡟⬦ᩥࡢᡂᙧ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࣝࢼࣙࢩࢼࡢࣝࢪࣛࣈࠊᯝ⤖ࡢࡑ
࡜ࠖࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࠕࡓࢀࡽࡆᥖ࡚ࡋ࡜⟇ᨻⓗᦤໟࡢࡵࡓࡿࡍ⌧ᐇࢆ⩏୺໬ᩥ
ࡿࡍᡂᵓࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࣝࢼࣙࢩࢼ࡚ࡌ㏻ࢆ⟇ᨻㅖࠊࡣ࢕ࢸࢩࢽࢫ࢚࠺࠸
  ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࢀࡉㄆබ࡚ࡋ࡜㒊୍
ࡋ࡜ࡘ୍ࡢ໬ᩥࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࠊࡣ࡜๭ᙺⓗ఍♫ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊ୰ࡓࡋ࠺ࡇ
ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛๭ᙺࡢ࡚ࡋ࡜๣㐍ಁࡢࡵࡓࡿࡍゎ⌮ࢆྐṔ࣭໬ᩥࡿࡅ࠾࡟ᅜ⮬࡚
ࡴࡶࡾࡼ࠺࠸࡜ṇ᫝ࡢ㝖᤼ⓗ఍♫ࡿࡼ࡟㆑ព✀ே᪘Ẹࡿࡅ࠾࡟ࣝࢪࣛࣈࡣⓗ┠
ࠊࢆ㆑ㄆⓗᐃ⫯ࡿࡍᑐ࡟ྐṔ࡜໬ᩥࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࡢẸᅜࡿ࡞࡜┙ᇶࡢࡑࠊࢁࡋ
  ࠋࡿ࠶࡟࡜ࡇࡿࡍⓎၨ࡚ࡌ㏻ࢆ⫱ᩍ
ࠊࡣⓗ┠࡞ⓗᮏᇶࡿࡍ᪋ᐇ࡛ሙ⌧⫱ᩍࢆࣛ࢖࢚࣏࡚࢝࠸࠾࡟ࣝࢪࣛࣈࠊࡾࡲࡘ
ࢸࣥࢹ࢖࢔ࣝࢼࣙࢩࢼࠊࡓࡋ㉺㉸ࡘ࠿ࠊࡃ࡙ᇶ࡟࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࢡࢵࢽࢫ࢚
ࢹ࢖࢔ࣝࢼࣙࢩࢼࡿࡅ࠾࡟ࣝࢪࣛࣈࠊࡤࢀ࠼᥮࠸ゝࠋࡿ࠼࠸࡜㐀๰෌ࡢ࢕ࢸ࢕
࠸࡜ࡿࢀࡽࡆୖࡁᘬ࡬ࣝ࣋ࣞᐙᅜࡀ໬ᩥ࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ࠊࡣ㐀๰෌ࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥ
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࠺ᵓᅗ࡛┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢ࢚ࢫࢽࢵࢡ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ๓㠃࡟ฟࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᙜ
ヱẸ᪘㞟ᅋࡢᖐᒓព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡣࠊ௚ࡢከᩥ໬ᅜᐙ࡛ࡶᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࣈࣛࢪࣝࡢሙྜࡣࠕ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝࠖࡢṔྐࡸᩥ໬ࢆᏛࡪࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ
࡚ࠊ⮬ᅜࢆከே✀ࠊከᩥ໬୺⩏ࡢᅜ࡛࠶ࡿ࡜ᅜẸ࡟෌ㄆ㆑ࡉࡏࠊ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕
ࡔࡅ࡛࡞ࡃ඲ᅜẸࡢ᪂ࡓ࡞ᖐᒓព㆑ࡢ⏕ᡂࢆ┠ㄽࢇࡔᨻ⟇ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
ࡇࡢࣈࣛࢪࣝࡢᨻ⟇ࡣ 2003 ᖺࡢἲ௧ 10639 ྕไᐃ௨㝆ࠊ 2008 ᖺ࡟ἲ௧
11645 ྕ࡟ࡼࡗ࡚ඛఫẸᩥ໬Ṕྐᩍ⫱ࡶຍࢃࡾࠊ2008 ᖺࡢ IPHAN ࡟ࡼࡿࣈࣛ
ࢪࣝᅜෆ↓ᙧᩥ໬㑇⏘Ⓩ㘓࡟ࡼࡗ࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࡢṔྐⓗ౯್ࡀ㧗ࡵࡽࢀࠊ2009
ᖺࡢ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ᩍ⫱ᅜᐙィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ᩍ⫱┬ཬࡧᩥ໬┬࡟
ࡼࡿ㏆ᖺࡢྲྀ⤌ࡳ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ  
ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊᏛᰯࡀᅜẸᙧᡂࡢሙᡤ࡜ࡋ࡚෌ㄆ㆑ࡉࢀࠊྛᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾
ࡅࡿἲ௧ࡢᐇ᪋ᣑ኱ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡲࡓࠊᮏ❶࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩍ⫱ෆᐜࡣḟࡢ 2 Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
 
㸦㸯㸧࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࡼ࠺࡞࢔ࣇࣜ࢝㉳※ࡢࢤ࣮࣒ࡸ㐟ࡧయ㦂  
㸦㸰㸧࠿ࡘ࡚ࡣཱྀ㢌ఏᢎࡔࡗࡓ≉ᛶࢆ⏕࠿ࡋࡓ࣏࢚࢝࢖࡛ࣛḷࢃࢀࡿḷモ
ࢆ㏻ࡌࡓṔྐᩥ໬ᩍ⫱  
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㌟యⓗ⤒㦂ࢆ㏻ࡌࡓṔྐᩥ໬ᩍ⫱ࡀࠊึ➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡛ྲྀࡾ⤌ࡲ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ  
ຍ࠼࡚ࠊ⌧ሙ࡛ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ  
 
㸦㸯㸧ไᗘᩚഛ࡟ᐇ㊶ࡀ༑ศ࡟㏣࠸ࡘ࠸࡚࠸࡞࠸≧ἣ  
㸦㸰㸧Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚᪂ࡋ࠸ᣦ㔪➼ࡀᾐ㏱ࡋ࡟ࡃ࠸ഴྥ  
㸦㸱㸧ᆅᇦᕪࡢ኱ࡁ࠸࢔࣐ࣃ࣮ᕞࢧࣥࢱࢼᕷ࡟࠾࠸࡚ࠊ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ
໬Ṕྐᩍ⫱ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ᏶ᡂࡋ࡚࠸ࡿබ❧Ꮫᰯࡣ 1 ๭వࡾ࡛ࠊᆅ
ᇦࡢࡉࡽ࡞ࡿ㐃ᦠᙉ໬ࡀㄢ㢟  
 
ࡇࢀࡲ࡛ぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊᩍ⫱┬ࡢᅜᐙ୺ᑟࡢ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ࢆ฼⏝ࡋ
ࡓࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ෌๰㐀ࢆᚿྥࡍࡿ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮࡟ᙉࡃᙳ㡪ࡉ
ࢀ࡞ࡀࡽࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾࠸࡚㌟యⓗ⤒㦂ࢆక࠺άື࡜ࡋ࡚ࡢ᪂ࡓ
࡞౯್ࡀ⏕ᡂࡉࢀࠊ≉࡟ᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣࠊⓎ⫱Ⓨ㐩ࡢಁ㐍ࢆྵពࡋࡓᩍ⫱
ෆᐜࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࡣࠊṔྐᩥ໬ᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡶᢸࡗ࡚࠸
ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ  
⌧ᅾࠊᩍ⫱ⓗ౯್࡟ᇶ࡙ࡃᩍ⫱ᐇ㊶ࡣⴌⱆᮇ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊἲ௧ 10639 ྕ
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࡛ࣈࣛࢪࣝࡢᏛᰯ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢయ⫱௨እࡢ㡿ᇦ㸦ࣈࣛࢪࣝⱁ⾡ᩥ໬ࠊࣈࣛࢪ
ࣝᩥᏛࠊṔྐ㸧࡟࠾࠸࡚ࡶᇳ⾜ࡉࢀࡿ࡜᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ௒ᚋࡶᐇ᪋
ࡣᣑ኱ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋႚ⥭ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿᐇ᪋ᣑ኱࡟ྥ
ࡅ࡚ࠊᩍဨ㣴ᡂ➼ࡢไᗘᩚഛཬࡧไᗘ࡟㐺࠺ࡼ࠺࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓ⠏ࡸᆅᇦࡢ
㐃ᦠ➼ࠊ⌧≧ࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࡀᆅ᪉⮬἞య࡛ࣞ࣋ࣝồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
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➨ 2 ❶ 
 
ᩍ⫱ᨻ⟇࡜ 
࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢤ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿ㘽ᴫᛕ  
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➨ 2 ❶ ᩍ⫱ᨻ⟇࡜࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢤ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿ㘽ᴫᛕ  
 
 
 ࠿ࡘ࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࡣཱྀ㢌ఏᢎ࡛ཷࡅ⥅ࡀࢀࠊᖌ⠊ࡀᘵᏊࡢᡭࢆྲྀࡾᇶᮏࡢ
㊊㐠ࡧࢆᩍ࠼࡚࠸ࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ1930 ᖺ௦ࡢࣈࣛࢪࣝ࡟࠾ࡅࡿࢼࢩࣙ
ࢼࣜࢬ࣒ࡢᩥ⬦࡛ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࢆᬑཬࡍࡿࡓࡵ࡟ᩍᤵෆᐜࡀయ⣔໬ࡉࢀࡓ㸬ࡑ
ࡢᚋࡶࠊㅖᨻ⟇࡟ࡼࡗ࡚࣏࢚࢝࢖ࣛᬑཬࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡞ࡉࢀࠊ⌧ᅾ࡛ࡣᏛᰯᩍ
⫱࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛᩍᤵἲ࡟㛵ࡍࡿ᭩⡠ࡶࣈࣛࢪ࡛ࣝከࡃห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦 Freitas, 2007a.: Freitas, 2008.: Reis, 2001: Campos,2001a. : Campos, 
2001b㸧ࠋ  
๓❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ 2003ᖺ࡟୍㒊ᨵṇࡉࢀࡓࣈࣛࢪࣝᩍ⫱ᇶᮏἲ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
࣏࢚࢝࢖ࣛࢆྵࡴ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬࡜Ṕྐࢆࣈࣛࢪࣝࡢ⩏ົᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᩍ⫱
ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚ᩍ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ⩏ົ໬ࡉࢀࠊṔྐᩥ໬ᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢ┠ⓗࡶ᪂ࡓ࡟タ
ࡅࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊయ⫱ᩍ⫱ࡸṔྐᩍ⫱ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ඲ᩍ⛉࡟࠾࠸࡚ᩍ࠼ࡽ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࣒࡙࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡃࡾࡸᩍဨ㣴ᡂ➼ࡢไᗘᩚഛࡀᛴࡀࢀ࡚࠸ࡿ
㸦Gomes, 2011.: Silveira, 2011㸧ࠋ  
๓❶࡛ࡣ᳨ドࡋࡓࡢࡣࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ♫఍ⓗᙺ๭࡜ࠊἲ௧࡟ࡼࡗ࡚ไᐃࡉࢀ
ࡓᩍ⫱ไᗘ࡛࠶ࡾࠊᅜẸᅜᐙࡢᯟ⤌ࡳ࡟࠾ࡅࡿ᭱ࡶᗈ⩏ࡢไᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ
࡛ࠊᮏ❶࡛ࡣࡑࡢୗ఩ไᗘ࡛࠶ࡿᕞ࣭ᕷࣞ࣋ࣝ࡟╔┠ࡍࡿࠋ  
ᮏ❶࡛ࡣࠊձᨻ⟇ࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩍ⫱ⓗព࿡࡜ղᐇ㊶ࣞ࣋ࣝ࡟
࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛᩍ⫱ࡢᐇ㝿࡜࠸࠺஧ࡘࡢഃ㠃࠿ࡽ࣏࢚࢝࢖ࣛࢆᤊ࠼ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊᕞ࣭ᕷࣞ࣋ࣝࡢไᗘ࡟࠾࠸࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࠊ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟ᩍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆᐇドⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ  
ࡉࡽ࡟ࠊᮏ❶࡛ࡣᩍ⫱ẁ㝵ࡢᑐ㇟ࢆᗂඣᩍ⫱࡟⤠ࡿࠋࣈࣛࢪࣝ࡟࠾ࡅࡿᗂඣ
ᩍ⫱ࡣࠊ0 ṓ㹼3 ṓࡢಖ⫱ᅬ㸦 creche㸧࡜ 4 ṓ㹼5 ṓ 11 ࣨ᭶ࡲ࡛ࡢᗂ⛶ᅬ㸦pré-
escola㸧ࡀ࠶ࡾࠊ୧⪅࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ  
ᐇ㝿࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛➹⪅ࡣẸ᪘ࢫ࣏࣮ࢶ࡜ࡋ࡚ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫᰯ
ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᩍᤵࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟⯆࿡ࢆᣢࡕ㸪ࣈࣛࢪࣝࡢࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟ
ᕞࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷ࡟࠾࠸࡚ᗂ⛶ᅬ 2 ࣨᅬࡢᩍᤵࢡࣛࢫࢆ 4 ᅇࡎࡘ࡛ィ 8 ᅇ
ศ㸪ᑠᏛᰯ 1 ᰯ࡜୰Ꮫᰯ 1 ᰯࡢయ⫱ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛᩍᤵࡢᵝᏊࢆ 2 ᅇ
ࡎࡘ࡛ィ 4 ᅇศࢆཧ୚ほᐹࡋ࡚ࡁࡓ㸬ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢ㒔ྜୖ㸪᫬㛫ⓗไ⣙
ࡢ࠶ࡿ୰࡛ࡢཧ୚ほᐹ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡑࡢ୰࡛ࡶ᭱ࡶᗂ⛶ᅬࡀ㸪㏻ᖖࡢ୍⯡ⓗ࡞
⩦࠸஦࡜ࡋ࡚⾜࠺࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩍᤵෆᐜ࡟ࡣ⌋ࡋ࠸㐠ື㐟ࡧࡀከࡃྲྀࡾධࢀࡽ
ࢀ࡚࠾ࡾ㸪࣏࢚࢝࢖ࣛࡀᩍᮦ࡜ࡋ࡚෌ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜┳ྲྀࡉࢀࡓ㸬  
ᮏ᮶ࡢ୍⯡ⓗ࡞⩦࠸஦࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩍᤵෆᐜࡔࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪ᩍᤵᑐ㇟⪅࡟ᛂࡌ࡚ᵝࠎ࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪࠿ࡘ࡚ࡢᢸ࠸ᡭ
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ࡢࡳ࡞ࡽࡎᗈ⠊࡟ከࡃࡢேࠎ࡟ᩍᤵࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢドᕥ࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸㸬  
ࡘࡲࡾ㸪ᅜẸᩍ⫱ࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࡀᑟධࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪Ẹ᪘
ࢫ࣏࣮ࢶ࡜ࡋ࡚ࡢᮏ᮶ࡢᛶ᱁㸪ࡍ࡞ࢃࡕ≉ᐃࡢᢸ࠸ᡭ࡟ࡼࡗ࡚⥅ᢎࡉࢀ㸪࢔࢖
ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᙧᡂࡍࡿ࡜࠸࠺ᛶ᱁࡟ࡶఱࡽ࠿ࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬  
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪࣏࢚࢝࢖ࣛࡀ⌧ᅾࡢࣈࣛࢪࣝᩍ⫱ࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ዴఱ࡟ᩍᮦ໬
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆᮏ❶࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪Ẹ᪘ࢫ࣏࣮ࢶࡢኚ໬ࡢ୍➃
ࢆ↷ᑕࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪୍⯡ⓗ࡞ᩍᮦゎ㔘࡟ຍ࠼࡚㸪Ẹ᪘ࢫ࣏࣮ࢶࡢᢸ࠺ᙺ๭
ࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚᪂ࡓ࡞▱ぢࢆࡶࡓࡽࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬  
ࡑࡇ࡛㸪ᮏ❶ࡣ㸪๓❶࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ⌧ᅾࡢࣈࣛࢪࣝᩍ⫱࡟࠾࠸࡚࣏࢚࢝
࢖ࣛࡀᢸ࠺♫఍ⓗᙺ๭ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢෆᐜࡢྲྀࡾᢅ
࠸ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊᐇ㝿ࡢᩍᤵෆᐜ࡟ᇶ࡙ࡁ࣏࢚࢝࢖ࣛࡀᩍᮦ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟
෌ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᳨ドࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩍᮦ౯್ࡢㄞࡳ┤ࡋࢆ
⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㸬  
 
 
➨ 1 ⠇ ᅜᐙᩍ⫱ィ⏬࡜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ᪉㔪࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛᩍ⫱ෆᐜ  
  
 ࣈࣛࢪࣝ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ไᗘࡢഴྥࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬Ṕྐᩍ⫱ࡢ
⩏ົ໬࡟㛵ࡍࡿᨻ⟇࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ෆᐜࡢྲྀᢅ࠸࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿ㸬≉࡟ࠊᅜᐙ
ࣞ࣋ࣝ࠿ࡽᕞࠊᕷࣞ࣋ࣝࡲ࡛ࢆ୍㈏ࡋ࡚ᢅ࠺ࡇ࡜࡛ࠊᨻ⟇࡟ࡼࡗ࡚⟇ᐃࡉࢀࡓ
ෆᐜࡢ㐃⥆ᛶࢆᤊ࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ  
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊᑐ㇟࡜࡞ࡿᨻ⟇ࡣࠊḟࡢ࡜࠾ࡾᅜᐙࣞ࣋ࣝࡢᨻ⟇࡜ࡋ࡚ἲ௧ 10639
ྕ࡟㛵㐃ࡍࡿᩍ⫱┬࡟ࡼࡗ࡚⟇ᐃࡉࢀࡓᨻ⟇ 2 ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᮏ◊✲ࡢㄪᰝ
ᑐ㇟ᆅ࡛࠶ࡿࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕞࡢᕞ࡜ᕷࣞ࣋ࣝࡢᨻ⟇ 2 ࡘ࡛࠶ࡿࠋᅄࡘࡢᨻ
⟇ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ  
 
 Ӑᩍ⫱┬࡟ࡼࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛӑ  
  㸯㸬ᩍ⫱┬ࡢே✀ᖹ➼ಁ㐍ᨻ⟇≉ูᒁ㸦Secretaria Especial de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial㸧࡟ࡼࡿ⟇ᐃ  
ࠗ2004 ᖺ ࢔ࣇࣜ࢝࡜࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬Ṕྐᩍ⫱࡜Ẹ᪘ே✀㛵ಀᩍ
⫱ࡢᅜᐙ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ᪉㔪㸦Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana㸧࠘  
  㸰㸬ᩍ⫱┬ࡢ⏕ᾭᩍ⫱ᒁ࡟ࡼࡿ⟇ᐃ  
ࠗ2009 ᖺ ࢔ࣇࣜ࢝࡜࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬Ṕྐᩍ⫱࡜Ẹ᪘ே✀㛵ಀᩍ
⫱ ࡢ ᅜ ᐙ ࢝ ࣜ ࢟ ࣗ ࣛ ࣒ ᪉ 㔪 ᐇ ᪋ ᅜ ᐙ ィ ⏬ 㸦 Plano Nacional de 
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Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 
das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afrobrasileira e Africana㸧࠘  
 Ӑࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟࡢᕞᩍ⫱ᒁ࣭ᕷᩍ⫱ᒁ࡟ࡼࡿᩍ⫱ィ⏬ӑ  
   㸱㸬ࠗ 2009 ᖺࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕞᩍ⫱ィ⏬㸦Plano Estadual de Educação 
do Rio de Janeiro㸧࠘  
  㸲 㸬ࠗ 2010 ᖺ  ࣜ ࢜ ࢹ ࢪ ࣕ ࢿ ࢖ ࣟ ᕷ ᗂ ඣ ᩍ ⫱ ࢝ ࣜ ࢟ ࣗ ࣛ ࣒ ᣦ 㔪
㸦Orientações Curriculares para a Educação Infantil㸧࠘  
 
 ࡇࡢᅄࡘࡢᨻ⟇࡟࠾࠸࡚ࠊ(1)࡝ࡢࡼ࠺࡟࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࡜ෆ
ᐜࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ(2)࡝ࡢࡼ࠺࡟࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩍ⫱ෆᐜࡀᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ
࠿ࠊࡢ 2 Ⅼ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿࠋᮏ⠇௨㝆࡟࠾ࡅࡿヂฟࡣࠊ≉࡟᩿ࡾࡢ࡞࠸㝈ࡾ
➹⪅࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 
㸯㸬ࠗ 2004 ᖺ࢔ࣇࣜ࢝࡜࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬Ṕྐᩍ⫱࡜Ẹ᪘ே✀㛵ಀᩍ⫱ࡢᅜ
ᐙ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ᪉㔪࠘࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ᩍ⫱ࡢ┠ⓗ  
 ᮏ᪉㔪㸦௨ୗࠗ2004 ᖺᅜᐙ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ᪉㔪࠘࡜␎ࡍ㸧ࡣࠊ2004 ᖺ 3 ᭶ 10
᪥࡟ᅜᐙᩍ⫱ᑂ㆟఍㸦Conselho Nacional de Educação㸧࡟ࡼࡗ࡚ᢎㄆࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢ⤒⦋ࢆぢࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ  
ᮏ᪉㔪ࡢඖ࡜࡞ࡗࡓἲ௧ 10639 ྕࡣࠊ2003 ᖺ 1 ᭶ 9 ᪥࡟ไᐃࡉࢀࡓࠋࡇࡢ
ἲ௧ไᐃࡢᚋࠊ2003 ᖺ 3 ᭶ 21 ᪥࡟ࡣே✀ᖹ➼ಁ㐍ᨻ⟇≉ูᒁ㸦Secretaria 
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial㸧ࡀ๰タࡉࢀࠊே✀ᖹ
➼ಁ㐍ᅜᐙᨻ⟇ࡀసࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊே✀ᖹ➼ಁ㐍ᨻ⟇≉ูᒁࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㐃㑥
ᨻᗓࡣ㯮ேࣈࣛࢪࣝேேཱྀࡢᣑ኱ࢆጉࡆ࡚࠸ࡿ㞀ᐖࢆᡴ◚ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊṔྐⓗ
ၥ㢟ࡢゎỴ࡟╔ᡭࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡀே✀୺⩏ࡸᕪู࡛࠶ࡗࡓࠋᙜᒁࡣࠊࠕ㇏
࠿࡞ࣈࣛࢪࣝᅜᐙࢆᵓᡂࡍࡿ␗࡞ࡿ࢚ࢫࢽࢵࢡ㞟ᅋ࡟࠾ࡅࡿᶵ఍ᆒ⾮ࢆಁ㐍ࡋࠊ
ே✀୺⩏ࢆ᧞⁛ࡍࡿྲྀ⤌ࡳࠖࡢᐇ⾜ࡢࡓࡵ࡟ពぢ᭩ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋࡑࡢពぢ᭩࡟ࡼࡗ࡚ᮏ᪉㔪ࡀ⟇ᐃࡉࢀࡓࠋᮏ᪉㔪࡟ࡣࠊࡇࡢࡼ
࠺࡞⤒⦋ࡸ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ᩍ⫱ࡢ᭱⤊┠ⓗࡀே✀୺⩏ࡢ᧞⁛࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
ḟ࡟ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ୍⯡ⓗ࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡀఱṓ
㡭࡟ఱࢆᏛࡪ࠿ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᩍᤵ᫬ᮇࠊᩍ⫱ࡢ┠ᶆࡸෆᐜࡀ᫂グࡉࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠗࠊ 2004 ᖺᅜᐙ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ᪉㔪࡛࠘ ࡣᩍᤵ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣゝཬࡉࢀࡎࠊ
ᩍ⫱┠ᶆ࣭ෆᐜ࡜ࡳࡽࢀࡿḟࡢ 7 㡯┠ࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ  
ࡑࢀࡣࠕ࢔ࣇ࢓࣮࣐ࢸ࢕ࣦ࣭࢔ࢡࢩࣙࣥࡢ෌ㄆ▱࡜౯್ୖ᪼ࡢᨻ⟇ ࠖࠕẸ᪘ே
✀㛵ಀࡢᩍ⫱ ࠖࠕ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝ࡜࢔ࣇࣜ࢝ࡢᩥ໬࡜Ṕྐ ࠖࠕ㸦ேᶒ࡟ᑐࡍࡿ㸧ᨻ
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἞ⓗㄆ㆑࡜ከே✀ᛶࡢṔྐ ࠖࠕ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ᶒ฼ࡢᙉ໬ ࠖࠕே✀୺⩏࡜ᕪ
ู᧞⁛ࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ᨻ⟇ ࠖࠕ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬࡜Ṕྐࡢᩍ⫱ࡢ⩏ົ໬࡜Ẹ᪘
ே✀㛵ಀࡢᩍ⫱ࠖ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽࢆᩍᤵࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸
᰿ᣐࡀࠊྛ㡯࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠗ 2004 ᖺᅜᐙ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ᪉㔪࠘
࡛ࡣࠊ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬Ṕྐᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ఱ࡟ࡘ࠸࡚ᩍ࠼ࡽࢀࡿ࡭ࡁ࠿࡜࠸
࠺ᩍ⫱ෆᐜࡀ᳨ウࡉࢀࡓࠋ  
  
㸰㸬ࠗ 2009 ᖺ࢔ࣇࣜ࢝࡜࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬Ṕྐᩍ⫱࡜Ẹ᪘ே✀㛵ಀᩍ⫱ࡢᅜ
ᐙ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ᪉㔪ᐇ᪋ᅜᐙィ⏬࠘࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱ẁ㝵ࡢ┠ⓗ  
 ḟ࡟ࠊἲ௧ 10639 ྕ࡜ᚋࡢ 11645 ྕࡢᐇ᪋ࢆᬑཬࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗ᪉㔪ࢆ
ᐃࡵࡓᅜᐙィ⏬࡛࠶ࡿࠗ 2009 ᖺ࢔ࣇࣜ࢝࡜࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬Ṕྐᩍ⫱࡜Ẹ᪘
ே✀㛵ಀᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢᅜᐙ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ᪉㔪ࡢᐇ᪋ᅜᐙィ⏬ 㸦࠘௨ୗࠗ2009 ᖺ
ᅜᐙィ⏬࠘࡜␎ࡍ㸧ࡢෆᐜࢆ᳨ドࡍࡿࠋࡑࡢ๓ᩥ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡽࡢἲ௧ࡣࠊ
༢࡟೫ぢࡸᕪู᧞⁛ࡢࡓࡵࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣈࣛࢪࣝࡢ㇏࠿࡞ᩥ໬ⓗ᰿
※ࢆ㔜どࡍࡿᚲせᛶࢆಁ㐍ࡍࡿሙ࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯࡢᙺ๭ࡢ㔜せᛶࢆ᫂☜࡟ࡋࠊᅜ
Ẹᙧᡂࡢሙᡤ࡜ࡋ࡚Ꮫᰯࢆ෌ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ᫝ṇࡢࡓࡵࡢ✚ᴟⓗ࡞
ἲ௧࡛࠶ࡿ࡜఩⨨࡙ࡅࠊᏛᰯࡢࡳ࡞ࡽࡎᐙᗞࡸᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ♫఍ⓗཧຍ
ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦Governo Federal, 2009, p.5㸧ࠋ  
ࡇࡢィ⏬ࡢ┠ⓗ࡟ࡣࠊẸ᪘࣭ே✀࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱࡜࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝ࡞ࡽࡧ࡟࢔
ࣇࣜ࢝ࡢᩥ໬Ṕྐࡢᩍ⫱ࢆᐇ᪋ࡍࡿ᪋タࡢタ❧ࠊࡑࡢࡓࡵࡢᩍᖌ⫱ᡂࠊᨻ἞ศ
㔝࡟࠾ࡅࡿᡓ␎ⓗᐇ᪋ࡢಁ㐍ࠊᩍ⫱ไᗘࡸ㛵㐃ࡍࡿᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࠊᩍᮦࡢ
సᡂ࡜ㄪᰝࡢⓎᒎࠊᑓ㛛ᐙࡸ㛵ಀ⪅ࡢ༠ྠࠊලయⓗ࡞ணᐃࡢ❧᱌࡜ᐇ⾜ࡀᥖࡆ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊィ⏬ࡢᇶᮏ᪉㔪࡜ࡋ࡚ 6 ࡘࡢ᪉㔪ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࠕ1.ἲⓗ㝈
⏺ࡢᣑ኱ ࠖࠕ2.ᩍ⫱ࡢ⟶⌮⪅࡜ᑓ㛛ᐙ㣴ᡂࡢᨻ⟇ ࠖࠕ 3.ᩍᮦ࡜ᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢᑓ㛛
ᐙ㣴ᡂࡢᨻ⟇ ࠖࠕ4.♫఍ⓗཧຍࡢẸ୺ⓗ㐠Ⴀ࡜ᵓ㐀໬ ࠖࠕ5.ホ౯࡜┘ど ࠖࠕ6.ไᗘ
ᩚഛ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ≉࡟ᩍ⫱ෆᐜ࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࠕ3.ᩍᮦ࡜ᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢᑓ㛛ᐙ㣴
ᡂࡢᨻ⟇ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊᩍᮦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩍ⛉᭩࡜ࡋ࡚࢔ࣇࣜ࢝࡜࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝ
ࡢᩥ໬Ṕྐࡸࠊ཯ே✀୺⩏ⓗほⅬ࠿ࡽࣈࣛࢪࣝ♫఍࡟࠾ࡅࡿ೫ぢࡸᕪูࠊᭀຊ
࡜㛵㐃ࡋࡓࢸ࣮࣐ࢆྲྀࡾᢅ࠺ࡇ࡜ࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣈࣛࢪࣝ♫఍࡟࠾ࡅ
ࡿᅜẸࡢ␗࡞ࡿᩥ໬ⓗ㉳※࡟ᑐࡋ࡚⫯ᐃⓗ࡞♫఍⾲㇟ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ♫఍
ⓗព⩏ࡢ࠶ࡿᩥ໬ࢆ༑ศ࡟⌮ゎࡋࡓᑓ㛛ᐙࡢ㣴ᡂࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
ࠗ2009 ᖺᅜᐙィ⏬࠘ࡢ➨ 7 ❶࡛ࡣྛᩍ⫱ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ᐇ᪋᪉㔪ࡀ㏙࡭ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰ࡢᗂඣᩍ⫱ࡢ㡯┠࡟࠾࠸࡚ࠊෑ㢌ࡼࡾಖ⫱ᡤ࡜ᗂ⛶ᅬࡑࢀࡒ
ࢀ࡟࠾ࡅࡿධᅬ⪅ᩘ࡟࠾ࡅࡿⓑே࡜㯮ேࡢ๭ྜࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ㸦ே✀ࡢ๭ྜ
ࡢ㸧ᩘ್ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡣࠊ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬Ṕྐᩍ⫱࡜Ẹ᪘ே✀㛵ಀᩍ⫱ࡢࡓ
ࡵࡢᗂඣᩍ⫱ᨻ⟇ࢆゝཬࡍࡿୖ࡛ࡢ኱ࡁ࡞ヨࡳ࡛࠶ࡿࠖ࡜᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
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ࡉࡽ࡟ࡇࡢ᫬ᮇ࡟࠾ࡅࡿẸ᪘ே✀㛵ಀᩍ⫱ࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟ゝཬࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 
    ࠷δ૙ᏋỉẐႉኡẑỉ଺஖ᵒᵗỊʴ᧓ႆᢋểʴ఍࢟঺ẆჷႎႆᢋẆܖ፼Ệấẟ
ề᣻ᙲỂẝỦẇʴဃỉИỜỉ଺஖ỆấẬỦί࠷ᆐטở̬Ꮛ৑ỉợạễὸ૙Ꮛႎᨼ
ӳᆰ᧓ỊẆẝỤỡỦ͞ᙸẆʴᆔɼ፯ởࠀКỉᨊӊử̟ẴẺỜỉཎКễᆰ᧓Ểẝ
ỦẇẸẲềẆ܇ỄờẺẼỊẮỉ࠷ẟ଺஖ỆẆἨἻἊἽ૨҄ểഭӪỆểẾềỉൟଈʴᆔ
ἂἽὊἩỉࠀီỉ᣻ᙲࣱửჷụẆϐᛐᜤẲẆ̖͌˄ẬỦểẟạᘍໝửᐯᙾႎỆྸ
ᚐẲềᘍạỉỂẝỦẇᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᵥᶍᶔᶃᶐᶌᶍᴾᵤᶃᶂᶃᶐᵿᶊᵊᴾᵐᵎᵎᵗᵊᴾᶎᶎᵌᵒᵗᵋᵓᵎὸᴾ
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᕪูࡸ೫ぢ➼ࢆ୚࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠸࠿࡟㔜せ࡛
࠶ࡿ࠿ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡑࡋ࡚ලయⓗ࡞ࠕᗂඣᩍ⫱⾜ືཎ๎ࠖࡶ 7 ࡘᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 
ᵿᵇᴾ ࠷δ૙ᏋỆấẬỦႎᄩễЙૺؕแỆࢼẾềẆỴἧἿኒ܇ܘỉ܇ỄờỉӖẬλủ
ỉਘٻửӧᏡỆẴỦợạỆẰỤỆදॖử৚ạẮểẇᴾ
ᶀᵇᴾ ൟଈʴᆔ᧙̞ỉẺỜỉ૙ᏋỉႆޒểẆỴἧἿἨἻἊἽ૨҄ểέ˰ൟ૨҄ỉ૙Ꮛ
ϋܾỉݰλỉẺỜỆẆ࠷δ૙Ꮛെ᨞ỆấẬỦ૙ࠖὉݦᧉܼểẲềỉИ஖᫱঺ể
ዒዓႎ᫱঺ử̬ᚰẴỦẮểẇᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᶁὸ࠷δ૙Ꮛ׎ܼỽἼỿἷἻἲ૾ᤆỆấẟềẆ૙Ꮛ἟ἕἚὁὊἁửᡫẳềẆൟଈẆʴᆔẆ
ࣱКẆᨦầẟᎍễỄỉٶಮࣱử᭗Ẫᚸ̖ẴỦẮểỉ᣻ᙲࣱửᛟଢẴỦẮểẇᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᶂὸ׎ܼਦܭ૙ᅹ୿ỆợỦ૙ᏋỊẆཎỆ᱅ʴểέ˰ൟỉ૨҄Ệ᧙ẴỦᓸ୿ử૙ảỦ
ἉἋἘἲửӧᏡỆẴỦ׋୿ửԃỚẆ࠷δ૙ᏋồᢩΨẴỦẮểẇᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᶃὸଐẉỉ૙ᏋỆấẬỦ૙஬ỉλ৖ểႆޒႎễᄂᆮửܱ଀ẴỦẮểẇẸỉ૙஬ỊẆٶ
ಮࣱử̟ᡶẲݭ᣻ẴỦờỉỂẝỦẮểẇ̊ảịᢂỎởἄὊἲẆểụỪẬಮẉễൟଈ
ႎཎࣉởࣱКỉီễỦʴ࢟ễỄẇᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᾵ὸᴾ ᵎ ബẦỤ ᵓ ബỉ܇Ễờỉཞඞể᧙̞ỆếẟềỉἙὊἑử˺঺ẴỦẺỜỆẆ׎ᇌ૙
Ꮛᄂᆮ৑ίᵧᵬᵣᵮὸẆἨἻἊἽעྸወᚘᨈίᵧᵠᵥᵣὸẆࣖဇኺฎᛦ௹ᄂᆮ৑ίᵧᵮᵣᵟὸ
ểᡲઃẲẺ෇ѣửႆޒẰẶỦẮểẇ࠷δ૙ᏋỆấẬỦỴἧἿኒ܇ܘỉ܇Ễờỉཞඞ
ửྸᚐẲẆᏑ୎ửᙻᙾ҄ẴỦểẟạᚇໜỆấẟềẆ׎ᇌ૙Ꮛᄂᆮ৑ỉἙὊἑӓᨼ
Ị࣏ẵ̬ᨦẴỦẮểẇᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᶅᵇ࠷δ૙ᏋỆấẬỦʴᆔ࠯ሁỉ̟ᡶ૎ሊởᘍѣܱ଀ỉẺỜỉࠊồỉ২ᘐႎૅਤ
ử̬ᚰẴỦẮểẇᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᵥᶍᶔᶃᶐᶌᶍᴾᵤᶃᶂᶃᶐᵿᶊ ᵊᴾᵐᵎᵎᵗᵊᴾᶎᶎᵌᵒᵗᵋᵓᵎὸᴾ
                                                   
49 ↓㝈ࡢྍ⬟ᛶࢆㄆࡵࡿ㞃႘⾲⌧ࠋࢪ࣭ࣙࣥࣟࢵࢡࡣࠕே㛫ࡢ⢭⚄ࡣⓑ⣬㸦ࢱࣈ࣭ࣛࣛ
ࢧ㸧࡛࠶ࡾᩍ⫱࡜ࡣ⢭⚄࡟༳㇟ࢆ้ࡳ㎸ࡴࡇ࡜࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭ࡓࠋ  
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ࠗ2009 ᖺᅜᐙィ⏬࡛࠘ࡣࠊᗂඣᩍ⫱ࢆ⤫ᣓࡍࡿᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊࠶ࡿ࠸ࡣᗂඣᩍ
⫱ࢆᢸ࠺ᩍ⫱ᶵ㛵࡟ᑐࡍࡿせㄳࡀ୺࡟♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᩍ⫱ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣゐࢀ
ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋලయⓗ࡞⾜ື࡜ࡋ࡚ࠊධᅬ⪅ᩘࡢㄪᩚࠊᩍᖌ㣴ᡂࢩࢫࢸ࣒ࠊᅗ
᭩ࡢ⟶⌮ࠊᅜᐙつᶍࡢㄪᰝ࡬ࡢ༠ຊ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊᩍᮦ࡟㛵ࡍࡿゝཬࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊලయⓗ࡞࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝ
ᩍ⫱ࡢᩍ⫱ෆᐜࡣゝཬࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ୺࡟ᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊࣭ᩍ⫱ᶵ㛵࡟ᑐࡍࡿ࢔
ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ᩍ⫱ᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛࠊᗂ⛶ᅬࡢእ㒊බⓗᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ
࡟㛵ࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
ࡘࡲࡾࠊᮏᅜᐙィ⏬ࡣไᗘࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿィ⏬ࡀ
୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡸලయⓗ࡞ᣦᑟἲࡲ࡛ࡣゝཬ
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ  
 
㸱㸬ࠗ 2009 ᖺࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕞᩍ⫱ィ⏬࠘  
 ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕞࡢᩍ⫱᪉㔪࡛࠶ࡿࠗ2009 ᖺࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕞᩍ⫱ィ
⏬࠘ࢆ᳨ドࡍࡿࠋ๓❶࡟࡚᪤ฟ࡛࠶ࡿࡀࠊ෌ᥖࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࢀࡤ࢔ࣇࣟࣈࣛ
ࢪࣝ࡜࢔ࣇࣜ࢝ࡢᩥ໬Ṕྐࡢᩍ⫱ࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 
ᵏᵗᵖᵖ ࠰ỉἨἻἊἽᡲᢰσԧ׎ঙඥỆấẟềẆ߸ỊẆ߸ൟỆ׎ܼႎ૨҄᝻เ
ỆᚑủẰẶẆ૨҄Ệ᧙ẴỦμඥࢷửܦ᡾ẴỦợạ̬ᚰẲễẬủịễỤễẟểܭỜ
ềẟỦẇႸႎỊẆỴἧἿἨἻἊἽỉợạễൟଈ૨҄ᘙᝋỉ̖͌ửɥଞẰẶẆẸỉ୍
ӏửڜѕẴỦẺỜỂẝỦẇẸủỊẆ׎ൟ࢟঺ᢅᆉỆӋɨẴỦ˂ׇ˳ኵጢểӷẳ
ಮỆܱ଀ẰủễẬủịễỤễẟίඥˋ ᵐᵏᵓ ᪮ὸẇᵐᵎᵎᵑ ࠰ ᵏ உ ᵗ ଐỉඥˋ ᵏᵎᵔᵑᵗ
ӭểẆἨἻἊἽ૙Ꮛؕᄽ૾ᤆỉඥࢷሁỉൿܭỆЩụẆπᅶᇌỉИሁ૙ᏋẆɶሁ
૙Ꮛೞ᧙ỆấẟềỴἧἿἨἻἊἽ૨҄ഭӪỉ૙Ꮛầ፯Ѧ҄ẰủẺίᵐᵔᵋᵟ ᪮ὸẇẸ
Ẳề ᵐᵎᵎᵓ ࠰ỉ߸ඥˋ ᵒᵓᵐᵖ ӭỆấẟềவ᪮ầӷಮỆܭỜỤủẺίᵐᵏ ᪮ᵊᴾ Ḭӭᵊᴾ
ᵿᵊᴾᶀ ấợỎ ᶁ ӭὸẇᴾ
Ắủử៊ộảềẆỴἧἿἨἻἊἽ૨҄ഭӪỉ૙Ꮛܱ଀ỊẆ᱅ʴᢃѣኵጢểσỆẆ
߸૙ᏋۀՃ˟ểࠊ૙ᏋۀՃ˟ỉᡲઃử࣏ᙲểẴỦẇẸẲềẆẸỉẟẵủỉኵጢ
ờẆൟଈʴᆔ᧙̞ỉ૙ᏋễỤỎỆỴἧἿἨἻἊἽểỴἧἼỽỉ૨҄ഭӪử૙ảỦẺ
Ờỉ׎ܼỽἼỿἷἻἲ૾ᤆửܱ଀ẴỦẇẸẲềẆẸỉѣӼỊᐯ඙˳ểσӷᢃփỆ
ợẾềႳ௹ẰủễẬủịễỤễẟẇẸủỆợụẆᚘဒỉ᣻ᙲࣱầ᭗ộụẆዬ࣯ਜ਼ፗ
ểẲề૙Ճ᫱঺ᜒࡈầܱ଀ẰủỦẇẰỤỆ߸ỊẆൟଈʴᆔբ᫆Ệ᧙ᡲẲẺἅἱἷ
ἝἘỵỉႆޒểᛦ௹ẆჷᜤỉನሰểẸỉ୍ӏửڜѕẴỦẇᴾ
ίᵱᶃᶁᶐᶃᶒᵿᶐᶇᵿᴾ ᶂᶃᴾ ᵣᶂᶓᶁᵿçãᶍᴾ ᶂᶃᴾ ᵣᶑᶒᵿᶂᶍᴾ ᶂᶍᴾ ᵰᶇᶍᴾ ᶂᶃᴾ ᵨᵿᶌᶃᶇᶐᶍᵊᴾ ᵐᵎᵎᵗᵊᴾ ᶎᶎᵌᵐᵑᵋᵐᵒὸᴾ
  
ࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ࡟࡞ࡿࡀࠗࠊ 2004 ᖺᅜᐙ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ᪉㔪࠘ࡢ☜ᐇ
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࡞ᐇ᪋࡟ྥࡅ࡚ࠊẸ㛫⤌⧊࡜ඹ࡟ࠊᕞ࡜ᕷ࡜࠸࠺⮬἞ࣞ࣋ࣝࡢ␗࡞ࡿඹྠయࡢ
㐃ᦠࡢᚲせᛶࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠸࠿࡟ඹྠࡋ࡚㐠Ⴀ࡛ࡁࡿ࠿ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࠊࡑࡢⅬ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟Ⅼࡶ⏕ࡌࡸࡍ࠸࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᩍဨ㣴ᡂ
ࡶႚ⥭ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡉࡽ࡟ࠊ2009 ᖺࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕞᩍ⫱ィ⏬ࡣࠊࠕᗂඣᩍ⫱ࠖࡢ㡯࡛ࡣ୺࡟
ἲᚊ࡟ࡼࡿᕞᨻᗓ⾜ືᣦ㔪ࡀ♧ࡉࢀࠊᅬඣᩘࡢ⤫ィࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿ㏆ᖺࡢഴྥࡀ
ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡲࡓࠊᮏᩍ⫱ィ⏬ࡢෑ㢌࡛ࡣࠊࡲࡎࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕞᨻᗓ࡟ࡼࡿἲ௧ 2776
ྕ㸦2009 ᖺⓎ௧㸧ࡢୗ఩᮲㡯 7 㡯࡜ࠊἲ௧ࡢ఩⨨࡙ࡅࡸ㐃ᦠࠊ㛤♧ࠊⓎຠ᪥࡟
ࡘ࠸࡚᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋලయⓗෆᐜࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
 
ṕἼỼἙἊἵ἟ỶἿ߸૎ࡅṖᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᇹᾀவ ᴾ ἼỼἙἊἵ἟ỶἿ߸ỉ߸૙ᏋᚘဒίᵮᵣᵣᵍᵰᵨὸỊẆ᧙ᡲẲẺඥˋỉँࠝႎᘍ
૎ೌỉᘍ̅ỆợẾềᚘဒẰủỦẇᴾ
ᇹᾁவᴾ ߸૙ᏋᚘဒỉᙸႺẲỊẆඥˋ ᵒᵓᵐᵖ ӭίᵐᵎᵎᵓὸỉᇹ ᵔᵕ ӭ཯ᐯỉር׊Ệ
ấẟềẆ߸૙ᏋۀՃ˟ửᡫẲẺࢸỆ঺ẰủỦẇᴾ
ᇹᾂவᴾ ׎Ẇ߸Ẇࠊỉ ᵑ ếỉೌᨂỉ੗ӳỆấẟềẆ߸Ịྵנỉ߸૙ᏋᚘဒỉႸႎ
ểᢋ঺ầ঺ẰủỦợạỆἧỳἉἼἘὊἑὊểễỦẇᴾ
ᇹᾃவᴾ ߸ỊẆ߸૙ᏋᚘဒỉँࠝႎễႸႎỉᢋ঺ỆớẬềẆ࣏ᙲễἳỽἝἌἲửᄩ
ᇌẲẆᚸ̖ἉἋἘἲửᚨᇌẴỦẇᴾ
ᇹᾄவᴾ ߸ỉᙐૠ࠰ỆบỦᚘဒể࠰ഏʖምඥకỊẆ߸૙ᏋᚘဒỆấẬỦँࠝႎễ
ႸႎồἇἯὊἚẴỦ࢟ࡸỂᚘဒẰủỦẇᴾ
ᇹᾅவᴾ ߸ỉᘍ૎ೌỊẆᚘဒỉܱ଀ửᙸܣụẆᚘဒỉ᧏ᅆểẆᵿᶋᶎᶊᵿᶋᶃᶌᶒᶃ Ệᅈ˟
ჷᜤỉẺỜỉႸႎểἆὊἽỉܱྵử᧏ᅆẴỦẮểẇᴾ
ᇹᾆவᴾ ஜඥˋỊẆẸỉπࠋଐỆјщửႆẴỦẇᴾ
Ḙᵐᵎᵎᵗ ࠰ ᵏᵐ உ ᵏᵖ ଐẆἼỼἙἊἵ἟ỶἿὊ  
 
ࠕ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ᩍ⫱ࠖࡢ㡫࡛ࡣࠊࠕ1988 ᖺࣈࣛࢪࣝ㐃㑥ඹ࿴ᅜ᠇ἲ࡟
࠾࠸࡚ࠊᕞࡣᩥ໬ⓗᶒ฼ࡢ᏶඲⾜౑ࢆಖドࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀỴᐃࡉࢀ
ࡓࠖࡇ࡜ࢆᣲࡆࠊࠕẸ᪘ᩥ໬ࡢ㇟ᚩࡢᬑཬࠖ࡜ࠊᕞ࡜ᕷࡢᩍ⫱ጤဨ఍୪ࡧ࡟Ẹ㛫
ࡢ 㯮 ே 㐠 ື ⤌ ⧊ ࡜ 㐃 ᦠ ࡋ ࡚ ᐇ ᪋ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡢ 㔜 せ ᛶ ࡀ ㏙ ࡭ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ
㸦Secretaria de Educação de Estado do Rio de Janeiro , 2009, pp.25-26㸧ࠋ  
ᮏᩍ⫱ィ⏬࡟࠾࠸࡚ࠊ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ᩍ⫱࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊἲ௧࡟ᇶ࡙ࡃᕞ
ࡢ⾜ືᣦ㔪࡜ᐇ᪋యไࡢࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ࠊᕞ࡜ᕷࡢ㐃ᦠࠊࡉࡽ࡟ࡣᐁẸࡢ㐃
ᦠ࡜࠸ࡗࡓไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏィ⏬᭩࡟࠾࠸࡚ࡣ
࣏࢚࢝࢖ࣛᣦᑟᩍ⫱ෆᐜ࡬ࡢලయⓗ࡞ゝཬࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ  
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㸲㸬ࠗ 2010 ᖺࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷᗂඣᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᣦ㔪࠘  
ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅࡿᨻ⟇࡛࠶ࡿࠗ 2010 ᖺࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷ
ᗂඣᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᣦ㔪࡛࠘ࡣࠊලయⓗ࡞ᩍ⫱ෆᐜࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⾲ 3㸦⣬
㠃ࡢ㒔ྜୖ p.52 ࡟ᥖ㍕㸧࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊᩍ⫱ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠕṔྐ ࠖࠕࣇ࢛࣮ࢡࣟ
࢔ ࠖࠕື≀ࡢୡ⏺ ࠖࠕ᳜≀ࡢୡ⏺ ࠖࠕ⮬↛ಖㆤ ࠖࠕ኱Ẽ࣭Ỉ࡜኱㝣 ࠖࠕᝨᫍ ࠖࠕᏘ⠇ࠖ
ࠕ஺㏻ ࠖࠕᐙ᪘ ࠖࠕ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ ࠖࠕࢫ࣏࣮ࢶ ࠖࠕ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࠊࢥࣃ࢝ࣂ࣮
ࢼࡢࢧࢵ࣮࢝ୡ⏺኱఍ ࠖࠕࣈࣛࢪࣝே࢔࣮ࢸ࢕ࢫࢺࠊ௚ࡢᅜẸⓗ࢔࣮ࢸ࢕ࢫࢺࠖ
ࠕ⫋ேⱁࠊᡭᕤⱁရ ࠖࠕᩥ໬㑇⏘ ࠖࠕ㡢ᴦࡢ✀㢮 ࠖࠕே㛫ࡢ㌟య ࠖࠕ஬ឤ ࠖࠕே࡜ࡢ
㐪࠸ ࠖࠕᒃఫᆅ࡜ఫᒃࡢ✀㢮 ࠖࠕ⚾㐩ࡢ⾤࣭ᆅᇦ ࠖࠕୡ⏺ࡢⰍᙬࠖࡢ 23 ࡢෆᐜࡀ
ᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕࡇࡢศ㢮ࡣㄞࡳᏳࡉࢆ㓄៖ࡋ࡚౽ᐅୖ⣽ศ໬ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶
ࡾࠊᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡇࡢ㸦ᩍ⫱ෆᐜࡢ㸧༊ศࡣ᪥ᖖ࡟࠾ࡅࡿᗂඣࡢయ㦂ࡸከ
ᵝ࡞⤒㦂࡟ᛂࡌ࡚⼥ྜࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖࡇ࡜ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᩍ
⫱ෆᐜᵓᡂࡢほⅬ࡜ࡋ࡚ࠕゝㄒ㸸ヰࡍࠊ᭩ࡃ ࠖࠕィ⟬ ࠖࠕ♫఍⛉Ꮫ࡜⮬↛⛉Ꮫࠖ
ࠕ㌟య࡜ືࡁ ࠖࠕⱁ⾡ⓗゝㄒ㸸㡢ᴦ ࠖࠕⱁ⾡ⓗゝㄒ㸸どぬⱁ⾡ࠖࡢ 6 ࡘࡀᣲࡆࡽ
ࢀ㸦⾲ 2㸧ࡇࡢほⅬ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠕከᵝ࡞ᩍ⫱ෆᐜࢆ⼥ྜࡍࡿࠖࡇ࡜ࡀᣦ༡ࡉࢀ
ࡓࠋ⾲ 3 ࡢᩍ⫱ෆᐜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ⣽┠ࠖཬࡧࠕヰ㢟ᥦ౪ࡢ఍ヰ౛ࠖࡢグ㍕ෆ
ᐜࡢ㔞ࡸグ㍕᪉ἲ㸦⟠᮲᭩ࡁࠊᩥ❶⾲グ➼㸧࡟ࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡗࡓࠋ  
 ⾲ 3 ࡢࠕ⣽┠ࠖ࡟ࡼࢀࡤࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣࠕࢫ࣏࣮ࢶࠖ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋణࡋࠊ
ඛ㏙ࡢࡼ࠺࡟౽ᐅୖࡢศ㢮࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡶྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡢ⤒
㦂ࡸᆅᇦࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ௚ࡢᩍ⫱ෆᐜ࡜⼥ྜࡉࡏࡓάືࡢᒎ㛤ࡀྍ⬟࡛࠶
ࡿࠋࡺ࠼࡟ࠊẸ᪘ே✀㛵ಀࡢᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࠕ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࠖࡸࠕࣇ࢛࣮ࢡࣟ
࢔ ࠖࠕṔྐࠖ➼ࡢᩍ⫱ෆᐜ࡜㛵㐃ࡉࡏࡓᵓᡂࡶ⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ  
ᕷࣞ࣋ࣝࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ᪉㔪ࡀࠊᩍᖌࡀලయⓗ࡞ᩍ⫱ෆᐜࢆ▱ࡿࡓࡵࡢබᩥ
᭩࡜࡞ࡿࡀࠊᩍ⫱ෆᐜࡢ⣽┠࡜ᵓᡂほⅬࡣ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟࢔ࣞࣥࢪ
ࡍࡿ࠿ࡣᩍᖌࡸᩍ⫱᪋タ࡟ጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ  
ࡑࡢ㝿࡟ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟㛵ࡋ࡚ࡣලయⓗ࡞ᤵᴗࡢᒎ㛤ࡢ㦵⤌ࡳ࡜࡞ࡿほⅬࡣ
♧ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊྛᅬࡢ᝟ἣ࡟ᛂࡌ࡚ᩍᖌࡢ⊂⮬ࡢほⅬ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿ࡜
᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ  
 
ᘙ ᵐᴾ Ẓᵐᵎᵏᵎ ࠰ἼỼἙἊἵ἟ỶἿࠊ࠷δ૙ᏋỽἼỿἷἻἲਦᤆẓỆợỦ૙Ꮛϋܾನ঺ỉᚇໜᴾ
૙Ꮛϋܾನ঺ỉᚇໜᴾ
ὉᚕᛖᾉᛅẴẆ୿Ẫᴾ
Ὁᚘምᴾ
Ὁᅈ˟ᅹܖểᐯ໱ᅹܖᴾ
Ὁ៲˳ểѣẨᴾ
Ὁᑸᘐႎᚕᛖᾉ᪦ಏᴾ
Ὁᑸᘐႎᚕᛖᾉᙻᙾᑸᘐᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᚡ᠍ϋܾửؕỆᇿᎍ˺঺ὸᴾ
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ᘙ ᵑᴾ Ẓᵐᵎᵏᵎ ࠰ἼỼἙἊἵ἟ỶἿࠊ࠷δ૙ᏋỽἼỿἷἻἲਦᤆẓỆợỦ૙Ꮛϋܾᴾ
 
ίᚡ᠍ϋܾửؕỆᇿᎍ˺঺ὸᴾ
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㸳㸬ᅄࡘࡢᨻ⟇࡟࠾ࡅࡿ⟇ᐃෆᐜ  
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢᅄࡘࡢᨻ⟇࡟࠾ࡅࡿ⟇ᐃෆᐜࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ⾲ 4 ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࡜ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿせㄳ஦㡯ࡀከᒱ࡟ࢃࡓࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ  
 
ᘙ ᵒᴾ ỴἧἿἨἻἊἽ૨҄૙ᏋỆ᧙ẴỦ׎ܼ૙Ꮛ૎ሊểἼỼ߸Ὁࠊ૙Ꮛᚘဒᴾ
ᴾ ૎ሊӸᴾ ሊܭೞ᧙ᴾ ɼễሊܭϋܾᴾ
ᵏᴾ
ᵐᵎᵎᵒ ࠰ ᴾ
ỴἧἼỽểỴἧἿἨἻἊἽ૨҄ഭ
Ӫ૙Ꮛểൟଈʴᆔ᧙̞૙Ꮛỉ
ẺỜỉ׎ܼỽἼỿἷἻἲ૾ᤆᴾ
૙ᏋႾὉᴾ
ʴᆔ࠯ሁ
̟ᡶ૎ሊ
ཎКޅᴾ
Ὁሊܭኺዾᴾ
ὉỴἧἿἨἻἊἽ૨҄૙ᏋỉႸ೅Ὁϋܾể
Ẹỉఌਗᴾ
ᵐᴾ
ᵐᵎᵎᵗ ࠰ ᴾ
ỴἧἼỽểỴἧἿἨἻἊἽ૨҄ഭ
Ӫ૙Ꮛểൟଈʴᆔ᧙̞૙Ꮛỉ
ẺỜỉ׎ܼỽἼỿἷἻἲ૾ᤆỉ
ܱ଀ể׎ܼᚘဒᴾ
૙ᏋႾᴾ
ဃ෨૙Ꮛ
ޅᴾ
ὉỴἧἿἨἻἊἽ૨҄ഭӪ૙Ꮛỉॖ፯ᴾ
Ὁ૙஬ί૙ᅹ୿ὸᴾ
Ὁע૾ᘍ૎ኵጢὉ૙Ꮛೞ᧙ỉ࿢ؾૢͳᴾ
Ὁٳᢿೞ᧙ểỉᡲઃᴾ
ᵑᴾ
ᵐᵎᵎᵗ ࠰ ᴾ
ἼỼἙἊἵ἟ỶἿ߸૙Ꮛᚘဒᴾ
ἼỼἙἊἵ
἟ỶἿ߸૙
Ꮛޅᴾ
ὉඥˋỆợỦ߸ỉᘍѣਦᤆᴾ
Ὁܱ଀˳СỉἉἋἘἲᴾ
ᵒᴾ
ᵐᵎᵏᵎ ࠰ ᴾ
ἼỼἙἊἵ἟ỶἿࠊ࠷δ૙ᏋỽἼ
ỿἷἻἲᴾ
ἼỼἙἊἵ
἟ỶἿࠊᴾ
૙Ꮛޅᴾ
Ὁϋܾನ঺ỉᚇໜᴾ
Ὁ૙Ꮛϋܾʙ̊ᴾ
ὉਦݰඥίẮểịẦẬὸᴾ
ίᇿᎍ˺঺ὸᴾ
 
⾲ 4 ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊᮏ❶➨ 1 ⠇࡟࠾࠸࡚ᥖࡆࡓ 2 Ⅼࡢ᳨ド࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺
࡟⥲ᣓࡉࢀࡿࠋ  
ࠕ (1)࡝ࡢࡼ࠺࡟࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࡜ෆᐜࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㇏࠿࡞ࣈࣛࢪࣝᅜᐙࢆᵓᡂࡍࡿ␗࡞ࡿ࢚ࢫࢽࢵࢡ㞟ᅋ࡟࠾ࡅࡿ
ᶵ఍ᆒ⾮ࢆಁ㐍ࡋࠊே✀୺⩏ࢆ᧞⁛ࡍࡿࠖࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࠗ 2004
ᖺᅜᐙ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ᪉㔪࠘࡟ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ᩍ
⫱ࡢព⩏ࡣࠗࠊ 2009 ᖺᅜᐙィ⏬࠘࡟ࡼࡗ࡚ࠊᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᕪูࡸ೫ぢ➼ࢆ
୚࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᙉㄪࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠗࠊ 2009 ᖺࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖
ࣟᕞᩍ⫱ィ⏬࠘࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᗂඣᩍ⫱ࢆ⤫ᣓࡍࡿᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊࡜ᗂඣᩍ⫱ࢆᢸ
࠺ᩍ⫱ᶵ㛵࡬ࡢせㄳࡀ♧ࡉࢀࠊ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ᩍ⫱ᐇ᪋ࡢࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛ
ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ၏୍ලయⓗෆᐜࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡓࠗ 2010 ᖺࣜ࢜ࢹࢪࣕ
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ࢿ࢖ࣟᕷᗂඣᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᣦ㔪࠘࡟ࡣࠊලయⓗ࡞✀┠ྡ࡜ࡋ࡚࣏࢚࢝࢖ࣛ
ࡣ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࠕ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬Ṕྐᩍ⫱ࠖ࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳࡢᩍ⫱ෆᐜ
ࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ  
ḟ࡟ࠊࠕ (2)࡝ࡢࡼ࠺࡟࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩍ⫱ෆᐜࡀᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠖ࡟㛵ࡋ࡚
ࡣࠗࠊ ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷᗂඣᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᣦ㔪࠘࡟࠾࠸࡚ࠊࢫ࣏࣮ࢶ࡜ࡋ
࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ౽ᐅୖࡢศ㢮࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᏊ࡝ࡶࡢ⤒㦂ࡸᆅ
ᇦࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ௚ࡢᩍ⫱ෆᐜ࡜⼥ྜࡉࡏࡓάືࡢᒎ㛤ࡸᕤኵࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ  
ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷ࡟࠾ࡅࡿᨻ⟇࡜ᩍ⫱ෆᐜࡢྲྀࡾᢅ࠸ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊᐇ㉁
ⓗ࡟ᩍ⫱ෆᐜࡢᵓᡂࡣࡍ࡭࡚ᣦᑟ⪅࡟୍௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ┳ྲྀ࡛ࡁࡿࠋ  
ḟ㡯࡛ࡣඛ⾜◊✲࠿ࡽᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ╔║Ⅼ㞝᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ḟ⠇࡛
ࡣࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷࡢᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࢆᩍ࠼࡚࠸ࡿᐇ㝿ࡢᵝᏊࢆ
ほᐹࡋࠊᩍ⫱ෆᐜࢆ᳨ドࡍࡿࠋ  
 
㸴㸬ᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩍ⫱ෆᐜ  
ඛ⾜◊✲ࡣࠊJorge Luiz de Freitas ࡢᗂඣࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩍᮦ◊
✲࡛࠶ࡿ “Capoeira Infantil㸹A arte de brincar com o próprio corpo㸦ᗂඣᮇ
ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛ̿⮬ศࡢ㌟య࡛㐟ࡪⱁ⾡㸧 ”㸦Freitas, 2007a㸧ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋⴭ
⪅ࡣ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ‽ᖌ⠊ 50࡛࠶ࡾࠊ⮬ࡽᗂඣ࠿ࡽᡂேࡢཷㅮ⪅࡟࣏࢝
࢚࢖ࣛࡢᣦᑟࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ᭩ࡣᗂඣ࣭ඣ❺ྥࡅࡢ୍⯡ⓗ࡞ࠕ㐟ࡧࠖせ⣲ࢆከ
ࡃྲྀࡾධࢀࡓάື஦౛ࡀ㇏ᐩ࡞ᐇ⏝᭩࡜ࡋ࡚኱ኚ౯್ࡀ㧗࠸࡜ุ᩿ࡉࢀࡿࠋࡲ
ࡓࠊFreitasࡣ୰ୡࡢᩍ⫱Ꮫ⪅ࡽ࣌ࢫࢱࣟࢵࢳࡸࣇ࣮ࣞ࣋ࣝࡢᩍ⫱ㄽࢆ᥼⏝ࡋࠊ
ᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᚰ㌟ࡢⓎ㐩࡟㔜せ࡞㐟ࡧࢆ㍈࡟࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟࠾ࡅࡿ㐟ࡧࡢά
ືࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Freitas, 2003, 2007a㸧ࠋࡘࡲࡾࠊᩍ⫱ᏛⓗどⅬ࠿ࡽ࣏࢚࢝
࢖ࣛࡢᩍᤵෆᐜࢆ࢔ࣞࣥࢪࡋ෌ᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ᭩ࡣᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟ࡢ
Ⓨ⫱Ⓨ㐩ࡢಁ㐍ຠᯝ࡟╔┠ࡋࡓ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩍᮦ໬ࡢ஦౛࡛࠶ࡾࠊᗂඣࡢᚰ㌟
ࡢⓎ⫱Ⓨ㐩ࡢほⅬ࠿ࡽⓎ㐩่⃭࡜ࡋ࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࢆ఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡽඛ⾜◊✲ࢆ⟶ぢࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࢆ࢔ࣞࣥࢪࡋ
ࡓᩘ࠶ࡿ㐟ࡧࡢ୰࠿ࡽ࡝ࡢ㐟ࡧࢆ㑅ᢥࡋࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࡛ᩍᤵࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ
࠿࡜࠸࠺ᤵᴗᵓᡂࡢほⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ  
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᮏ✏࡛ࡣ࣏࢚࢝࢖ࣛᩍᮦ໬ࡢ┠ⓗࡀ᭕᫕࡛ΰᅾࡋ࡚࠸ࡿᗂඣᩍ
⫱ࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚㸪ඛ㏙ࡋࡓᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡢࡓࡵ࡟㸪஦౛࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛ
ࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢ෌ᵓᡂࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣࠊᐇ㝿࡟ᗂ⛶ᅬ࡛⾜ࢃࢀ࡚
                                                   
50 ‽ᖌ⠊࡜ࡣ Mestrando㸦࣓ࢫࢺࣛࣥࢻ㸧࡜࠸࠺ẁ఩࡛࠶ࡾࠊ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢝࢖࢚ࣛ࡟࠾
ࡅࡿẁ఩ࢩࢫࢸ࣒ࡢ඲ 17 ẁ୰ࡢ᭱㧗఩࠿ࡽ 3 ẁ┠࡟࠶ࡓࡿࠋ  
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࠸ࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢡࣛࢫ㸦௨ୗࠕᗂඣࢡࣛࢫࠖ࡜␎ࡍ㸧࡟ᇶ࡙ࡁࠊḟࡢ 3 Ⅼࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ  
ձ  ᗂඣࢡࣛࢫ࡟࠾ࡅࡿάືࡢ✀㢮  
ղ  άືࡢᒎ㛤ࣃࢱ࣮ࣥࡢᢳฟ  
ճ  ᤵᴗᵓᡂࡢほⅬ  
ձࠊղࠊճࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᤵᴗᵓᡂࡢ㘽࡜࡞ࡿᴫᛕࢆ᳨ウࡋࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩍᮦ
౯್ࡢㄞࡳ┤ࡋࢆ⾜࠺ࠋ㘽࡜࡞ࡿᴫᛕ࡜ࡣࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢάື㸦ࢤ࣮࣒ࡸᴦჾ
ࢆక࠺ᙧᘧࡢ෇㝲ᙧ࡛⾜ࢃࢀࡿ࣮࣍ࢲ㸧࡟࠾࠸࡚୰᰾࡜࡞ࡿ⌮ᛕࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
➨ 2 ⠇ ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷࡢ⚾❧ J ᗂ⛶ᅬࡢㄪᰝ⤖ᯝ  
 
㸯㸬ㄪᰝᴫせ   
ㄪᰝࡢᑐ㇟ࡣࠊࣈࣛࢪࣝࡢࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷ࣓ࢺ࣏ࣟࣜࢱࣥᆅ༊ࡢㄆྍ⚾
❧ᗂ⛶ᅬ࡛࠶ࡿࠋO Jardim Escola Caminhando ᗂ⛶ᅬ 51㸦௨ୗࠕJ ᗂ⛶ᅬࠖ࡜
␎ࡍ㸧࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࢡࣛࢫࡢཧ୚ほᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ1951 ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓ J
ᗂ⛶ᅬࡣࠊࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷ᭷ᩘࡢ⥲ྜ⑓㝔ࡢ┠ࡢ๓࡟఩⨨ࡋࠊ୰⏘㝵⣭ࡢ
Ꮚ࡝ࡶࡀ㏻࠺ࠋ୍᪥ᙜࡓࡾ 13:00 ࠿ࡽ 17:30 ࡲ࡛ಖ⫱࣭ᩍ⫱ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
2013 ᖺ 9 ᭶⌧ᅾࡣಖ⫱ᅬࡀ 35 ྡࠊᗂ⛶ᅬࡀ 20 ྡ࡛࠶ࡿࠋ㏻ᅬࡋ࡚࠸ࡿᅬඣ
ࡢ㌟యⓗ≉ᚩ࡟ࡼࢀࡤࠊⓑேࡀ༙ᩘ⛬ᗘ࡛ࠊࡶ࠺༙ᩘࡣ㯮ே࡜ΰ⾑⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ  
ᑐ㇟⪅ࡣࠊ3 ṓ~5 ṓࡢ⏨ඣ࡜ዪඣ 7~9 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋẖᅇࡢࢡࣛࢫཧຍ⪅ᩘࡣ
ኚືࡋࠊᖹᆒ 8 ྡࡔࡗࡓ㸦⾲ 5 ཧ↷㸧ࠋᗂ⛶ᅬࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ 13:00 ࠿ࡽ㛤
ጞࡉࢀࡿࡓࡵࠊணᐃࡀྜ࠺ᗂඣࡣཧຍࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡲ࡛࣏࢚࢝
࢖ࣛࢡࣛࢫ࡜ྠ᫬้࡟ࢡࣛࢩࢵࢡࣂ࢚ࣞࡢࢡࣛࢫ㸦ዪඣࡢࡳ㸧ࡶ㛤ㅮࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊᗂඣࡢάືࢆぶࡀ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ㑅ᢥࡋཷㅮࡍࡿไᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
 
ᘙ ᵓᴾ ᵐᵎᵏᵎ ࠰ỉӋɨᚇݑଐ଺ểӋьᎍૠᴾ
ׅᴾ
ૠᴾ
உଐᴾ
Ӌьᎍૠᴾ
ဏδᴾ ڡδᴾ ӳᚘᴾ
ᵏᴾ ᵖ὾ᵓίஙὸᴾ ᵕᴾ ᵐᴾ ᵗᴾ
ᵐᴾ ᵖ὾ᵏᵎί້ὸᴾ ᵔᴾ ᵑᴾ ᵗᴾ
ᵑᴾ ᵖ὾ᵐᵒί້ὸᴾ ᵓᴾ ᵐᴾ ᵕᴾ
ᵒᴾ ᵖ὾ᵐᵔίஙὸᴾ ᵔᴾ ᵑᴾ ᵗᴾ
           ίᇿᎍ˺঺ὸᴾ
                                                   
51 ఫᡤ㸸Trav Frederico Pamplona16, Rio de Janeiro, RJ  
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ᐇ᪋ሙᡤࡣࠊᅬෆࡢ 10 ␚⛬ᗘࡢ༙ᒇእࡢᗈሙ࡛࠶ࡗࡓࠋ⦎⩦ࢡࣛࢫࢆ⾜࠺ሙ  
ᡤࡣࠊᗂ⛶ᅬෆࡢ୰ᗞⓗ࡞ᗈሙ࡛࠶ࡿࠋ
ᗈࡉࡣ 10 ␚⛬ᗘ࡛ࠊᅄ㠃ࡣቨ࡟ᅖࡲࢀ
ኳ஭ࡣ྿ࡁᢤࡅ࡛✵ࢆ௮ࡄࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋࡲࡓࠊᏊ࡝ࡶ⏝ࡢࣟࣂࡢ࢖ࢫࡸ㐟ල
ࡀ 2㹼 3 Ⅼ㝮࡟⨨࠸࡚࠶ࡾᏊ࡝ࡶࡢ㐟ࡪ
ሙᡤ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡓࠋㄪᰝࡢ᪥⛬ࡣ
⾲ 5 ࡢ࡜࠾ࡾ 4 ᪥㛫⾜ࡗࡓࠋᑐ㇟ࡢ࢝
࣏࢚࢖ࣛࢡࣛࢫࡣⅆ᭙᪥࡜ᮌ᭙᪥ࡢ㐌
2 ᅇࠊ12:15㹼 12:45 ࡢ 30 ศ㛫࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
ᵆᵐᵎᵏᵎ ࠰ ᵖ உἼỼἙἊἵ἟ỶἿࠊỆềᇿᎍજࢨᵇᴾ
ϙჇ ᵐᴾ ࠷ᆐטɶࡊỂἥἼὅἢỸử࢐Ẫ૙ࠖ ᴾ
 
㸰㸬ㄪᰝ᪉ἲ  
୍⯡ⓗ࡟ཧ୚ほᐹ࡟࠾࠸࡚ほᐹ⪅ࡀ࣏࢚࢝࢖ࣛࢡࣛࢫࡢᐇ᪋࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ
ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᙳ㡪ࢆࡍ࡭࡚᤼㝖ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡀࠊᴟຊᐇ᪋୰࡟
ࡣᏊ࡝ࡶ࡟࠿࠿ࢃࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟␃ពࡋࠊほᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ  
グ㘓᪉ἲࡣࠊᡭググ㘓࡜ࢹࢪࢱ࣓ࣝ࢝ࣛ࡟ࡼࡿ෗┿᧜ᙳ୪ࡧ࡟୍㒊ࡣື⏬᧜
ᙳ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ㝿ࠕᑐ㇟⪅ࡢάືෆᐜ࡜άືࡢᒎ㛤 ࠖࠕᑐ㇟⪅ࡢάືࡢᵝᏊࠖ
ࠕᩍᖌࡢാࡁ࠿ࡅࠖࡢ 3 Ⅼ࡟╔┠ࡋࠊࡉࡽ࡟ᩍᖌࡢാࡁ࠿ࡅࡸ㐩ᡂᗘ࡟ᑐࡍࡿ
ホ౯ᇶ‽࡟␃ពࡋ࡚グ㘓ࢆ⾜ࡗࡓࠋ  
ࡲࡓࠊᤵᴗᵓᡂࡢほⅬ࡜ࡋ࡚ࠕάື࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡿᩥ⬦ࠖ࡜ࠕάືࡀఱࢆ
ᚿྥࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠖࡶព㆑ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡽࡢ㡯┠࡟࠾࠸࡚ࠊ࣏࢝
࢚࢖ࣛࡢ⌮ᛕࢆࠊάືࢆࡍࡿୖ࡛ᩍᖌഃࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚
ࡶ␃ពࡍࡿࠋ  
ᑦࠊᮏ✏࡛ࡣ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ⦎⩦ࢡࣛࢫࡢほᐹ࡞ࡽࡧ࡟グ㘓ࡢ᪉ἲㄽ࡜ࡋ࡚᪥
ᮏࡢయ⫱⛉ᩍ⫱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᤵᴗࡢグ㘓᪉ἲࢆཧ↷࡜ࡍࡿ 52ࠋ  
ࡇࡇ࡛ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ⌮ᛕࡀ⾜ື࡜ࡋ࡚⾲ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆᐈほⓗ࡟ุ᩿ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡢጇᙜᛶࢆ㏙࡭࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ௦⾲ⓗ࡞⌮ᛕࢆᇶ┙࡜
ࡋࡓ౯್ほ࡟ࡼࡗ࡚࣮࣍ࢲᐇ᪋᫬࡟⾜Ⅽ⪅ࡢ⾜ືࡀ᪉ྥ௜ࡅࡽࢀࡿࠋ౯್ほ࡜
ࡣࠕఱ࡟౯್ࢆㄆࡵࡿ࠿࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࠋၿᝏ࣭ዲᝏ࡞࡝ࡢ౯್ࢆุ᩿ࡍࡿ࡜ࡁࠊ
ࡑࡢ᰿ᖿࢆ࡞ࡍ≀஦ࡢぢ᪉ 㸦ࠖᗈ㎡ⱌ㸧࡛࠶ࡾࠊᮏ✏࡟࠾࠸࡚ࠕ౯್ほࠖࡀព࿡
ࡍࡿࡶࡢࡣ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢪࣙࢦࢆ⾜࠺୰࡛ࠊᩥ⬦࡟࠾࠸࡚Ⰻࡋᝏࡋࢆุ᩿ࡍࡿ
࡜ࡁࡢ≀஦ࡢぢ᪉࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࢪࣙࢦࡢ୰࡛ࡇࡢ౯್ほࡀ⾜Ⅽ⪅࡟ࡲࡔഛࢃ
                                                   
52 ࠗᏛᰯయ⫱ᤵᴗ஦඾࡛࠘ࡣࠊᤵᴗグ㘓ࡢࡲ࡜ࡵ᪉࡟㛵ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋࠕᤵᴗࡢ஦ᐇࢆṇ☜࡟ᐈほⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ᤵᴗ◊✲ࡢ᪉ἲࡢᇶᗏ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡶࡗ࡜ࡶᇶ♏ⓗ࡞᪉ἲࡣ㸪ᤵᴗ୰ࡢᩍᖌࡸᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢⓎゝ࣭⾜ືࢆ࠶ࡾ
ࡢࡲࡲ࡟グ㘓ࡋࡓᤵᴗグ㘓ࡢసᡂ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖᏱᅵ , 1995, p.715㸧ࠋࡼࡗ࡚ᮏ✏࡛ࡣࡇࡢ
᪉ἲ࡟࡞ࡽࡗ࡚グ㘓ࡍࡿࠋ  
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ࡗ࡚࠸࡞࠸࡜ุ᩿ࡉࢀࡿሙྜࡣࠊᩍᖌࡸ඗ᘵᏊ࡟ࡼࡗ࡚ఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ࣇ࢕࣮ࢻ
ࣂࢵࢡࡉࢀࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢪࣙࢦ࡟࠾࠸࡚ࡣࡑࡢሙ࡛ඹ᭷ࡉࢀࡿ౯
್ほࡀ⾜ືࢆࡍ࡭࡚᪉ྥ࡙ࡅࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲ
ࡾࠊάືෆᐜࢆほᐹࡍࡿ㐣⛬࡛⾜Ⅽ⪅࡟ࡑࢀࡽࡢ౯್ほࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺
࠿ࡣุ᩿࡛ࡁࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋほᐹ⪅ࡣࠊ2002 ᖺ 3 ᭶࠿ࡽࡢ࡭ 7 ࣨ᭶㛫ࡢࣈࣛࢪ
ࣝ⁫ᅾ୰࡟⾜Ⅽ⪅࡜ࡋ࡚኱ேࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⦎⩦ࢡࣛࢫ⣙ 350᫬㛫ࢆほᐹⓗ࡟ཧ
ຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ࢖࣮࣑ࢵࢡ࡞ほᐹࡀྍ⬟࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
 
㸱㸬ㄪᰝ⤖ᯝ  
ᮏ⠇࡛ࡣࠊᗂඣࢡࣛࢫࡢᩍᤵෆᐜࢆࠕάືෆᐜ ࠖࠕᏛ⩦⪅ࡢᵝᏊ ࠖࠕᩍᖌࡢാ
ࡁ࠿ࡅ࡜ゝⴥ࠿ࡅࠖࡢ 3 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚グ㘓ࡋࠊ⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ1 ᅇ┠㸦2010 ᖺ
8 ᭶ 5 ᪥㸧ࡣ⏨ඣ 7 ྡࠊዪඣ 2 ྡࡢྜィ 9 ྡ࡛ࠊᩍලࡣᡴᴦჾࡢࣃࣥࢹ࢖ࣟࡸ
㐟ලࡢ᳔Ꮚࡀࡶࡕ࠸ࡽࢀࡓࠋࡑࡢᵝᏊࡣ⾲ 6 ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋྠᵝ࡟ࡋ࡚ࠊ2 ᅇ
┠࠿ࡽ 4 ᅇ┠ࡶ⾲࡛⥲ᣓࡋࡓ㸦⾲ 7~⾲ 9㸧ࠋ  
ࡇࡢࢡࣛࢫࡣ୍ᖺࢆ㏻ࡌ࡚≉ู࡞⾜஦ࡢ᫬ᮇ௨እ⥅⥆ⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊẖ
ᅇᑡࡋࡎࡘ␗࡞ࡿෆᐜࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ3㹼5 ṓࡢ␗ᖺ㱋ඣࡀཷㅮࡋ࡚࠾ࡾࠊಶேࡢ
㐠ື⬟ຊࡢⓎ⫱ẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚ືࡁࡢࣞ࣋ࣝ࡟ࡣᕪࡀぢࡽࢀࡓࠋㄪᰝࡋࡓ᫬ᮇࡣࠊ
Ꮚ࡝ࡶᑐ㇟࡛⾜࠺࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᇶᮏືసࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ୍㏻ࡾࡇ࡞ࡏࡿẁ㝵࡛
࠶ࡾࠊึṌࡢẁ㝵࡛࠶ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣᇶᮏࡢࢫࢸࢵࣉࡸືࡁࡢ
ྡ⛠ࢆぬ࠼࡚࠾ࡾࠊᣦᑟ⪅ࡢᣦ♧࡟ᛂࡌ࡚ᇶᮏࡢືࡁࢆ཯᚟ࡋ࡚⦎⩦ࡍࡿࡇ࡜
ࡀྍ⬟࡞ẁ㝵࡛࠶ࡗࡓࠋ  
ణࡋࠊㄪᰝ୰ࡢᵝᏊ࡟ࡼࡿ࡜ືࡁࡢ⩦⇍ᗘࡣࡲࡔపࡃࠊຠ⋡໬ࡋὙ⦎ࡉࡏࡿ
వᆅࡀ༑ศ࡟࠶ࡿ࡜ぢཷࡅࡽࢀࡓࠋᅬ㛗࡟ࡼࢀࡤࢡࣛࢫࡢ┠ⓗࡣ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪ
ࣝᩥ໬ࢆయ㦂ࡋࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࢆ㏻ࡌ࡚ᚰ㌟ࡢⓎ⫱Ⓨ㐩ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋ  
࣏࢚࢝࢖ࣛᩍᖌࡣእ㒊ㅮᖌ࡛ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛṔ⣙ 15 ᖺࡢ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮ࣞ
࣋ࣝࡢ⏨ᛶ㸦ᙜ᫬ 25 ṓ㸧ࡀ᫬⤥ไ࡛㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᙼ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼ
ࡿ࡜ࠕᏊ࡝ࡶࡣ㐟ࡧࡀዲࡁࡔ࠿ࡽࡡࠋ࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟ࡣࣜࢬ࣒ࠊḷࠊᡭᢿᏊࠊࡑ
ࡋ࡚ࡓࡃࡉࢇࡢືࡁࡀ࠶ࡿࠋ࡜࡟࠿ࡃ㐟ࡧ࡞ࡀࡽ࣏࢚࢝࢖ࣛࢆᏛࡪࡢࡀ኱ษ࡞
ࢇࡔࡼࠖ࡜⟅࠼࡚࠾ࡾࠊ㐟ࡧࢆ㏻ࡋ࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࢆᏛࡪᩍᤵ᪉㔪࡛࠶ࡗࡓࠋ  
ẖᅇࡢάືෆᐜࡣᑡࡋࡎࡘ␗࡞ࡾࠊ඲ 4 ᅇࡢάືෆᐜࢆศ㢮ࡋࡓ⤖ᯝࠊ17 ࡢ
άືࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ᭱ࡶ᫬㛫ࡀ๭࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣࠕࢪࣥ࢞࡜㋾ࡾࠖ࡜࠸࠺࣏࢚࢝
࢖ࣛࡢᇶᮏᢏࡢ཯᚟⦎⩦࡛࠶ࡾࠊḟ࠸࡛ࠕᡭᢿᏊ࡜ḷࠖࡢ⦎⩦ࠊࠕࢪࣙࢦ 㸦ࠖ஧
ேࡀᑐ㠃࡛⾜࠺㋾ࡾࡸ㑊ࡅࡢࢤ࣮࣒㸧୪ࡧ࡟ࠕᵝࠎ࡞ጼໃ㸦ࠖ㑊ࡅࡸᵓ࠼ࡢጼໃ㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ4 ᅇ┠࡟ࡣࠕᴦჾࠖࡢ₇ዌయ㦂ࡸ 1 ᅇ┠࡟ࡣ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ᪼
ẁᘧࡸࢤ࣮࣒ୖࡢ࣮ࣝࣝ࡞࡝㸦ࠕᵝࠎ࡞ヰ 㸧ࠖࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋཧ୚ほᐹࡢ⤖ᯝࠊ
ᗂඣࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩍ⫱ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠊ㌟యᢏ⬟ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊḷ㸦ྜ
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ၐ㸧ࡸᡭᢿᏊ୪ࡧ࡟ᴦჾ₇ዌ࡜࠸࠺࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟୙ྍḞ࡞せ⣲ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ
࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ᪼ẁᘧ࡟ࡘ࠸࡚ヰࢆ㏻ࡌ࡚ᩍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 4 ᅇ┠ࡢཧ୚ほᐹࡢάືෆᐜࢆ⾲ࡋࡓࡶࡢࡀ⾲ 9 ࡛࠶ࡿࠋᩍලࡣᘻᴦჾࠕࣅ
ࣜࣥࣂ࢘ࠖ࡜ࣟࣂࡢ⋵ල࢖ࢫࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓࠋ 4 ᅇ┠ࡢཧຍ⪅ 9 ྡ࡟ࡘ࠸࡚ᑐ㇟
⪅ࡢ㌟యⓗ≉ᚩ㸦⫙ࡢⰍࠊ㧥ᆺࠊ㰯ࡸ၁ࡢᙧ≧➼㸧ࡢほᐹ⪅࡟ࡼࡿุ᩿࡛ࡣࠊ
ⓑேࡣ 4 ྡࠊΰ⾑⪅ࡣ 4 ྡࠊ㯮ேࡣ 1 ྡ࡛࠶ࡾࠊᵝࠎ࡞ே✀ࡢᏊ࡝ࡶࢆᑐ㇟
࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠋ඲ 4 ᅇࡢ஦౛࡛ࡣᏊ࡝ࡶࡢ㐠ື㐟ࡧせ⣲ࡀከࡃྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚
࠸ࡓࠋ  
 
ᘙ ᵔᴾ Ӌɨᚇݑ ᵏ ׅႸίᵐᵎᵏᵎ ࠰ ᵖ உ ᵓ ଐங୴ଐὸỉ෇ѣϋܾᴾ
Јࠗᎍૠᾉဏδ ᵕ ӸẆڡδ ᵐ Ӹ὾ᢊφᾉ৙ಏ֥ἣὅἙỶἿẆἿἢỉྜྷφỶἋᴾ
ᴾ
ᴾ ḤẐἳỶỴἽỴἊἧἾὅἓẑỊẐЭ૾ỉҞஉẑểẟạॖԛỂẆɦᨂỉஉỉࢆửႸỉЭỆ༾ឱỂ੨ẪợạỆẲ
ề២ỦẇẐἅἅἼἝἵẑỊ˳Ꮛࡈụỉ᏿ửූẦẶẺợạễۋѬỂợẬỉɟᆔẇᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᇿᎍ˺঺ὸᴾ
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ᘙ ᵕᴾ Ӌɨᚇݑ ᵐ ׅႸίᵐᵎᵏᵎ ࠰ ᵖ உ ᵏᵎ ଐ້୴ଐὸỉ෇ѣϋܾᴾ
Јࠗᎍૠᾉဏδ ᵔ ӸẆڡδ ᵑ Ӹ὾ᢊφᾉ৙ಏ֥ἣὅἙỶἿẆἿἢỉྜྷφỶἋᴾ
ᴾ
Ḥᴾ ẐἫὅἏίᶀᶃᶌçãoὸẑỊᅔᅦểẟạॖԛầẝụẆ༾ឱửৼảề਀ẲЈẴợạỆឱỉᘻμ˳Ể២ỦẇẐἮ
ἕἓẑỊ༾ᐐᇌềỉཞ७ỂࡈụẆ৖ửע᩿ỆᆳẾࢌỦợạễ࢟Ểɥ˳ửૅảẆ᏿ửූẦẶẺۋѬẇợ
ẬởᆆѣỉѣẨểễỦẇẐἇἕἯẑỊỽỺἽểᚕạॖԛỂẆɲ৖ɲឱửע᩿ỆếẨẲỞầỮẻۋѬẇᴾ ᴾ
ίᇿᎍ˺঺ὸᴾ ᴾ ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
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ᘙ ᵖᴾ Ӌɨᚇݑ ᵑ ׅႸίᵐᵎᵏᵎ ࠰ ᵖ உ ᵐᵒ ଐ້୴ଐὸỉ෇ѣϋܾᴾ
Јࠗᎍૠᾉဏδ ᵓ ӸẆڡδ ᵐ Ӹ὾ᢊφᾉ৙ಏ֥ἣὅἙỶἿẆἿἢỉྜྷφỶἋᴾ
 
ḤẐἦỴỼὅὉἊὉἰỼὅẑᾉỊע᩿ỆბẟẺᏹử᠆ỆẲềẸỉԗụửׅỦẇẐỽἙὊἻẑỊɲឱửᏅࠢợụ࠼
Ẫ᧏ẨẆᐐử ᵗᵎ ࡇᡈẪộỂމ୺ẲẆɲ৖Ể᫊᩿ửỾὊἛẴỦؕஜỉನảۋѬẇẐỴἰὊἒẑỊׅ᠃២ụẇ ᴾ
ίᇿᎍ˺঺ὸᴾ ᴾ
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ᘙ ᵗᴾ Ӌɨᚇݑ ᵒ ׅႸᵆᵐᵎᵏᵎ ࠰ ᵖ உ ᵐᵔ ଐங୴ଐᵇỉ෇ѣϋܾᴾ
Јࠗᎍૠᾉဏδ ᵔ ӸẆڡδ ᵑ Ӹ὾ᢊφᾉ৙ಏ֥ἣὅἙỶἿẆἿἢỉྜྷφỶἋᴾ
 
ḤẐἃὊἑἊἁὁἚἿẑỊˏӼẬỂɲ৖ɲឱửע᩿ỆếẟẺۋѬẇᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᇿᎍ˺঺ὸᴾ
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  ᛕᴫ㘽࡜࣮ࣥࢱࣃ㛤ᒎ࡜ᐜෆ⫱ᩍࡢࢫࣛࢡ㇟ᑐඣᗂ ⠇ 3 ➨
 
  Ⅼほࡢᡂᵓᴗᤵࠊ࣮ࣥࢱࣃ㛤ᒎ࡜ᐜෆᤵᩍ㸬㸯
㢮✀ࡢືά㸧㸯㸦
ືά࡚ࡋ㏻ࢆᅇ 4 ඲ࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢ 01 ⾲ࡣᐜෆືάࡢᅇ 4 ඲ࡓࡋᐹほ୚ཧ
ࠖࢳࢵࣞࢺࢫࠖࠕ ࡿ㉮ࠕࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡗ࠶࡛ືά 71 ࡭ࡢࡾ㏻ࡢ 11 ⾲ࡣᐜෆ
࢔ࠖࠕ ໃጼ࡞ࠎᵝࠖࠕ ࢿ࣐ࡢ≀ືࠖࠕ ࢴࢵࣜࣈࠖࠕ ❧ಽࡅ᥃ቨࠖࠕ ື㐠ࡏఅ࡚❧⭎ࠕ
ࢪࠕ㸧ࠖໃጼࡅࡼ㸦ࢳࢵ࣎࡜㸧࠼ᵓࡢᮏᇶ㸦࣮ࣛࢹ࢝ࠕ㸧ࠖࡁື࡞࠺ࡼࡢ㌿ഃ㸦࣮࢘
ࠖࡇࡗࡈ㨣ࠖࠕ ࣒࣮ࢤࡾ࡜ࢫ࢖ࠖࠕ ࡋࡇࡧ㊴ࢫ࢖ࠖࠕ ࡾ㋾࡜㸧ࡧ㐠㊊ࡢᮏᇶ㸦࢞ࣥ
ࡶືάࡢࢀࡎ࠸ࠋࡿ࠶࡛ࠖヰࡢࢲ࣮࣍ࠖࠕ ࡃᙎࢆჾᴦࠖࠕ ḷ࡜Ꮚᢿᡭࠖࠕ ࢦࣙࢪࠕ
⾜࡟┠␒ 7 ࡟᫬ᐹほ୚ཧࡢ┠ᅇ 3 ࡣࡢࡓࢀࡽࡅ࠿ࡀ㛫᫬ࡶ᭱ࠊࡾ࠶࡛ෆ௨ศ 9
ࡢ 11 ⾲ࡣ㛫᫬せᡤྛ࡜ᐜෆືάࠋࡓࡗ࠶࡛㛫ศ 9 ࡢࠖࡾ㋾࡜࢞ࣥࢪࠕࡓࢀࢃ
ࠖື㐠ຊయ♏ᇶձࠕࢁࡇ࡜ࡓࡋ㢮ศ࡚ࡌᛂ࡟ⓗ┠ࢆືάࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻
ࡢࡘ 4 ࡢࠖ⣲せᡂᵓࢲ࣮࣍մࠖࠕ ࣒࣮ࢤྜΰࡧ㐟ճࠖࠕ సືᮏᇶࣛ࢖࢚࣏࢝ղࠕ
  ࠋࡓࢀࡉฟᢳࡀ㢮✀ࡢືά
ᴾ
ື㐠ຊయ♏ᇶ ձ
࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆ➼ᛶ㌾ᰂࠊᛶᤩᩄࡸຊ➽ࡿ࠶࡛⣲せᡂᵓࡢ⩏ᐃࡢຊయ࡟ⓗ⤊᭱
ࡏఅ࡚❧⭎ࠖࠕ ࢳࢵࣞࢺࢫࠖࠕ ࡿ㉮ࠕࠋࡿ࠶࡛ືάࡿࢀࡉุ᩿࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆ
  ࠋࡿࡍᙜヱࡀࠖࢪࢵࣜࣈࠖࠕ ❧ಽࡅ᥃ቨࠖࠕ ື㐠ࡢ
 
సືᮏᇶࣛ࢖࢚࣏࢝ ղ
࡛ࡁື࡞ⓗᮏᇶࡢ㝿ࡿࡍࢆ࣒࣮ࢤࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢ➼ࡁືࡢື⛣ࠊࡅࡼࡸࡾ㋾
ࡢࡁືࡢ᭷≉ࣛ࢖࢚࣏࢝ࡽࡀ࡞ࡋ㏉ࡾࡃ࡜ࡿࡼ࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ᖌᩍࠋࡿ࠶
࣮ࢹ࢝ࠖࠕ ࣮࢘࢔ࠖࠕ ໃጼᮏᇶ࡞ࠎᵝࠖࠕ ࢿ࣐ࡢ≀ືࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠸ࡽࡡࢆᚓ⩦
ࠊࡣࠖࢿ࣐ࡢ≀ືࠕࡋࡔࡓࠋࡿ࠶࡛ືάࡢࡘ 5 ࡢࠖࡾ㋾࡜࢞ࣥࢪࠖࠕ ࢳࢵ࣎࡜ࣛ
ᶍࡢ≀ືࠊ࡟ࡘ୍ࡢ㢮✀ࡢ࣒࣮ࢤࡿࡅ࠾࡟ࣉ࣮ࣝࢢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡿࡍᒓᡤࡢᖌᩍ
ᶍࢆ࢚ࠖࣝ࢝ࠕࡸࠖࣜࢯࢧࠕࡿࢀࢃ⾜࡛ࡇࡑࠊࡾ࠶ࡀ࣒࣮ࢤ࠺⾜ࡽࡀ࡞ࡋࢆೌ
  ࠋࡓࡋ㢮ศ࡟ࠖసືᮏᇶࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕࡵࡓࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀࡁືࡓࡋೌ

࣒࣮ࢤྜΰࡧ㐟ճ
ࡈ㨣ࠋࡿ࠶࡛ືάࡢࡘ 3 ࡢࠖࡇࡗࡈ㨣ࠖࠕ ࣒࣮ࢤࡾ࡜ࢫ࢖ࠖࠕ ࡋࡇࡧ㊴ࢫ࢖ࠕ
ᮏᇶࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊ࡟ඖࢆࡧ㐟ࡿ࠶ࡢ࣮ࣝࣝ࡞ⓗ⯡୍ࡢ➼࣒࣮ࢤࡾ࡜ࢫ࢖ࡸࡇࡗ
ࡣྜሙࡢࡇࡗࡈ㨣ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡍࡉࢆືάࡿ࠸࡚ࡋࢪࣥࣞ࢔࡚ࢀධࡾྲྀࢆసື
࣏࢝࡟ࡁ࡜ࡓࢀࡽ㏕࡟㨣ࡀࡶ࡝Ꮚࡢࡑࠊࡀࡿࡅ࠿࠸㏣ࢆࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡚ࡗ㉮ࡀ㨣
࡛࣮ࣝࣝ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࢳࢵࢱࡀ㨣ࠊࡣྜሙࡓࡗ࡞࡟ໃጼ࠼ᵓࡢᮏᇶࡢࣛ࢖࢚
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࠶ࡿࠋࠕ࢖ࢫ㊴ࡧ㉺ࡋࠖࡢሙྜࡣࠊ࢖ࢫࢆ㊴ࡧ㉺ࡋࡓᚋ࡟ࢪࣥ࢞ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ά
ືࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ  
 
մ࣮࣍ࢲᵓᡂせ⣲
࣮࣍ࢲࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡟㛵㐃ࡍࡿάືࡀヱᙜࡍࡿࠋ౛࠼ࡤ⾲ 11 ୰ࡢ㡯┠ࠕ14.
ࢪࣙࢦࠖࡣ㏻ᖖ࣮࣍ࢲࡢ┿ࢇ୰࡛⾜ࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠕ15.ᡭᢿᏊ࡜ḷࠖࡣࠊ࣮࣍ࢲ
ࢆᅖࡴேࠎ࡟ࡼࡗ࡚࡞ࡉࢀࠊࣜࢬ࣒࡟ྜࢃࡏ࡚ᡭࢆ྇ࡁࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢḷࢆḷ
࠺ࠋࠕ16.ᴦჾࢆᙎࡃࠖࡣࠊ4 ᅇ┠࡟⾜ࢃࢀࡓࣅࣜࣥࣂ࢘࡟ゐࢀࡿάືࡀヱᙜࡍ
ࡿࠋ  
 
ᘙ ᵏᵎᴾ ᴾ ᵐᵎᵏᵎ ࠰ ᵖ உỽἯỺỶἻỉ࠷δݣᝋἁἻἋỉ෇ѣỉ᪯ࡀể଺᧓ᴾ
ᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᇿᎍ˺঺ὸᴾ
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ᘙ ᵏᵏᴾ ᵐᵎᵏᵎ ࠰ ᵖ உỽἯỺỶἻỉ࠷δݣᝋἁἻἋỉ෇ѣϋܾể଺᧓ᴾ
 
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᇿᎍ˺঺ὸᴾ

㸦㸰㸧άືࡢᒎ㛤ࣃࢱ࣮ࣥ
๓⠇࡛ศ㢮ࡉࢀࡓ 4 ࡘࡢάືࡢ✀㢮࡟࠾ࡅࡿࠕղ࣏࢚࢝࢖ࣛᇶᮏືసࠖ࡜
ࠕմ࣮࣍ࢲᵓᡂせ⣲ࠖࡣ࣏࢚࢝࢖ࣛࡑࡢࡶࡢࡢάື࡜࡞ࡿࡀࠊࠕճ㐟ࡧΰྜࢤ
࣮࣒ࠖࡣ୍⯡ⓗ࡞㐟ࡧࡢᒎ㛤ࡢ୍౛࡛࠶ࡾ࣏࢚࢝࢖ࣛᑟධࡢࡓࡵࡢ㐟ࡧ࡜࠸࠼
ࡿࠋ  
ࡑࡋ࡚ࠕձᇶ♏ⓗ㐠ືࠖࡣࠊ㐟ࡧࡢᒎ㛤࡛ࡣ࡞ࡃయຊྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㐠ື
࡛࠶ࡾࠊඛࡢղմ࡜ࡣ➨୍⩏ⓗ┠ⓗࡢ␗࡞ࡿάື࡜࠸࠼ࡿࠋάືࡢᒎ㛤ࡣճࡢ
࣏࢚࢝࢖ࣛᑟධࡢ㐟ࡧࢆᣳࡳ࡞ࡀࡽࠊձ࡟ࡼࡿయຊྥୖ࠶ࡿ࠸ࡣղࡸմࡢ࣏࢝
࢚࢖ࣛࡑࡢࡶࡢࡢάື࡬ᒎ㛤ࡍࡿࣃࢱ࣮ࣥࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋ  
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ࡉࡽ࡟ࠊࠕղ࣏࢚࢝࢖ࣛᇶᮏືస ࡜ࠖࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊࢫࢸࢵࣉࠊ㋾ࡾࠊ
ࡼࡅࠊ⛣ືࠊᵓ࠼ࡢ 5 ✀┠࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢᇶᮏືసࡣࠊղࡢ᫬㛫࡟ࢤ࣮࣒
ឤぬ࡛⧞ࡾ㏉ࡍ࡜࠸࠺ᕤኵࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓྠ᫬࡟ࠕճ㐟ࡧΰྜࢤ࣮࣒ࠖ
ࡢ୍せ⣲࡜ࡋ࡚ࢤ࣮࣒࡟ࡶྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ

㸦㸱㸧ᩍᤵෆᐜࢆᵓᡂࡍࡿほⅬ
㻌 ᩍᤵෆᐜࢆᵓᡂࡍࡿほⅬ࡜ࡋ࡚ࠊάື㡰ᗎ࡜άື᫬㛫ࠊホ౯ࡢほⅬࡢ 3 Ⅼ࡟
ࡘ࠸࡚⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ
ࡲࡓࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᵓᡂせ⣲࡟╔┠ࡋࠊ㡢ᴦⓗせ⣲ࡢᩍᤵෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡢᢅ࠸
࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡍࡿࠋ⌮⏤ࡣࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࢪࣙࢦࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊḷ
ࡸᴦჾ₇ዌ➼ࡢ㡢ᴦⓗせ⣲ࢆక࠺ⅬࡀẸ᪘ᩥ໬ⓗᛶ᱁ࢆᙉࡃ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࣏࢝
࢚࢖ࣛࡢᩍᤵ࡟࠾࠸࡚୙ྍศ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ

ձάື㡰ᗎ࡜άື᫬㛫
⾲ 10 ࡟ᇶ࡙࠸࡚άື㡰ᗎࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࢡࣛࢫࡢ๓༙ࡣࠕձᇶ♏యຊ㐠ືࠖ
࡛ࠊᚋ༙ࡣ୺࡟ࠕմ࣮࣍ࢲᵓᡂせ⣲ࠖࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࢀࡣ୍⯡࡟Ꮫᰯ௨እࡢሙ
ᡤ࡛㛤࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᐃᮇ⦎⩦➼࡛ࡶࠊ 1~2 ᫬㛫ࡢ⦎⩦᫬㛫୰ࡢ᭱ᚋ
20 ศ࡛࣮࣍ࢲࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ័౛࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᣦᑟ⪅ࡢ㌟࡟ᰁ
ࡳ௜࠸ࡓ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ⦎⩦ࡢὶࢀ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࠕմ
࣮࣍ࢲᵓᡂせ⣲ࠖࡢάືࡶᚋ༙࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ࢛࣮࣑࢘ࣥࢢ࢔ࢵࣉࡶྵࡵ࡚
࣮࣍ࢲࢆ⾜࠺๓࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
⾲ 11 ࢆᇶ࡟ࠊཧ୚ほᐹ 1 ᅇ┠㹼4 ᅇ┠ࡢྜィάື᫬㛫ࡢ㛗࠸㡰࡟୪࡭᭰࠼ࢆ
⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ᭱ࡶ᫬㛫ࡀ๭࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣࠕղ࣏࢚࢝࢖ࣛᇶᮏືసࠖ࡟ศ㢮ࡉ
ࢀࡿࠕࢪࣥ࢞࡜㋾ࡾࠖࡢάືࡀ 21 ศ㛫࡛࠶ࡗࡓࠋḟࡣࠕᡭᢿᏊ࡜ḷ࡛ࠖ 16 ศ
࡜࡞ࡾࠊ3 ␒┠ࡣ 14 ศ㛫ࡢࠕࢪࣙࢦ࡛ࠖ ࠶ࡗࡓࠋ࠸ࡎࢀࡶࠕմ࣮࣍ࢲᵓᡂせ⣲ࠖ
࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋྠࡌࡃ 3 ␒┠ࡢ 14 ศ㛫ࡔࡗࡓࠕᵝࠎ࡞ጼໃࠖࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ
ࠕղ࣏࢚࢝࢖ࣛᇶᮏືస࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾάື᫬㛫ู࡟ࡳࡓୖ఩ 4 ࡘࡢάື
ෆᐜࡣࠕղ࣏࢚࢝࢖ࣛᇶᮏືసࠖ࡜ࠕմ࣮࣍ࢲᵓᡂせ⣲ࠖࡢ⦎⩦࡛࠶ࡗࡓࠋ  
ࡲࡓࠊྛࢡࣛࢫ࡟࠾ࡅࡿάືࡢ✀㢮ูࡢྜィ᫬㛫࡟ࡼࡿ࡜ࠕմ࣮࣍ࢲᵓᡂせ
⣲ࠖࡀ 39 ศ㛫ࠊࠕղ࣏࢚࢝࢖ࣛᇶᮏືసࠖࡀ 44 ศ㛫࡛ྜィ 83 ศ㛫࡜࡞ࡾࠊ࢝
࣏࢚࢖ࣛࡑࡢࡶࡢࡢάືࡀ඲㸲ᅇࡢάືྜィ᫬㛫ࡢ 6 ๭ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚
ṧࡾࡢ 4 ๭ࡀᗂඣࡢయຊྥୖࡸ㐟ࡧࢆᚿྥࡍࡿ㐠ື㐟ࡧάື࡛࠶ࡗࡓࠋ  
ࡉࡽ࡟ࠕմ࣮࣍ࢲᵓᡂせ⣲ࠖࡢලయⓗ࡞άືෆᐜࢆぢࡿ࡜ࠊඛࡢ⾲ 11 ࡟ᇶ࡙
ࡃ࡜ᐇ㝿ࡢࢤ࣮࣒ࢆ⾜࠺ࠕࢪࣙࢦࠖ௨እࡣࠊࡍ࡭࡚࣏࢚࢝࢖ࣛᇶᮏືసࢆకࢃ
࡞࠸άືෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕᡭᢿᏊ࡜ḷࠖࡀ 16 ศࠊࠕᴦჾࢆᙎࡃࠖࡀ 5 ศࠊࠕ࣮࣍
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⾜ࡢࢲ࣮࣍ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡀ㛫ศ 52 ࡢ୰ศ 93ࠊࡾ࡞࡜ศ 4 ࡀ35 ࡃ⪺ࢆࠖヰࡢࢲ
࡟⩦⦎ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ᐜෆືάࡢࡵࡓࡿࡍᚓ⩦ࢆ᪉࠸
ᚓ⩦ࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍᚓ⩦ࢆ᪉࠸⾜ࡢࢲ࣮࣍ࡎࡽ࡞ࡳࡢື㐠య㌟࡚࠸࠾
  ࠋࡿࡁ࡛ྲྀ┳࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜⎔୍ࡢ
 
࠸ᢅࡢ⣲せⓗᴦ㡢ղ
ືᮏᇶࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕࠊ࡜ࡃ࡙ᇶ࡟ࠖࡅ࠿ⴥゝ࡜ࡅ࠿ࡁാࡢᖌᩍࠕࡿࡅ࠾࡟ 9 ⾲
ḷࡁᙎࡢ࢘ࣂࣥࣜࣅࡸࣟ࢖ࢹࣥࣃࡀᖌᩍࠊ࡚࠸࠾࡟࣒࣮ࠖࢤྜΰࡧ㐟ࠕࡸࠖస
άࡓࡗకࡀ⣲せⓗᴦ㡢࡟ᖖࠊࡾ࠾࡚ࡵ༨ࢆᩘ༙㐣ࡢ㛫᫬ືάࡀືάࡓࡗకࢆ࠸
ᩍࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛ᚩ≉ࡿࡍ㏻ඹࡶ࡟ᅇࡢ௚ࡓࡋᐹほ୚ཧࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ື
ぢᩓࡀᐜෆࡍಁࢆᏊᢿᡭࠊࡸ࡜ࡇࡿࡍព␃࡟࣒ࢬࣜࡢჾᴦࠊࡶ࡟ࡅ࠿ⴥゝࡢᖌ
ࡇࠋࡓࢀࡽࡅཷぢࡀᅗពࡿࡍ࡜࠺ࡼࡏࡉ㆑ពࡽࡀ࡞ࡁື࡚ࡋᑐ࡟⪅⩦Ꮫࠊࢀࡉ
⪃࡜ࡿࢀࡉ㦂య࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢయ୍࡟ᖖࡣ࣒ࢬ࣭ࣜᴦ㡢࡜ࡁື࡟⪅⩦Ꮫࠊ࡚ࡋ࠺
  ࠋࡿࢀࡽ࠼
ࡋぶ࡟ჾᴦࡸḷࡀ㌟⮬⪅⩦Ꮫࠊࡶ࡛ືάࡢࠖࡃᙎࢆჾᴦࠕࡸࠖḷ࡜Ꮚᢿᡭࠕ
ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞㏆㌟ࡘ࠿Ḟྍ୙せᚲࡀ⣲せⓗᴦ㡢࡚࠸࠾࡟ࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊ࡛࡜ࡇࡴ
ᵝࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼ఏࢆぬឤ࡞ⓗ⯡୍ࡿ࠸࡚ࢀࡉ᭷ඹ࡟㛫⪅㊶ᐇࣛ࢖࢚࣏࢝࠺࠸࡜
  ࠋࡓ࠼ࡀ࠿࠺ࡀᏊ
 
ྥഴ࡜౯ホࡢືάճ
ᐜෆ࣒࣮ࢤࠊ࡚࠸࠾࡟ࠖࢦࣙࢪࠕᐜෆືά࡞せ㔜࡚ࡋ࡜ࠖ⣲せᡂᵓࢲ࣮࣍ࠕ
࡟ࢫࣛࢡ⩦⦎ࡢ┠ᅇ 4㹼┠ᅇ 1 ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡓ࠸࡚ࡋᑟᣦ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀᖌᩍࢆ
࢝ࠊ࡜ࡃ࡙ᇶ࡟㸧↷ཧࠖࡅ࠿ࡁാࡢᖌᩍࠕࡢ 9 ⾲㹼6 ⾲㸦Ⅼព␃ࡢᖌᩍࡿࡅ࠾
ศࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋཬゝࡣ࡟➼࢞ࣥࢪ࣐ࣥࡸ࢔ࢩ࣮࣐ࣜࡿ࠶࡛ᛕ⌮ࡢࣛ࢖࢚࣏
࠺⾜࡚ࡌᛂ࡟ࡁືࡢᡭ┦ࢆసືᮏᇶࣛ࢖࢚࣏࢝࠸ྜ࠸࠿ྥ࡜ᡭ┦ࡣࡎࡲࠋࡿ࠿
  ࠋࡿࢀྲྀࡳㄞࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛㢟ㄢඛඃࡀ࡜ࡇ
࣒࣮ࠖࢤྜΰࡧ㐟ࠕࡣࠖసືᮏᇶࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕࡢࡘ 5 ࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙ඛࠊࡓࡲ
ᚓ⩦ࡢࠖసືᮏᇶࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡿࢀ࠸ࡾ࡜࡟࣒࣮ࢤ࡚ࡋ࡜⣲せ୍ࡢ
㐩ࡢసືᮏᇶࠊ㝿ࡢࡑࠋࡓࢀࢃ⾜࡛ἲ᪉ࡢࡘ 2 ࠺࠸࡜ࡍ㏉ࡾ⧞࡛ぬឤ࣒࣮ࢤࢆ
☜ṇࡢసືᮏᇶࠊ࡜ࡃ࡙ᇶ࡟ࠖࡅ࠿ࡁാࡢᖌᩍࠕࡢ 9 ⾲㹼6 ⾲ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᗘᡂ
  ࠋࡓࢀࡽࡅཷぢ࡜ࡓ࠸࡚ࡋど㔜ࢆࡢࡶࡢࡑⅭ⾜ࠊࡶࡾࡼࡉ
ࡾ㏻ࡢḟࡣᗘᡂ㐩ࡢ⪅⩦Ꮫࡿࡅ࠾࡟ᚓ⩦ࡢࠖసືᮏᇶࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕ࡞ⓗయල
ࠋࡓࡗ࠶࡛

                                                   
  ࠋࡓࡋヰ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡈࡾࡲỴࡢ࡛ୖ࠺⾜ࢆࢲ࣮࣍ࡢ➼᪉௙ࡢᏊᢿᡭࡸ᪉ࡵጞࡢ࣒࣮ࢤ 35
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࣭ؕஜἋἘἕἩỊẆӫ৖ể߼৖ầᡞỆễẾềờ૙ࠖỊཎỆදॖỊẶẵẆܖ፼ᎍỉٶẪỊ
᪦ಏỉἼἌἲỆӳỪẶềឱửλủஆảỦẮểầЈஹềẟẺẇᴾ
࣭២ụỊ༾ឱᇌẼỆễụẆᐯ៲ỉႸỉЭỂҞόử੨ẪợạỆ២ụᏩửѣẦẴᆔ᫏ỉ២ụ
ẐἳỶỴἽỴἊἧἾὅἓẑẻẾẺẇẸỉᨥẆμՃ༾ឱᇌẼỆễủẺầẆɥậẺᏩử˳ͨẦ
ỤЭộỂࢆử੨ẪợạỆׅẶẺܖ፼ᎍỊҞૠᆉࡇẻẾẺẇᴾ
࣭ợẬỊܖ፼ᎍμՃầᘍạẮểầЈஹẺẇᴾ
࣭ನảỊឱầᙐᩃễˮፗỆễỦẺỜẆμՃỊЈஹềẟễẦẾẺầẆ૙ࠖử೉͋ẲềẲỞ
ầớʙỊЈஹềẟẺẇᴾ
ᴾ
ࡇࢀࡽࡢᩍᖌࡢᏛ⩦⪅࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ㐩ᡂᗘྜ࠸࠿ࡽࠊࠕࢪࣙࢦࠖ࡟
࠾࠸࡚ࠊ㌟యᢏἲࡢ᏶ᡂᗘࡣ㔜どࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺ࡔࡗࡓࠋ

㸰㸬ᤵᴗᵓᡂࡢほⅬ㸸༶⯆ࢆ㍈࡜ࡋࡓࠕࢪࣙࢦࠖᴫᛕ  
㸦㸯㸧࣏࢚࢝࢖ࣛ⊂≉ࡢୡ⏺ほࡢᕼⷧ໬
㸲ࡘࡢάືࡢ✀㢮࡜άື᫬㛫ࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊᏛ⩦⪅࡛࠶ࡿᗂඣࡢᚰ㌟
ࡢⓎ⫱Ⓨ㐩ẁ㝵ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊ㌟యᢏἲࡢ᏶ᡂᗘࡼࡾࡶࠊ⾜Ⅽࡑࡢࡶࡢࢆ㔜どࡋ
࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࡗࡓࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊάືࡢᒎ㛤ࣃࢱ࣮࡛ࣥࡣࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛᇶᮏື
సࡀ」ᩘࡢάືࡢ✀㢮࡟࠾࠸࡚ྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋᙜ↛࡞ࡀࡽࠊ༢ㄪ࡟࡞ࡾ
ࡀࡕ࡞ᇶᮏືసࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࢆᴦࡋࢇ࡛⾜࠺ࡓࡵࡢᕤኵࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ  
ࡲࡓࠊᩍᤵෆᐜࡢᵓᡂ࡛ࡣࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ࣮࣍ࢲࡢ⾜࠸᪉ࡢ⦎⩦ࡶ࣏࢚࢝࢖
ࣛࡢ⩦ᚓࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡓࡔࡋࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛ⊂≉ࡢ⌮ᛕ࡛
࠶ࡿ࣐࣮ࣜࢩ࢔➼㸦≾⊶ࡉࠊࡎࡿ㈼ࡉ㸧ࡣᩍᤵࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊஙᗂඣࡢ㐟ࡧࡢⓎ㐩ᵓ㐀ࢆぢࡿ࡜ࠊಶேᕪࡣ࠶ࡿࡀ 3 ṓ㹼5 ṓࡣࠕ㞟ᅋⓗ
㐟ࡧࠖ࡟⯆ࡌࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ7 ṓ㡭࡟ࡣࠕ᫂☜࡞࣮ࣝࣝࡢ࠶ࡿ㐟ࡧࠖࡀ୰ᚰ࡜
࡞ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦㧗ෆ , 2009, p.73㸧ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛ⊂⮬ࡢ⌮ᛕࡀ
㔜どࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣᗂඣࡢ⢭⚄ⓗⓎ㐩ẁ㝵ࢆ⪃៖ࡍࢀࡤᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ
ࠕࢪࣙࢦࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶ࣮ࣝࣝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛┦ᡭ࡜ᚰ⌮ⓗ࡟㧗ᗘ࡞㥑ࡅᘬࡁࢆ
క࠺㋾ࡾ࡜ࡼࡅࡢᨷ㜵ࡣࠊ3 ṓ㹼5 ṓඣ࡛ࡣ㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼ࡿࡢࡀጇᙜ࡛࠶ࡿࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊᗂඣᑐ㇟ࡢ⦎⩦ࢡࣛࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣ࣐࣮ࣜࢩ࢔➼ࡢ㥑ࡅᘬࡁࡣ㔜どࡉࢀ
ࡎࠊᇶᮏືసࢆ┦ᡭ࡟ྜࢃࡏ࡚⾜࠼ࡿࡇ࡜ࡀඃඛㄢ㢟࡜࡞ࡗࡓࠋࡘࡲࡾᗂඣࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋࡓሙྜࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛ⊂≉ࡢୡ⏺ほࡀᕼⷧ໬ࡉࢀࡓࠕࢪࣙࢦࠖࡀ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿ࡜⪃ᐹࡉࢀࡓࠋ  
 ḟ࡟ࠕ⾜Ⅽࡢព࿡ࠖࢆ㔜どࡍࡿ࡜࠸࠺࣏࢚࢝࢖ࣛᅛ᭷ࡢࢤ࣮࣒ࡢ⢭⚄ࢆ᳨ド
ࡍࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿཧ୚ほᐹ࡛ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᩥ⊩ࡶྵ
ࡵࠊ࠶ࡽࡓࡵ࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩍ⫱ⓗព⩏ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ  
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㸦㸰㸧⾜Ⅽࡢព࿡ࠕၥ࠸࠿ࡅ࡜㏉⟅ࠖࢆ㔜どࡍࡿ
๓㡯࡛⪃ᐹࡉࢀࡓάືࡢഴྥࡣᑐ㇟⪅ࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊὀ
どࡍ࡭ࡁࡣඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᢏࡢ᏶ᡂᗘࡣ㔜どࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡴࡋࢁ⾜Ⅽࡢព
࿡࡟╔┠ࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋᗂඣࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓሙྜࠊ୍⯡ⓗ࡟ಶேࡢⓎ㐩ࡢ
㐪࠸ࢆ⌮ゎࡋࠊ㐠ືࡑࡢࡶࡢࢆᴦࡋࡴࡇ࡜ࢆඃඛࡋࠊᗂඣࡢ⮬Ⓨⓗ࡞άືࢆಁ
ࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࠊᗂඣࡢ㐠ືᣦᑟ࡟࠾࠸࡚㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ᏹᅵ ,  2009, pp.70-
75㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢖࣮࣑ࢵࢡ࡞ぢ᪉ࢆࡍࢀࡤ࣏࢚࢝࢖࡛ࣛࡣ௚ࡢどⅬ࠿ࡽࡶࢪࣙࢦ
ࢆᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊཧ୚ほᐹ࡟࠾ࡅࡿᗂඣྠኈࡢࢪࣙࢦ࡟࠾࠸࡚ࡶ┳ྲྀࡉ
ࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᢏࡢ᏶ᡂᗘࡼࡾࡶࢪࣙࢦࢆࡋ࡚࠸ࡿ஧ேࡢ㛫࡟࠾࠸
࡚ᢏࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟ព࿡ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ぢ᪉࡛࠶ࡿࠋࢪࣙࢦࢆࡋ࡚࠸ࡿ┦ᡭ࡬
ാࡁ࠿ࡅࡿᢏࡣࠊࠕၥ࠸࠿ࡅ perguntaࠖࡢព࿡ࢆᣢࡕࠊࡑࢀ࡟ᑐᛂࡋ࡚ືࡃ࡜
ࠕ㏉⟅ respostaࠖࡢព࿡ࡀ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡇࢀࡣయ⫱ᩍᮦ࡜ࡋ࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢪࣙࢦ࡟࠾ࡅࡿ㌟యⓗᑐヰ࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂ
ࡉࢀࡿ㌟య࡟ࡘ࠸࡚ึࡵ࡚ㄽࡌࡓ Silva and Ferreira ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼࡛࠶
ࡿࠋᙼࡣࠊ♫఍ᏛⓗどⅬ࠿ࡽࡇࡢ㌟యⓗᑐヰࠕၥ࠸࠿ࡅ࡜㏉⟅ࠖࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜
࡛ࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛⓗ㌟య ࠖࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦Silva and Ferreira, 2012㸧ࠋ
࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢪࣙࢦࡣ㌟యⓗᑐヰ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᩍ࠼ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡶከࡃࡢᖌ⠊ࡀ
ㄒࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࣅࣥࣂᖌ⠊ࡢᘵᏊ࡛ࠊ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛ
ࡢ๰ጞ⪅࡛࠶ࡿ࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊ࡶࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷ࡟࠾ࡅࡿᣦᑟࡢ୰࡛ࠊ㢖⦾
࡟ࢪࣙࢦࡢࠕၥ࠸࠿ࡅ࡜㏉⟅ࠖࡢព࿡࡜㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚᪥ᖖ࡛⾜࠺఍ヰࡢࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟౛࠼࡚୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊ࡢᘵᏊ࡟࠶ࡓࡿ࢝ࣥ
ࢢ࣮ࣝ‽ᖌ⠊࡟ࡼࡗ࡚ 2010 ᖺ 10 ᭶࡟ྡྂᒇ࡛⾜ࢃࢀࡓ࣏࢚࢝࢖ࣛㅮ⩦఍࡟
࠾࠸࡚ࡶࠊᙼࡣࢪࣙࢦ࡟࠾ࡅࡿࠕၥ࠸࠿ࡅ࡜㏉⟅ࠖࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ᣦᑟࡋ࡚࠸
ࡓࠋ  
ࡓࡔࡋࠊᮏ✏࡛ࡣࡉࡽ࡟ࡑࡢ⪃࠼ࢆᩜ⾝ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡓ࠸ࠋࠕࢪࣙࢦࠖ
࡟㝈ࡽࡎࠊ࣏࢚࢝࢖࡛ࣛࡣᴦჾࡢ₇ዌ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᴦჾ㛫࡟Ꮡᅾࡍࡿࣄ࢚ࣛࣝ࢟
࣮࡟ᇶ࡙ࡁ₇ዌ⪅ྠኈࡢࠕၥ࠸࠿ࡅ࡜㏉⟅ࠖࡀ㔜どࡉࢀࠊࡲࡓḷ࡟࠾࠸࡚ࡶ୺
࡜࡞ࡿḷ࠸ᡭ࡜ࡑࡢ௚ࡢேࠎ࡟ࡼࡿྜၐ࡜࠸࠺ᙧ࡛ࠕၥ࠸࠿ࡅ࡜㏉⟅ࠖࡀ࡞ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᴦჾࠊḷࠊࢪࣙࢦ࡜࠸ࡗࡓ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢྛᵓᡂせ⣲࡟࠾࠸
࡚ከᒙⓗ࡟ࠕၥ࠸࠿ࡅ࡜㏉⟅ࠖࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ୍࡚ࡘࡢ࢚ࣆ
ࢯ࣮ࢻࢆ⤂௓ࡋࡓ࠸ࠋ  
2013 ᖺ 5 ᭶࡟⚄ዉᕝ࡛⾜ࢃࢀࡓ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᴦჾ࡜ḷࡢㅮ⩦఍࡛ࡢ࣎࢔࣎
ࢬඛ⏕ࡢᣦᑟෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ࣎࢔࣎ࢬඛ⏕ࡣࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛ⏺࡟࠾ࡅࡿḷ࠸ᡭ࡜ࡋ
࡚ࣈࣛࢪࣝᅜෆ࡛ࡣ኱ኚⴭྡ࡞ே≀࡛࠶ࡿࠋᙼࡀࡑࡢㅮ⩦఍ࡢ᫬࡟ࠊᘻᴦჾྠ
ኈࠊᡴᴦჾ࡜ᘻᴦჾࠊᡴᴦჾྠኈ࡟࠾࠸࡚ࠕၥ࠸࠿ࡅ࡜㏉⟅ࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆ⏝
࠸࡚ࠊ஺㘒ⓗ࡟ࡑࢀࢆព㆑ࡉࡏࡿᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ୺࡜࡞ࡿḷ࠸ᡭ࡜ྜၐ࡜
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  ࠋࡓ࠸࡚࠸⏝ࢆ⌧⾲ࡢᵝྠࡶ࡚࠸ࡘ࡟࠸ྜࡅ᥃ࡢ
࡛ࡅࡔࢦࣙࢪࡣࠖ⟅㏉࡜ࡅ࠿࠸ၥࠕࡓࡋ♧ᥦࡢ arierreF dna avliSࠊ࡟࠼ࡺ
ࡿ࠶࡛࠼⪃࡞せᚲࡶ࡚࠸࠾࡟㛫⣲せྛࡣ࠸ࡿ࠶ࠊෆ⣲せᡂᵓྛࡢࢲ࣮࣍ࠊࡃ࡞
࠿࠸ၥࠕࡾࡲࡘࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜௳᮲せᚲࡢ᪋ᐇࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡾ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ
࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼࠸࡜ᛶ≉ⓗ໬ᩥࠊࡾ࠶࡛ᛕᴫࡿ࡞࡜᰾ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡣࠖ⟅㏉࡜ࡅ
  ࠋࡿ࠶࡛Ⅼほ࡞Ḟྍ୙࡚࠸࠾࡟ᡂᵓᴗᤵ
  ࠋࡿࡍ㏙ヲ࡚࠸ࡘ࡟ᛕᴫࡿ࡞࡜᰾ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡣ࡛㡯ḟ
 
ᛕᴫࠖࢦࣙࢪࠕᛶ≉ⓗ໬ᩥࡢࣛ࢖࢚࣏࢝㸧㸱㸦
࡟࡜ࡇࡿࡍど㔜ࢆ࿡ព࠺࠸࡜ࠖ⟅㏉࡜ࡅ࠿࠸ၥࠕࡿࡅ࠾࡟ࠖࢦࣙࢪࠕ࡛ࡇࡇ
  ࠋࡿࡍ௓⤂ࢆ౛ࡢࡘ୍࡚࠸ࡘ
ࠋࡿࡌឤࡃࡋ㞴ኚ኱ࢆࠖࢦࣙࢪࠕࡢࣛ࢖࢚࣏࢝࠺⾜࡚ࡵึࠊࡣࡃከࡢ⪅ᚰึ
࡚ࡋࢆࠖࢦࣙࢪࠕ࡟࠺ࡑ༢⡆ࠊࡁື࡟࠿ࡽ⁥ࡣ⪅⣭ୖࡿ࠸࡚ࡋຍཧ࡟⩦⦎࡟ඹ
ࡗ⯙᣺࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋᑐ࡟ࡁືࡢᡭ┦ࠊ࡜ࡿ࡞࡟␒ࡢศ⮬ࡊ࠸ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸
ࡽࡓࡋ㠃ᑐ࡜ᡭ┦ࠋࡿࢀࡽࡅཷぢࡃከࡀ㠃ሙ࠺࠸࡜࠺ᝨᡞࡎࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࠸࠸࡚
ࣥࣛࢸ࣋ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍᚰ⭉࡜࠺࠾⾜࡟ᐇᛅࠊ࡟๢┿ࢆࡁືࡓࡗࢃᩍࡽ࠿ᖌᩍ
ࣇࡽࡀ࡞࠸➗ᢡ᫬࡟࠺ࡼࡢ࠿࠺࠿ࡽ࠿ࢆᡭ┦࡞๢┿ࡣ࣮ࣖ࢖ࣞࣉࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢ
ࡢࡿࡍᘝ⩻ࢆᡭ┦࡛ࡅࡔࣉࢵࢸࢫ࠺࠸࡜࢞ࣥࢪ࡟ࡎࡏࡶࡾ㋾ࠊࡅ࠿ࢆࢺࣥ࢖࢙
ᛅࡸࡉ๢┿ࡣࠖࢦࣙࢪࠕ࡚ࡵึ࡚ࡋ㦂యࢆ㠃ሙ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣேࡢࡃከࠋࡿ࠶࡛
ᚰึࡿ࠸࡚ࡋ⩦⦎࡟ඹࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠋࡃ࡙Ẽ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡕᡴยኴࡣ࡛ࡅࡔࡉᐇ
ࢇࡷࡕࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࡾࡃࡗࡺ࡟ࡁືࡢᡭ┦ࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟࡚ࡵึࠊࡣ࡟୰ࡢ⪅
࡞ࡃ㧗࡚ࡋỴࡣᗘᡂ᏶ࡢᢏࡢࡾ࠿ࡤࡓࡗ⩦࡝࡯ඛࠋࡿ࠸ࡶேࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌᛂ࡜
ࠖࢦࣙࢪࠕࡢࡑࡶᖌᩍࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡌᛂ࡟ࡁືࡢࣥࣛࢸ࣋࠿࡜ࢇ࡞ࠊࡀ࠸
ࣖ࢖ࣞࣉࠊ↛ᙜࠋ࠿ࡢ࠺㐪ࡀఱ࠸ࡓࡗ࠸ࠋࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࢆⴥゝࡢ㈶㈹ࠊ࡚ࡋᑐ࡟
ࢃ࡛ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡇࠊࡀ࠸࡞ࡵྰࡣ࡜ࡇࡿࡍ㡪ᙳࡀຊయ♏ᇶࡸṔᢏ➇ࡢ㌟⮬࣮
ࡢࡁືࡢᡭ┦ࠊࡂࡍࡅྥࢆ㆑ព࡟ࠖᗘᡂ᏶ࡢࡁືࠕࡢ㌟⮬ࡣ⪅๓ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠿
ࡇࡿྲྀࡳㄞࢆⅭ⾜ࡢᡭ┦ࡣ⪅ᚋࠊ᪉୍ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡀ⿱వࡿ࠼⪃ࢆᅗព
⪅๓ࡾࡲࡘࠋࡓ࠸࡚ࡌᛂ࡟ⓗ⯆༶࡛ࡁືࡢᅖ⠊ࡿࡁ࡛ࡢ㌟⮬ࠊࡋ୰㞟ࡎࡲ࡟࡜
ၥࠕࡿࢀࡽࡵồ࡛ࣛ࢖࢚࣏࢝ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡀ࠸ྜᗘࡢ⯆༶ࡣ࡟⪅ᚋ࡜
  ࠋࡿ࠶࡛⪅ᚋ↛ᙜࡣ࡜ࠖ⟅㏉࡜ࡅ࠿࠸
ࢪࠕࡿ࡞࡜㍈ᇶࡀᛶ⯆༶࡚࠸࠾࡟ᡂ⏕࿡ព࠺࠸࡜ࠖ⟅㏉࡜ࡅ࠿࠸ၥࠕ࡚ࡗࡼ
ᡂᵓྛࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡣᛕᴫࠖࢦࣙࢪࠕࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡉᐃᥐࡀᛕᴫࠖࢦࣙ
࡜࣒ࢬࣜᴦ㡢ࡣ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠺ࢀࡉ㆑ព࡟ⓗ㘒஺ࡘ࠿࡟ⓗᒙከࡶ࡚࠸࠾࡟㛫⣲せ
⯆༶࠺࠸࡜࠺࠶ࡌᛂ࡟࠸஫ࡶࠖ⟅㏉࡜ࡅ࠿࠸ၥࠕࡢ⪅୧ࡢࡁືࡿࡅ࠾࡟ࢦࣙࢪ
  ࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺࠸ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆᛶ
ኵᕤࢆືάྛ࡟㍈ࢆᛕᴫࠖࢦࣙࢪࠕࡓࡋど㔜ࢆᛶ⯆༶ࡢࡇ࡚࠸࠾࡟ᡂᵓᴗᤵ
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ࠖ⟅㏉࡜ࡅ࠿࠸ၥࠕࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡶ࡚࠸࠾࡟ືάࡢࢀࡎ࠸ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ
࡜࣮࢓ࣇࢱ࣓ࡣ࠸ࡿ࠶࡟ࢺࢡࣞ࢖ࢲࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿ࡞࡜⬟ྍࡀᡂ⏕࿡ពࡢ
ࡀࡁᘬࡅ㥑࡞ᗘ㧗ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉ㦂⤒ࡀᛕᴫࠖࢦࣙࢪࠕ࡟⪅⩦Ꮫ࡚ࡋ
ᮃࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ㆑ព↛ᙜࡶ࡚࠸࠾࡟ᡂᵓᴗᤵࡿࡍ࡜㇟ᑐࢆୖ௨❺ඣࡿ࡞࡜⬟ྍ
  ࠋࡿࢀࡲ
ㄞࢆ࣮ࣥࢱࣃᴗᤵࡢ㇟ᑐඣᗂࡓࢀࡉ࡟࠿ࡽ࡚᫂࠸࠾࡟✏ᮏࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆࢀࡇ
࡟࣒ࢬࣜ࡜㡢ࡓ࠸࡚ࡗక࡟ᖖࡶ࡚࠸࠾࡟ࢀࡎ࠸ࡢ㢮✀ࡢືάࡢࡘ 4ࠊ࡜ࡍ┤ࡳ
࠸࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡉ໬ෆࠊ࡚ࢀࡉ㦂⤒ࡀࢫࢭࣟࣉࡿࡵ㧗ࢆᛶ⯆༶ࠊࡘࡘࡅྥࢆ㆑ព
࡚࢝ࡌ㏻ࢆ㆑ពࡿࡵ㧗ࢆ⯆༶࡚࠸࠾࡟⩦Ꮫࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡤࢀࡍゝ᥮ࠋ࠺ࡼ࠼
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡉ໬య㌟ࡀᛕᴫࠖࢦࣙࢪࠕࡿ࠶࡛ᛶ≉ⓗ໬ᩥࡢ⮬⊂ࣛ࢖࢚࣏
࡛ᛶ≉ⓗ໬ᩥࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡣᛕᴫࠖࢦࣙࢪࠕࡿࡍ࡜㍈ࢆᛶ⯆༶ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
  ࠋࡿ࡞࡜Ⅼほ࡞せ㔜ࡢᡂᵓᴗᤵࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡾ࠶
ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ໬☜᫂ࡢᐜෆᤵᩍࡿࡅ࠾࡟ࢫࣛࢡࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢ㇟ᑐඣᗂࠊࡣ࡛❶ᮏ
ࡋᐹ⪃ࢆⅬほࡢᡂᵓᴗᤵࠊ࡟ᇶࢆ࣮ࣥࢱࣃᴗᤵࡿࡼ࡟࣮ࣥࢱࣃືάࡓࢀࡉฟᢳ
ࢪࠕࡿ࡞࡜㘽ࡀᛶ⯆༶࠺࠸࡜ࠖ⟅㏉࡜ࡅ࠿࠸ၥࠕ࡚࠸࠾࡟ࢦࣙࢪࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ
ࡽࢀࡇࠋࡓࢀࡽᚓࡀぢ▱࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ㛤ᒎࡢືάࡓࡋ࡟㍈ࢆᛕᴫࠖࢦࣙ
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍ┤ࡳㄞࢆ್౯ᮦᩍࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࢶ࣮࣏ࢫ᪘Ẹࠊࡣ㔘ゎᮦᩍࡢ
  ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡳヨࡿ࠼ᤊࢆᛕᴫⓗ໬ᩥ
ࡇࡿ࠸࡚ࡋཬᬑ࡟⏺ୡ࡚ࡋ࡜ࠖࢶ࣮࣏ࢫࠕࡀࣛ࢖࢚࣏࢝ᖺ㏆ࡣᗓᨻࣝࢪࣛࣈ
࠘ࣛ࢖࢚࣏࢝ lizarB fo stxeTࠗࡽ࠿┬ົእࣝࢪࣛࣈࡣ࡟ᖺ 0102ࠊࡋᛕᠱࢆ࡜
ᡂ✲◊ⓗ⾡Ꮫࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢᖺ㏆ࠊࡣ࡛᭩ᮏࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾜หࢆ⡠᭩ヂ࿴࠺࠸࡜
ᅜᮏ᪥ࡾࡼึᙜ࡟ࡵࡓࡢཬᬑࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢ࡚ࡋ࡜໬ᩥࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡵ࡜ࡲࡀᯝ
㏆㸦ࡓࡗ࠸࠺ࡇ࡚ࠕ ࠸࠾࡟㢌ෑࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᕸ㓄ᩱ↓࡟యᅋࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢෆ
ࡢ࡚ࡋ࡜ࢶ࣮࣏ࢫࡢࣛ࢖࢚࣏࢝࡟ࡶ࠾ࠊࡣ⩏ᐃ㸧ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡿ࠸࡚ࡋᘏ⶝ᖺ
㔝ศ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡶ࡛እ௨ࢶ࣮࣏ࢫࠊࡀࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡆୖࡾྲྀࢆ㠃
࠿ࡔࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀࡉ␎┬࡚඲ࠊࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋಀ㛵࡟఍♫ࣝࢪࣛࣈ࡛
ࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡢ࡛㔝ศ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡢእ௨ࢶ࣮࣏ࢫࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊ࡛᭩ᮏࡑࡇࡽ
࢝ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋࢆ๭ᙺ࡞ษ኱ࠊ࡛୰ࡢ఍♫ࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡋᐹ⪃ࢆ๭ᙺࡢ
ࠖࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡘ୍ࡢ⌧⾲໬ᩥ࡞㞧」ࡶ࡜ࡗࡶࠊࡢࣝࢪࣛࣈࠊࡣࣛ࢖࢚࣏
ࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉグ᫂࡜㸧7.p ,0102 , ┬ົእᅜ࿴ඹࣝࢪࣛࣈ㸦
ᩥࡀࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡋ♧ࢆ࡜ࡇ࠸࡞࡛ពᮏࡣ࡜ࡇࡿࡍཬᬑ࡚ࡋ࡜ࢶ࣮࣏ࢫ࡟༢ࡀ
  ࠋࡿ࠸࡚ࡋⓎၨ࠺ࡼࡿࢀࡉ㆑ㄆ࡚ࡋ࡜⌧⾲໬
࢚࣏࢝ࠊࡣᐹ⪃ࡢ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼほࡢᡂᵓᴗᤵࡿࡅ࠾࡟❶ᮏࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ᦬ᣦࡢࡇ
ࢶ࣮࣏ࢫࡸὴ⤫ఏࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡜ᐹ⪃ࡢᛕᴫⓗ໬ᩥࡿࡅ࠾࡟ࣛ࢖
࠼᥮࠸ゝࠊࡓ࠼㉸ࢆᐜኚࡢࢦࣙࢪࡿࡼ࡟໬௦㏆ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢᖺ㏆ࡓࡗ࠸࡜ὴ
ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࢦࣙࢪࠕࡓࡋ࡜ᗏᇶࢆほ⏺ୡࡢ≉⊂ࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢ➼⾡㨱ࠊࡤࢀ
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ࣙࢪࠕ࡞ⓗ㐢ᬑࡿࡍ࿊㏻࡟ࡽࢀࡑࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࢦࣙࢪࠕࡿࡅ࠾࡟ᴗᤵ⫱య
  ࠋ࠺ࢁ࡞࡜⥴➃ࡿࡍᐹ⪃ࢆᛕᴫࠖࢦ
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➨ 3 ❶ 
 
࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏ኱఍࡜ᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶ 
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➨ 3 ❶ ࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏ኱఍࡜ᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶ  
 
 
➨ 1 ⠇ ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ➇ᢏ໬  
 
ᮏ❶ࡣ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ➇ᢏ໬࡜࠸࠺⌧௦ࡢᐇ㊶⪅ࡽࡢ⤒㦂࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
๰㐀ࡉࢀࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶࡢෆᐇࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ  
ᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ➇ᢏ໬࡬ࡢ㊊᥃࠿ࡾࡣࠊྂࡃࡣ 1920 ᖺ௦࡟
᪤࡟☜ㄆࡉࢀࡿࠋᙜ᫬ࡣᅜẸⓗయ᧯࡜ࡋ࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࢆᇶ࡟⪃᱌ࡉࢀࠊ➇ᢏ໬
ࡢࡓࡵࡢ➇ᢏつ๎ࡢ᳨ウࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊ 1930 ᖺ௦࡟࣎ࢡࢩࣥࢢ࡜࠸࠺
௚➇ᢏࢆᚋࢁ┪࡟➇ᢏ໬ࡀ╔ᡭࡉࢀࡓࠋ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢẸ᪘ᩥ໬ⓗ࡞ᛶ᱁ࡀࢫ࣏
࣮ࢶ➇ᢏ໬ࡉࢀࡿࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟➇ᢏつ๎࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿ࡭ࡁ
࠿ࡀࠊ㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡾ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡇ࠺ࡋࡓ୰ࠊ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛ࡜࠸࠺఍ဨᩘࡀ᭱ከ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿᅋయ࡟
࠾࠸࡚ࠊ1997 ᖺ࠿ࡽ➇ᢏ኱఍ࡀ⥅⥆ⓗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࣈࣛࢪࣝᅜ
ෆ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃྛᅜࢆጞࡵᚎࠎ࡟ୡ⏺ྛᅜ࡟ᬑཬࡋ࡚࠸ࡿ 54ࠋᮏ
❶࡛ࡣࠊ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᮏᣐᆅ࡛࠶ࡿࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟ࡟࠾ࡅࡿࣇ࢕࣮
ࣝࢻ࣮࣡ࢡ㸦2009 ᖺ 8 ᭶ 10 ᪥㹼9 ᭶ 1 ᪥ࠊ2010 ᖺ 8 ᭶ 5 ᪥㹼8 ᭶ 26 ᪥ࠊ
2011 ᖺ 8 ᭶ 5 ᪥㹼8 ᭶ 25 ᪥㸧࡜ࠊධᡭ࡛ࡁࡓ㛵㐃㈨ᩱࡢᩥ⊩◊✲ࢆ⾜࠺ࠋࡑ
ࡇ࡛ࠊᙼࡽࡀ➇ᢏ኱఍ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᛶ㉁ࢆ㧗ࡵࡼ࠺࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓ➇ᢏ໬࡟ࡼࡗ࡚ఱࢆᏲࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓࠊᐇ㊶⪅
ࡢ⤒㦂࡜ᚿྥ࡟╔┠ࡍࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊ୍✀ࡢᩥ໬ኚᐜ࡜ࡋ࡚ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ
➇ᢏ໬࡟࠾ࡅࡿᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶࡢ๰㐀ࡀ⪃ᐹࡉࢀࡼ࠺ࠋ  
 
㸯㸬➇ᢏ໬ࡢ⤒⦋࡜ඛ⾜◊✲  
ᮏ❶࡛࠸࠺࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ➇ᢏ໬࡜ࡣᗈ⩏ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࠕࢫ࣏࣮ࢶ໬ࠖ࡜ࡣ
༊ูࡉࢀࡿࠋ࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟࠾ࡅࡿࠕࢫ࣏࣮ࢶ໬ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ1930 ᖺ௦ࡢࣅ
ࣥࣂᖌ⠊࡟ࡼࡗ࡚๰ฟࡉࢀࡓࠕ࣊ࢪ࢜ࢼ࢘ὶ࣏࢚࢝࢖ࣛࠖࡢయ⣔໬ࢆ※ὶ࡟ᤣ
࠼ࡓㄽ⪃ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ⌧௦ࡲ࡛ࡢ㐣⛬࡛⏕ࡌࡓ㌟యᢏἲࡸࢤ࣮࣒ࡢ┠ⓗࡢኚ
໬ࡣࠕࢫ࣏࣮ࢶ໬ࠖ࡜ࡋ࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦Alvez and Montagner, 2008㸧ࠋ  
ᮏ❶࡛ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᗈ⩏ࡢࠕࢫ࣏࣮ࢶ໬ࠖࡢศὶ࡜ࡋ࡚ぢ࡞ࡉࢀࡿࠕ➇ᢏ
໬ࠖ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊ᫂ᩥ໬ࡉࢀࡓ➇ᢏつ๎ࡀไᐃࡉࢀࠊᐃᮇⓗ࡟
                                                   
54 ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ 2006 ᖺ 7 ᭶࡟⚄ዉᕝ┴ᶓ὾ᕷ࡛➨ 1 ᅇ᪥ᮏ➇ᢏ኱఍ࡀ㛤ദࡉࢀࠊ᪥ᮏᅜ
ෆ࡛ࡶึࡢヨࡳ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ➨ 2 ᅇࡣ 2013 ᖺ 7 ᭶ 13 ᪥㹼 14 ᪥࡟ࠊឡ▱┴ᑠ∾
ᕷ࡟࡚㛤ദࡉࢀࡓࠋ  
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➇ᢏ኱఍ࡀ㛤ദࡉࢀࡿࡇ࡜࡜ࡑࡢ㐣⛬ࢆព࿡ࡍࡿࠋ  
㏆ᖺࡢ⌧௦ⓗ࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟࠾ࡅࡿ➇ᢏ኱఍࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᮏ✏࡛ࡣḟࡢ 2 ࡘࡢඛ⾜◊✲ࢆᣲࡆࡿࠋ୍ࡘࡣ 2012
ᖺ࡟ࣈࣛࢪࣝࡢ࢝ࣥࣆࢼࢫᕞ❧኱Ꮫయ⫱ᩍ⫱Ꮫ㒊ࡢ࣏ࢫࢻࢡ◊✲ဨ Correio ࡟
ࡼࡿᢞ✏ㄽᩥ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣྛὶὴࡢ➇ᢏ኱఍ࡢẚ㍑࡟ࡼࡿࢫ࣏࣮ࢶⓗഃ㠃
ࡀ⪃ᐹࡉࢀࡓࠋࡶ࠺୍ࡘࡣ࣏ࣝࢺ࢞ࣝࡢࢥ࢖ࣥࣈࣛ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࢆ
ṔྐᏛ࣭ே㢮Ꮫⓗぢᆅ࠿ࡽ◊✲ࡋ࡚࠸ࡿ Jaquera55ࡼࡗ࡚ 2013 ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀ
ࡓᢞ✏ㄽᩥ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢㄽᩥࡣࠊ➇ᢏ໬࡟㛵ࡍࡿྐᩱ࡟ᇶ࡙࠸࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋᮏ❶࡛ࡣࠊඛ࡟➇ᢏ໬ࡢ⤒⦋ࢆྵࡵ࡚⥲ᣓࡋࠊඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ  
➇ᢏつ๎ࢆጞࡵ᳨࡚ウࡋࡓ Zuma㸦ᮏྡ Annibal Burlamaqui㸧ࡣࠊ1928 ᖺ
࡟ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖࡛ࣟฟ∧ࡋࠗࡓ ᅜẸⓗయ᧯ἲ㸸࣏࢚࢝࢖ࣛࢪ࢙ࣥ ࡟࠘࠾࠸࡚ࠊ
࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏࢆ᝿ᐃࡋ࡚ࠊ➇ᢏ࢚ࣜ࢔ࡢつᐃࡸࠊᑂᰝဨࠊྠⅬุᐃᇶ‽ࠊ౑
⏝㠐ࡀ᳨ウࡉࢀࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࡸᡴᧁࡢ࿨ྡࢆ⾜ࡗࡓ
㸦Correio, 2012㸧ࠋ  
 ࡑࡢᚋࠊZuma ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ1936 ᖺ࡟࠾ࡅࡿ࣎ࢡࢩࣥࢢ࣭ࢧࣥࣃ࢘ࣟ㐃┕ FPP
ࡢࣈࣛࢪࣝ㜚ᢏࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛࢪ࢙ࣥࠖ㒊㛛ࡀ๰タࡉࢀࠊᅜᐙⓗࢫ࣏࣮ࢶ࡜ࡋ࡚
ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ  
1941 ᖺ࡟ࡣࠊࣈࣛࢪࣝࢫ࣏࣮ࢶ༠㆟఍ࡢタ❧࡟క࠸ࠊἲ௧ 3199 ྕ࡟ࡼࡗ࡚
ࣈࣛࢪࣝึ࡜࡞ࡿࣈࣛࢪࣝࡢᅜᢏ࡟㛵ࡍࡿไᐃࡀ࡞ࡉࢀࠊᙜ᫬ࣈࣛࢪࣝ࣎ࢡࢩ
ࣥࢢ㐃┕ࡢചୗ࡟࠶ࡗࡓ➇ᢏⓗ࡞ᛶ᱁ࡢᙉ࠸࣏࢚࢝࢖ࣛ㒊ᒁࡶᑐ㇟࡜ࡉࢀࡓ
㸦Correio, 2012㸧ࠋ  
1960 ᖺ࡟ࡣࠊࣈࣛࢪࣝᏛᰯ➇ᢏ఍࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣࠊᨻᗓࡢࢫ࣏࣮ࢶグ
ᛕ᪥ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚๰ጞࡉࢀ⢭ᗘࡢ㧗࠸ࢫ࣏࣮ࢶࢆ┠ᣦࡋࠊᩍ⫱ⓗ࡞άື࡜ࡋ࡚
ࡢ౯್ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡶど㔝࡟࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋࣈࣛࢪࣝᏛᰯ➇ᢏ఍ࡣ࣏࢚࢝࢖ࣛ
➇ᢏ኱఍࡟࠾ࡅࡿホ౯ࡢ⠊ᅖ࡟ࡘ࠸࡚ヨ⾜㘒ㄗࡀ⥆࠸ࡓ㸦Correio, 2012㸧ࠋ  
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕ᱁㜚⣔ࢫ࣏࣮ࢶࠖ࡜ࡋ࡚ᢏ⾡ࡸᙧᘧࡢࡳࡀయ⣔໬ࡉࢀࠊ࣏࢝
࢚࢖ࣛࡢᩥ໬ⓗഃ㠃ࠊࡘࡲࡾ࣏࢚࢝࢖ࣛ⊂≉ࡢୡ⏺ほࢆᇶᗏ࡜ࡋࡓ࣏࢚࢝࢖ࣛ
ࡢⰋࡉࢆಖ࡜࠺࡜ࡍࡿὶࢀࡀྎ㢌ࡋࠊᢏ⾡೫㔜ࡢ➇ᢏ࡜ࡋ࡚ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣୗ
ⅆ࡟࡞ࡗࡓࠋ1989 ᖺ࡟ࡣࠊࣈࣛࢪࣝᏛᰯ➇ᢏ఍ࡀ➇ᢏ኱఍ࢆ෌⦅ᡂࡋࠊࢤ࣮࣒
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃḷࡸ㞟఍ᙧᘧ࣮࣍ࢲࡢ₇ฟࠊᖌ⠊࡜ࡢヰࡋྜ࠸ࢆྵࡴ࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࣈࣛࢪࣝᏛᰯ➇ᢏ఍ࡢ➇ᢏ኱఍ࣔࢹࣝࡣࠊ௒᪥ࡲ࡛ከࡃࡢὶ
ὴ࡟ཧ⪃࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Correio, 2012㸧ࠋ  
                                                   
55 Aqueira ࡣࠊࣈࣛࢪ࡛ࣝಟኈㄢ⛬ࡲ࡛ಟ஢ࡋࠊࢥ࢖ࣥࣈࣛ኱Ꮫయ⫱ࢫ࣏࣮ࢶ⛉Ꮫ㡿ᇦ
࡟࠾ࡅࡿ༤ኈྕࢆྲྀᚓᚋࠊ⌧ᅾࡣྠ◊✲㡿ᇦࡢຓᡭ࡜ࡋ࡚◊✲άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
2002 ᖺ࡟ࣈࣛࢪࣝᅜෆ࡛㛤ദࡉࢀࡓࠕࢫ࣏࣮ࢶࠊࣞࢪ࣮ࣕࠊࢲࣥࢫࠊయ⫱ᩍ⫱ࡢṔྐ
ࡢࣈࣛࢪࣝᏛ఍ࠖ࡟࠾࠸࡚࣏࢚࢝࢖ࣛ◊✲࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞せ⣲࡜ࡋ࡚ே㢮Ꮫⓗศᯒࢆ
⏝࠸ࡓ◊✲ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
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ᚋ࡟ࠊ」ᩘࡢᅋయ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᩥ໬ⓗ⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ➇ᢏ໬ࡀヨࡳ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᢏ⾡࡟೫ࡽࡎḷࡸᴦჾࡶྵࡴᙧᘧࢆಖᣢࡋࠊࡑࢀࢆ⏕࠿
ࡋࡓ➇ᢏ㐠Ⴀࡸ➇ᢏホ౯᪉ἲࡢ☜❧ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࢧࣥࣃ࢘ࣟᕞ࢝
࣏࢚࢖ࣛ㐃┕ࡸࣈࣛࢪ࣏࢚ࣝ࢝࢖ࣛ㐃┕ࠊᅜ㝿࣏࢚࢝࢖ࣛ㐃┕ࠊ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢝
࢚࢖ࣛ࡞࡝ࡀࠊ᫂ᩥ໬ࡉࢀࡓ➇ᢏつ๎ࢆྛᅋయ࡛᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊᐃᮇⓗ࡟➇ᢏ኱
఍ࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ㸦Correio, 2012㸧ࠋ  
Correio ࡟ࡼࡿ◊✲࡛ࡣࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ➇ᢏ኱఍ࡢ⌧≧ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ2012 ᖺ࡟ࢧࣥࣃ࢘ࣟᆅ༊࡟࠾ࡅࡿࢧࣥࣃ࢘ࣟᕞ࣏࢚࢝࢖ࣛ㐃┕࡜࢔ࣂ
ࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟ࡼࡗ࡚㛤ദࡉࢀࡓ஧ࡘࡢ➇ᢏ኱఍ࡢ➇ᢏつ๎࡞࡝ࡢẚ㍑࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ➇ᢏ໬ࡢከᵝᛶࡀ⪃ᐹࡉࢀࡓࠋCorreio ࡣࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟
࠾ࡅࡿ➇ᢏ኱఍ࡀᮏ᮶ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᛶ㉁ࢆኻ࠸ࠊࠕ㧗࠸ຠ⋡ᛶ࡜ぢୡ≀໬ࠖ
ࢆᚿྥࡍࡿࢫ࣏࣮ࢶࢆ≉ᚩ࡙ࡅࡿഴྥ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
௒ᚋࠕⱁ⾡࡞ࡢ࠿ࢫ࣏࣮ࢶ࡞ࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺㆟ㄽࢆక࠸࡞ࡀࡽ᪂ࡓ࡞ᙧᘧࡀ⏕ᡂ
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
୍᪉ࠊJaqueira ࡣࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢫ࣏࣮ࢶ➇ᢏ໬࡟᭱ึ࡟╔ᡭࡋࡓࣈࣛࢪ
ࣝ࣎ࢡࢩࣥࢢ㐃┕ࡢ 1968 ᖺ࡜ 1969 ᖺ࡟㛤ദࡉࢀࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢሗ࿌᭩࡟
ᇶ࡙ࡁࠊᙜ᫬ࡢ➇ᢏつ๎໬࡟࠾ࡅࡿၥ㢟Ⅼࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ⤖ㄽ࡜ࡋ࡚ࠊ࣏࢚࢝
࢖ࣛࡢ➇ᢏ໬࡟㝿ࡋ࡚ࠊࠕ㌟యⓗ࡞⾲⌧ࡢྍ⬟ᛶࢆ㏣ồࡍࡿࠖ㐣⛬࡛ࠊࠕ࣏࢚࢝
࢖ࣛࡢᅛ᭷ᛶࢆࢫ࣏࣮ࢶ➇ᢏ࡟࠾ࡅࡿุ᩿ᇶ‽࡜ࡍࡿつ๎໬ࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ Jaqueira ࡣࠊᙜ᫬ࡢ㛵㐃ᩥ᭩ࡀ᢯ᾘࡉࢀ࡚࠾ࡾධᡭ࡛
ࡁ࡞࠸୰࡛ࠊࣈࣛࢪࣝ࣎ࢡࢩࣥࢢ㐃┕ࡢሗ࿌᭩࡟ࡣࠊ 1970 ᖺᮎ࡟ࠊ࣎ࢡࢩࣥ
ࢢࢢ࣮ࣝࣉᡤᒓࡢࢫ࣏࣮ࢶᙧᘧ࡜ࡋ࡚࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏ኱఍ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ
᫂グࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕࣇ࢛࣮ࢡࣟ࢔࠿ࡽࢫ࣏࣮ࢶᙧᘧ࡜ࡋ࡚ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛ࡬ኚᐜ
ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ᩥゝࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊ㏻᫬ⓗ࡟ࡶࠊඹ᫬ⓗ࡟ࡶࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡀ➇ᢏ໬࡟ࡼ
ࡗ࡚᪂ࡓ࡞ࠕᙧᘧ㸦modalidade㸧ࠖ ࡢ๰㐀ࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࠕᙧᘧࠖࡀ⏕ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡑࡢෆᐇ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣゝཬࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋCorreio ࡢゝⴥࢆ೉ࡾࢀࡤࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ➇ᢏ໬
࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢᙧᘧ࡟ࡣࠕከᵝᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠖࡢ࡛࠶ࡿࠋࡺ࠼࡟ᮏ❶࡛ࡣࠊ
࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ➇ᢏつ๎ࡢ᥇Ⅼ㡯┠ࢆ஦౛࡟ࠊࡑࡢከᵝᛶࡀ࠸࠿࡞ࡿࡶ
ࡢ࠿᳨ドࡉࢀࡿࠋ  
 
㸰㸬⌧௦ὶ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᢏ⾡࡜⌮ᛕࡢ≉ᚩ  
࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᢏ⾡ࡣࠊ┤⥺࣭ᅇ㌿⣔ࡢ㋾ࡾࠊࡼࡅࠊ⛣ືࡢືࡁࠊぢࡏᢏ➼ࡀ
࠶ࡿࡀࠊ≉ᚩⓗ࡞ࡢࡣࠊᇶᮏࡢࢫࢸࢵࣉࠕࢪ࡛ࣥ࢞ࠖ࠶ࡿࠋᕥྑ࡟㔜ᚰࢆ⛣ࡋ
᭰࠼⥆ࡅࡿࢪࣥ࢞ࡣࠊ┦ᡭ࡟ືࡁࢆㄞࡲࢀ࡟ࡃࡃࡋࠊᕦࡳ࡞㥑ᘬࡁࢆྍ⬟࡟ࡍ
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ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢤ࣮࣒࡛ࡣࠊࡎࡿ㈼ࡉࡸᢤࡅ┠࡞࠸ᵝᏊ㸦࣐࣮ࣜࢩ࢔ࠊ࣐ࣛࣥ
ࢻࣛࢪ࢙ࣥ➼㸧ࢆ㔜どࡍࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛ⊂≉ࡢୡ⏺ほ࡟ᇶ࡙ࡃ⌮ᛕࡀᇶᗏ࡜࡞ࡗ
࡚࠾ࡾࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࣉࣞ࢖࣮ࣖࡢ㈨㉁࡜ࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿせ⣲࡛࠶ࡿࠋ  
 ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢὶὴ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡀࠊཎ๎࡜ࡋ࡚┦ᡭࡢ㋾ࡾࡣ㑊ࡅࡿࡇ࡜ࡀ
๓ᥦ࡜ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ⌮ᛕ࡜ࡋ࡚ࠊỴᐃᡴࡣ㑊ࡅࡽࢀࠊࢤ࣮࣒ࡢ
㥑ࡅᘬࡁ࡟࠾࠸࡚┦ᡭࡢᢏ⾡ࢆᘬࡁฟࡋ࡞ࡀࡽࠊ⮬ࡽࡢᢏ⾡ࡶά࠿ࡍ࡜࠸࠺ࢤ
࣮࣒ࡀዲࡲࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋ  
࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢤ࣮࣒ࡣࠊேࠎࡀᅖࡴࡇ࡜࡛࡛ࡁࡿ࣮࣍ࢲ࡜࿧ࡤࢀࡿ㍯ࡢ୰࡛ࠊ
ᴦჾ₇ዌࡸྜၐ࡜ࡢවࡡྜ࠸࡛㐍ࡵࡽࢀࡿࠋࢤ࣮࣒ࡢ✀㢮ࡣࠊᮏ✏࡛ᑐ㇟࡜ࡍ
ࡿὶὴ࡛ࡣࠊ୺࡟ 5 ✀㢮࠶ࡿࠋ௒࡜࡞ࡗ࡚ࡣ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ௦ྡモ࡜࠸ࢃࢀࡿࣅ
ࣜࣥࣂ࢘࡜࠸࠺ᘻᴦჾࡢዌ⪅ࡀࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢤ࣮࣒ࡢ✀㢮ࢆ⾲ࡍࣜࢬ࣒ࢆዌ
࡛ࡿࡇ࡜࡛ࠊࣉࣞ࢖࣮ࣖࡣືࡁྜࢃࡏࡿࠋ᫬࡟ࡣࠊḷ࡟ࡼࡗ࡚ࢤ࣮࣒࡬ࡢᛅ࿌
ࡀ࡞ࡉࢀࠊḷ࡜ᴦჾ࡜ࣉࣞ࢖࣮ࣖࡢືࡁࡢ┦஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚༶⯆ⓗ࡟ሙࡢᩥ⬦
ࡀ๰ࡽࢀ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢࡼ࠺࡟࣮࣍ࢲࢆᵓᡂࡍࡿࠊᴦჾዌ⪅ࡸ㍯ࡢேࠎࡢᡭᢿᏊ
࡜ḷ࡜ᐦ᥋࡟㛵ࢃࡾྜ࠸࡞ࡀࡽࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢤ࣮࣒ࡣ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊ
࡝ࡢせ⣲ࡶ୙ྍศ࡜࠸࠼ࡿࠋ  
 
 
➨ 2 ⠇ ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ➇ᢏ኱఍  
 
㸯㸬➇ᢏ໬ࡢ┠ⓗ  
ඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛ Abadá-Capoeira ࡜ࡣࠊAssosiação  
Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte -Capoeira ࡢ㢌ᩥᏐࡢ␎ㄒ࡛ࠊ
ࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛⱁ⾡ࡢᨭᣢ࡜Ⓨᒎࡢࡓࡵࡢࣈࣛࢪࣝ༠఍ࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿ㸦௨
ୗࠕ࢔ࣂࢲࠖ࡜␎ࡍࡿ㸧ࠋ1988 ᖺ࡟࢔ࣂࢲࡣ࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊㸦ᮏྡ Jose Tadeu 
Carneiro Cardoso 1955~㸧࡜඗࡛࠶ࡿ࣑࣮࢝ࢨ࣭࣮࣍ࢩࣕ኱ᖌ⠊㸦ᮏྡ Edvaldo 
Canreiro eSilva 1944~2013㸧࡜ඹ࡟ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟࢆᮏᣐᆅ࡟タ❧ࡉࢀࠊ࣊
ࢪ࢜ࢼ࢘ὶ࣏࢚࢝࢖ࣛࢆ※ὶ࡟ᣢࡘ⌧௦ⓗ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ୍ὶὴ࡛࠶ࡿ㸦Abadá-
Capoeira, 2010㸧ࠋ  
࢔ࣂࢲࡣࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢఏ⤫ࡢಖᏑ࡜㐍໬ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠾ࡾࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢⓎ
ᒎࡢࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞ヨࡳࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⣙ 50 ࣨᅜ࡟࠾࠸࡚࢔ࣂࢲࡢᩍᐊࡀ㛤
ㅮࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ఍ဨᩘࡣ 40000 ேࢆ㉸࠼ࡿ࡜࠸࠺ࠋ࣏࢚࢝࢖ࣛ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢつ
ᶍࡣ᭱኱࡜ࡉࢀࠊከᩘࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛ㛵㐃᭩⡠࡛ࡶᗘࠎ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
➨ 1ᅇࡢୡ⏺➇ᢏ኱఍ࡣࠊࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟ࡟࠾࠸࡚ 1997ᖺ࡟㛤ദࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢᚋࡣࠊ㝸ᖺ࡛㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2000 ᖺ㡭࠿ࡽࣈࣛࢪࣝᅜෆࡢᵝࠎ࡞ᆅᇦࡸࠊ
ᾏእ࡟࠾࠸࡚ࡶ➇ᢏ኱఍ࡀ㛤ദࡉࢀጞࡵࡓࠋࡑࡢ㐣⛬࡛ᚎࠎ࡟ࢤ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿ
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᥇Ⅼ㡯┠ࡸ㛤ദせ㡯ࡀయ⣔໬ࡉࢀࡓࠋ  
 2003 ᖺ 7 ᭶Ⓨ⾜ࡢᶵ㛵⣬  “Jornal Abadá-Capoeira”㸦Sodré et al., 2003㸧
࡟ࡼࡿ࡜ࠊ2003 ᖺࡢࣈࣛࢪࣝෆእ࡟࠾ࡅࡿ➇ᢏ኱఍᪥⛬ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦⾲
12 ཧ↷㸧ࠋࣈࣛࢪࣝ௨እࡣࠊ࣋ࣝࢠ࣮ࡸ࢔࣓࡛ࣜ࢝ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣮ࣚࣟࢵ
ࣃࡣ࣑࣮࢝ࢨ࣭࣮࣍ࢩࣕᖌ⠊ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾ 1970 ᖺ௦࠿ࡽ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᬑཬά
ືࡀ⾜ࢃࢀࡓࡓࡵࠊྛᅜ࡟࢔ࣂࢲࡢᩍᐊࡀᏑᅾࡍࡿ 56ࠋ  
 
ᘙ ᵏᵐᴾ ᵐᵎᵎᵑ ࠰ỉἨἻἊἽ׎ϋٳỉᇤ২ٻ˟ᴾ
உᴾ ଐ ᴾ ٻ ᴾ ˟ ᴾ Ӹ ᴾ ׎ ᴾ ᣃ ᴾ ࠊ ᴾ
ᵒᵍᵏᵕ῍ᵒᵍᵐᵏᴾ ἺὊἿἕἣᇤ২ٻ˟ᴾ ἫἽἀὊᴾ ἨἼἷἕἍἽỆềᴾ
ᵓᵍᴾᵐᵒ῍ᵓᵍᵐᵓᴾ ἇὅἣỸἿٻ˟ ᴾ ἨἻἊἽᴾ ἇὅἣỸἿ߸ỴἳἼỽὊἜᴾ
ᵓᵍᵑᵏẆᵔᵍᵏᴾ ἼỼἙἊἵ἟ỶἿע૾ᇤ২ٻ˟ ᴾ ἨἻἊἽᴾ ἼỼἙἊἵ἟ỶἿ߸ỴὅἂἻὉἛἋὉἪỶἋᴾ
ᵔᵍᵏᴾ ҤἨἻἊἽᇤ২ٻ˟ᴾ ἨἻἊἽᴾ ἇỼὅἁἻἳὅἓ߸ἧἿἼỴἠἯἼἋᴾ
ᵔᵍᵓ῍ᵓᵍᵔᴾ ἆỶỴἋᇤ২ٻ˟ᴾ ἨἻἊἽᴾ ἆỶỴἋ߸ἆỶỴἝỴᴾ
ᵔᵍᵏᵓᴾ ᡲᢰעғᇤ২ٻ˟ᴾ ἨἻἊἽᴾ ᡲᢰעғἨἻἊἼỴᴾ
ᵖᵍᵏᵖ῍ᵖᵍᵐᵒᴾ ɭမᇤ২ٻ˟ᴾ ἨἻἊἽᴾ ἼỼἙἊἵ἟ỶἿ߸ἼỼἙἊἵ἟ỶἿᴾ
ɧଢ ᴾ ἇὅἧἻὅἉἋἅᇤ২ٻ˟ ᴾ ỴἳἼỽᴾ ἇὅἧἻὅἉἋἅᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᵱᶍᶂᶐ«ᴾᶃᶒᴾᵿᶊᵌ ᵊᴾᵐᵎᵎᵑ ỉᚡ᠍ϋܾửؕỆᇿᎍ˺঺ὸᴾ

㸰㸬࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏつ๎
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊ 1997 ᖺ࠿ࡽ㝸ᖺ࡛㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿୡ⏺➇ᢏ኱఍㸦 Festival 
Internacional da Arte Capoeira Jogos Mundiais㸧ࡢ࠺ࡕࠊධᡭ࡛ࡁࡓ㈨ᩱࢆ
ᇶ࡟ࠊ1997 ᖺ➨ 1 ᅇࠊ2003 ᖺ➨ 4 ᅇࠊ2009 ᖺ➨ 7 ᅇࠊ2011 ᖺ➨ 8 ᅇࠊ2013
ᖺ➨ 9 ᅇ࡟࠾ࡅࡿ➇ᢏつ๎ࢆ᳨ドࡍࡿࠋ௨ୗ࡛ࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏࠖ࡜⾲グࡋࡓ
ሙྜࡣ࢔ࣂࢲ୺ദࡢ➇ᢏ኱఍ࢆᣦࡍࠋ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏつ๎ࡣ඲࡚࣏ࣝ
ࢺ࢞ࣝㄒ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊヂฟ࡟ࡘ࠸࡚᫂グࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡣ➹⪅࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧1997 ᖺ  ➨ 1 ᅇ  ୡ⏺➇ᢏ኱఍  
1997 ᖺ➨ 1 ᅇୡ⏺኱఍ࡢ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏつ๎ࡢෑ㢌࡟ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛ
➇ᢏࡢ┠ⓗࡀḟࡢࡼ࠺࡟᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
  
 ỴἢἒὉỽἯỺỶἻỉஇٻỉသॖໜỊẆỽἯỺỶἻỉཎࣉầỂẨỦᨂụஇٻỆ̬ᨦẰ
                                                   
56 2013 ᖺ 10 ᭶⌧ᅾࠊࢻ࢖ࢶࠊ࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔ࠊ࣋ࣝࢠ࣮ࠊ࣮࣋ࣛࣝࢩࠊࣈࣝ࢞ࣜ࢔ࠊ࢟
ࣉࣟࢫࠊࢫࣟࣂ࢟࢔ࠊࢫ࣌࢖ࣥࠊࣇࣛࣥࢫࠊࢠࣜࢩ࢔ࠊ࢜ࣛࣥࢲࠊࣁ࣮ࣥ࢞ࣜࠊ࢖ࢱ
ࣜ࢔ࠊࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢢࠊ࣏࣮ࣛࣥࢻࠊ࣏ࣝࢺ࢞ࣝࠊ࢖ࢠࣜࢫࠊࢳ࢙ࢥࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹ
ࣥࠊࢫ࢖ࢫࠊ࢘ࢡࣛ࢖ࢼ࡟ᩍᐊࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ㸦Abadá-Capoeira Links, 2013㸧ࠋ  
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ủỦợạễᇤ২ٻ˟ửӧᏡỆẴỦᇤ২ᙹЩửನሰẴỦẮểỂẝẾẺẇᇤ২ểᚸ̖ἉἋ
ἘἲỊẆ̾ẉỉἩἾỶἶὊỂỊễẪἄὊἲỆݣẲềɨảỤủỦợạỆನ঺ẰủẺẇẸủỡả
ỆẆờẲ̾ʴỉἩἾỶầợẪễẬủịẆἄὊἲờᑣẟờỉỂỊễẪễụẆʚʴỉἩἾỶἶὊỆ
˯ẟᚸ̖ầɨảỤủỦẇỽἯỺỶἼἋἑỊẆഏỉໜỆൢử˄ẬễẬủịễỤễẟẇἼἌἲẆ
২ᘐẆоᡯࣱẆ৆ဦႎޒ᧏ẆཎࣉẆѣẨỉᡲዓࣱẆẸẲềỽἯỺỶἻᑸᘐỉ૨҄ႎỴ
ỶἙὅἘỵἘỵỉჷᜤỂẝỦẇᴾ
 
ୖࡢᩥ୰ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣜࢫࢱࡢ␃ពⅬ࡟ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕ≉ᚩࠖ࡜ࡣࠊ 4 ✀࠶
ࡿࢤ࣮࣒✀┠ࢆࡑࢀࡒࢀ≉ᚩ࡙ࡅࡿᛶ㉁ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ
≉ᚩࢆ᭱኱࡟ಖ㞀ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࠊࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛⱁ⾡ࡢᩥ໬ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕ࠖࢆ➇ᢏ⪅ࡀព㆑ࡍ࡭ࡁࡇ࡜࡜ࡋ࡚ᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ୺ദ⪅ࡣ
ᩥ໬ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ๓㠃࡟ព㆑ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᅛ᭷ᛶࡢ᥈ồࢆ
➇ᢏ໬࡟࠾࠸࡚┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ࡜┳ྲྀࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛⱁ⾡ࡢせ⣲࡜ࡋ
࡚ࠕࣜࢬ࣒ࠊᢏ⾡ࠊ๰㐀ᛶࠊᡓ␎ⓗᒎ㛤ࠊࢤ࣮࣒ࡢ≉ᚩࠊືࡁࡢ㐃⥆ᛶࠖࢆᙉ
ㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
➨ 1 ᅇ┠ࡢ➇ᢏ኱఍࡛ࡣࠊ470 ྡ௨ୖࡢ࢚ࣥࢺ࣮ࣜࡀ࠶ࡾࠊ64 ྡࡀண㑅ࢆ຾
ࡕᢤࡁࠊᮏ㑅࡬㐍ࢇࡔࠋ64 ྡࡢ࠺ࡕ 24 ྡࡣእᅜே࡛ࠊ40 ྡࡣࣈࣛࢪࣝே࡛࠶
ࡗࡓࠋࣇ࢓࢖ࢼࣜࢫࢺ࡜࡞ࡗࡓᙼࡽࡣࠊ4 ே୍⤌࡟࡞ࡾࠊ➇ᢏ⪅ࡣ௚ࡢ 3 ྡ࡜
ᚲࡎࢤ࣮࣒ࢆ⾜࠺ࠋࡍ࡭࡚ࡢ➇ᢏ⪅ࡣྛࢫࢸ࣮ࢪ࡛ࠊ 4 ࡘࡢࢤ࣮࣒✀┠࡛࠶ࡿ
ࠕࢧ࢜ࣥ࣋ࣥࢺࢢࣛࣥࢪࠖ࡜ࠕ࢖࢘ࢼ ࠖࠊࡑࡋ࡚ࠕ࣋ࣥࢤࣛࠖ࠿ࠕ࢔ࣥࢦࣛࠖࡢ
࠺ࡕࡢ࡝ࡕࡽ࠿ࡢྜィ 3 ✀ࡢࢤ࣮࣒ࢆ⾜࠺㸦ࢤ࣮࣒✀┠ࡢㄝ᫂ࡣᚋ㏙ࡍࡿ㸧ࠋࡑ
ࡢ࠺ࡕୖ఩ 2 ྡࡀḟࡢࢫࢸ࣮ࢪ࡬຾ࡕ㐍ࡴࠋࡑࡋ࡚ࠊ᭱⤊ࢫࢸ࣮ࢪ࡛᭱㧗ᚓⅬ
ࡢ➇ᢏ⪅ࡀඃ຾࡜࡞ࡿ㸦⾲ 13 ཧ↷㸧ࠋ  
1997 ᖺࡢࢤ࣮࣒ࡢᚓⅬࡣྜィ 10 Ⅼ࡛ࠊ᥇Ⅼ㡯┠ࡣ 5 ࡘ࠶ࡾࠊ⾲ 14 ࡢ࡜࠾
ࡾ࡛࠶ࡿࠋ  
ᴾ
ᘙ ᵏᵑᴾ ᵏᵗᵗᵕ ࠰ɭမٻ˟ỉἋἘὊἊểʴૠὉኵ ᴾ
ἋἘὊἊᴾ ʴૠᴾ ᴾ ểᴾ ኵૠᴾ
ᇹ ᵏᴾ ἻỸὅἛ ᵟᴾ ᵒ ʴ ᵏ ኵᶣᵏᵔ ኵᴾ
ᇹ ᵐᴾ ἻỸὅἛ ᵠᴾ ᵒ ʴ ᵏ ኵᶣᴾ ᵖ ኵᴾ
ᇹ ᵑᴾ แẉൿѨᴾ ᵒ ʴ ᵏ ኵᶣᴾ ᵒ ኵᴾ
ᇹ ᵒᴾ แൿѨᴾ ᵒ ʴ ᵏ ኵᶣᴾ ᵐ ኵᴾ
ᇹ ᵓᴾ ൿѨᴾ ᵒ ʴ ᵏ ኵᶣᴾ ᵏ ኵᴾ
ίᵱᶍᶂᶐ«ᴾᶃᶒᴾᵿ ᶊ ᵌ ᵊᵏᵗᵗᵕ ỉᚡ᠍ϋܾửؕỆᇿᎍ˺঺ὸᴾ
 
ᘙ ᵏᵒᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵕ ࠰ɭမٻ˟ỉ੔ໜ᪮Ⴘᴾ
੔ໜ᪮Ⴘᴾ ໜૠᴾ
২ᘐểоᡯࣱᴾ ᵎ῍ᵑ ໜᴾ
ἼἌἲᴾ ᵎ῍ᵏ ໜᴾ
৆ဦႎޒ᧏ίἰἼὊἉỴὸᴾ ᵎ῍ᵐ ໜᴾ
ዒዓࣱᴾ ᵎ῍ᵐ ໜᴾ
཯ᐯࣱᴾ ᵎ῍ᵐ ໜᴾ
ӳᚘᴾ ᵏᵎ ໜᴾ
ίᵱᶍᶂᶐ«ᴾᶃᶒᴾᵿ ᶊ ᵌ ᵊᵏᵗᵗᵕ ỉᚡ᠍ϋܾửؕỆᇿᎍ˺঺ὸᴾ
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ᘙ ᵏᵓᴾ ᵏᵗᵗᵕ ࠰ỉถໜᘍໝểถໜૠᴾ
ݣᝋᘍໝᴾ ถໜᴾ
Ⴛ৖ỆݣẴỦॖ׋ႎễ৙એở੟ỚẦẦỦẮểᴾ ᵐ ໜᴾ
ἄὊἲỉཎࣉỉഎڦᴾ ᵏ ໜᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᵱᶍᶂᶐ«ᴾᶃᶒᴾᵿᶊᵌ ᵊᵏᵗᵗᵕ ỉᚡ᠍ϋܾửؕỆᇿᎍ˺঺ὸᴾ
 
ᚓⅬࡣࠊ➇ᢏ⪅ಶே࡛ࡣ࡞ࡃ 2 ேࡢࢤ࣮࣒࡟ᑐࡋ࡚୚࠼ࡽࢀࠊྛࢫࢸ࣮ࢪ࡛
⣼✚ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊḟࡢࢫࢸ࣮ࢪ࡟ୖࡀࡿ࡜ 0 Ⅼ࡟࡞ࡿࠋ  
ྠⅬỴ╔࡟ࡘ࠸࡚ 1997 ᖺ࡛ࡣࠊ➨୍࡟ྛࢤ࣮࣒✀┠ࡢ࠺ࡕ᭱㧗ᚓⅬ࡜࡞ࡿ
୍✀┠࡟࠾࠸࡚Ⅼᩘࡀᇶ‽࡜࡞ࡾࠊࡑࢀ࡛ࡶྠⅬࡢሙྜࡣࠊ➨஧࡟ࣅࣜࣥࣂ࢘
ࡢ₇ዌ࡛➇࠺࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
ῶⅬ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⾲ 15 ࡟࠶ࡿ 2 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ಶே࡟ᑐࡋ࡚ῶⅬࡉࢀࡿࠋ
ῶⅬᩘࡣ⣼✚࡞ࡢ࠿ࠊࢫࢸ࣮ࢪࡈ࡜࡟ 0 Ⅼ࡟ᡠࡉࢀࡿࡢ࠿ࡣᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋ  
 
㸦㸰㸧2003 ᖺ  ➨ 4 ᅇ  ୡ⏺➇ᢏ኱఍  
➨ 4 ᅇ࡛ࡣࠊ➨ 1 ᅇ࡜ྠࡌࡃ 64 ྡࡢࣇ࢓࢖ࢼࣜࢫࢺࡀ㑅ࡤࢀࡿࡀࠊ᪉ἲࡀ
␗࡞ࡿࠋ஦๓࡟⾜ࢃࢀࡓ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡜࢔࣓࡛ࣜ࢝㛤ദࡉࢀࡓ➇ᢏ኱఍࡟࠾࠸࡚ࠊ
32 ྡࡢእᅜேࡀ㑅ࡤࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊṧࡾࡢ 32 ྡ୰ࡢ 14 ྡࡣࣈࣛࢪࣝᅜ
ෆࡢ➇ᢏ኱఍࡟࠾࠸࡚᭱ඃ⚽➇ᢏ⪅ࡀ㑅ࡤࢀࡓࠋṧࡾࡢ 18 ྡࡣ 500 ྡ௨ୖࡢ
࢔ࣂࢲᡤᒓࡢୡ⏺ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣜࢫࢱ࠿ࡽ㑅ࡤࢀࡓࠋ  
ࡑࡢ௚ࠊࢫࢸ࣮ࢪᩘࡸᑐᡓ᪉ἲࠊ᥇Ⅼ㡯┠ࠊྠⅬỴ╔᪉ἲࡣ 1997 ᖺ➇ᢏつ
๎࡜ྠࡌ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
ࡓࡔࡋࠊࢤ࣮࣒ࡢ᫬㛫㸦⾲ 16 ཧ↷㸧ࡣࠊ࢔ࣥࢦࣛ࡜࣋ࣥࢤࣛࡢࡳࠊ15 ⛊㛫
ᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ2013 ᖺ࡟ࡣ࢔ࣥࢦࣛࡣ෌ࡧ 90 ⛊ࠊ࣋
ࣥࢤࣛࡣ 50 ⛊࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ  
 
ᘙ ᵏᵔᴾ ἄὊἲỉᆔ᫏ể଺᧓ỉ٭҄ᴾ
ἄὊἲᆔ᫏ᴾ ᵏᵗᵗᵕ ࠰ᴾ ᵐᵎᵎᵑ ࠰ᴾ ᵐᵎᵎᵗ ࠰ᴾ ᵐᵎᵏᵏ ࠰ᴾ ᵐᵎᵏᵑ ࠰ᴾ
ἇỼὅἫὅἚᴾ ᵒᵓ ᅺᴾ ᵒᵓ ᅺᴾ ᵒᵎ ᅺᴾ ᚡ᠍ễẲᴾ ᵒᵓ ᅺᴾ
ỶỸἜᴾ ᵔᵎ ᅺᴾ ᵔᵎ ᅺᴾ ᵒᵓ ᅺᴾ ᚡ᠍ễẲᴾ ᵔᵎ ᅺᴾ
ἫὅἄἻᴾ
ᵗᵎ ᅺᴾ ᵕᵓ ᅺᴾ
ᵓᵓ ᅺᴾ
ᚡ᠍ễẲᴾ
ᵓᵎ ᅺᴾ
ỴὅἆἻᴾ ᵔᵓ ᅺᴾ ᵗᵎ ᅺᴾ
ίᵱᶍᶂᶐ«ᴾᶃᶒᴾᵿᶊ ᵌ ᵊᵏᵗᵗᵕᵊᴾᵐᵎᵎᵑᵊᴾᵐᵎᵎᵗᵊᴾᵐᵎᵏᵏᵊᴾᵐᵎᵏᵑ ỉᚡ᠍ϋܾửؕỆᇿᎍ˺঺ὸᴾ
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㸦㸱㸧2009 ᖺ  ➨ 7 ᅇ  ୡ⏺➇ᢏ኱఍  
 ➨ 7 ᅇࡣࠊண㑅᪉ἲࠊྛࢫࢸ࣮ࢪࡢᑐᡓ᪉ἲࠊ᥇Ⅼ㡯┠ࠊྠⅬỴ╔ࠊ཯๎⾜
Ⅽࡣࡍ࡭࡚ 2003 ᖺ➇ᢏつ๎࡜ྠࡌ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
 ࡋ࠿ࡋࠊࢤ࣮࣒ࡢ᫬㛫ࡢࡳࠊ኱ᖜ࡞ኚ᭦ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡍ࡭࡚ࡢࢤ࣮࣒࡟࠾࠸
࡚▷⦰ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛ᖺཧຍ⪅ࡀቑຍࡋࠊኪ୰ 12 ᫬㏆ࡃࡲ࡛➇ᢏ኱఍ࡀ⾜ࢃ
ࢀࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ⦰ᑠ໬ࢆᅗࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇົⓗ࡞஦᝟࡟ࡼࡾࠊ
ࢤ࣮࣒᫬㛫ࡢኚ᭦ࡣࡸࡴࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ௚ࠊཧຍ⪅ᩘ࡞࡝ࡣグ
㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ  
 
㸦㸲㸧2011 ᖺ  ➨ 8 ᅇ  ୡ⏺➇ᢏ኱఍  
 ➨ 8 ᅇࡣࠊண㑅᪉ἲࠊྛࢫࢸ࣮ࢪࡢᑐᡓ᪉ἲࡣ๓ᅇࡲ࡛࡜ྠࡌ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ
࠿ࡋࠊᚓⅬࠊྠⅬỴ╔ࠊ཯๎⾜Ⅽࡀኚ᭦࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
 ᚓⅬࡣࠊᚑ᮶ 1 ࢤ࣮࣒࠶ࡓࡾ 10 Ⅼ‶Ⅼࡔࡗࡓࡀࠊ➨ 8 ᅇ࡛ࡣ 5 Ⅼ‶Ⅼ࡟ኚ
᭦ࡉࢀࡓࠋ᥇Ⅼ㡯┠ࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➇ᢏつ๎ୖ࡛ゝཬࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ
㓄Ⅼࡣᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ  
 ྠⅬỴ╔࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨୍ẁ㝵࡜ࡋ࡚࢖࢘ࢼࡢᚓⅬࡢⰋ࠸᪉ࡀ຾ࡕୖࡀࡾࠊ
➨஧ẁ㝵ࡣࣅࣜࣥࣂ࢘࡜ḷ࡛➇࠺ࠋ๓ᅇࡲ࡛ࡣࠊ➨୍ẁ㝵࡛ࡣࢤ࣮࣒ࡢ✀㢮ࢆ
ၥࢃࡎ᭱㧗ᚓⅬࢆẚ㍑ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ௒ᅇ࡛ࡣ࢖࢘ࢼ࡟ࢤ࣮࣒ࡀ㝈ᐃࡉࢀࡓࠋ  
 ཯๎⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⾲ 17 ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ  
 
ᘙ ᵏᵕᴾ ᵐᵎᵏᵏ ࠰ỉӒЩᘍໝểถໜᴾ
ᴾ ӒЩᘍໝᴾ ถໜᴾ
ᵟᴾ Ⴛ৖ồỉॖ׋ႎễٳͻႎૌએᴾ ᵐ ໜᴾ
ᵠᴾ ਪႆởॖᜤႎễ੟ỚẦẦụᴾ ᵐ ໜᴾ
ᵡᴾ சܦ঺ỉ২ᘐᴾ ᵏ ໜᴾ
ᵢᴾ ἄὊἲỉཎࣉỉഎڦᴾ ᵏ ໜᴾ
ᴾ ίᵱᶍᶂᶐ«ᴾᶃᶒᴾᵿᶊ ᵌ ᵊᵐᵎᵏᵏ ỉᚡ᠍ϋܾửؕỆᇿᎍ˺঺ὸᴾ
 
ୖࡢ⾲ࡢ A ࡛ࡣࠊ┦ᡭࡀ➇ᢏ⥆⾜୙ྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓሙྜࠊ཯๎⪅ࡣ➇
ᢏ࡟ཧຍ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ฎศࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨ 7 ᅇࡲ࡛ࡢ཯๎⾜Ⅽࡼࡾࡶࠊ
㡯┠ࡀ⣽ศ໬ࡉࢀ࡚ῶⅬᑐ㇟ࡀቑ࠼ࠊࡼࡾලయⓗ࡟᫂グࡉࢀࡓࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟ 2009 ᖺࡢ➨ 7 ᅇࡼࡾࡶ 2011 ᖺ➨ 8 ᅇ࡟࠾࠸࡚➇ᢏつ๎ࡀ኱ᖜ
࡟ኚ᭦ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ᥇Ⅼ㡯┠࡜࠸࠺᭱ࡶ㔜せ࡞ෆᐜࡣ㠀බ㛤࡛࠶ࡗࡓࠋ  
ᴾ
ᴾ
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㸦㸳㸧2013 ᖺ  ➨ 9 ᅇ  ୡ⏺➇ᢏ኱఍  
2013 ᖺ 8 ᭶࡟ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖࡛ࣟദࡉࢀࡓ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛ୺ദࠕ࣏࢚࢝
࢖ࣛⱁ⾡ࡢᅜ㝿኱఍➨ 9 ᅇୡ⏺➇ᢏ኱఍ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᫂ᩥ໬ࡉࢀࡓ➇ᢏつ๎
ࡀ኱఍⏝࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺୖ࡟୍㒊බ㛤ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ➇ᢏつ๎ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⡆᫆
ࡢ➇ᢏつ๎࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ๓ᩥࡸ❶ࠊ᮲ࠊ㡯࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡼࡾ⢭⦓
࡞ෆᐜ࡛࠶ࡗࡓ 57ࠋ  
ࡑࡢ➇ᢏつ๎࡟ࡣࠊ๓ᩥ࡛ࠕᮏ➇ᢏつ๎࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ❶ࡸグ஦ࡣ୍ษ⾜
ᨻ࡜ࡢ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠖ࡜᩿ࡾ᭩ࡁࡀࡉࢀࡓ࠺࠼࡛ࠊ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟
࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛୡ⏺኱఍ࡢホ౯ࡸ⤒⦋ࡢࡓࡵࡢඹ㏻⌮ゎࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ࡜᫂グ
ࡉࢀࠊゎㄝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡲࡓࠊ➇ᢏつ๎ࡢ➨ 1 ❶࡛ࡣࠊࠕ࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊ࡣࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ⌮ᛕ㸦ဴᏛ㸧
ࢆᦆ࡞࠺࡜ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣜࢫࢱࡢᢏ⾡ࡣᨵၿࡋ࡞࠸࡜⪃࠼ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ⌮ᛕ࡟
ᇶ࡙ࡃ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ➇ᢏ໬ࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡓࠋ1997 ᖺ࡟ࡑࡢ┠ⓗࡢࡓࡵࡢ㊊᥃࠿
ࡾ࡜ࡋ࡚༑ศ࡛࠶ࡿ࡜☜ಙࢆࡶࡗ࡚ࠊ➨ 1 ᅇࡢ➇ᢏ኱఍ࡣᡂຌࡀ⣡ࡵࡽࢀࡓࠖ
࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
᥇Ⅼࡣ஧ே࡛⾜࠺ࢤ࣮࣒࡟ᑐࡋ࡚࡞ࡉࢀࠊᚓⅬࡣࢤ࣮࣒ࡢⅬᩘ࡜ࡋ࡚ィୖࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋᚑ๓ࡢ➇ᢏつ๎ࡼࡾࡶࠊᨻ἞ⓗ㛵୚ࢆ୍ษྰᐃࡋࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛⱁ⾡
ࡢ᥈ồࢆ㔜ࢇࡌࡿጼໃࡀᙉㄪࡋ࡚グࡉࢀࡓࠋ  
2013 ᖺ࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏࡢ➇ᢏつ๎ࡸࢩࢫࢸ࣒ࡣḟ⠇࡟࡚᫂ࡽ࠿࡟
ࡉࢀࡿࠋ  
 
㸱㸬࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏ኱఍ࡢࢩࢫࢸ࣒  
 ࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏࡢᴫせࢆࠊ➇ᢏつ๎࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏࡢᐇ᪋࡜ࢤ
࣮࣒ࡢ✀㢮ࠊẁ఩࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜ᛶูࠊయ㔜㝵⣭ไ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿࠋ  
 
㸦㸯㸧࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏࡢᐇ᪋࡜ࢤ࣮࣒ࡢ✀㢮  
࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏ࡟࠾ࡅࡿࢤ࣮࣒ࡢ✀㢮ࡣࠊࠕ➨ 18 ᮲ࣜࢬ࣒ࠖ࡟࠾࠸࡚ḟࡢ⾲
1 ࡢ㏻ࡾࠊ4 ✀㢮࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 18㸧ࠋ  
ྛࢫࢸ࣮ࢪ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢࣜࢬ࣒ࡀ₇ዌࡉࢀࠊ➇ᢏ⪅ࡣྛ࣮࣍ࢲ࡛ 3
ࡘࡢࣜࢬ࣒ࡢࢤ࣮࣒ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ  
 
 
 
                                                   
57 ௨๓࠿ࡽṇᘧ࡞➇ᢏつ๎ࡀసᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡀࠊ୺ദ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡑࡢⅬ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣᮍ☜ㄆ࡛࠶ࡿࠋ  
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ᘙ ᵏᵖᴾ ᴾ ᵐᵎᵏᵑ ࠰ỉἄὊἲỉᆔ᫏ể଺᧓ᙹܭᴾ
ἄὊἲᆔ᫏ᴾ ἄὊἲỉཎࣉᵈᴾ ଺᧓ ᴾ
ᵿᵇᴾ ἫὅἄἻᴾ ỡẾẪụỉἼἌἲẆᡲዓẴỦ߽Ớễ৆ᘐỉᬝࡽẨɶ࣎ ᴾ ᵓᵎ ᅺ ᴾ
ᶀᵇᴾ ỶỸἜᴾ ᙸẶ২ɶ࣎Ẇᛦԧ᣻ᙻᴾ ᵔᵎ ᅺ ᴾ
ᶁᵇᴾ ἇỼὅἫὅἚἂἻὅἊᴾ ᡮẟἼἌἲẆ఍᧭ࣱ᭗ẟẆ២ụ২Ẇ͂Ẳ২ɶ࣎ ᴾ ᵒᵓ ᅺ ᴾ
ᶂᵇᴾ ỴὅἆἻᴾ ỡẾẪụỉἼἌἲẆᘙྵщ࣏ᙲẆཬ྇ễ৆ဦႎᬝࡽầɶ࣎ ᴾ ᵗᵎ ᅺ ᴾ
ίẐἄὊἲỉཎࣉẑỊẆᇿᎍỆợỦᙀឱᛟଢẇᵱᶍᶂᶐé ᴾᶃᶒᴾᵿ ᶊ ᵌ ᵊᵐᵎᵏᵑ ỉᚡ᠍ϋܾửؕỆᇿᎍ˺঺ὸᴾ
 
࢔ࣂࢲࡀห⾜ࡋ࡚࠸ࡿᶵ㛵㞧ㄅ͆Revista Abadá͇࡟࡚ゎㄝࡉࢀࡓࢤ࣮࣒ࡢ
≉ᚩ㸦Abadá-Capoeira, 2010, pp.13-14㸧ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ  
ࢧ࢜ࣥ࣋ࣥࢺࢢࣛࣥࢪࡣࠊ㏿࠸ࢤ࣮࣒࡛ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀ࠶ࡾࠊ༶⯆ⓗ࡞ከࡃ
ࡢᨷᧁ࡟≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿࢤ࣮࣒࡛࠶ࡿࠋ࣮࣍ࢲࡢⓙࡀḷ࠸ᡭᢿᏊ࡛ཧຍࡋࠊ᱁
㜚ᛶࡀ᭱ࡶ㧗࠸ࠋ  
࣋ࣥࢤࣛ࡟࠾ࡅࡿࢤ࣮࣒ࡣࠊࡼࡾࣜࢬ࣒࡟ࡢࡗ࡚ࡺࡗࡓࡾ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⾲⌧
ⓗ࡛࠶ࡿࠋ≉ᚩࡣ㐃⥆ࡍࡿᡓ␎ⓗ࡞ᨷᧁ࡛࠶ࡿࠋᡭࡸ㢌ࢆ౑ࡗࡓᆅ㠃ࡢືࡁ࡟
ჾ⏝ࡉࡀᚲせ࡜ࡉࢀࠊ㐃⥆ⓗ࡞ືࡁࡢక࠺▱⬟ⓗ࡞ࢤ࣮࣒࡛࠶ࡿࠋ  
࢔ࣥࢦࣛࡣࠊ≾⊶࡛ᡓ␎ⓗ࡞ࢤ࣮࣒࡛࠶ࡾࠊ᫬࡜ࡋ࡚᭱ࡶ༴㝤࡛࠶ࡿࠋ㐟ࡧ
ࡢࡼ࠺࡟࢝ࣔࣇ࣮ࣛࢪࣗࡉࢀࡿ㜚࠸࡛࠶ࡿࠋ㐜࠸ࣜࢬ࣒࡛ࠊࣛࢲ࢖࣮ࢽࣕ࡜࠸
࠺ḷ࠸ᡭࡢ⊂ၐ࡟ࡼࡗ࡚ሙࡀ⤫⋡ࡉࢀࡿࠋ࣏࢚࢝࢖ࣜࢫࢱࡢከࡃࡢ㌟య⾲⌧ࡀ
ᚲせ࡜ࡉࢀࠊ┦ᡭࡢ๓࡛᫬࡟ࡣ኱ࡁࡃࠊ᫬࡟ࡣᑠࡉࡃ᣺⯙࠾࠺࡜ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ
ᨷᧁࡣ᏶඲࡟ᔂࢀ࡚࠾ࡾࠊ⛣ືࡋ࡞ࡀࡽ⾜ࢃࢀࡿࠋ  
࢖࢘ࢼࡣࠊྜၐࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ࣜࢬ࣒࡛࠶ࡾࠊᡭᢿᏊࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟ࡼࡗ࡚ࡢ
ࡳ⾜ࢃࢀࡿࠋ㧗࠸ᢏ⾡ࡢࢤ࣮࣒࡛࠶ࡾࠊ㌟యࡢಟ⦎࡜ᢏ⾡ࡢ⢭ᗘࢆᚲせ࡜ࡍࡿࠋ
ୖ⣭⏕ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣜࢫࢱࡢࡳ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ⢭ᗘࡢ㧗࠸ᨷᧁ࡜ከࡃࡢ࢔ࢡࣟ
ࣂࢵࢺ࡟ࡼࡗ࡚≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ  
ᴾ
㸦㸰㸧ẁ఩࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜ᛶู  
 ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡢẁ఩ࡣྜィ 19 ẁ࠶ࡾࠊヨྜࡢྍ⬟࡞ࣞ࣋ࣝࡣࠊཎ๎࡜
ࡋ࡚ẁ఩ 9 ẁ┠ࡢୖ⣭⏕௨ୖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛እ࡜ࡋ࡚ࠊ 9 ẁ┠ᮍ‶ࡢࣞ࣋ࣝ
ࡢヨྜࡶ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ  
ฟሙ⪅ࡢேᩘ࡟ࡶࡼࡿࡀࠊヨྜࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ 2~3 ࡘ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ2013 ᖺ
ࡢ➇ᢏつ๎࡟ࡼࡿ࡜ࠊḟ㡫ࡢ⾲ 19 ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
ẁ఩࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜࠊ⏨ዪู࡟࡞ࡗࡓࡢࡣᐇࡣ 2012 ᖺࣈࣛࢪࣝᅜෆ➇ᢏ኱఍
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡲ࡛ࠊ⏨ዪΰྜ࡛ࢤ࣮࣒ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⾲ᙲࡔࡅ⏨ዪู࡟⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ  
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ᘙ ᵏᵗᴾ ࣱКểỽἘἆἼὊᴾ
ᴾ ဏࣱᴾ ڡࣱᴾ
ỽἘἆἼὊᴾ െˮᵈᴾ െˮᵈᴾ
ᵡᴾ ᵗ῍ᵏᵎ െႸᴾ ễẲᴾ
ᵠᴾ ᵏᵏ῍ᵏᵐ െႸᴾ ᵗ῍ᵏᵐ െႸᴾ
ᵟᴾ ᾀᵑ῍ᵏᵔ െႸᴾ ᵏᵑ῍ᵏᵔ െႸᴾ
ἰἋἑὊᴾ ẴỔềỉെˮẆᵒᵎ ബˌɥᴾ
ᵈᴾ இɥെˮầ ᵏᵕ െႸίٻࠖር ᵥᶐãᶍᴾᵫᶃᶑᶒᶐᶃὸểẲềૠảềẟỦẇᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᚡ᠍ϋܾửؕỆᇿᎍ˺঺ὸᴾ
 
ዪᛶࡢࡳࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣࠊ2011 ᖺࡇࢁ࠿ࡽᚎࠎ࡟య⣔໬ࡍࡿືࡁࡀ⏕ࡌ࡚࠸
ࡓࠋࡑࡢ᰿ᣐࡣࠊ2011 ᖺ࠿ࡽᖺ࡟ᩘᅇࠊࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟ࡟࡚ዪᛶࡔࡅࡢྜᐟ
ࢆ⾜࠸ࠊዪᛶࡔࡅࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢤ࣮࣒ࡀ◊✲ࡉࢀ࡚࠸ࡓ஦ᐇ࡟ࡼࡿࠋࡑ࠺ࡋ
࡚ࠊṇᘧ࡟ 2012 ᖺ 5 ᭶࡟ࡣ୍ᅇ┠࡜࡞ࡿዪᛶࡔࡅࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏ኱఍ࡀࣜ
࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖࡛ࣟ㛤ദࡉࢀࠊ2012 ᖺ 8 ᭶ࡢ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࣈࣛࢪࣝᅜෆ➇
ᢏ኱఍࡛ࡣࠊ⏨ዪูࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀタࡅࡽࢀࡓࠋ⾲ 19 ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ⏨ᛶ࡟ẚ
࡭࡚ዪᛶࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᑡ࡞࠸ࡢࡣࠊୖ⣭⪅࡯࡝ዪᛶ➇ᢏ⪅ࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ  
2013 ᖺ࠿ࡽ᪂ࡋࡃタࡅࡽࢀࡓ࢝ࢸࢦ࣮࣐ࣜࢫࢱ࣮࡜ࡣࠊ 40 ṓ௨ୖࡢࡍ࡭࡚
ࡢẁ఩ࡀヱᙜࡍࡿࠋ࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊ࡣᖖ࡟ࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣேࢆ㑅ࡤ࡞࠸ࠖ࡜㏙࡭
࡚࠾ࡾࠊ࠸࠿࡞ࡿே࡬ࡢ㛛ᡞࡶ㛤࠸࡚࠾ࡾࠊ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ⌮ᛕ࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ព࿡࠿ࡽࡶࠊ⏕ᾭࢫ࣏࣮ࢶ࡜ࡋ࡚࣏࢚࢝࢖ࣛ࡬ࡢཧຍࢆಁ
㐍ࡉࡏࡼ࠺࡜࠸࠺ពᅗ࡟ࡼࡿࠋ  
 
㸦㸱㸧2012 ᖺ࠿ࡽ᥇⏝ࡉࢀࡓᛶู࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜య㔜㝵⣭  
 ࡲࡓࠊ2012 ᖺ 8 ᭶࡟ࡣ⏨ᛶ࡟㝈ࡾయ㔜㝵⣭ไࡶ᥇⏝ࡉࢀࡓࠋ 2013 ᖺࡢ➇ᢏ
つ๎࡟ࡼࡿ࡜ࠊ3 ࡘࡢ㝵⣭࡟ศ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ௚ࡢ㝵⣭ไࡢ᱁㜚ᢏࡼࡾࡶ㝵⣭ࡀ
ᑡ࡞ࡃࠊࡲࡓタᐃయ㔜ࡀẚ㍑ⓗ㔜ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿ㸦⾲ 20㸧ࠋ  
 
ᘙ ᵐᵎᴾ ˳᣻᨞ኢᴾ
᨞ኢӸᴾ ˳᣻ᴾ
὆ỵỼἻί᠉ὸᴾ ᵕᵔᵌᵗᴾᶉᶅ ˌɦᴾ
ἳἊỼίɶὸᴾ ᵕᵕᶉᶅ῍ᵖᵓᵌᵗᶉᶅᴾ
ἂὅỾί᣻ὸᴾ ᵖᵔᶉᶅ ˌɥᴾ
ίᵱᶍᶂᶐ«ᴾᶃᶒᴾᵿᶊ ᵌ ᵊᵐᵎᵏᵑ ỉᚡ᠍ϋܾửؕỆᇿᎍ˺঺ὸᴾ
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 ࡲࡓࠊ㝵⣭ྡࡣ࣏࢚࢝࢖࡛ࣛ⏝࠸ࡽࢀࡿ኱࣭୰࣭ᑠࡢ୕ࡘࡢ✀㢮ࡢᘻᴦჾࣅ
ࣜࣥࣂ࢘ࡢྡ⛠ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊྛ㝵⣭࡟࠾ࡅࡿ⾲ᙲࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊྛ㝵⣭ࡢࢤ࣮࣒ࡢ≉Ⰽࡶ
㝿❧ࡗ࡚ࡃࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௒ᚋ㝵⣭ูࡢࢤ࣮࣒ࡢ≉Ⰽࢆ⏕࠿ࡍ᪂ࡓ࡞➇ᢏつ
๎ࡀタࡅࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡶྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ  
 
㸦㸲㸧᥇Ⅼ㡯┠࡜ῶⅬ㡯┠  
බ㛤ࡉࢀࡓ➇ᢏつ๎࡟࠾࠸࡚ࠊ᥇Ⅼ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿ⟠ᡤࡣࠊࠕ➨
6 ❶  ➨ 21 ᮲  ᚓⅬ࡟ࡘ࠸࡚࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠕࢤ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿ୺࡞ホ౯
せ⣲ࡣࠊ≉ᛶࠊᇶ♏ࠊ⥅⥆ᛶࠊ๰㐀ᛶ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ≉ᛶࠖ࡜࠸࠺ࡢ
ࡣࠊࢤ࣮࣒ࡈ࡜࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࡢࢤ࣮࣒ࡽࡋࡉࢆ⾲ࡍ≉ᚩࡀ㔜せ࡞ホ౯
せ⣲࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡇࢀࡽࡀ࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏࡢࢤ࣮࣒࡟࠾࠸࡚㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡇ
ࢀࡼࡾࡶヲ⣽࡞せ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫂グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ➇ᢏつ๎࠿ࡽࡣ➇ᢏ⪅
ࡀලయⓗ࡟▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ  
 ḟ࡟ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏ࡟࠾ࡅࡿ཯๎⾜Ⅽࡣࠊ➨ 8 ❶  ➨ 30 ᮲࡟᫂☜࡟グࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸦⾲ 21㸧ࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊῶⅬࡣࢤ࣮࣒࡛ࡣ࡞ࡃಶே࡟ᑐࡋ࡚࡞ࡉࢀࡿࠋ  
➇ᢏ⪅ࡀࡶࡋ⾲ 21 ࡟࠶ࡿࠕa) ࢤ࣮࣒ࡢᩥ⬦࡟ࡣࡎࢀࡓእയࢆ୚࠼ࡿᡴᧁ࡟
ࡼࡿ┦ᡭ࡬ࡢពᅗⓗ࡞ᨷᧁࠖࢆຍ࠼ࡓ≧ἣ࡟࡞ࡗࡓ᫬ࠊ⤌⧊ጤဨ఍ࡀ➇ᢏ⪅࡟
┦ᡭࢆയࡘࡅࡿពᅗ࡜࠸࠺ᝏពࡀ࠶ࡗࡓ࡜ุ᩿ࡋࡓሙྜࠊࡑࡢ⪅ࡣ➇ᢏࢆ⥆ࡅ
ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ཯๎⪅ࡣ➇ᢏ࠿ࡽ㝖እࡉࢀࡿ࡜᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ2011
ᖺࡢ཯๎⾜Ⅽ࡟ຍ࠼ࠊ᪂ࡓ࡟ࠕᇶ♏ࡢ୙㊊ࠖ࡟ᑐࡋ࡚ 1 ⅬῶⅬࡀຍ࠼ࡽࢀࡓࠋ 
 1997 ᖺࡢ➨ 1 ᅇ࠿ࡽࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢤ࣮࣒࡛ࡣࠊពᅗⓗ࡞እയࢆక࠺ᨷᧁࡣ
⌮ᛕ࡜཯ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᰿ᮏⓗ࡟ࡣ཯๎⾜Ⅽࡣኚࢃࡽ
࡞࠸ࡀࠊࡼࡾ᫂☜࡟⾜Ⅽࡀศ㢮ࡉࢀࡓୖ࡟ࠊᇶ♏ࡢ୙㊊࡜࠸࠺⩦⇍ᗘྜࡶᑐ㇟
࡜ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ  
 
ᘙ ᵐᵏᴾ ӒЩᘍໝểถໜૠᴾ
ӒЩᘍໝᴾ ถໜᴾ
ᵿᵇᴾ ἄὊἲỉ૨ᏦỆỊẵủẺٳͻửɨảỦ৙એỆợỦႻ৖ồỉॖ׋ႎễૌએ ᴾ ᵐ ໜᴾ
ᶀᵇᴾ ѣẨửͣ๛ẰẶẺụႻ৖ử੟ớẮểỂἄὊἲỉዒዓử᧸ഥẴỦᴾ ᵐ ໜᴾ
ᶁᵇᴾ ˯ẟἘἁἝἕἁỆợỦܱ଀ᴾ ᵏ ໜᴾ
ᶂᵇᴾ ἄὊἲửᘍỪễẟᴾ ᵏ ໜᴾ
ᶃᵇᴾ ؕᄽỉɧឱᴾ ᵏ ໜᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᵱᶍᶂᶐ« ᴾᶃᶒᴾᵿ ᶊ ᵌ ᵊᵐᵎᵏᵑ ỉᚡ᠍ϋܾửؕỆᇿᎍ˺঺ὸᴾ
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㸦㸳㸧ྠⅬỴ╔ᇶ‽  
 ➇ᢏつ๎ୖ㸦Sodré et al.,2013㸧࡛ࡢྠⅬࡢሙྜࡢỴ╔ᇶ‽ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶
ࡗࡓࠋ  
 
  இИỉӷໜൿბỉؕแỊẆἇỼὅἫὅἚἂἻὅἊỉӳᚘࢽໜỂẝỦẇẰỤỆӷໜỉئ
ӳỊẆἫὅἄἻỉἄὊἲỉӳᚘࢽໜểễỦẇẸủỂờӷໜỉئӳỊẆᇤ২ᎍầᢠ৸ẲẺ
ἥἼὅἢỸỉἼἌἲửဇẟềẆᇤ২ᎍầᢠ৸ẲẺଏỆႆᘙẰủềẟỦജỂ๫ڌỆợẾề
ᇤỪủỦẇᴾ
 
➨୍ࡢᇶ‽࡜ࡋ࡚ 2011 ᖺ࡛ࡣ࢖࢘ࢼࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡟௒ᅇ
ࡣࢧ࢜ࣥ࣋ࣥࢺࢢࣛࣥࢪࡀ᥇⏝ࡉࢀࠊ➨஧ࡢᇶ‽ࡶ᪂ࡓ࡟タࡅࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢⅬࡣ≉➹࡟್ࡍࡿࠋࡇࡢኚ᭦࠿ࡽ᥎ᐹ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣࠊ୺ദ⪅ഃࡀ࢔ࢡࣟࣂ
ࢵࢺ࡞ᢏࢆ➇࠺࢖࢘ࢼࡼࡾࡶࠊࢧ࢜ࣥ࣋ࣥࢺࢢࣛࣥࢪࢆ࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏࡢ≉ᚩ
ࢆ᭱ࡶ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࢤ࣮࣒࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓḟࡢᇶ‽࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠊࡺࡗࡃࡾࡢࣜࢬ࣒࡛ᕦࡳ࡞ᡓ⾡࡟ࡼࡿ㥑ᘬࡁࡀྍ⬟࡞࣋ࣥࢤࣛࡶྠᵝ
࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾᢏࡢ㞴ᗘࡼࡾࡶࢤ࣮࣒࡛ࡢᡓ␎ࡢᒎ㛤࡛⏕ᡂࡉࢀࡿ๰㐀ᛶ࡜⥅
⥆ᛶࢆ㔜どࡍࡿ࡜࠸࠺࢔ࣂࢲࡢᚿྥࡍࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏࡢᅛ᭷ᛶࡀ┳ྲྀ࡛ࡁࡼ
࠺ࠋ  
ᴾ
㸲㸬ࢤ࣮࣒ホ౯ࡢᇶ‽㸸ゝㄝ࡟ᇶ࡙ࡃ࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏ࡟࠾ࡅࡿࠕⰋ࠸ࢤ࣮࣒  ࠖ
㸦㸯㸧ಽࡋᢏࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢ  
2012 ᖺ 10 ᭶᮶᪥᫬࡟ࠊ࢔ࣂࢲࡢࣔࣝࢭࢦᖌ⠊ࡣࠕほᐈࡀ┒ࡾୖࡀࡿࢤ࣮࣒
ࡣࠊ኱᢬ࡣࡼࡃ࡞࠸ࢤ࣮࣒ࡔࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ࣏࢚࢝࢖࡛ࣛ㔜せ࡜ࡉ
ࢀࡿࠕࢤ࣮࣒ࡢㄪ࿴ࠖࡸࠕࢤ࣮࣒ࡢὶࢀࠖࢆỮࢇ࡛࠸࡞࠸ࢤ࣮࣒ࡸὴᡭ࡞ಽࡋ
ᢏࠊ୙㐺ษ࡞ࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡛ࢸ࢖ࢡࢲ࢘ࣥࢆ≺࠸࡟࠸ࡃࢤ࣮࣒࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ  
ࡋ࠿ࡋ୍᪉࡛ࡣࠊ2013 ᖺ 7 ᭶᮶᪥᫬࡟࢔ࣂࢲࡢ࣌࢖ࢩࢡࣝᖌ⠊ࡣࢧ࢜ࣥ࣋
ࣥࢺࢢࣛࣥࢪࡢࢤ࣮࣒ࡢ≉ᚩࡣࠕᨷᧁ㸦 golpe㸧࡜ಽࡋᢏ㸦queda㸧ࠖ ࡛࠶ࡾࠊ✚
ᴟⓗ࡟ᨷᧁ࡜ಽࡋᢏࢆ௙᥃ࡅࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ  
ࡘࡲࡾ୧⪅ࡢゝㄝࡀྵពࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏࡢࢤ࣮࣒࡛ࡣࠊࢤ࣮࣒
ࡢὶࢀࡸᩥ⬦࡟ᛂࡌࡓಽࡋᢏࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊඛ
࡟ぢࡓホ౯せ⣲࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊᑂᰝဨࡣࢤ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿࠕ㐃⥆ᛶࠖࡸࠕ๰㐀ᛶࠖ
ࢆᮇᚅࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࢆ‶ࡓࡍࢤ࣮࣒ࡀⰋ࠸ࢤ࣮࣒࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
ᴾ
㸦㸰㸧ࢤ࣮࣒ࡢᩥ⬦  
2013 ᖺ 7 ᭶ 13 ᪥ࠊྡྂᒇ࡟࡚࣌࢖ࢩࢡࣝ‽ᖌ⠊࡟ࡼࡗ࡚ࢤ࣮࣒ࡢᒎ㛤࡟ࡘ
࠸࡚ヰࡋྜ࠸ࡢᣦᑟࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࢤ࣮࣒࡟࠾࠸࡚ࠊ┦ᡭ࡜ࡢ㊥㞳ࠊ඲యࡢືࡁ
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࡟࠾ࡅࡿ✵㛫ࡢ౑࠸᪉ࠊ㧗࠸ືࡁ࡜ప࠸ືࡁࡢࣂࣛࣥࢫࠊ஫࠸ࡢᨷ㜵ࡢᗘྜ࠸ࠊ
ᨷᧁࡢὶࢀ࡞࡝ࡀヰ㢟࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࡶࠕࢤ࣮࣒ࡢ࣮࣒࣎ࣜࣗࠖ
࡜࠸࠺⾲⌧࡛ࠊࢤ࣮࣒୰ࡢከᵝ࡞ືࡁࡢᒎ㛤ࡸ༶⯆ᛶࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ  
 
 
➨ 3 ⠇ ➇ᢏ໬࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶࡢ๰㐀  
 
㸯㸬2013 ᖺ➇ᢏつ๎๓ᩥࠕ➇ᢏ⪅ࡢᚰᚓࠖ࡟ࡳࡿᩥ໬ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕  
 2013 ᖺ➇ᢏつ๎ࡢ➨ 4 ❶ࠊ➨ 6 ᮲࡟࠾࠸࡚ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ㄝ᫂ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ  
Ắỉᇤ২ᙹЩỉแͳỆ᧙ẲềỴἢἒὉỽἯỺỶἻầờẾểờᣐॾẲẺẮểỊẆỽἯỺỶἻ
ỉཎࣉửஇٻỆዜਤẴỦẺỜỉᇤ২ỉܱྵửӧᏡỆẴỦẮểỂẝẾẺẇᴾ
̾ẉỉỽἯỺỶἼἋἑỂỊễẪẆἄὊἲỆἯỶὅἚầɨảỤủỦᇤ২ἉἋἘἲểᚸ̖ἉἋ
ἘἲửኵỚᇌềẺẇᴾ
ỽἯỺỶἼἋἑỊ˂ỉἩἾỶἶὊểᚾӳửẲẆẴỔềỉἄὊἲỉἯỶὅἚầካᆢẰủỦẇᴾ
ܱᨥỆẆỽἯỺỶἼἋἑỊẸủẹủỉἄὊἲỂ̾ʴỉἣἧỻὊἰὅἋẻẬửൢỆẴỦỔ
ẨỂỊễẟẇἄὊἲỆấẬỦஇኳႎễᑣẟἋἅỴửᢋ঺ẴỦợạỆẆݣ৆Ⴛ৖ỉἄὊἲ
ỉᏡщỉᢘࣖểᨂမỆếẟềẆӧᏡࣱể๼נࣱỉẴỔềửᡙ൭ẲễẬủịễỤễẟẇᴾ
ᴾ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ≉ᚩࢆ᭱኱࡟⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࡢ➇ᢏࡢᐇ⌧ࠖࢆ┠ᣦ
ࡋ࡚࠾ࡾࠊ➇ᢏつ๎ࢆయ⣔໬ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ≉ᚩࠊࡘࡲࡾ୺ദ
⪅ࡸ➇ᢏ⪅ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᅛ᭷ᛶࢆ➨୍⩏ⓗ࡟㔜ࢇࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋࡲࡓࠊ➇ᢏ⪅ࡢᚰᚓ࡜ࡋ࡚ࠊࢤ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿⰋ࠸ࢫࢥ࢔ࡢࡓࡵ
࡟ࡣࠊࠕಶேࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࠖࡼࡾࡶࠊࠕᑐᡓ┦ᡭࠖࡢᐇຊࢆᘬࡁฟࡍࡼ࠺࡟
ᚰࡀࡅࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࡇࡢࡼ࠺࡞⌮ᛕࡣࠊᮏ᮶࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟࠾࠸࡚ᬯ㯲⿹࡟ඹ㏻⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ
࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛ⊂≉ࡢୡ⏺ほ࡟࠾࠸࡚⫱ࡲࢀ࡚࠸ࡓ㌟యᩥ໬
࡜ࡋ࡚ࡢ୰᰾⌮ᛕ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢࡓࡧ➇ᢏつ๎࡜ࡋ࡚᫂ᩥ໬ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ࢜ࣜࢪࢼࣜࢸ࢕࡜ࡋ࡚ᐇ㊶⪅࡟ࡼࡗ࡚ᨵࡵ࡚๓㠃ⓗ࡟ព㆑ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ  
 
㸰㸬࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ➇ᢏ໬࡛ᚿྥࡉࢀࡿᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶ  
ෑ㢌࡛ぢࡓ Jaqueira & Correio ࡢඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟࠾ࡅࡿ
➇ᢏ኱఍ࡢၥ㢟Ⅼࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࡀࠊලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࠕᙧᘧࠖࡀ⏕ᡂࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡢ࠿ࡣᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊᮏ❶࡛ࡣ࢔ࣂࢲࡢ➇ᢏ኱఍ࡢ᳨ド
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ࡑࠊ࡟ḟࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ࡚᫂࠸ࡘ࡟ᐇෆࡢࠖᘧᙧࠕࡿࡍ໬ᵝከࡎࡲࠊ࡟ᇶࢆᯝ⤖
  ࠋࡿࡍᐹ⪃ࢆྥഴࡢ໬ᢏ➇ࡿࡅ࠾࡟ࢲࣂ࢔ࠊࡿࢀࡉ၀♧࡚ࡗࡼ࡟ࢀ
ᴾ
  ධᑟࡢ࣒ࢸࢫࢩᢏ➇ࢶ࣮࣏ࢫ௚ࡢᏑ᪤㸧㸯㸦
ࢀࡽ࠼ຍࡣ᭦ኚࡣ࡟࣒ࢸࢫࢩᡓᑐࠊࡽ࠿᫬ࡢ఍኱ᢏ➇⏺ୡᅇ 1 ➨ࡢᖺ 7991 
ࠋࡿ࠶࡛ᘧᙧࡴ㐍ࡕ຾࡛ࡲࢻࣥ࢘ࣛ 5 ➨㹼1 ➨ࠊ࡛⤌୍ே 4 ࡚ࡋ㈏ ୍ࠋ࠸࡞࠸࡚
ࢶ࣮࣏ࢫᆺᡓᑐࡢᏑ᪤ࡣࢀࡇࠊࡀࡔ᫂୙ࡣ࠿ࡓࢀࡉ࡟⪃ཧࡀᢏ➇ࡢࢀࡎ࠸ࡢ௚
  ࠋࡿ࠶࡛ᵝྠ࡜࣒ࢸࢫࢩᢏ➇ࡢ
⏝᥇ࡾ㝈࡟ᛶ⏨ࡽ࠿఍኱ᢏ➇ෆᅜࣝࢪࣛࣈ᭶ 8 ᖺ 2102ࠊࡣไ⣭㝵㔜యࠊࡓࡲ 
↷ཧࡸ‽ᇶศ༊㔜యࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ᵝྠࡶ఍኱ᢏ➇⏺ୡᅇ 9 ➨ࡢᖺ 3102ࠊࢀࡉ
  ࠋࡿ࠶࡛࣒ࢸࢫࢩᢏ➇ࡢࢶ࣮࣏ࢫࡢᏑ᪤ࠊࡀࡔ᫂୙ࡣᢏ➇ࡓࢀࡉ
ᑐࠊ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢྥഴ໬ᢏ➇ࡿࡅ࠾࡟ᢏ➇ࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢࢲࣂ࢔ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝᥇ࡀ࣒ࢸࢫࢩᢏ➇ࢶ࣮࣏ࢫࡢᏑ᪤࡚ࡋ㛵࡟ἲ᪉ᡓ
  ࠋࡓࡗ࡞
 
  ほ⏺ୡࡢ≉⊂ࣛ࢖࢚࣏࢝ࡓࢀࡉ໬ᩥ᫂㸧㸰㸦
ⱁࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕࠊ࡟ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍ㞀ಖ࡟኱᭱ࢆᚩ≉ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡣࢲࣂ࢔
ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄪᙉ࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡁ࡭ࡍ㆑ពࡀ⪅ᢏ➇ࢆࠖ ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ⓗ໬ᩥࡢ⾡
࡛ࠖ໬ᢏ➇ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡃ࡙ᇶ࡟ᛕ⌮ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕࡣࡢࡓࢀࡉど㔜࡟㝿ࡢࡑ
  ࠋࡓࡗ࠶
Ⅼ᥇ࠊࡣࡢࡓࢀ⾲࡟ⓗ➃ࡀᛕ⌮ࡢࣛ࢖࢚࣏࡚࢝࠸࠾࡟໬ᢏ➇ࠊ࠿࡞ࡓࡋ࠺ࡇ
ே஧ࠕࡃ࡞ࡣ࡛ேಶ⪅ᢏ➇ࡣⅬ᥇ࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡗ࠶࡛ᚓᚰࡢ⪅ᢏ➇࡜ἲ᪉
ᡓᑐࠕࡶࡾࡼࠖࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃࡢேಶࠕࡣ⪅ᢏ➇ࠊࢀࡉ࡞࡚ࡋᑐ࡟࣒࣮ࠖࢤࡢ
ࡉグ࡛᫂ୖ๎つᢏ➇࡜ࡿࢀࡽࡵồ࡜ࡇࡿࡅࡀᚰ࡟࠺ࡼࡍฟࡁᘬࢆຊᐇࡢࠖᡭ┦
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀ
ࡓࡁ࡚ࢀࡲ⫱࡚࠸࠾࡟ほ⏺ୡࡢ≉⊂ࣛ࢖࢚࣏࢝࠸࡞ࡶ࡛௚ࡣࡽࢀࡇࠊ࡚ࡋࡑ
࣮ࢤࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡤ࠼౛ࠋࡓࡗ࠶࡛ᛕ⌮᰾୰ࡢ࡚ࡋ࡜໬ᩥయ㌟ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝
ࢆ࠼⪃࠺࠸࡜ࠖ⟅㏉࡜ࡅ࠿࠸ၥࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ⓗ┠ࡀ࡜ࡇࡿࡵỴࢆᩋ຾࡚࠸࠾࡟࣒
ࡢ࣒࣮ࢤࡢே஧ࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉど㔜ࡣ࡛࣒࣮ࢤࡀࡾྲྀࡾࡸࡓࡋ㔜ᑛ
ど㔜ࡀ㸧➼࠸౑㛫✵࡞ຠ᭷ࠊ㛤ᒎ࡞ⓗ㐀๰ࠊᛶᵝከࡢ㢮✀ࡢࡁື㸦࣒࣮ࣗࣜ࣎
ືࡍฟࡁᘬࢆࡁືࡸ㛤ᒎ࡞ពᚓࡢࠖᡭ┦ᡓᑐࠕ࡟ࡵࡓ࠺⾜ࢆ࣒࣮ࢤ࠸ࡼࠊࢀࡉ
ࠎಶࠊࢀࡉ᭷ඹ࡟⿹㯲ᬯࠎඖࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀ៖㓄࡟࡝࡞᪉ࡁ
࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉໟෆ࡟ほ⏺ୡࡢ≉⊂ࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉ᪋ᐇ࡛ே
ࠊࢀࡉ໬ᩥ࡚᫂ࡋ࡜๎つᢏ➇ࡀほ⏺ୡࡢࡇࠊ࡚࠸࠾࡟໬ᢏ➇ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡋ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ㆑ព࡟㠃๓
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  ᘧᙧࡢࠖ⾡ⱁࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕࡿࢀࡉ㐀๰ 㸧㸱㸦
᭷ᅛࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡁ࡙ᇶ࡟ᛕ⌮ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡣ⪅ദ୺ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛㡯๓
㠃๓ࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ⓗ໬ᩥࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋᣦ┠࡚࠸࠾࡟໬ᢏ➇ࢆồ᥈ࡢᛶ
࢚࣏࢝ࠕࢆࣛ࢖࢚࣏࢝ࡿࡅ࠾࡟఍኱ᢏ➇ࡢࡽᙼࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ㆑ព࡟
ࠊ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ⓗ໬ ᩥࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡳ㚷ࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⛠࡜ࠖ ⾡ⱁࣛ࢖
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㆑ពࢆᛶ⾡ⱁࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊ࡚ࡋ࡜ᛶ᭷ᅛⓗ໬ᩥࡾࡲࡘ
໬ᢏ➇ࡀࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࢀࡉ၀♧࡚࠸࠾࡟✲◊⾜ඛ࡟᪤ࠊࡣࢀࡇ
ࣂ࢔ࠊ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢࡑࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡉࡽࡓࡶࡀ㐀๰ࡢࠖᘧᙧࠕ࡞ࡓ᪂࡚࠸࠾࡟
ࡢࡑࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓࢀࡉ㐀๰ࠊࢀࡉ㆑ពࡀࠖ⾡ⱁࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕࡣ࡛໬ᢏ➇ࡢࢲ
  ࠋ࠺ࡼࢀࡉᐹ⪃ࡽ࠿┠㡯Ⅼῶ࡜┠㡯Ⅼ᥇ࡣᚩ≉ࡿࡅ࠾࡟ࠖ⾡ⱁࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕ
࠶࡛ࠖᧁᨷ࡞ⓗᅗពࡢ࡬ᡭ┦ࠕࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜๎཯࡚ࡋ㈏୍ࡽ࠿ᖺ 7991 
࢚࣏࢝ࡢ௦⌧ࠋࡿ࠶࡛ᚩ≉࡞せ㔜࡚࠸࠾࡟࣒࣮ࢤࡢࣛ࢖࢚࣏࢝᮶ඖࡣࢀࡇࠋࡿ
࠿ࡿࡏࡉ㛤ᒎ࡟࠿࠸࡬ࡁືࡢḟࠊ࡚ࡅཷࢆࢀὶࡢᧁᨷࡢ࠸஫ࡣ࡛࣒࣮ࢤࡢࣛ࢖
ⓗ┠ⓗ⩏୍➨ࡀ࡜ࡇࡍ࠿㈇ࡕᡴࢆᡭ┦ࠊࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡉど㔜ࡀࢫࢭࣟࣉ࠺࠸࡜
ゝᩥ࠺࠸࡜ࠖ⬦ᩥࡢ࣒࣮ࢤࠕࡣ࡛┠㡯Ⅼῶࡢᖺ 3102 ࡟≉ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛
పࠕ࡟ᖺ 3102ࠊୖࡢࡑࠋࡓࢀࡉㄪᙉࡀࢀὶࡢయ඲࣒࣮ࢤࡶࡾࡼ๓௨ࠊࢀࡽ࠸⏝ࡀ
┠㡯Ⅼῶࡿࡍ㛵࡟⾡ᢏேಶ࠺࠸࡜ࠖ㊊୙ࡢ♏ᇶࠕ࡜ࠖ᪋ᐇࡿࡼ࡟ࢡࢵࢽࢡࢸ࠸
ࢲࣂ࢔ࡢᖺ㏆ࠊࢀࡉ࡞࡚ࡋᑐ࡟ேಶ࣮ࣖ࢖ࣞࣉࡣⅬῶࡢࡽࢀࡇࠋࡓࢀࡉຍ㏣ࡀ
ࡢసືᮏᇶࡣ࡟ⓗ⯡୍ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡟ྥഴࡿࢀࡉど㔜࡟᭦ࡀసືࡢᮏᇶࡣ࡛
࣏ࢫࠕࠊࡵࡓࡿ࠶࡛໬⋡ຠࡢ⾡ᢏࡿࡅ࠾࡟࣒࣮ࢤࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡵ㧗ࢆᗘᡂ᏶
㔜ࡢసືᮏᇶ࡛᪉୍ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ໬ᙉࡀ᱁ᛶ࡞ⓗࠖࢶ࣮
ࡐ࡞ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡟࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆᚩ≉ࡢࠖ⾡ⱁࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕࡣど
᪉ࡁືࡣ࡚࠸࠾࡟ࢲࣂ࢔ࠊࡾ࡞␗࡚ࡗࡼ࡟ὴὶࡣໃጼ࠸࠿⣽ࡢసືᮏᇶࠊࡽ࡞
  ࠋ85 ࡿ࠶࡛ࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡍ⾲ࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢࢲࣂ࢔ࡀ
ࡅ࠾࡟┠㡯Ⅼ᥇ࡢึᙜᖺ 7991ࠋࡿ࠼ゝࡀ࡜ࡇࡢᵝྠࡶࡽ࠿┠㡯Ⅼ᥇ࠊࡣࢀࡇ
࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࡞࡜ࠖᛶ≉࣒࣮ࢤࠕࡢᖺ 3102 ࡀ࣒ࠖࢬࣜࠖࠕ ᛶ⮬⊂ࠖࠕ ᛶ␎ᡓࠕࡿ
๭ศ࡟ࠖᛶ㐀๰ࠕ࡜ࠖ♏ᇶࡢࡁືࠕࡣ࡛ᖺ 3102 ࡣࠖᛶ㐀๰࡜⾡ᢏࠕࡢᖺ 7991
ࢪࣛࢻ࣐ࣥࣛࡸ࢔ࢩ࣮࣐ࣜࡣ࡜ࠖᛶ␎ᡓࠕࠊࡣ࡛࣒࣮ࢤࡿࡅ࠾࡟ࢲࣂ࢔ࠋࡓࢀࡉ
ᒎ࠸࡞ࡢ┠ࡅᢤࡿࡅ࠾࡟࣒࣮ࢤࠊ࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟ᛕ⌮ࡢ≉⊂ࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢ➼࢙ࣥ
␎ᡓࠕࡢࡑࠊ࡚࠸࠾࡟┠✀࣒࣮ࢤྛࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍ࡜⬟ྍࢆᑟㄏ࡞ⓗ␎ᡓࡸ㛤
ࡽ࠼⪃࡜ࡓࢀࡉໟෆ࡚ࡋ࡜ࠖᚩ≉ࡢ࣒࣮ࢤࠕࠊࡵࡓࡿ࡞␗ࡣ᪉ࢀ⾲ࡸᗘ⛬ࡢࠖᛶ
                                                   
ࡗࡔ୰᪥᮶ࠊ࡚࡟఍⩦ㅮࡢࣛ࢖࢚࣏࣭࢝ࢲࣂ࢔ࡓࢀࢃ⾜࡛ᒇྂྡ࡟᪥ 31 ᭶ 7 ᖺ 3102 85
࡟ᛶせ㔜ࡢࠖ࢞ࣥࢪࠕࣉࢵࢸࢫࡢᮏᇶ࡚࠸࠾࡟ᑟᣦࡢ᪉ࡁືࠊࡣ⠊ᖌ‽ࣝࢡࢩ࢖࣌ࡓ
ࡗࡼ࡟ࡁືࡢ࢞ࣥࢪࠊࡾ࡞␗࡚ࡗࡼ࡟ὴὶྛࡣ࢞ࣥࢪࠊ࡜ࡿࡼ࡟ࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋཬゝ
࢔ࡢὴὶࡀ࢞ࣥࢪࡣࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞せ㔜࡝࡯ࡿࡁู࡛㆑ࡀὴὶ࡚
ࡧ㐠㊊ࠊ⨨఩ࡢ⭜ࡸ⨨఩ࡢᡭ㸦᪉ࡁືࡢᮏᇶࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞࡜࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖
  ࠋࡓ࠸࡚࡭㏙࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᚓ⩦ࢆ㸧࡝࡞
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ྜ㛫ࡢ࡜ᡭ┦ࡢ⮬⊂ࢲࣂ࢔ࠊ࡟ᵝྠ࡜సືᮏᇶࡶࠖᚩ≉ࡢ࣒࣮ࢤࠕࡢࡇࠋࡿࢀ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉど㔜ࡀ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢ࡚ࡋ࡜ὴὶࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀࡁᘬࡅ㥑ࡸ࠸
࡟Ⅽ⾜Ⅼῶࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉࡸቑ࡟ᖺ 3102 ࡀ┠㡯࠺࠸࡜ࠖ♏ᇶࡢࡁືࠕࠊࡓࡲ
ពࡢ࡬ࠖ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢὴὶࠕ࠼ࡲ㋃ࡶྥഴど㔜ࡢࠖ♏ᇶࡢࡁືࠕࡿࡅ࠾
  ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࡞ࡳ࡜ࡾࡲ㧗ࡢ㆑
ᇶุ᩿ࡿࡅ࠾࡟ᢏ➇ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ᦬ᣦࡀ arieuqaJ ࡛✲◊⾜ඛࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ 
ࠊ࡜ࡿࡍẚ࡜໬ᢏ➇ࡢ࡛ࡲࢀࡇࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋど㔜ࢆᛶ᭷ᅛࡢࣛ࢖࢚࣏࢝࡟‽
ࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢὴὶࠊࢁࡋࡴࡶࡾࡼᛶ᭷ᅛࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡣࢀࡑࡢࢲࣂ࢔
  ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⏝᥇࡟‽ᇶุ᩿ࡿࡅ࠾࡟ᢏ➇
ᴾ
  ᛶ᭷ᅛⓗ໬ᩥ࠸࡞ࢀࡉ΅ᖸ࡟ຊᶒ㓄ᨭ㸧㸲㸦
⾜ษ୍ࡣ஦グࡸ❶ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕グ࡟๎つᢏ➇ᮏ࡛ࠕ ᩥ๓ࡢ๎つᢏ➇ࡢᖺ 3102 
ࡀຊᶒࡢ௚࡚ࡋ࡜ὴὶ୍ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀࡁ᭩ࡾ᩿࡜ࠖ࠸࡞ಀ㛵ࡢ࡜ᨻ
࡚ࡋゝᐉࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛఍኱ᢏ➇ࡢࡵࡓࡢᒎⓎࡢࠖ⾡ⱁࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕࠊ࠸࡞ࡋ୚㛵
ࢶ࣮࣏ࢫࠊࡵࡓ࡞Ḟྍ୙ࡀ⾡ᢏࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢࡾࡲ㧗ࡢࠖ⾡ⱁࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕࠋࡿ࠸
ࢶ࣮࣏ࢫࡣࡢࡶࡍᣦ┠ࡢ⠊ᖌࢨ࣮࣑࢝ࠊࡀࡿ࠶ࡀศ㒊ࡿ࡞㔜࡜໬⋡ຠࡿࡅ࠾࡟
ࣛ࢖࢚࣏࢝ࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡾ࠾࡜ࡓࡁ࡚ぢࢆ㑄ኚࡢ๎つᢏ➇ࠊࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛
ࣞᡭ࠸ᢸࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ᚩ㇟ࡢ఍♫ྐṔࣝࢪࣛࣈ࡛ࣝ࣋ࣞࣝࢼࣙࢩࢼࡀ
ࠊࡅ⥆ࢀࡉồ᥈ࡶᚋ௒ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡵồ࡟ᛶ⾡ⱁࢆ࠿ఱࡿࡍಙⓎࡽ࠿ࣝ࣋
  ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡃ࠸࡚ࢀࡉᡂᙧ
 

  ᛶ᭷ᅛⓗ໬ᩥ࡜໬ᢏ➇ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ ⠇㸲➨
ࡸ๎つࡢᢏ➇ࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉཬゝࡶ࡛୰ࡓࡁ࡚ぢ࡛ࡲࢀࡇ 
ࡿࢀࡉ㆑ពࡀ࢝ࣜࣇ࢔ࡢ࡚ࡋ࡜໬ᩥࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔࡟ⓗ᥋┤࡚࠸࠾࡟ἲ᪉ᢏ➇
࡜࡬໬ᢏ➇࡟᪤࡟௦ᖺ 0291ࠊࡣࣛ࢖࢚࣏࢝ࠋࡿ࠶࡛᫂⮬ࡣ࡜ࡇ࠸࡞࡝Ṥࡀ࡜ࡇ
ࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡌ⏕ࡀᐜኚ࡚࠸࠾࡟⬦ᩥࡢ໬ගほࡣ࡟௦ᖺ 0691 ࠊࡌ⏕ࡀࢀὶ
  ࠋࡓࡗ࠶࡛ࢁࡇ࡜ࡿࡍ᦬ᣦࡢ ogeR
ࢆᗏᇶࡢࣛ࢖࢚࣏࢝࡟ⓗᯝ⤖ࠊࡣ໬ᢏ➇ࡿࡅ࠾࡟౛஦ࡢ❶ᮏࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
࡜ࡾࡀ⧅ࡢ࡜ࠖࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࠕࡢ୍၏ࡀࢀࡇ㸦ほ⏺ୡࡢ≉⊂ࣛ࢖࢚࣏࢝ࡍ࡞
ᛶ᭷ᅛࡢࠖ⾡ⱁࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕࡀほ⏺ୡࡢࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ໬ᩥ᫂ࢆ㸧ࡿ࡞
ࡀຊᶒⓗ἞ᨻࡣ࡟᭦ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᏑಖ࡚ࡋ࡜࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡣࡓࡲࠊ࡚ࡋ࡜
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺ࢆᛶ᭷ᅛࡢ⾡ⱁࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡋ♧᫂ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡋ୚㛵
ࡸほ⏺ୡࡢ≉⊂ࣛ࢖࢚࣏࢝ࡿࢀࡉ໬ᩥ࡚᫂࠸࠾࡟ࡳ⤌ᯟ࠺࠸࡜໬ᢏ➇ࠊࡾࡲࡘ
ຊᶒ㓄ᨭࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ㸧࡝࡞ⓗ┠ࡢᢏ➇ࡃ࡙ᇶ࡟ᛕ⌮ࡸ⾡ᢏయ㌟㸦⣲せㅖⓗᘧᙧ
㐀๰ࢆᛶ᭷ᅛⓗ໬ᩥࡿࡍ㉳ႏࢆほ⏺ୡࡢࠖࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࠕ࡛ᇦ㡿࠸࡞ࡤཬࡢ
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ࠊࢀࡉゎ࡜ࠖ⾡ⱁࠕࡣᘧᙧㅖࡿࡍពྵࢆ⮬ฟ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋ
ⱁࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࢀࡽ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࣝࣥࣕࢪ࠺࠸࡜ࠖ⾡ⱁࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕ
ࡋ࡜⾡ⱁࠊࡽࡀ࡞࠼ຍࢆ࣒ࢸࢫࢩᢏ➇ࢶ࣮࣏ࢫࡢᏑ᪤ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ໬ᢏ➇ࡢࠖ⾡
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ⠏ᵓࡀࣝࣥࣕࢪ࡞ࢻࢵࣜࣈ࢖ࣁࠊࡍฟ࡟㠃๓ࢆᛶ≉ࡢ࡚
ࡢࡶࡢࡑࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡣࡳ⤌ྲྀࡢ࡚ࡋ࡜ὶศࡢ໬ࢶ࣮࣏ࢫ࠺࠸࡜ࠖ໬ᢏ➇ࠕ
࠸࡚ࡗ⮳࡟ᣅ㛤ࡢᘧᙧ࠺࠸࡜ࠖ⾡ⱁࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕࠊ࡚ࡋ࡜㐀๰ࡢᛶ᭷ᅛⓗ໬ᩥࡢ
ἲᢏయ㌟ࡢ᭷ᅛయᅋࡣࡢࡿࡍಖᢸࢆᛶ≉ࡢ࡚ࡋ࡜⾡ⱁࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ
  ࠋࡓࡗ࠶࡛࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢὴὶࡿࢀࡉ㇟⾲࡟
ࢀࡍゝ᥮ࠊࡣ㐀๰ࡢᛶ᭷ᅛⓗ໬ᩥࡿࡅ࠾࡟ࣝ࣋ࣞ⪅㊶ᐇ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡟࠼ࡺ
㏉ࡾ⧞ࡀ㊶ᐇࡢࡑࠋ࠺ࡼࡁ࡛㔘ゎ࡚ࡋ࡜➃୍ࡢᡂᙧ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢࡽᙼࡤ
࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢࡕࡓ⪅㊶ᐇ࡟᫬ྠࠊࡀࡓࡁ࡚ࡋᐜኚࡣࣛ࢖࢚࣏࡛࢝⛬㐣ࡿࢀࡉ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ຓ୍ࡢᡂᙧ࢕ࢸ
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 ❶4 ➨
 
  ࡿࡅ࠾࡟ࣛ࢖࢚࣏࣭࢝ࢲࣂ࢔
  㐀๰࣒࣮ࢤࡢࠖࢫࢼࢰ࣐࢔ࠕ
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➨ 4 ❶ ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟࠾ࡅࡿࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖࡢࢤ࣮࣒๰㐀  
 
 
࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢤ࣮࣒✀┠ࡣẚ㍑ⓗ㥑ᘬࡁࡢᒎ㛤
ࡀ㔜どࡉࢀࡿࠕ࢔ࣥࢦࣛ ࠖࠕ࣋ࣥࢤࣛ ࡜ࠖࠊぢࡏᢏࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡿࢤ࣮࣒ࠕ࢖࢘ࢼ ࠖࠊ
㏿࠸㋾ࡾࢆከ⏝ࡍࡿࠕࢧ࢜ࣥ࣋ࣥࢺࢢࣛࣥࢪࠖ࡜࠸࠺ࢤ࣮࣒ࡀ࠶ࡿࠋ  
 ࡑࢀࡽ࡟ຍ࠼࡚ࠊ2001 ᖺ㡭࡟ࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖࡢࢤ࣮࣒ࡀ᪂ࡓ࡟๰ࡽࢀࡓࠋࡑ
ࡢࢤ࣮࣒ࡣࠊࣅࣥࣂᖌ⠊࡟ࡼࡿᘻᴦჾࣅࣜࣥࣂ࢘ࡢ᪤Ꮡࡢࣜࢬ࣒ࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖ
ࢆᇶ࡟ࡋࡓࡶࡢࡔࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᪂ࡓ࡞ࢤ࣮࣒ࡢ๰㐀ࡣ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛ
⊂⮬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡾࠊఱࡽ࠿ࡢពᅗࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᝿ീ࡟㞴ࡃ࡞࠸ࠋ࢔ࣂࢲ࣭
࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞ࢤ࣮࣒ࡢ๰㐀ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ  
ࡼࡗ࡚ࠊᮏ❶࡛ࡣࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖࡢࢤ࣮࣒๰㐀ࢆࠊࡑࡢዎᶵࡸᮏᣐᆅ࡜࡞ࡗ
ࡓ᪋タࡢάື⌮ᛕࡢᩥ⬦࡟఩⨨࡙ࡅࠊ᪂ࡋ࠸ࢤ࣮࣒๰㐀ࡢព࿡ࢆㄽࡌࡿࠋ  
ㄪᰝ᪉ἲࡣࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡜ᩥ⊩◊✲࡛࠶ࡿࠋཧ⪃㈨ᩱࡣ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢝
࢚࢖ࣛࡢห⾜㞧ㄅ  “Revista Abadá” 2 ෉㸦Abadá-Capoeira, 2005, 2010㸧࡜఍
ဨྥࡅࡢ఍ሗ “Jornal Abadá-Capoeira” 5 ⣬㸦Sodré et al., 1997, 2003, 2009, 
2011, 2013㸧ࠊ୪ࡧ࡟බᘧ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ㸦Abadá-Capoeira, 2013c㸧࡛࠶ࡿࠋ  
ㄪᰝᆅࡣࠊࣈࣛࢪࣝࡢࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕞ࢖ࢱ࣎ࣛ࢖࣮ᕷ㸦Município de 
Itaboraí㸧㸦ᅗ 3㸧ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥ⩌ࢧࣥࣇࣛࣥ
ࢩࢫࢥᕷ㸦City and County of San Francisco㸧ࠊ᪥ᮏᅜෆࡣᮾி㒔Ṋⶶ㔝ᕷࠊ
ឡ▱┴ྡᑠ∾ᕷ࡛࠶ࡿ 59ࠋㄪᰝᮇ㛫ࡣࣈࣛࢪࣝࡀ 2009 ᖺ 8 ᭶ 10 ᪥㹼8 ᭶ 31
᪥ࠊ2010 ᖺ 8 ᭶ 5 ᪥㹼8 ᭶ 26 ᪥ࠊ2011 ᖺ 8 ᭶ 5 ᪥㹼8 ᭶ 25 ᪥࡛࠶ࡗࡓࠋ࢔
࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿㄪᰝᮇ㛫ࡣ 2011 ᖺ 11 ᭶ 1 ᪥㹼7 ᪥࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏᅜෆࡣࠊ2013
ᖺ 7 ᭶ 6 ᪥࡟ᮾி࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࣈࣛࢪࣝே࢖ࣥࢫࢺࣛࢡ
ࢱ࣮࡟ࡼࡿㅮ⩦఍㸦ᮾி㒔Ṋⶶ㔝ᕷ㸧࡜ 2013 ᖺ 7 ᭶ 14 ᪥㛤ദࡢ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢝
࢚࢖ࣛ᪥ᮏ➇ᢏ኱఍㸦ឡ▱┴ᑠ∾ᕷ㸧ࡀᑐ㇟࡜ࡉࢀࡿࠋ୺࡟༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ
࣮ࣗㄪᰝࠊᡭググ㘓ࠊື⏬࣭⏬ീグ㘓ࢆ⾜ࡗࡓࠋ  
ࡇࢀࡲ࡛࡟ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞ࢤ࣮࣒ࢆ๰㐀ࡋࠊ⤌⧊ⓗ࡟య⣔໬ࡋࠊ
ᬑཬࡋ࡚࠸ࡿὶὴࡣ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ௚࡟౛ࢆࡳ࡞࠸ࠋᏛ⾡ⓗ◊✲ᑐ㇟࡜
ࡋ࡚ࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖࡢࢤ࣮࣒๰㐀࡟ࡘ࠸࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡣึࡵ࡚
                                                   
59 ㄪᰝᆅ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣈࣛࢪࣝࡢࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕞ࢖ࢱ࣎ࣛ࢖࣮ᕷࡢ࣓ࢫࢺ࣭ࣞࣅࣥ
ࣂ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸦CEMB㸧ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡇ࡛ࡢㅮ⩦఍ࡢࡓࡵ࡟ཧຍࡋࡓࠋ
࢔࣓ࣜ࢝ࡢࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥᕷࡣࠊࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷฟ㌟ࡢ࣐ࣝࢩ࢔ᖌ⠊௦㸦ᮏྡ
Marcia Treidler,  2011 ᖺᙜ᫬ 43 ṓ㸧ࡀ࣏࢚࢝࢖ࣛᩍᐊࢆ㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿࠋᙼዪࡣ࣑࢝
࣮ࢨᖌ⠊ࡢᘵᏊ࡟࠶ࡓࡾࠊࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖࡛ࣟ 8 ᖺ㛫࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊ࡢᇶ࡛ಟ⾜ࢆࡋࡓ
ᚋࠊ 1990 ᖺ࠿ࡽࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥ࡛࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᬑཬάື࡟ᑾຊࡋ࡚࠾ࡾࠊ࢖ࣥࣇ࢛
࣮࣐ࣥࢺ࡜ࡋ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥࢆㄪᰝᆅ࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡋࡓࠋ  
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࡛࠶ࡿ࡜ࠊࡇࡢᗘࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛࣑࣮ࣗ࢝ࢨᖌ⠊⮬㌟ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊࣈ
ࣛࢪࣝᅜෆ࡛ห⾜ࡉࢀࡓ᭩⡠࣭㞧ㄅ࡞࡝࡛ࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖࡢࢤ࣮࣒๰㐀࡟ࡘ࠸
࡚⤂௓ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡶ࡞࠸࡜࠸࠺ࠋ  
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣈࣛࢪࣝᅜෆ࡟࠾࠸࡚ࡶ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖ
࡜࠸࠺ࢤ࣮࣒ᙧᘧ๰㐀࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓ◊✲ࡣᮏ❶ࡀึࡢㄽ⪃࡜࡞ࡿࠋ  
 
➨ 1 ⠇ ࣓ࢫࢺ࣭ࣞࣅࣥࣂ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸦CEMB㸧ࡢ⌮ᛕ  
 
࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊ࡣࠊ2003 ᖺ࡟ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕞࣜ࢜ࢹ
ࢪࣕࢿ࢖ࣟࡢᮾ㒊࡟఩⨨ࡍࡿ࢖ࢱ࣎ࣛ࢖࣮ᕷࡢࢧࣥࣂ࢚ࢳࣂ㸦Sambaetiba㸧ᆅ
ᇦ࡟࠶ࡿ᪋タࠕ࣓ࢫࢺ࣭ࣞࣅࣥࣂ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ 㸦ࠖ Centro 
Educacional Mestre Bimbaࠊ௨ୗࠕCEMBࠖ࡜┬␎㸧 60࡛ࠊࡑࡢᆅᇦࡢ⏕ᚐࡓ
ࡕ࡜ඹ࡟ࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖࢆ㉳᱌ࡋࠊయ⣔໬ࡋࡓࠋ  
࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿ CEMB ࡢබᘧ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛
ࡣࠊCEMB ࡢ᪋タࡢᡂࡾ❧ࡕࡸάື⌮ᛕ➼ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 4 ཧ↷㸧ࠋᮏ
❶࡟࠾ࡅࡿ CEMB ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡣࠊ≉࡟᩿ࡾࡢ࡞࠸ሙྜࡣ CEMB ࡢබᘧ࢙࢘
ࣈࢧ࢖ࢺ㸦Abadá-Capoeira, 2013c㸧ࡀཧ↷ࡉࢀࡿࠋຍ࠼࡚ Facebook ࡢ CEMB
ᑓ⏝ࡢ࣮࣌ࢪࢆཧ↷ࡋࡓሙྜࡣࠊ㐺ᐅཧ↷ඛࡀ♧ࡉࢀࡿࠋ  
 
 
׋ ᵑᴾ ἼἙἊἵ἟ỶἿࠊί߼ỉҞ޽ᢿЎὸểỶἑἮἻỶὊࠊίӫỉϋᨕᢿЎὸ 61 
                                                   
60 ఫᡤ㸸 116,km 14,5 lote 78 fazenda ecologica abada 28.680-000 Cachoeiras de 
Macacu, Itaboraí,  Rio de Janeiro.  
61 http://pt.wikipedia.org/wiki/Itabora%C3%AD ࡼࡾᘬ⏝㸦 2013 ᖺ 10 ᭶ 10 ᪥ཧ↷㸧  
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׋ ᵒᴾ ἳἋἚἾὉἥὅἢὉỽἯỺỶἻ૙ᏋἍὅἑὊỉπࡸỸỹἨἇỶἚᵔᵐᴾ
 
 
㸯㸬CEMB ࡢάື⌮ᛕ  
 
 
ϙჇ ᵑᴾ ྵנỉ ᵡᵣᵫᵠ ỉμ୎ίᵟᶀᵿᶂáᵋᵡᵿᶎᶍᶃᶇᶐᵿᵊᴾᵐᵎᵏᵑᶁ ợụࡽဇὸᴾ
                                                   
62 Abadá-Capoeira, http:/ /www.abadacapoeira.com.br/cemb/ ,  2013 ᖺ 10 ᭶ 10 ᪥ཧ↷  
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ϙჇ ᵒᴾ ྵנỉ ᵡᵣᵫᵠ ỉỽἯỺỶἻጀ፼ئίᇿᎍ੩̓ᵊᴾ ௅ރՋӪજࢨὸᴾ
 
 
 
ϙჇ ᵓᴾ ྵנỉ ᵡᵣᵫᵠ ỉỽἯỺỶἻጀ፼ئϋίᒗᔈẨދఌỉҞދٳ଀ᚨὸᴾ
ίᵟᶀᵿᶂáᵋᵡᵿᶎᶍᶃᶇᶐᵿᵊᴾᵐᵎᵏᵑᶁ ợụࡽဇὸᴾ
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ϙჇ ᵔᴾ ଒ ᵡᵣᵫᵠ ỉỽἯỺỶἻጀ፼ئểἥἼὅἢỸử࢐ẪỽἱὊἈࠖር ᴾ
ίᵟᶀᵿᶂáᵋᵡᵿᶎᶍᶃᶇᶐᵿᵊᴾᵐᵎᵏᵑᵿ ợụࡽဇὸᴾ
 
CEMB ࡣࠊ⮬↛ឡዲ⪅࡛࠶ࡗࡓࣅࣥࣂᖌ⠊࡬ࡢᩗពࢆ⾲ࡋ࡚ࠊ࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊
࡟ࡼࡗ࡚ 2000 ᖺ࡟ᘓタࡉࢀࡓ⌮᝿ⓗ࡞✵㛫࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ2000 ᖺᙜึࡣ࢖ࢱ
࣎ࣛ࢖࣮ᕷࢧࣥࣂ࢚ࢳࣂᆅᇦ࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊCEMB ࡣ▼Ἔ఍♫࣌ࢺࣟࣈࣛ
ࢫ࡟ࡼࡿ▼Ἔ࣏࣮ࣝࡢタ⨨ࡢࡓࡵࠊ2010 ᖺ࡟᭦࡟໭ᮾࡢ࢝ࢩ࢚ࣙ࢖࣭ࣛࢻ࣭࣐
࢝ࢡᆅᇦ࡬⛣㌿ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡓࠋ෗┿ 6 ࡣ⛣㌿๓ࡢ CEMB ࡢᵝᏊ࡛࠶ࡿࠋ  
CEMB ࡛ࡣ㛗㛩࡞ᩜᆅ࡟ከ✀ከᵝ࡞ື≀ࡀᨺ∾ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⮬↛㇏࠿࡞᪋タ
࡛࠶ࡿ㸦෗┿ 3㸧ࠋᩜᆅෆ࡟ࡣ 60 ேศࡢᐟἩ᪋タ࡜ࢸࣥࢺ 100 ᙇࡾศࡢ࢟ࣕࣥ
ࣉࢫ࣮࣌ࢫࡀ࠶ࡾࠊᐟἩࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ  
CEMB ࡟࠾ࡅࡿάື࡜࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟ࡘ࠸࡚ࠊබᘧ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟ࡣḟࡢࡼ࠺
࡟᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 
ᵡᵣᵫᵠ ỂỊẆɧܭ஖ỉᜒ፼˟ởἚἾὊἝὅἂẆ˟ᜭẆࡈᛩ˟Ẇ˺ಅẆဃ७ኒỉ૝
ሊίԗᡀỉޛử૝ሊẲẆဃ७ኒửᚇݑẴỦὸẆౡ೔ẆʈᬔẆἧἕἚἮὊἽỉᚾӳẆٻ
ᘌႎễ˷ᐻίἇὅἢởỽἯỺỶἻỉ᪦ಏẆἧỻὊἁἒὅἋửಏẲớẮểሁὸẆעΨỉॹ
፼ႎἣὊἘỵẆѣཋểᚑủӳạೞ˟ỉ੩̓ẆˡወႎễᕢἋἚὊἨửếẦẾẺ૰ྸỉ
᫢ʙ˟Ẇ࿢ؾ̬μỉܖ፼ầᘍỪủỦẇμềỉ෇ѣỊẆ̾ʴỉܱោỆấẬỦỽἯỺỶ
ἻỉѣẨӼɥỆếễầỦẇẮạẲẺྸࣞỆؕỀẨẆᐯ໱ẦỤỉऍऔử෇ဇẲếế෇ѣ
ửႆޒẰẶỦẺỜỆẆἨἻἊἽἓỾἶẆἸὊỽἼẆޥỂᡯỤủẺίᒗᔈẨދఌỉὸ଀ᚨ
ầ࡫ᚨẰủẺẇᴾ
ᴾ ᵹίᴾ ᴾ ὸϋỉᙀឱẆᚪЈỊᇿᎍỆợỦᵻᴾ
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 ㅖάືࡢ⤒㦂ࡀ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢືࡁࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺⌮ᛕࡢୗࠊCEMB
ࢆᣐⅬ࡜ࡋࡓᵝࠎ࡞࢖࣋ࣥࢺࡀ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡑࡋ࡚ࠊCEMB ࡟࠾ࡅࡿάືࡣࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛ⎔ቃ࡜ᕷẸᶒࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
㸦Projeto capoeira ecológica e cidadania㸧ࠖ ࡜࠸࠺♫఍άືࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠾
ࡾࠊḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 
   ỴἢἒὉỽἯỺỶἻỉཎࣉႎễྸࣞỉɟếểẲềẆᐯ໱ểỉኽỎếẨầẝỦẇỽἯỺ
ỶἻỉ૨҄ႎ̖͌ỊẆẸỉឪเỆờẝỦợạỆẆ঻ẉỊ࿢ؾởᐯဌẆᅈ˟ወӳỉբ
᫆ỆݣẴỦࢫлửਃẾềẟỦẮểỆẝỦẇᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ૙ᏋЎ᣼Ệấẟề૙Ꮛܖႎ৖െểẲềỽἯỺỶἻửМဇẴỦẮểỊẆ঻ẉעྶɥ
ỉʴ᫏ỉ܍ዓỉẺỜỆᅈ˟ႎὉဃ७ܖႎỆஊႩễ࿢ؾỉ̖͌ỆếẟềᐯᙾẲẺʴ
᧓ử᫱঺ẲẆ̾ẉʴỉᙻ᣼ử࠼ậỦẮểồểếễầỦẇᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵡᵣᵫᵠ ỆấẟềỊẆᒉᎍầɧឱẲềẟỦἼỼἙἊἵ἟ỶἿ߸ἇὅἢỺἓἢע؏ỂẆỽ
ἯỺỶἻ࿢ؾểࠊൟೌỉἩἿἊỹἁἚửܱྵẰẶềẟỦẇίφ˳ႎỆỊẆẮỉע؏ỉὸ
ᒉᎍẺẼỊỽἯỺỶἻᑸᘐửܖỎẆٻᙱබެỉౕ௎ỉౡ௎෇ѣửᘍẟẆἆἱỉἼἇ
ỶἁἽểẆẮỉע؏ỉᒉᎍẺẼỉଐࠝႎễೌМỉኵጢ҄ễỄỉ෇ѣỂẝỦẇࢬỤỊẆ
ᐯ៲ỉʴဃểỽἯỺỶἻᑸᘐầҗЎỆႆޒẴỦợạỆẆỴἢἒὉỽἯỺỶἻỉỽἱὊἈ
ࠖርẆέဃẆɥኢဃỆợẾềᘍỪủỦỽἯỺỶἻ૙ܴỂίỽἯỺỶἻỉὸἸἝἧỻὊἲ
ởਦݰử໯ΝỂӖẬềẟỦẇᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ୍ᡫỆܖఄồᡫܖẲẆᐯ໱ồ૟ॖử৚ạẮểầẆỽἯỺỶἻ࿢ؾἩἿἊỹἁἚỆӋ
ьẴỦẺỜỉؕஜவˑỂẝỦẇᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίẮỉἩἿἊỹἁἚỊὸᇌẼɥậề ᵓ ࠰ầẺẼίᵐᵎᵎᵔ ࠰࢘଺ὸẆἩἿἊỹἁἚỂᏡщầ
៲ỆếẟẺҡಅဃ ᵏᵏ ʴửଏỆᡛụЈẲềẟỦẇࢬỤỊע؏ỆấẬỦ෇ѣửႆޒẰ
ẶẆỽἯỺỶἻᇤ২ٻ˟ởỺỿἉἥἉἹὅỉӋьửௐẺẲềẟỦẇᴾ
ᴾ ᵹίᴾ ᴾ ὸϋỉᙀឱẆᚪЈỊᇿᎍỆợỦᵻᴾ
ᴾ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡣࠊࠕ⮬↛࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࠖࢆ⌮ᛕ࡜ࡋ࡚ᥖ
ࡆ࡚࠾ࡾࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࢆ㏻ࡌ࡚⮬↛࡜ඹ⏕࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ே㛫ࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡘࡲࡾ࣏࢚࢝࢖ࣛ࡜࠸࠺ᩥ໬ᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊே㢮ࡢ᭦࡞ࡿⓎᒎ
࡟㈉⊩ࡋ࠺ࡿάືࢆᚿྥࡋࠊල⌧໬ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋCEMB ࡢ⌮ᛕ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ
ࢩ࣐࣮ࣥ࣎ࣝࢡࡶ࠶ࡾ㸦ᅗ 5㸧ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣜࢫࢱࡀ㏫❧ࡕࢆࡋ࡚࠸ࡿ㊊࡛ᮌࢆ
ᨭ࠼࡚࠸ࡿࠋ࣏࢚࢝࢖ࣜࢫࢱࡢ㌟యࡣᮌࡢᖿ࡟ࡶぢ❧࡚ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡉ࡟⮬
↛࡜ே㛫ࡀ୍య࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺⌮ᛕࡀᢞᙳࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
ᆅᇦ♫఍࡬ࡢ㈉⊩࡜⮬↛ಖㆤࢆάືࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛࢆᩍ⫱
Ꮫⓗᡭẁ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿࠖࡇ࡜࡛ே㛫ⓗᡂ㛗ࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ
ࡼ࠺࡞άືࡢሙ࡜ࡋ࡚ CEMB ࡢ᪋タࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
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࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊ࡣࠕ㒔఍㸦ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷ࣓ࢺ࣏ࣟࣜࢱࣥᆅ༊ 63㸧ࡣ࣏࢝
࢚࢖ࣛࡀࡸࡾ࡙ࡽࡃ࡞ࡗࡓࠋ࠸ࡘࡶᛁࡋࡃࠊ㆙ᐹࡶࡓࡃࡉࢇ࠸࡚㦁ࠎࡋ࠸ࡋࠊ
つ๎ࡶከࡃ࡚⮬⏤࡞㞺ᅖẼ࡛࣏࢚࢝࢖ࣛࡀ࡛ࡁ࡞࠸ 㸦ࠖ 2011 ᖺ 8 ᭶ࣈࣛࢪࣝࡢ
ㅮ⩦఍࡟࡚㸧࡜࠿ࡘ࡚ヰࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ༢࡟᫬㛫ⓗ࡞ࡺ࡜ࡾࡢ↓ࡉࢆᝒほࡋ
࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࢆࡍࡿୖ࡛どぬ໬ࡉࢀ࡞࠸ᵝࠎ࡞ไ⣙࡟ᑐࡍࡿ
ࢫࢺࣞࢫࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡓ࡜఍ヰࡢᩥ⬦ࡸ⾲᝟࠿ࡽุ᩿ࡉࢀࡓࠋ௒࡜࡞ࡗ࡚ࡣⓎ
ゝࡢ┿ពࡣᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊCEBM ࡢタ❧┠ⓗࡸάື┠ᶆࢆ⪃៖ࡍࢀࡤࠊ࢝
࣏࢚࢖ࣛࢆ⾜࠺ୖ࡛ࡢఱࡽ࠿ࡢࡺ࡜ࡾࢆ CEMB ࡟ồࡵ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ࢝
࣑࣮ࢨᖌ⠊࡟࡜ࡗ࡚ CEMB ࡣ≉ู࡞ᛮ࠸ධࢀࡢ࠶ࡿሙᡤ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿ 64ࠋ  
 
 
׋ ᵓᴾᵡᵣᵫᵠ ỉྸࣞỆؕỀẟẺἉὅἮἽἰὊἁᴾ
ίᵟᶀᵿᶂáᵋᵡᵿᶎᶍᶃᶇᶐᵿᵊᴾᵐᵎᵏᵑᶀ ợụࡽဇὸᴾ
 
㸰㸬  CEMB ࡢ⌮ᛕࡢබⓗホ౯   
 2011 ᖺ 5 ᭶ 5 ᪥ࠊ࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊㸦José Tadeu Carneiro Cardoso㸧ࡣࠊ࣑
                                                   
63 ࣓ࢺ࣏ࣟࣜࢱࣥᆅ༊࡜ࡣࠊほගᆅ࡛᭷ྡ࡞ࢥࣃ࢝ࣂ࣮ࢼᾏᓊࡀ࠶ࡿᆅ༊࡛࠶ࡾ㧗⣭࣍
ࢸࣝࡸほගᐈྥࡅࡢᐟἩ᪋タࡀከࡃ❧ࡕ୪ࡪࠋࣇ࢓࡭࣮ࣛ࡜࿧ࡤࢀࡿࢫ࣒ࣛ⾤ࡶ㞄᥋
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣓ࢺ࣏ࣟࣜࢱࣥᆅ༊ࡢ୰ᚰ㒊ࡣ᪥ᖖⓗ࡟஺㏻῰⁫ࡀከ࠸ࡀࠊ㏆ᖺ࢖ࣥࣇࣛ
ࡢᩚഛࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ  
64 2013 ᖺ 10 ᭶⌧ᅾࡶࠊ㐌஧ᅇࡣ CEMB ࡟࠾࠸࡚࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊ࡣ࣏࢚࢝࢖ࣛᣦᑟࢆࡋ࡚
࠸ࡿࠋ  
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ࢼࢫࢪ࢙ࣛ࢖ࢫᕞ࡟࠶ࡿ࢘࣋ࣝࣛࣥࢪ࢔㐃㑥኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ྡ㄃༤ኈྕ
㸦Doutor Honoris Causa㸧 65ࢆᤵ୚ࡉࢀࡓࠋ࢘࣋ࣝࣛࣥࢪ࢔㐃㑥኱ᏛࡢᏛ๎ 66
ࡢ➨ 2 ❶ࡢྡ㄃⛠ྕࡢ㡯࡟࠾࠸࡚ࠕ➨ 224 ᮲  ኱Ꮫጤဨ఍ࡣࠊ⮬ᕫ᥎⸀࠶ࡿ࠸
ࡣᏛෆᏛ⾡ጤဨ఍࡟ࡼࡗ࡚ḟࡢ⛠ྕࢆᤵ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦୰␎㸧➨ 3 㡯  
ྡ㄃༤ኈྕ㸸ࡇࢀࡣᩥ໬ࠊ⛉ᏛࠊဴᏛࠊᩥᏛࡢ㝿❧ࡗࡓຌ⦼ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᅜẸ࡟
ㄆ▱ࡉࢀࡓၿ⾜࡟ࡼࡗ࡚ࠊඃࢀࡓಶே࡬୚࠼ࡽࢀࡿ 㸦ࠖ➹⪅ヂฟ㸧࡜᫂グࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊࡬ࡢ༤ኈྕᤵ୚࡟㛵ࡍࡿྠ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿぢゎࡣḟࡢ࡜࠾
ࡾ࡛࠶ࡿࠋ  
 
   ỽἯỺỶἻỊ ᵐᵎᵎᵖ ࠰ỆἨἻἊἽഭӪᑸᘐᢡငᄂᆮ৑ίᵧᵮᵦᵟᵬὸỉἨἻἊἽ໯࢟
૨҄ᢡငểẲềႇ᥵ẰủẺẇỸἫἽἻὅἊỴᡲᢰٻܖ҄ܖᄂᆮ৑ỉ૙੉ỂẝụẆӷ
ٻܖỉỴἧἿἨἻἊἽᄂᆮἍὅἑὊỉἅὊἙỵ἟ὊἑὊỂẝỦ ᵥᶓᶇᶋᶃᶑᴾᵰᶍᶂᶐᶇᶅᶓᶃᶑᴾ
ᵤᶇ ᶊᶆᶍ ầᛟଢẲẺợạỆẆỽἱὊἈࠖርỊʴ᧓᧏ႆể࿢ؾ̬μửႸਦẲẺἨἻἊἽ૨
҄෇ဇểỽἯỺỶἻ૙Ꮛỉ੩కỆ᧙ẴỦಮẉễỴỶἙỴửወӳẲẺẇẮỉܖˮᚰ୿
ỊẆẮỉᢡငử̬܍ẴỦࢫлỉܖᘐႎễᚰଢỂẝỦẇẐỽἯỺỶἻỊؕஜႎỆӝᡓ
ˡ১ỂẝỦợạỆẆࠖርẺẼỊίࢬỤỉჷऔởྸࣞửˡảỦẺỜỉὸჷऔỉܰࡉᵔᵕể
ẟảỦỉỂẝỦẑẇᴾ
ίᵳᵤᵳύᵐᵎᵏᵑ ࠰ὸᵹᚪЈẆίᴾ ὸϋỉᙀឱỊᇿᎍỆợỦᵻᴾ
ᴾ
ࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊ࡀ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ๰タ⪅࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛
࡟ࡶ࣊ࢪ࢜ࢼ࢘ὶ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢୡ⏺ⓗᬑཬ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞㈉⊩ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࡶ㋃ࡲ࠼࡚ࡢࡇ࡜ࡔࡗࡓ࡜ྠ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟ࡣ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦UFU, 
2013㸧ࠋ2003 ᖺ࡟ࡶྠ኱Ꮫࡣ࢔ࣥࢦࣛὶ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᖌ⠊࡛࠶ࡿࢪࣙ࢔࣭ࣥ
࣌ࢣ࣮ࣀᖌ⠊㸦João Pereira dos Santos㸧࡟ྡ㄃༤ኈྕࡢ⛠ྕࢆᤵ୚ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ  
2008 ᖺࡢ IPHAN ࡟ࡼࡿࣈࣛࢪࣝᅜෆ↓ᙧᩥ໬㑇⏘࡜ࡋ࡚ࡢⓏ㘓࡟ࡣࠊ࢝
࣏࢚࢖ࣛࡢ࣮࣍ࢲࡑࡢࡶࡢࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᖌ⠊ࡸᖌ⠊ࡢ⌮ᛕ࣭▱㆑
ࡶᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦 IPHAN, 2008㸧ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࠿ࡽࠊ࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊ࡢ
⌮ᛕࠊࡍ࡞ࢃࡕ CEMB ࡛ල⌧໬ࡋ࡚࠸ࡿάືࡢ※ὶࡀホ౯ࡉࢀࡓ࡜࠸࠼ࡼ
࠺ࠋࡲࡓࠊᘬ⏝ᩥࡢ᭱ᚋࡢࠕᖌ⠊ࡓࡕࡣ▱ᜨࡢᐆᗜ࡜࠸࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣࠊ
                                                   
65 ࣈࣛࢪࣝ࡟࠾ࡅࡿྡ㄃༤ኈྕ㸦Doutor Honoris Causa㸧ࡣࠊ኱Ꮫ࠿ࡽⴭྡே࡟ᤵ୚ࡉ
ࢀࡿ⛠ྕ࡛࠶ࡿࠋᚲࡎࡋࡶ኱Ꮫ༞ᴗド᭩ࡢᡤ᭷ࡣᚲせ࡞ࡃࠊ≉ᐃࡢ㡿ᇦ㸦ⱁ⾡ࠊ⛉
ᏛࠊဴᏛࠊᩥᏛࠊᖹ࿴ಁ㐍ࠊே㐨୺⩏άື㸧࡟࠾࠸࡚ඃࢀࡓே≀࡟ᑐࡋ࡚ࠊᐙ᪘ࡸಶ
ேࠊᶵ㛵ࢆ㉸࠼࡚ᡂࡉࢀࡿࢧ࣮ࣅࢫࡸၿ⾜ࠊⰋ࠸ホุࢆඖ࡟୚࠼ࡽࢀࡿࠋṔྐⓗ࡟ྡ
㄃༤ኈྕࡣᚑ᮶ࡢ᪉ἲ࡛༤ኈྕࢆྲྀᚓࡋࡓே࡜ྠࡌᢅ࠸ࢆ࠺ࡅྠࡌᶒ㝈ࢆྲྀᚓࡍࡿࠋ  
66 http://www0.ufu.br/documentos/legislacao/Regimento_Geral_da_UFU.pdf  
67 libraria ࡜࠸࠺༢ㄒࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ┤ヂ࡛ࡣࠕᅗ᭩㤋ࠖ࡜࡞ࡿࡀࠊᖌ⠊ࡽࡢ▱ᜨ
ࡸ⤒㦂⮬యࡶ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠕ▱ᜨࡢᐆᗜࠖ࡜ពヂࡋࡓࠋ  
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↓ᙧᩥ໬㑇⏘࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ࢆᨵࡵ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 
 
➨㸰⠇ ࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖࡢࢤ࣮࣒๰㐀⤒⦋  
 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊ༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ୪ࡧ࡟ᑐ㇟ᅋయࡀห⾜ࡋࡓ㞧ㄅࡸ᪂⪺㈨ᩱ
࡟࠾ࡅࡿࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖࡢࢤ࣮࣒࡟㛵ࡍࡿゝㄝ࡟╔┠ࡋࠊࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖࡢ๰㐀
⤒⦋ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ  
 
㸯㸬ᘻᴦჾࣅࣜࣥࣂ࢘ࡢࣜࢬ࣒ࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖ  
ࣅࣜࣥࣂ࢘ࡢఏᢎࡣࠊࡇࢀࡲཱྀ࡛㏙ఏᢎࡀ୺ὶ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ◊✲
ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࣅࣜࣥࣂ࢘ࡢࣜࢬ࣒ࡀᴦ㆕࡟㉳ࡇࡉࢀ࡚グ㘓ࡉࢀ㸦Mouraes, 2009; 
Shaffer, 1977㸧ࠊẁ㝵ⓗ࡞⦎⩦᪉ἲࢆ⤂௓ࡍࡿࢸ࢟ࢫࢺࡶฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦Mouraes, 2009㸧ࠋᮏ⠇࡛ࡣ 1977 ᖺ࡟ᙜ᫬ࡢࣈࣛࢪࣝᩥ໬ᩍ⫱┬࠿ࡽฟࡉࢀ
ࡓࠗ⭡㒊ࢆ౑ࡗࡓࣅࣜࣥࣂ࢘ 68࡜ࡑࡢࣜࢬ࣒ 㸦࠘Sheffer, 1977㸧࡟࠾࠸࡚⤂௓ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࣅࣥࣂᖌ⠊ࡢࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖࡢࣜࢬ࣒ࢆᘬ⏝ࡍࡿࠋ⭡㒊ࢆ౑ࡗࡓࣅࣜ
ࣥࣂ࢘࡜ࡣࠊ෗┿ 6 ࡢᵝᏊࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ  
ᘻᴦჾࣅࣜࣥࣂ࢘࡟ࡼࡿࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖࡢࣜࢬ࣒ࡣࠊࣅࣥࣂᖌ⠊ࡀ๰ࡗࡓࠕ 7
ࡘࡢࣜࢬ࣒ ࡢࠖ࠺ࡕࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ࢔࣐ࢰࢼࢫࡣ࣋ࣥࢤࣛ࡜ྠ⛬ᗘࡢࣜࢬ࣒࡛ࠊ
ḟࡢᅗ 6 ࡢᴦ㆕࡟࠾ࡅࡿᅄศ㡢➢ࡢ㏿ࡉࡣ 63 ᢿ㸭ศ  ࡛࠶ࡿࠋ  
 
 
׋ ᵔ ἥὅἢࠖርỉẐỴἰἐἜἋẑỉἼἌἲᴾ
ίᵱᶆᵿᶄᶄᶃᶐύᵏᵗᵕᵕᵊᴾᶎᵌᵒᵖᵋᵒᵗ ẦỤࡽဇὸᴾ
                                                   
68 Shaffer ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࣅࣜࣥࣂ࢘ࡣཱྀ࡛ᙎࡃሙྜ㸦Berimbau-de-boca㸧࡜ࠊྎୖ࡟⨨࠸
࡚ᙎࡃሙྜ㸦Berimbau-de-bacia㸧ࡶ࠶ࡿࠋࠕ⭡㒊ࢆ౑ࡗࡓࠖ࡜ࡣࠊࡦࡻ࠺ࡓࢇࡢཱྀࢆ
⭡㒊࡟ᢲࡋ௜ࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊࡦࡻ࠺ࡓࢇࢆඹ㬆ࡉࡏ࡚㡢ࢆฟࡍ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ⌧ᅾ
ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ୺ὶ࡞₇ዌ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ  
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ᅗ୰ࡢ༳ࡢ㡢➢ࡣࠊᘻࢆࣂࢳ࡛྇ࡃ࡜ྠ᫬࡟▼ࢆ㍍ࡃ࠶࡚ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚
ฟࡍ◚⿣㡢࡛࠶ࡿࠋࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖࡢࣜࢬ࣒࡛ࡣ 3 ᅇ㐃⥆࡛◚⿣㡢ࢆฟࡍࡇ࡜
࡛ࠊ⊂≉ࡢࣜࢬ࣒ࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࡿࠋ௚ࡢࣜࢬ࣒࡜ࡢẚ㍑ࡣᮏ◊✲࡛ࡣ⾜ࢃࢀ࡞
࠸ࡀࠊࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖࡢࣜࢬ࣒ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ୍㐃ࡢὶࢀ࡟࠾ࡅࡿ◚⿣㡢ࡢ㐃
⥆㸦ᅗ୰ࡢࠕFࠖࡢ⟠ᡤ㸧ࡀ⊂≉ࡢ࿡ࢃ࠸ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋ㐃⥆ࡋࡓ◚⿣㡢ࡀᐃᮇ
ⓗ࡟ዌ࡛ࡽࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ㐃⥆㒊ࡢ๓ᚋࡢࡺ࡜ࡾࡢ࠶ࡿ₇ዌ㒊࡜ࡢࢥࣥࢺࣛࢫࢺ
ࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࣃࢱ࣮ࣥࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡀࠊ⫈࠸࡚࠸ࡿேࠎ࡟ᚰ
ᆅࡼࡉࢆ୚࠼ࡿࠋࡲࡓࠊࢫࢱࢵ࣮࢝ࢺࡢࡁ࠸ࡓ㡢Ⰽࡀࠊ᫬ࠎ࢔ࣞࣥࢪࡉࢀ࡚୙
つ๎࡟ฟ⌧ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊேࠎࡢࣉ࣑ࣜࢸ࢕ࣈ࡞ឤᛶ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ  
 
㸰㸬࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊ࡢゝㄝ࡟ࡼࡿࢤ࣮࣒ࡢ๰㐀⤒⦋  
ḟࡢ⾲ 21 ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊࣅࣥࣂᖌ⠊ࡢࣅࣜࣥࣂ࢘ࡢ㸵ࡘࡢࣜࢬ࣒࡟࠾࠸࡚ࠊ
4 ࡘࡢࣜࢬ࣒࡟ᑐᛂࡍࡿࢤ࣮࣒ࡣᏑᅾࡍࡿࡀࠊ࢔࣐ࢰࢼࢫ࡟ࡣᑐᛂࡍࡿࢤ࣮࣒
ࡣඖ᮶Ꮡᅾࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㸦⾲ 22 ཧ↷㸧ࠋ  
 
ᘙ ᵐᵐ ἥὅἢࠖርỉἥἼὅἢỸỉẐᵕ ếỉἼἌἲẑểݣࣖἄὊἲỉஊ໯ᴾ
ἼἌἲỉӸᆅᴾ ἯἽἚỾἽᛖᘙᚡᴾ ݣࣖẴỦἄὊἲỉஊ໯ᴾ
ἇỻὅἫὅἚἂἻὅἔᴾ ᵱãᶍᴾᵠᶃᶌᶒᶍᴾᵥᶐᵿᶌᶂᶃᴾ Ṻᴾ
ἫὅἄἻᴾ ᵠᶃᶌᶅᶓᶃᶊᵿᴾ Ṻᴾ
ỽἢἻἼỴᴾ ᵡᵿᶔᵿᶊᵿᶐᶇᵿᴾ ᶣᴾ
ἇὅἑἰἼỴᴾ ᵱᵿᶌᶒᵿᴾᵫᵿᶐᶇᵿᴾ Ṻᴾ
ỶỸἜᴾ ᵧᶓᶌᵿᴾ Ṻᴾ
ỶἒἼὊἜᴾ ᵧᶂᵿᶊᶇᶌᵿᴾ ᶣᴾ
ỴἰἐἜἋᴾ ᵟᶋᵿᶘᶍᶌᵿᶑᴾ ᶣᴾ
ίᵱᶆᵿᶄᶄᶃᶐᵊᴾ ᵏᵗᵕᵕᵊᴾ ᶎᵑᵓ ửΨỆᇿᎍ˺঺ὸᴾ
 
࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸦2013 ᖺ 10 ᭶㟁ヰ࡟ࡼࡿ㸧࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ࢔࣐
ࢰࢼࢫࠖࡢࣜࢬ࣒ࡣᗈ኱࡞⮬↛ࡸື≀ࡢጼࢆ᝿㉳ࡉࡏࡿࡓࡵࠊ࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊ࡣ
ࡑࡢࣜࢬ࣒ࢆ㠀ᖖ࡟Ẽ࡟ධࡗ࡚࠸ࡓࠋᙜ᫬ࡣࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖ࡜࠸࠺ࣜࢬ࣒ࡔࡅ
࡛ࠊࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿࢤ࣮࣒ࡣᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖࡢࣜࢬ࣒
ࢆ⾲⌧ࡍࡿࢤ࣮࣒ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿᝿ീࢆࡵࡄࡽࡏ࡚࠸ࡓࠋ  
ࡑࡇ࡛ࠊ࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊ࡣ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ㉳※࡟╔┠ࡋࡓࠋࡑࢀࡣ N'golo ࡜࠸࠺
ࢩ࣐࣐࢘ࢆࣔࢳ࣮ࣇ࡟ࡋࡓ㢌✺ࡁࡢࢲࣥࢫࡀඖ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊື≀ࢆᶍࡋࡓ
൤♩ࢲࣥࢫ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ື≀ࢆࣔࢳ࣮ࣇ࡟ࡋࡓືࡁࡢࢤ࣮࣒ࢆⓎ᝿ࡋࠊື
ࡁࢆ๰ࡾฟࡍ஦࡟╔ᡭࡋࡓࠋ࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊ࡢ╔᝿ࡣࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ㌶㍈࡜࡞ࡿ
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ࡼࡋ࡟ࡾ᙮ࡁᾋࢆᛶ≉࡞ⓗ㉁ᮏࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡅྥࢆ┠࡟※㉳ࡢࡁື
  ࠋ࠺ࡼࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡋ࡜࠺
ࡀ࡞ࡋᶍࢆ≀ືࡿ࠸࡟ BMEC ࡛࡜ࡶࡢ᝿Ⓨ࡞⏤⮬࡟ඹ࡜ᚐ⏕ࠊࡣἲ᪉స๰
࡟࠸஫ࠊࡁືࡽࡀ࡞ࡋࢪ࣮࣓࢖ࢆ≀ືࡀࡽࢱࢫࣜ࢖࢚࣏࢝ࠋࡓࢀࡽ๰ࡀࡁືࡽ
⪃ࢆࡉࡍࡸࡁືࡸᯝຠࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢࡽ࠿⠊ᖌࢨ࣮࣑࢝࡟᭦ࠋࡿࡍㄆ☜ࢆࡁື
ࡋ࡜ࠖᆺࠕࡢࡁືࡢ≀ືࠊࢀࡉၿᨵࡀࡁືࠊࡁ࡙ᇶ࡟ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢ࡛ୖࡓࡋ៖
ࡀ㛤ᒎࡢࡁື࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࠸⾜࡟㝿ᐇࢆ࣒࣮ࢤࠊ࡛ୖࡢࡑࠋࡃ࠸࡚ࡋ࡟☜࡚᫂
ࠋࡿࡆୖࡾ๰ࢆᘧᙧ࣒࣮ࢤࡢࠖ ࢫࢼࢰ࣐࢔ࠕࠊࡡ㔜ࢆ࣒࣮ࢤ࡟ⓗ㦂ᐇ࠿ࡿ࠶࡛⬟ྍ
࠸࡜ືάࡍࡔࡾ๰ࢆࡁື࡞ࡓ᪂࡚ࡋ࡟㍈ࢆ࡜ࡇࡿࡍࠖ⌧⾲ࠕࠊࡣᴗస࡞࠺ࡼࡢࡇ
  ࠋࡿ࠼
ㅮ࡛ BMEC ࡟᭶ 8 ࡵࡓࡢ఍኱ᢏ➇⏺ୡࡀᚐ⏕ࡢᅜྛ⏺ୡࠊ࡟᪤ࡣ࡟ᖺ 3002
ࢤࠊ96 ࡾ࠾࡚ࢀࡽ࠼ᩍࡀࡁືࡢ࣒࣮ࢤࡢࠖࢫࢼࢰ࣐࢔ࠕࠊ࡟᫬ࡓࢀࡉദ㛤ࡀ఍⩦
ࢼࢰ࣐࢔ࠕࡽ࠿㡭ᖺ 8991ࠊࡣ㌟⮬⠊ᖌࢨ࣮࣑࢝ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ໬⣔య࡚ࡋ࡜࣒࣮
㏙࡜ࡓࢀࡉ໬⣔య࡚ࡋ࡜࣒࣮ࢤࡣ࡟㡭ᖺ 1002ࠊࡵጞࡾ๰ࢆࡁືࡢ࣒࣮ࢤࡢࠖࢫ
  ࠋࡿ࠸࡚࡭
ࠖࢫࢼࢰ࣐࢔ࠕ࣒ࢬࣜࡓࡋฟࡾ๰ࡢேඛ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⪅㊶ᐇࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢ௦⌧
ࠖࢫࢼࢰ࣐࢔ࠕࠊࡀࡑࡇࡳႠࡃ࠸࡚ࡏࡉᒎⓎ࠼ຍࢆ⣲せ࡞ࡓ᪂ࠊࡽࡀ࡞ࡂ⥅ࡁᘬࢆ
  ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛㐀๰ࡢ࣒࣮ࢤࡢ
 
 
  ⣽ヲࡢࡁື࡜ᘧᙧ࣒࣮ࢤࡢࠖࢫࢼࢰ࣐࢔ࠕ ⠇ 3 ➨
 
  ᚩ≉࡜ᘧᙧ࣒࣮ࢤ  㸬㸯
ࢡࠊ≟ࠊࡾࡴࡘࡓ࠿ࠊࣛࣜࢦࠊࣔࢡࠊࣥࣜ࢟ࠊ࢚ࣝ࢝ࠊࣝࢧࠊࡣࡁືࡢ≀ື
ከ✀ከࠋ㸧↷ཧ 22 ⾲㸦ࡿ࠶࡛➼ࢼ࢔ࢢ࢖ࠊࢤ࢝ࢺࠊࢱࢵࣂࠊࣅ࣊ࠊࣜࢯࢧࠊ࣐
ࡓࡿ࠶࡛࣒࣮ࢤࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࡣࢫࢼࢰ࣐࢔ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜㇟ᑐࡀ≀⏕ࡸ≀ື࡞ᵝ
㢌ࡸࡾ㋾ࠊࡽࡀ࡞ఝ┿࡟ࠎḟࢆ≀ື࡞ࠎᵝ࡟࠸஫ࠋࡿ࠶࡛ᘧᙧ࠺⾜࡛ே஧ࠊࡵ
≀ືࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠺⾜ࢆ㜵ᨷ࠺࠸࡜ࡿࡅࡼࡣᡭ┦ࠊࡅ࠿ࡋࢆᧁᨷ࠺࠸࡜ࡁ✺
౛ࠋࡿ࡞࡜ࡁືࡢ㐃୍࠺కࢆື⛣ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࢬ࣮࣏ࡢṆ㟼ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ఝ┿ࡢ
ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡅ࡙㏆࡟㠃ᆅ࡟᭦ࢆ㊊ࡓ࡚❧ぢ࡟ࡱࡗࡋࠊࡣࡁືࡢࣜࢯࢧࡢ⾲ࠊࡤ࠼
ࡑࡁືࡢ㌿ࢡࢵࣂࠊࡣࣝࢧࡢᕥ୰⾲ࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡿࡌ㌿࡟ࡾ㋾ࡢᧁᨷࡢ࡬ᡭ┦
ࡇ࠺⾜ࢆ㌿ࢡࢵࣂ࡟ࢁᚋ࡟ᗙ༶ࠊ࡟᫬࡞࠺ࡑ᮶ࡀࡾ㋾ࡢᡭ┦ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ
㞳㊥ࡢ࡜ᡭ┦࡟୺ࡣࡁືࡢࣥࣜ࢟ࠊࡓࡲࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺ᢸࢆ࿡ពࡢࡅࡼࠊ࡛࡜
                                                   
ືάࡢయᅋྠ࡚࠸࠾࡟ᕷࣟ࢖ࢿࣕࢪࢹ࢜ࣜࠊ࡛ࡲ᪥ 1 ᭶ 9 㹼᪥ 5 ᭶ 8 ᖺ 3002 ࡣ⪅➹ 96
ࡋຍཧ࡟఍⩦ㅮࡓࢀࡉദ㛤࡚࠸࠾࡟ BMEC ࡟᪥ 52 ᭶ 8 㹼᪥ 32 ᭶ 8 ࠊࡾ࠾࡚ࡋຍཧ࡟
  ࠋࡓ
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ࡸࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆㄪᩚࡋࠊ⛣ື࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞యໃ࡟ࡶ⛣ࡍࡇ࡜
ࡀྍ⬟࡞ࡓࡵࠊᛂ⏝ࡀ฼ࡃືࡁ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᵝࠎ࡞ື≀ࡢ┿ఝࢆࡋ
࡞ࡀࡽࡶࠊᖖ࡟┦ᡭ࡜ࡢ㊥㞳ࡸࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆព㆑ࡋࠊ㋾ࡾࡸࡼࡅࠊࡑࡋ࡚┦ᡭ
࡜ࡢ㥑ࡅᘬࡁࢆ⾜࠺ࢤ࣮࣒ࡀࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖࡢࢤ࣮࣒ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ  
࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊࡜࢔࣐ࢰࢼࢫࢆ⪃᱌ࡋࡓ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮ࢧࢽࣕࢵࢯ࡟ࡼࢀࡤࠊ
ࣈࣛࢪࣝ࡟⏕ᜥࡋ࡚࠸࡞࠸ື≀ࡸ᪻⹸࡛ࡶࠊྛᅜ⊂⮬ࡢ⏕ࡁ≀ࢆᶍࡋࡓືࡁࢆ
ྛᅜࡢ⏕ᚐࡀ⪃᱌ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊࡟ぢࡏ࡚チྍࡀ࡛ࢀࡤࠊ࢔࣐
ࢰࢼࢫࡢࢤ࣮࣒࡛ᐇ᪋࡛ࡁࡿ㸦2013 ᖺ 7 ᭶᮶᪥᫬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧ࠋ  
ࡑࡢ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮ࡢᣦᑟ୰ࡢゝⴥ࠿ࡅ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢤ࣮࣒᫬ࡢ࣏࢖ࣥࢺࡣ
ࠕື≀ࢆࡲࡡࡿࠖࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕື≀࡟࡞ࡿࠖࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㸦 2013 ᖺ 7 ᭶
6 ᪥᮶᪥᫬ཧ୚ほᐹ㸧ࠋࡓࡔࡋࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢤ࣮࣒࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᨷ
㜵࡛㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕၥ࠸࠿ࡅ࡜㏉⟅ࠖࡢࡸࡾ࡜ࡾࡣᖖ࡟⾜ࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ௚ࡢ✀㢮ࡢࢤ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿ㋾ࡾࡸࡼࡅࢆ⾜ࡗ࡚ࡶᵓࢃ࡞࠸࡜࠸
࠺⦆ࡸ࠿࡞࣮࡛ࣝࣝ࠶ࡿ㸦⾲ 23 ཧ↷㸧ࠋ  
 
ᘙ ᵐᵑᴾ ẐỴἰἐἜἋẑỉἄὊἲỆấẬỦѣཋỉѣẨỉ̊ᴾ
ѣ
ཋ
⎡
ѣ
⎀
⎡
̊ᴾ
ᴾ
ἇἽᴾ
ᴾ
ἇἏἼᴾ
ᴾ
ỿἼὅᴾ
ᛟ
ଢᴾ
ἢἕἁ᠃ửᘍạẇᴾ ༾ឱửẰẸụỉހރỆᙸᇌ
ềềẟỦẇᴾ
ɲឱỉᐐử˦ịẲễầỤЭᡶẴ
ỦẇỿἼὅỉឱửᘙྵẲềẟỦᴾ
ίᵐᵎᵏᵑ ࠰ ᵖ உग़ჷჄݱཊࠊỆềẆϙჇᇿᎍ੩̓Ẇᘙᇿᎍ˺঺ὸᴾ
ᴾ
㸰㸬ࠕ෌⌧ࠖ࠿ࡽࠕ⾲ฟࠖ⾲⌧࡬  
ඛ㏙ࡋࡓࠕື≀ࢆࡲࡡࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊື≀࡟࡞ࡿࠖ࡜࠸࠺࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮
ࡢゝⴥ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖ࡟࠾ࡅࡿࢤ࣮࣒࡛ࡣࠊ᫂ࡽ
࠿࡟௚ࡢࢤ࣮࣒࡜ࡣ␗࡞ࡿせ⣲ࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊື≀ࢆࠕ⾲⌧ࠖ
ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࢤ࣮࣒ࢆ⾜࠺ୖ࡛┦ᡭ࡜ࡢ㛵ಀ㸦㊥㞳ࡸࢱ࢖࣑ࣥࢢࠊ
ືࡁࡢ㥑ࡅᘬࡁ㸧ࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡣྠࡌ࡛࠶ࡿࡀࠊື≀ࢆ┿ఝࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣື
≀࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞せ⣲ࡀྵࡲࢀࡿࠋ  
࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖࡛ࣛ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࢤ࣮࣒ࡢ୍ࡘ࡟ࠊࠕ࢔ࣥࢦࣛࠖ࡜࠸࠺ࢤ࣮
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ࡢࡧ㐟ࠋࡿ࠶࡛㝤༴ࡶ࡚᭱ࡋ࡜᫬ࠊࡾ࠶࡛࣒࣮ࢤ࡞ⓗ␎ᡓ࡛⊶≾ࠕࠋ07 ࡿ࠶ࡀ࣒
ࢃ⾜࡛࣒ࢬࣜ࠸㐜㸧ࡣ࣒࣮ࢤ㸦ࠋࡿ࠶࡛࠸㜚ࡿࢀࡉࣗࢪ࣮ࣛࣇ࡛ࣔ࢝ࡁື࡞࠺ࡼ
ࢫࣜ࢖࢚࣏࢝ࠋࡿࢀࡉ⋡⤫ࡀሙ࡚ࡗࡼ࡟ၐ⊂ࡢᡭ࠸ḷ࠺࠸࡜ࣕࢽ࣮࢖ࢲࣛࠊࢀ
᫬ࠊࡃࡁ኱ࡣ࡟᫬࡛๓ࡢᡭ┦ࠖࡣ࡛࣒࣮ࢤ㸦ࠊࢀࡉ࡜せᚲࡀ⌧⾲య㌟࡞ᵝከࡢࢱ
ࡀ࡞ࡋື⛣ࠊࡾ࠾࡚ࢀᔂ࡟඲᏶ࡣ㸧ໃጼᮏᇶࡢ㸦ᧁᨷࡢࡑࠋ࠺⯙᣺ࡃࡉᑠࡣ࡟
≉ࠋࡿ࠶࡛࣒࣮ࢤࡿࡍ᭷ࢆᚩ≉࠺࠸࡜㸧41-31.p㸪0102㸪ádabA㸦ࠖ ࡿࢀࢃ⾜ࡽ
₇࡟࠺ࡼࡢ⪅ᙺ๻႐࡟ࡵࡓࡿࡍࣗࢪ࣮ࣛࣇࣔ࢝ࠊࡣ࡛࣒࣮ࢤࡢࠖࣛࢦࣥ࢔ࠕ࡟
࣮ࢩ࠺࠸࡜࠺ㄏࢆ࠸➗ࡢᐈほࡽࡀ࡞ࡋࢆᢏ₇࡟୰࣒࣮ࢤࠊࡾ࠶ࡀせᚲࡿࡍࢆᢏ
  ࠋࡿ࠶࡛ᬒග࠸῝ࡳᰁ㥆࡚࠸࠾࡟ὴὶࡢࡃከࡣࣥ
せ㔜࡚࠸࠾࡟࣒࣮ࢤࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡣࠖ⌧⾲ࠕ࠺࠸࡜ࡿࡌ₇࡟᪤ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
  ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿ࠶࡛ࢡࢵࢽࢡࢸ࡞
ࢩࢵ࢝ࠊ࡛ࡇࡇࠋࡿࡍೌᶍࢆ≀ື࡞ⓗయලࠊࡣ࣒࣮ࢤࡢࢫࢼࢰ࣐࢔ࠊࡋ࠿ࡋ
㸧ࠖkcurdsuA㸦ฟ⾲࡛ࠕ ࿡ពࡢ⩏⊃ࡣ࡜ࠖ ⌧⾲ࠕࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡳࢆᛕᴫࠖ ⌧⾲ࠕࡢ࣮࣮ࣛ
ࡣ࡜ࠖฟ⾲ࠕࠋ㸧1991ࠊ࣮࣮ࣛࢩࢵ࢝㸦ࡿ࠸࡚ࡋពྵࢆ 㸧ࠖgnlletsraD㸦⌧෌ࠕ࡜
෌࡚ࡗࡒ࡞ࢆᘧᙧࠊࡣࠖ⌧෌ࠕ࡛᪉୍ࡢࡑࠋࡿࡍ࿡ពࢆ㟢Ⓨࡢ᝟ឤ࡞ⓗᅗព↓
  ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡍ⌧ࡧ
ࡋࠋࡿ࠼࠸࡜࣒࣮ࢤࡿࡍࠖ⌧෌ࠕࢆ≀ືࡣࠖࢫࢼࢰ࣐࢔ࠕࠊ࡜ࡿࡍᣐ౫࡟ࢀࡇ
ືࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿఝ┿ࢆ≀ືࠕࡿ࠶࡛ⴥゝࡢ࣮ࢱࢡࣛࢺࢫࣥ࢖ࡓࡋ㏙ඛࠊࡋ࠿
࡜ࡿ࠸࡚ࡋពྵ࡜ࡇࡿࡍࠖฟ⾲ࠕࡃ࡞࡛ࡅࡔࠖ⌧෌ࠕࠊࡣ࿡ព࠺࠸࡜ࠖࡿ࡞࡟≀
↓ࠊ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡿࡍ⌧⾲ࢆࠖࡉ↛⮬ࠕࡢ࡚ࡋ࡜≀ືࠊࡾࡲࡘࠋ࠺ࡼࢀࡽ࠼⪃
ࠊࡤࢀࡍゝ᥮ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃື࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ㟢Ⓨࡀ᝟ឤࡢ≀ື࡞ⓗᅗព
࠺࠸࡜య㌟ࢆᛶ≀ື࡚࠸࠾࡟࣒࣮ࢤࡢࠖࢫࢼࢰ࣐࢔ࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡜ࡇࡿࡍࠖฟ⾲ࠕ
  ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍⓎ࡚࠼㉺ࢆ⏺ቃ
 
 
  ᛶ᭷ᅛⓗ໬ᩥ࡜㐀๰ࡢᘧᙧ⌧⾲࡞ࡓ᪂ ⠇ 4 ➨
 
࠸ࡘ࡟㐀๰ࡢࠖࢫࢼࢰ࣐࢔ࠕᘧᙧ࣒࣮ࢤ࡞ࡓ᪂ࡿࡅ࠾࡟ࣛ࢖࢚࣏࣭࢝ࢲࣂ࢔ 
࣮ࢤࡓࢀࡉ㐀๰ࠋࡓࡁ࡚ࡋウ᳨ࢆ⣽ヲࡢࡁືࠊ⛬㐣స๰ࠊ⦋⤒࡜ᛕ⌮ࡢࡑࠊ࡚
ᘧᙧ࡞ࡓ᪂࠺కࢆ⌧⾲ࠖฟ⾲ࠕࡢࡉࡋࡽ≀ືࠊ࡚ࡋ㏻ࢆೌᶍࡢ≀ືࠊࡣᘧᙧ࣒
  ࠋࡓࢀࡉㄆ☜ࡀ⣴ᶍ࡜㐀๰ࡢᇦ㡿⌧⾲ࡢ⮬⊂ࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࢀࡽ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜
࡟⫱ᩍࠊ࡜ࡿ㏉ࡾ᣺ᗘ୍௒ࢆᐜኚࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢ࡛ࡲ❶ 3 ➨ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇ
ࡓ᪂ࠊࡣࡢࡓࢀࡉྥᚿࡘࡘࡧᖏࢆ᱁ᛶⓗࢶ࣮࣏ࢫ࠺࠸࡜໬ᢏ➇ࠊࢀࡽࢀධࡾྲྀ
                                                   
࢔ࠕࡢࣝ࢖ࢱࢫ኱୕ࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡣ࣒࣮ࢤ࠺࠸࡜ࠖࣛࢦࣥ࢔ࠕࡢࣛ࢖࢚࣏࣭࢝ࢲࣂ࢔ 07
ᅋࡢࡃከࡢࠖࣛ࢖࢚࣏࢝ὶࣛࢦࣥ࢔ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡘᣢࢆὶ※࡟ࠖࣛ࢖࢚࣏࢝ὶࣛࢦࣥ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡌྠࡣᚩ≉ࡢ࣒࣮ࢤ࡞ⓗᮏ᰿࡜࣒࣮ࢤࡿࢀࢃ⾜࡛య
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  ࠋࡓࡗ࠶࡛⣴ᶍࡢᇦ㡿⌧⾲࡞
఍♫ࠊࢀࡽࡸ࠸㏣࡬⦕࿘࡚ࡋ࡜໬ᩥ㞔ያࠊࡣ࡛ࡲ๓࡝࡯ᖺ 001 ࠿ഹࠊ࡚ࡋࡑ
࡜ᚩ㇟ࡢ໬ᩥࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔࡚ࡵᨵᅾ⌧ࠊࡣࣛ࢖࢚࣏࢝ࡓࡗ࠶࡛㇟ᑐࡢ㝖᤼ⓗ
࡜࡜ࡇࡿࡧᖏࢆ࠸ྜ࿡ព࡞ⓗᐃ⫯࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࢀࡉ᭷ඹ࡟Ẹᅜࠊ࡛࡜ࡇࡿࢀࡉ
  ࠋࡓࡗ࡞
㌿ዲࡣ㔘ゎࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ព࠺࠸࡜ࡿ▱ࢆྐṔࡢᅜ⮬࡚ࡋᑐ࡟ࠖ໬ᩥࡢ㞔ያࠕ
ࢵࣞࡓࢀࡉྂ࠸౑࠺࠸࡜ࠖ໬ᩥࡢ㞔ያࠕ࡚ࡋ࡜ᐇ஦࠸࡞ࡀࡿᦂࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡋ
  ࠋ࠸࡞ࡾࢃኚࡣ࡟࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡉ໬ᙉࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࡣࣝࢸ
ࡋ࡜ᘧᙧ࡞ࡓ᪂࠺కࢆ⌧⾲ࠖฟ⾲ࠕ࠺࠸࡜ࠖࢫࢼࢰ࣐࢔ࠕࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆࡽࢀࡇ
ࡽࡌᢞࡃ࡭ࡍᔂࢆ⾮ᆒࡢࣛ࢖࢚࣏࢝㸻໬ᩥ㞔ያࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ㐀๰࣒࣮ࢤࡢ࡚
  ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠶࡛▼୍ࡓࢀ
ࠊࡣࣛ࢖࢚࣏࢝ࡓࢀࡉ㐀๰࡚ࡋ࡟ሙ㊊ࢆἣ᝟ࡢᅽᢚ࠺࠸࡜ᗘไ㞔ያࠊࡾࡲࡘ 
ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ╔ᐃࠊࡋཬᬑ࡬Ẹᅜࡀᛕᴫࡢࡑࡶ࡟ࡾࡲ࠶࡚ࡋ࡜ࠖ ໬ᩥࡢ㞔ያࠕ
  ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ࡋ࡜࠺ࡑฟぢࢆ㠃ᒁ࡞ࡓ᪂ࠊ࡛࡜ࡇࡍฟࡳ㋃Ṍ୍ࡽ࠿ᘧᙧ࣒࣮ࢤࡢࡾ࠾࡝᮶ᚑ
ࡓࢀࡉຍ௜ࡀ⣲せⓗ⌧⾲࡞ࡓ᪂ࠊࡀࡢࡶࡓࢀࡉ໬⌧ලࡢࡑࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚
  ࠋࡓࡗ࠶࡛࣒࣮ࢤࡢࠖࢫࢼࢰ࣐࢔ࠕ
ࡼࡋ❧☜ࢆἲ᪉⌧⾲ࠊᇦ㡿⌧⾲ࡢ⮬⊂ࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊ࡛㐀๰ࡢᘧᙧ⌧⾲࡞ࡓ᪂ 
⾲ࡢ⮬⊂ࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡽ࠿ᅽᢚࡢ࡚ࡋ࡜໬ᩥ㞔ያ࡟ࡉࡲࠊ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺
  ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗࡲጞࡀ⣴ᶍࡢᇦ㡿⌧
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  ࡿࡅ࠾࡟࣮ࣙࢩࡢሙ๻
  ໬ࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸࢱ࢚ࣥࡢࣛ࢖࢚࣏࢝
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  ໬ࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸࢱ࢚ࣥࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡿࡅ࠾࡟࣮ࣙࢩࡢሙ๻ ❶ 5 ➨
 
 
ࡀࣛ࢖࢚࣏࢝ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡚ࡋ࡜࣮ࣙࢩ࡛ሙ๻ࡿࡅ࠾࡟ࣝࢪࣛࣈࠊࡣ࡛❶ᮏ 
ࡋࡴࠊࡎࡏᐃつ࡚࠼ᩒࡣᛕᴫࡢㄒ⏝࠺࠸࡜ࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸࢱ࢚ࣥࠋࡿࢀࡉ࡜㇟ᑐ
࢚࣏࢝ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍฟࡁᥥࢆᐇෆࡢࡑ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀ໬ኚ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࢁ
  ࠋࡍࡔࡁᑟࢆᚩ≉ࡢ໬ࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸࢱ࢚ࣥࡢࣛ࢖
ࠊ࡟ࡵࡓ࠺⾜ࢆࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࣙࢩ࡚࠸࠾࡟ྎ⯙ࡢሙ๻ࠊࡣ࡟ⓗయල
஧ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ┠╔࡟࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀࡁືࡸᡂᵓ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡗࡼ࡟ฟ₇
ࡢࣝࢻࣂࣝࢧࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡅྥࢆ┠ࡶ࡟⏝฼㛫✵ࡢ୰࣒࣮ࢤࡢ࣮ࣖ࢖ࣞࣉࡢே
ࢸࢱ࢚ࣥࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࣙࢩࡿࡅ࠾࡟ࣟ࢖ࢿࣕࢪࢹ࢜ࣜࠊ࡚ࡗࡼ࡟㍑ẚࡢ࡜࣮ࣙࢩ
  ࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᚩ≉ࡢ໬ࢺ࣓ࣥࣥ࢖
࡛ᇦᆅࡿ࠸࡚ࡋཬᬑࡀࣛ࢖࢚࣏࢝࡟ࡶ࡜ࠊࡣࣟ࢖ࢿࣕࢪࢹ࢜ࣜ࡜ࣝࢻࣂࣝࢧ
ࣟࣇ࢔ࠊࡾ࠶࡛ᇦᆅ࠸ከࡢẸఫ⣔࢝ࣜࣇ࢔ࡣᕷࣝࢻࣂࣝࢧᕞ࢔࢖ࣂ࡟≉ࠋࡿ࠶
ࡢẸఫ⣔࢝ࣜࣇ࢔࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙ඛࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿࢀࡉ࡜ᆅࡢ⚈Ⓨ໬ᩥࣝࢪࣛࣈ
࡚ࡧᖏࢆ࠸ྜ࿡ពࡿ࡞␗࡜ᇦᆅࡢ௚ࡀ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢࣉ࣮ࣝࢢࢡࢵࢽࢫ࢚
ࡓࡋ࡜※㈨ࢆ໬ᩥࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࡣࣝࢻࣂࣝࢧࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ෆࣝࢪࣛࣈࠋࡿ࠸
ࠋࡿࡵ㞟ࡶᐈගほேࣝࢪࣛࣈࡢࡃከࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔᐈගほேᅜእࠊࡾ࠶࡛ᆅගほ
ᅜእࠋࡿ࠶࡛ᆅගほࡢ୍㝶ࡢࣝࢪࣛࣈࡃ࡜ࡈࡢ▱࿘ࡣࣟ࢖ࢿࣕࢪࢹ࢜ࣜࠊ᪉୍
ࢀࡑࠋ࠸㧗ࡀẼே࡚ࡋ࡜ᆅ⪷ࡢ࣮࢝ࢵࢧࡸࣝࣂࢽ࣮࢝ࣂࣥࢧࠊࡃከࡀᐈගほே
  ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࢀࡉฟ₇࡟ࡅྥᐈගほࠊࡶ࡚࠸࠾࡟࣮ࣙࢩሙ๻ࠊ࡟࠼ࡺ
࢝ࡿࡅ࠾࡟࣮ࣙࢩࡢᕷ㒔ࡢࡘ஧ࡿ࡞␗ࡀᛶᒓࡢᐈගほ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡛❶ᮏ
ᕷ㒔ࡢࡘ஧ࠋࡿ࠼ᤊ࡜ࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ㡪ᙳࡢ࠿ࡽఱ࡛⬦ᩥࡢ໬ගほࠊࡀࣛ࢖࢚࣏
ࡶ࡜ࡇࡿ㏕࡟࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ᚩ㇟࡚ࡋ⬮❧࡟ⓗ┠ගほ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀ࣮ࣙࢩࡢ
  ࠋࡿࡍ࡜ⓗ┠ࡢ❶ᮏ
 
 
  ἲ᪉ᯒศ࡜せᴫᰝㄪ ⠇ 1 ➨
 
࢜ࣜࠊࢀࡉ᪋ᐇ࡟᪥ 41 ᭶ 3 ᖺ 8002 ࡣ࡛ࣝࢻࣂࣝࢧࠊࡣࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ
ࡒࢀࡑࠊࡣయᅋ࠺⾜ࢆ࣮ࣙࢩࠋࡓࢀࢃ⾜࡟᪥ 2 ᭶ 3 ᖺ 3102 ࡣ࡛ࣟ࢖ࢿࣕࢪࢹ
  ࠋ17 ࡿ࠶࡛࣮ࢧࣥࢲ⣙ዎࡿࡅ࠾࡟ሙ๻ࡢࢀ
㈨ࢺࢵࣞࣇࣥࣃࠊࡓࡲࠋࡓࡗ⾜ࢆ㘓ググᡭ࡜㘓グീ⏬࣭⏬ືࡣᐜෆࡢ࣮ࣙࢩ
                                                   
ࡅ࠾࡟❶ᮏࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ࡜㇟ᑐࢆࣛ࢖࢚࣏࣭࢝ࢲࣂ࢔ࡣᰝㄪࡢ࡛ࡲ❶ 4 ➨ࡽ࠿❶ 2 ➨ 17
  ࠋ࠸࡞ࡣ࡛࣮ࣖ࢖ࣞࣉࡢࣛ࢖࢚࣏࣭࢝ࢲࣂ࢔ࡣ㇟ᑐᰝㄪࡿ
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ᩱࠊࣂ࢖࢔ࡢࢲࣥࢫ࢝ࣥࣃࢽ࣮ࠕࣂ࢖࢔࣭ࣂ࢚࣭ࣞࣇ࢛࣮ࢡࣟ࢔ BALÉ 
FOLCLÓRICO DA BAHIA 㸦ࠖ௨ୗࠊ␎⛠ࠕBFBࠖ࡜ࡍࡿ㸧ࠊ୪ࡧ࡟ࣜ࢜ࢹࢪࣕ
ࢿ࢖ࣟࡢ๻ሙࣉࣛࢱࣇ࢛࣐ࣝ㸦Plataforma㸧ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࢆཧ↷ࡋࡓ
㸦Plataforma, 2013㸧ࠋ  
ᮏ❶࡛ศᯒᑐ㇟࡜࡞ࡿୖ₇ෆᐜࡣࠊ஧ࡘ࡛࠶ࡿࠋ୍ࡘ┠ࡣࠊࢧࣝࣂࢻࣝࡢ⣙
1 ᫬㛫ࡢୖ₇ෆᐜࡢ࠺ࡕࡢ₇┠ࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛ 㸦ࠖ 4 ศ㛫㸧࡛࠶ࡿࠋ஧ࡘ┠ࡣࣜ
࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖࡛ࣟࡢୖ₇ෆᐜࡢ₇┠ࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛ 㸦ࠖ 10 ศ 20 ⛊㛫㸧࡛࠶ࡿࠋ  
࣏࢚࢝࢖ࣛࡣࠊࢤ࣮࣒࡟࠾࠸࡚┦ᡭࡢືࡁ࡟ἢ࠺ࡼ࠺࡟ືࡃ୍᪉࡛ࠊᑐ↷ⓗ
࡟ືࡃࡇ࡜ࡶⰋ࠸ࢤ࣮࣒࡟ᚲせ࡞せ⣲࡜ࡉࢀࡿࠋ୍ேࡀ㋾ࡾ㊊ࢆ㧗ࡃୖࡆ࡚࠸
ࢀࡤࠊࡶ࠺୍ேࡣᑐ↷ⓗ࡟పࡃࡼࡅ࡞ࡀࡽືࡃ࡜࠸࠺ලྜ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼࡟
࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢤ࣮࣒ࡣࠕ✵㛫ࡢࢿࢦࢩ࢚࣮ࢩࣙࣥࠖ࡜౛࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ
ࢤ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿ✵㛫ࡢ౑࠸᪉ࡀ㔜どࡉࢀࡿ㸦෗┿ 7 ཧ↷㸧ࠋ  
ࡲࡓࠊᴦჾࣅࣜࣥࣂ࢘࡟ࡼࡿ₇ዌ㏿ᗘࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢤ࣮࣒ࡢ✀㢮ࡀ␗࡞
ࡾࠊ⭸㛵⠇ࢆ 90 ᗘ௨ୖᒅ᭤ࡉࡏ࡚ᆅ㠃࡟㏆࠸఩⨨࡛ືࡃሙྜ࡜ࠊ⭸㛵⠇ࡣ 90
ᗘ௨ୖఙᒎࡉࡏ࡚⭜ࢆ㧗࠸఩⨨࡟ಖࡗࡓࡲࡲືࡃሙྜࡀ࠶ࡿࠋᮏ❶࡟࠾࠸࡚ࠊ
๓⪅ࢆࠕపࠖ✵㛫ࡢ฼⏝ࠊᚋ⪅ࢆࠕ㧗ࠖ✵㛫ࡢ฼⏝࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࢤ࣮࣒ෆ
ᐜࢆ᫂グࡋࡓ⾲ࢆసᡂࡋࠊࢤ࣮࣒୰ࡢ✵㛫฼⏝ࢆどぬ໬ࡍࡿࠋࠕపࠖ✵㛫ࡢሙ
ྜ࡟ࡣ⾲୰ࡢࢭࣝࢆ⥙᥃ࡅ⾲♧ࡋࠊࡇࢀ࡟ࡼࡾᮏ❶࡛ᑐ㇟࡜ࡋࡓࢩ࣮ࣙ࡜ࡋ࡚
ࡢ✵㛫฼⏝࡟ᇶ࡙ࡃ࣏࢚࢝࢖ࣛࢤ࣮࣒ࡢ≉ᚩࡀᑟࡁฟࡉࢀࡿࠋ  
 
 
ϙჇ ᵕᴾ ߼ỉἩἾỶἶὊỉỪẨᐃỆẆ᪽ᆳẨỉૌએửẲềẟỦểẮỨᴾ
ίᵐᵎᵏᵐ ࠰ிʮỆềᇿᎍજࢨὸᴾ
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᭦࡟ࠊᮏ❶࡟࠾࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊᇶ‽࡜࡞ࡿ୍⯡ⓗ࡞࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢤ
࣮࣒࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠾࠿ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࢀࡲ࡛ྛ❶࡛㏙࡭ࡽࢀ࡚ࡁࡓ
ࡼ࠺࡟ࠊ⌧௦ⓗ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ୍ὶὴ࡛࠶ࡿ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟࠾࠸࡚ࠊ୍⯡
ⓗ࡞࣮࣍ࢲ࡜࠸࠺㞟఍ᙧᘧ࡛⾜ࢃࢀࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟࠾ࡅࡿ᫂☜࡞ࠕⰋ࠸ࢪࣙ
ࢦࠖࡢほᛕࡀඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ (1)ᨷ㜵ࡢᒎ㛤ࡢከᵝᛶ㸦➨ 3 ❶➨ 2
⠇ -4 ཧ↷㸧ࠊ (2)ࢤ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿືࡁࡢ࿧ᛂᛶ㸦➨ 2 ❶➨ 3 ⠇ -2 㡯ཧ↷㸧ࠊ (3)┦
ᡭࡢືࡁࢆᘬࡁฟࡍጼໃ㸦➨ 3 ➨ 2 ⠇ -1 ཧ↷㸧࡟㞟⣙ࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞㥑
ࡅᘬࡁࡀྍ⬟࡞ࢤ࣮࣒ࡀᮏㄽᩥ࡛࠸࠺࡜ࡇࢁࡢࠕ୍⯡ⓗ࡞࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟࠾ࡅࡿ
ࢤ࣮࣒ 㸦ࠖ௨ୗࠕ୍⯡ⓗ࡞ࢤ࣮࣒ࠖ࡜␎ࡍ㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡃࢤ࣮࣒ෆᐜ
ࡢẚ㍑࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢩ࣮ࣙ࡜ࡋ࡚ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ≉ᚩࡀᑟ࠿ࢀࡿࠋ  
 
 
➨ 2 ⠇ ࢧࣝࣂࢻࣝࡢ๻ሙ࡟࠾ࡅࡿࢩ࣮ࣙ  
 
㸯㸬ࣂ࢖࢔ᕞ㒔ࢧࣝࣂࢻࣝᕷᴫせ  
ࣂ࢖࢔ᕞࡣ 26 ᕞ 1 㐃㑥༊ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࣈࣛࢪࣝ໭ᮾ㒊࡟఩⨨ࡍࡿࠋ2009 ᖺ
ࡢ IBGE ㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤேཱྀࡣ⣙ 1469 ୓ 7000 ே࡛࠶ࡾࠊⓑே 23.0%ࠊ㯮ே
16.8%ࠊΰ⾑⪅ 59.8㸣ࠊ㯤Ⰽே࣭ඛఫẸ 0.3㸣࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ᕞ㒔ࢧࣝࣂࢻࣝࡣࠊ
ேཱྀ 378 ୓ 1000 ே࡛ࠊⓑே 17.7%ࠊ㯮ே 29.4%ࠊΰ⾑⪅ 52.5%ࠊ㯤Ⰽே࣭ඛ
ఫẸ 0.4%࡜࡞ࡾࠊ㠀ⓑே⋡ࡀ 82.9%࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࣈࣛࢪ࡛ࣝ᭱ࡶ㧗࠸๭ྜ࡛
࠶ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟࡣࠊேཱྀ⣙ 1580 ୓ 1000 ே࡛ࠊⓑே 55.8%ࠊ
㯮ே 11.3%ࠊΰ⾑⪅ 32.6%ࠊ㯤Ⰽே࣭ඛఫẸ 0.4%࡛࠶ࡾࠊ㠀ⓑே⋡ࡣ 44.2%࡜
࡞ࡾࢧࣝࣂࢻࣝࡢ࠾ࡼࡑ༙ᩘ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ௚ࡢᴫせࡣ➨㸯❶➨ 2 ⠇ࢆཧ↷
ࡉࢀࡓ࠸ࠋ  
 
㸰㸬ࢲࣥࢫ࢝ࣥࣃࢽ࣮ࠕࣂ࢚࣭ࣞࣇ࢛࣮ࢡࣟࣜࢥ࣭ࢲ࣭ࣂ࢖࢔㸦Balé Folclórico 
da Bahia㸧ࠖᴫせ  
 ࣂ࢚࣭ࣞࣇ࢛࣮ࢡࣟࣜࢥ࣭ࢲ࣭ࣂ࢖࢔㸦Balé Folclórico da Bahiaࠊ␎⛠ࠕBFB 㸧ࠖ
ࡣ 1988 ᖺ⤖ᡂ௨᮶ࠊᅜෆእࢶ࢔࣮ࡀከࡃ⾜ࢃࢀࠊ1990 ᖺ࡟ࡣࣈࣛࢪࣝࡢ᭱ඃ
⚽ࢲࣥࢫ࢝ࣥࣃࢽ࣮࡟㏦ࡽࢀࡿࣇ࢕࢔ࢵࢺ㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࡶḢ⡿୰ᚰ࡟
ୡ⏺୰ࡢ୺せ๻ሙ࡛ୖ₇ࢆᯝࡓࡋࡓࠋ2006 ᖺ࡟ࡣࣈࣛࢪࣝほගࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ
༠఍࠿ࡽࣂ࢖࢔ᕞࡢ᭱ඃⰋ࡞ほගᩥ໬ࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡋ࡚⾲ᙲࡉࢀࠊほගࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ㄆ▱ࡉࢀࡓ㸦Balé㸪2013㸧ࠋ  
ᙜ࢝ࣥࣃࢽ࣮බᘧࢧ࢖ࢺ࡟ࡼࡿ࡜ࠕࢲࣥࢧ࣮ࠊ࣑࣮ࣗࢪࢩࣕࣥࠊࢩ࣮ࣥ࢞➼
ࡢ 38 ྡࡢ࣓ࣥࣂ୍࣮ᗙࡀࠊࢫࣞ࢖ࣈࢲࣥࢫࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࠊࢧࣥࣂࠊࡑࡋ࡚࣮࢝
ࢽࣂࣝࡢ⚃⚍ࢲࣥࢫࢆྵࡴ࢔ࣇࣜ࢝㉳※ࡢࠗࣂ࢖࢔ⓗ࠘ࣇ࢛࣮ࢡࢲࣥࢫࢆᢨ㟢
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ࡋࠊᙜ୍ᗙࡣࡑࡢ኱⾗ⓗ࡞ࠗࣂ࢖࢔ⓗ࠘㉳※ࢆᙸᙿ࡜ࡉࡏࡿࠊᙜᆅᇦ࡛᭱ࡶ㔜
せ࡞ᩥ໬ⓗ஦㇟ࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠶ࡿ㸦Balé㸪2013㸧ࠋࡇࡇ࡛╔┠ࡍ࡭ࡁࡣࠊ
ᙼࡽ⮬㌟ࡀᩥ❶୰࡟࠾࠸࡚࠿ࡂᣓᘼ࡛ᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝ
ⓗ㸦Afro-braileiro㸧ࠖ࡜࠸࠺ㄒྃࢆ⏝࠸ࡎ࡟ࠕࣂ࢖࢔ⓗ㸦Bahian㸧ࠖ࡜࠸࠺⾲
⌧ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡢቃ⏺ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㔜せ࡞ぢゎ
࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋᚋࡢᮏ⠇࡟࠾ࡅࡿ⪃ᐹ࡟࡚ヲ㏙ࡉࢀࡿࠋ  
 
㸱㸬ㄪᰝ⤖ᯝ  
ᑐ㇟₇┠ࡀྵࡲࢀࡿබ₇ࡣࠊ2008 ᖺ 3 ᭶ 14 ᪥࡟ࢧࣝࣂࢻࣝࡢୗ⏫࣌ࣟ࢘ࣜ
࣮ࢽࣙ࡟࠶ࡿ࣑ࢤ࣭ࣝࢧࣥࢱࢼ๻ሙ㸦Teatro Miguel Santana㸧 72࡟࠾࠸࡚ 20
᫬࠿ࡽୖ₇ࡉࢀࡓࠋ๻ሙࡢ᭱኱཰ᐜᐈᩘࡣ 100 ྡ࡛ᑠつᶍ࡞࢖ࢱࣜ࢔ᘧ㢠⦕⯙
ྎ 73ࡢ๻ሙ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
බ₇ෆᐜࡣࣂ࢖࢔㉳※ࡢࢲࣥࢫࡸ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝẸ᪘ಙ௮ࡢ࢝ࣥࢻࣥࣈࣞ࡟
࠾ࡅࡿࢲࣥࢫ➼ࡢ 6 ₇┠࡛࠶ࡗࡓࠋᙜබ₇ࡣࣈࣛࢪࣝ࡟࠾࠸࡚၏୍ࡢࣉࣟࡢࣇ
࢛࣮ࢡࢲࣥࢫ࢝ࣥࣃࢽ࣮Balé Folclórico da Bahia ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
 ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢ⾲⣬࡟ࡣࠊ࣏࢚࢝࢖
ࣛࢲࣥࢧ࣮ࡀᕥྑ㛤⬮ࡢ㊴㌍ጼࡀ㍕ࡗ
࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 7㸧ࠋࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢୗ㒊
࡟ࡣࣂ࢖࢔ࡢẸ಑⾰⿦ࢆ╔ࡓዪᛶࢲࣥ
ࢧ࣮ࡢጼࡶぢࡽࢀࡿࠋ⌧௦ⓗ࣏࢚࢝࢖
ࣛࡢࢫࢱ࢖࡛ࣝࡣࠊࣘࢽࣇ࢛࣮࣒ࡣከ
ࡃࡢᅋయ࡛ⓑ࠸ Tࢩࣕࢶ࡟ࢪ࣮ࣕࢪ⣲
ᮦࡢࢬ࣎ࣥ࡟ࠊࡦࡶ≧ࡢẁ఩ࢆ⾲ࡍᖏ
ࢆ⿦╔ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⦎⩦ࡸ᪼ẁᘧ࡟࠾࠸
୍࡚⯡ⓗ࡞ࢫࢱ࢖࡛ࣝ࠶ࡿࠋᒇእࣃࣇ
࢛࣮࣐ࣥࢫࡸࢫࢸ࣮ࢪࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ
࡟࠾࠸࡚ࠊ⳹ࡸ࠿ࡉࢆฟࡍࡓࡵ࡟␗࡞
ࡿ⾰⿦ࢆ㌟࡟╔ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀ
ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢ࢝ࣛࣇࣝ
࡞⾰⿦ࡶ⯙ྎୖࡢ₇ฟࡢ୍ࡘ࡜ࡳ࡞ࡉ
ࢀࡿࠋ  
 
ᅗ 㻣㻌 㻌 㻞㻜㻜㻤 ᖺ 㻟 ᭶ 㻝㻠 ᪥බ₇䛾㻌
㻮㻲㻮 䛾䝟䞁䝣䝺䝑䝖⾲⣬ 㻌
㻌
                                                   
72 㤋㛗㸸Walson Botelhoࠊఫᡤ㸸Rua Gregório de Matos, 47/49, Pelourinho 
Salvador BA 
73 ᐈᖍ࠿ࡽ₇๻✵㛫ࡀ୍ᯛࡢ⤮ࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ⯙ྎࠋ  
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⾲ 㻞㻠㻌 㻞㻜㻜㻤 ᖺ 㻟 ᭶㻌 䝃䝹䝞䝗䝹䛾๻ୖ䛻䛚䛡䜛ୖ₇ෆᐜ㻌
ɥ๫᪯ᴾ ϋᴾ ܾ ᴾ
ᾀᴾ
ỼἼἉἵᢋỉἣὅἘỼὅᴾ ᾉᴾ ỽὅἛὅἨἾỉɟᢿẇỴἧἼỽỉᅕỼἼἉἵểσỆἚἻ
ὅἋཞ७ỆλẾẺࢸẆἒὅἋỂẸủẹủỉᅕỉཎࣉửᘙྵẴỦẇᴾ
ᾁᴾ ἧỳỶἶὊἒὅἋᴾ ᾉᴾ ້ểᩑỉᅕἉἵὅἆồỉᛒẟỉἒὅἋẇᴾ
ᾂᴾ
๤ࠖỉἒὅἋᴾ ᵮᶓᶖᵿᴾ ᶂᵿᴾ ᵰᶃᶅᶃᴾ ᾉᴾ ෙỉᅕẉỶỺἰὅἊἵầЈྵẴỦஊӸễ๫
Ⴘẇ๤ࠖẺẼầἒὅἋởജỂܤμẦếٻ๤ửᅌᫍẴỦẇᴾ
ᾃᴾ
ἰἁἾἾᴾ ᵫᵿᶁᶓᶊᶃᶊê ᴾ ᾉ ᴾ ἨἻἊἽౡൟע଺ˊỉἇἚỸỿἥӓᆫኳʕᅔẟỉẺỜ
Ệڢᨳầ៉ẾẺтႎễἒὅἋẇẮỉἒὅἋỉ৆᧭ࣱầ᭗ẪẆᨽẟɼỆݣẴỦᜱ
៲ỉẺỜỆᘍỪủẺểᚕỪủềẟỦẇᴾ
ᾄᴾ
ỽἯỺỶἻᴾ ᵡᵿᶎᶍᶃᶇᶐᵿ ᴾ ᾉᴾ ἨἻἊἽౡൟע଺ˊỉỴὅἆἻʴڢᨳỆợẾềἨἻ
ἊἽỆਤẼᡂộủẺỴἧἼỽὅἧỳỶἚẇᴾ
ᵔᴾ ἧỹỶἜὊἾᴾ
ίᵐᵎᵎᵖ ࠰ ᵑ உ ᵏᵒ ଐỉἣὅἧἾἕἚᚡ᠍ϋܾửؕỆᇿᎍ˺঺ὸᴾ
 
ୖ₇ෆᐜࡣࠊ࢜ࣜࢩࣕ㐩ࡢࣃࣥࢸ࢜ࣥ㸭ࣇ࢓࢖࣮ࣖࢲࣥࢫ㸭⁺ᖌࡢࢲࣥࢫ㸭
࣐ࢡࣞࣞ㸭࣏࢚࢝࢖ࣛ  Capoeira㸭ࢧࣥࣂ࣭ࢪ࣭࣮࣍ࢲࡢ₇┠㡰࡛࠶ࡗࡓ㸦⾲ 24
ཧ↷㸧ࠋ඲యୖ₇᫬㛫ࡣ 1 ᫬㛫ᙅ࡛ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣ 4 ศ㛫࡛ࠊࡑࡢ௚ࡢ₇┠ࡣ
10 ศ㹼12 ศ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
⾲୰ࡢୖ₇㡰ࠕ1 ࠖࠕ2 ࠖࠕ3ࠖࡣࠊ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝẸ㛫ಙ௮࢝ࣥࢻࣥࣈ࡛ࣞ⾜ࢃ
ࢀࡿ⚄ࠎ࡟⧳ࢃࡿࢲࣥࢫࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋࣃࣥࣇࣞࢵࢺୖ࡛ࡣ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣࠕ࢔
ࣥࢦࣛ࠿ࡽᣢࡕ㎸ࡲࢀࡓ࢔ࣇࣜ࢝ࣥࣇ࢓࢖ࢺࠖ࡜ㄝ᫂ࡀ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋୖ₇㡰
ࠕ5ࠖࡢࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛ 㸦ࠖ௨ୗࠊ₇┠ࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛࠖ࡜␎ࡍ㸧࡟╔┠ࡋࠊື⏬➼
ࡢẚ㍑࡟ࡼࡾ㌟యᢏἲ࡜ᵓᡂࡢ≉ᚩࢆḟ㡯࡛ᣲࡆࡿࠋ  
 
㸲㸬ୖ₇ෆᐜࡢ⪃ᐹ  
₇┠ࠕ࣏࢚࢝࢖࡛ࣛࠖࡣࠊᅗ 7 ࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢ⾲⣬࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ㧗
࠸㌟య⬟ຊ࡜㍍ᛌ࡞㌟ࡢࡇ࡞ࡋ࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡿ࢔ࢡࣟࣂࢵࢺ࡜ࠊ㐃⥆ࡍࡿᅇ㌿㋾
ࡾࡢࢫࣆ࣮ࢻឤࡀᙉㄪࡉࢀࡓᵓᡂࡔࡗࡓࠋ₇┠ࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛࠖࡢᴫせ࡜ࢯࣟ₇
ᢏࡢෆᐜࡣ⾲ 24 ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ  
₇ᢏᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ୍⯡ⓗ࡞ࢤ࣮࣒ࠖ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ 2 ࡘࡢ≉ᚩࡀぢཷࡅࡽ
ࢀࡓࠋࠕղࢯࣟ₇ᢏࠖ࡟࠾࠸࡚࢔ࢡࣟࣂࢵࢺࡀከ⏝ࡉࢀࡓ㸦⾲ 25 ࡢྑᯟ㸧ࡇ࡜
࡜ࠊࠕճࢤ࣮࣒ࠖ࡟࠾࠸୍࡚⯡ⓗ࡞࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᇶᮏࡢᵓ࠼࡜ࢫࢸࢵࣉࡢయໃ᫬
ࡢ⭜఩⨨࡟ẚ࡭ࠊࢤ࣮࣒୰ࡣ㋾ࡾࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ⭜఩⨨ࡀ㧗࠸ືࡁࡀከ⏝ࡉࢀࡓ
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㸦⾲ 26㸧ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ  
 
ᘙ ᵐᵓᴾ ᴾ ๫ႸẐỽἯỺỶἻẑಒᙲểἏἿ๫২ϋܾᛇኬᴾ
ɥ๫଺᧓ᴾ ᵒ Ў᧓ᴾ ᴾ ᴾ
ᴾ๫২ᎍᴾ ᵔ῍ᵖ Ӹᴾ
̅ဇಏ֥ᴾ ࢅಏ֥ἥἼὅἢỸίႇئ଺ỉỚὸᴾ
๫২ನ঺ᴾ
Ṟಏ֥๫ڌኖ ᵐᵎ ᅺᴾ
ṟἏἿ๫২ኖ ᵏᵎ ᅺᶣᵒ Ӹᴾ ᴾ
ṠἄὊἲᴾ ኖ ᵏᵓ ᅺ῍ᵑᵎᅺᶣᵑ῍ᵒኵᴾ
ṡ᭗ᡮׅ᠃ỉ២ụӳẟᴾ ᴾ
ኖ ᵏᵓ ᅺᶣᵓ ኵᴾ
ṟἏἿ๫২ϋܾίỴἁἿἢἕἚỉϋܾὸᴾ
ἢἕἁ᠃ὺࢸ૾ܬᡉụᴾ
৖໯Ẳͨ᠃ίỴἻἥỴܬᡉụὸᴾ
༾৖͂ᇌẆ༾৖͂ᇌ ᵏ ׅọỈụᴾ
ἢἕἁ᠃ ᵑ ׅὺ˦៲ࢸ૾ܬᡉụሁᴾ
ίᇿᎍ˺঺ὸᴾ
 
ᘙ ᵐᵔᴾ ѣဒỆấẬỦ ᵏ ኵỉἄὊἲỉನ঺ϋܾίኖ ᵏᵓ ᅺ῍ኖ ᵑᵎ ᅺᶣᵑ῍ᵒ ኵὸᴾ
ᴾ ᴾ ᵏ ኵႸỉἄὊἲ ᵑᵏ ᅺ᧓ɶẆؕஜἋἘἕἩˌٳỉѣ˺ᴾ
๫২ᎍ ᵟᴾ ᵑ ᆔ᫏ỉ២ụẆᵏ ᆔ᫏ỉợẬẆᵐ ᆔ᫏ỉ࠿Ệᡈẟ২Ẇᵐ ᆔ᫏ỉᙸẶ২ᴾ
๫২ᎍ ᵠᴾ ᵐ ᆔ᫏ỉ២ụẆᵏ ᆔ᫏ỉợẬẆᵐ ᆔ᫏ỉ࠿Ệᡈẟ২Ẇᵏ ᆔ᫏ỉᙸẶ২ᴾ
ίᇿᎍ˺঺ὸᴾ
 
㋾ࡾ࡜ࡼࡅࡢᨷ㜵ࡣࠊࡢ࡭ 5 ⤌ࡢࢤ࣮࣒࡛⾜ࢃࢀࡓࡀࠊᖹᆒࢤ࣮࣒᫬㛫ࡣ 14
⛊࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ㛫࡟㋾ࡗࡓᅇᩘࡣࠊ୍ேᙜࡓࡾᖹᆒ 8.2 ᅇ࡛࠶ࡾࠊ1 ᅇ࠶ࡓ
ࡾࡢࡅࡾࡣ 0.93 ⛊࡛࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊᅇ㌿㋾ࡾࡀ㐃⥆ⓗ࡟ᵓᡂࡉࢀࠊືࡁࡶ
ࠕ୍⯡ⓗ࡞ࢤ࣮࣒ࠖࡼࡾࡶ㧗㏿࡛࠶ࡗࡓࠋ  
㌟యᢏἲ࡜ᵓᡂࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ձ㧗࠸⭜఩⨨ࠊղ㐃⥆ࡍࡿᅇ㌿㋾ࡾࠊճ࢔ࢡࣟ
ࣂࢵࢺࡢከ⏝ࠊմືࡁࡢ㧗㏿໬ࡀᣲࡆࡽࢀࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢከ✀ከᵝ࡞≉ᛶࡢ࡞
࠿࡛ࡶࠊ᪥ᖖⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᅵ╔ⓗ࡞ືࡁࡸࢤ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿ຾ᩋࢆ᭕᫕࡟ࡋࠊ
㥑ࡅᘬࡁࡢ㠃ⓑࡉࢆ㔜どࡋࡓᒎ㛤ࡼࡾࡶࠊ㌟యᢏἲࡢࢫࣆ࣮ࢻឤ࡜⳹㯇ࡉ࡟≉
໬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋఏ⤫ὴ࣏࢚࢝࢖ࣛᨭᣢ⪅࠿ࡽࡣᢈุⓗ࡞ぢ᪉ࡶ࠶ࡿࡀࠊࣂ࢖࢔
㉳※ࡢ㌟యᩥ໬ࢆ⾲㇟ࡍࡿࠕࣂ࢖࢔ⓗ࢔ࣇࣜ࢝ࣥࣇ࢓࢖ࢺࠖ࡜ࡋ࡚࣏࢚࢝࢖ࣛ
ࡣほග㈨※࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡞ࡀࡽࡶࠊ㧗㏿࠿ࡘ࢔ࢡࣟࣂࢸ࢕ࢵࢡࢆᚿྥࡍ
ࡿᢏἲ࡟ኚ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ෆᐇࡢ࢚ࣥࢱࢸ࢖࣓ࣥࣥࢺᛶࡀ㧗ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ  
ᴾ
ᴾ
ᴾ
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ᘙ ᵐᵕᴾ ᴾ ᾁếỉἄὊἲỆấẬỦ๫২ϋܾᴾ
 
ͤ ዡੑẬỉἍἽᴾ ᴾ ᴾ ầẐ˯ẑᆰ᧓ỉѣ˺ỂẝỦẇἄὊἲṟỂỊẐ˯ẑᆰ᧓ỉѣ˺Ịႏ໯ỂẝẾẺẇᴾ
ίᇿᎍ˺঺ὸᴾ ᴾ ᴾ
 
 ࡲࡓࠊୖ₇ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢෆᐜࡣࠊ඲࡚ࠕ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝࠖᩥ໬ࡢẸ㛫ಙ௮ࡸ
࣏࢚࢝࢖ࣛࠊࢲࣥࢫ➼࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࢲࣥࢫ࢝ࣥࣃࢽ࣮
BFB ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛ࡣࠊࠕ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝࠖᩥ໬࡛ࡣ࡞ࡃࠕࣂ࢖࢔ࠖᩥ໬࡜᫂
グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
ᙜ஦⪅ࡀ⮬ศࡢᒓᛶࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟࿧⛠ࡍࡿ࠿ࡣࠊ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡢၥ㢟࡟࠾࠸
࡚᭱ࡶὀどࡉࢀࡿ࡭ࡁࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࢚ࣜࢡࢭࣥ࡟ࡼࢀࡤࠕ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡣ♫఍
ⓗ᥋ゐࢆ㏻ࡋ࡚ᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕ⮬ศࡓࡕࡀᩥ໬ⓗ࡟⊂⮬ࡔ࡜ࡳ
࡞ࡋ࡚࠸ࡿᡂဨ࠿ࡽᡂࡿㅖ㞟ᅋࡢ㛫࡟Ꮡᅾࡍࡿࠊไᗘ໬ࡉࢀࡓ㛵ಀᛶࢆ๓ᥦ࡟
ࡋ࡚࠸ࡿࠖ㸦࢚ࣜࢡࢭࣥ , 2006, p.49㸧ࠋࡺ࠼࡟ࠊᙼࡽࡀ௚ࡢ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡸࢼ
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ࢩࣙࢼࣜࢸ࢕࡜࠸࠺௚ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ࡢ᥋ゐ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾᙉᅛ࡟ព㆑
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢧࣝࣂࢻࣝࡢሙྜࡣࠊⓎ⚈ࡢᆅ࡜ࡋ࡚ࡢࠕࣂ࢖࢔ࠖ
࡬ࡢࡇࡔࢃࡾࡀぢཷࡅࡽࢀࠊࠕࣂ࢖࢔ࠖ࡜࠸࠺ᅵᆅࢆ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡢቃ⏺⥺࡜
ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿࠋ  
ࡑࢀࡺ࠼࡟ࠊࣂ࢖࢔࡟࠾ࡅࡿࢩ࣮ࣙ࡜ࡋ࡚ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣࠕ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝࠖ
࡜࠸࠺࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࢆࠕࣂ࢖࢔ࠖ࡜࠸࠺ᅵᆅ࡟ࡼࡗ࡚༊ูࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
๰㐀ࡉࢀࡓ␗࡞ࡿ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡢᅛ᭷ᛶࡢ⾲㇟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ࡑࡢࢩ࣮ࣙ࡜ࡋ࡚ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣ㧗㏿ࡢືࡁ࡜㉸⤯ᢏᕦ࡟ࡼࡗ࡚≉ᚩ௜ࡅࡽࢀ
ࡿ࢚ࣥࢱࢸ࢖࣓ࣥࣥࢺ໬ࡀぢཷࡅࡽࢀࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣂ࢖࢔ࡢࢩ࣮ࣙ࡜ࡋ࡚
ࡢ࣏࢚࢝࢖࡛ࣛࡣࠊᅵᆅ࡟᰿ࡊࡋࡓ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕࡜࠸࠺᰿※ⓗ࡞⧅ࡀࡾࢆồࡵ
ࡘࡘࡶࠊᮏ᮶ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᙧᘧ࠿ࡽ㞳ࢀࠊ࢚ࣥࢱࢸ࢖࣓ࣥࣥࢺ໬ࡢኚᐜࡀࡶ
ࡓࡽࡉࢀࡿ࡜࠸࠺▩┪ࢆᏎࢇࡔᐇయࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 
 
➨ 3 ⠇ ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟࡢ๻ሙ࡟࠾ࡅࡿࢩ࣮ࣙ  
 
㸯㸬ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕞ㒔ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷᴫせ  
 ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟࡣࠊ1975 ᖺ࡟⮳ࡿࡲ࡛⣙ 200 ᖺ㛫ࠊ᳜Ẹᆅ᫬௦ࠊᖇᨻ᫬
௦ࠊඹ࿴ᨻ᫬௦ࡢࣈࣛࢪࣝࡢ㤳㒔ࡔࡗࡓࠋᖺ㛫ࡢእᅜேほගᐈᩘࡣࠊࣈࣛࢪࣝ
࡟࠾࠸࡚᭱ከ࡛ࠊ≉࡟ 2012 ᖺࡣ 2011 ᖺ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊእᅜேほගᐈࡀ 543 ୓
3354 ே࠿ࡽ 567 ୓ 6843 ே࡬ࠊ4.5%ቑ࠼ࡓࠋ≉࡟ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟࡣ᭱ࡶኚື
ࡀ኱ࡁࡃࠊ2012 ᖺ࡟ 116 ୓ 4187 ேࡢእᅜேほගᐈࡀゼࢀࠊ2011 ᖺࡢ 104 ୓
4931 ே࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊ11.4%ࡢୖ࡛᪼࠶ࡗࡓ㸦Globo, 2013㸧ࠋ  
 ࡲࡓࠊࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟ࡟࠾࠸࡚ 19 ୡ⣖༙ࡤ࠿ࡽ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣ㏆௦໬ࡉࢀ
ࡓ࡜࠸࠼ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢⓎᒎ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᪂ࡓ࡞₻ὶࢆ㉳ࡇࡋࡓ㔜せ࡞ᅵᆅ࡜
ࡶ࠸࠼ࡿࠋ⌧ᅾࡶࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣࠊᐇ㦂ⓗ࡞ヨࡳࡀ࡞ࡉࢀ࡞
ࡀࡽࠊࡑࢀࢆཷᐜࡋࡘࡘ㐍໬ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺㢼ᅵࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ  
 
㸰㸬๻ሙࠕࣉࣛࢱࣇ࢛࣐ࣝ㸦Plataforma㸧ࠖᴫせ  
 ࣉࣛࢱࣇ࢛࣐ࣝࡣࠊࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕞࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷࡢࣞࣈࣟࣥᆅ༊
࡟఩⨨ࡍࡿࣞࢫࢺࣛࣥࢆేタࡋࡓ๻ሙ࡛࠶ࡿ 74㸦෗┿ 9㸧ࠋࣞࢫࢺ࡛ࣛࣥࡣὙ⦎
ࡉࢀࡓⴠࡕ╔࠸ࡓ㞺ᅖẼ࡛ࠊ࣓ࢽ࣮ࣗࡢᩱ㔠タᐃ࠿ࡽุ᩿ࡍࡿ࡟ࠊᐩ⿱ᒙ࠶ࡿ
࠸ࡣእᅜேほගᐈྥࡅ࡜ぢཷࡅࡽࢀࡓࠋࣉࣛࢱࣇ࢛࣐ࣝࡢ๻ሙ࡟࠾ࡅࡿࢩ࣮ࣙ
ࡣࠊࣈࣛࢪࣝほගࡢከࡃࡢ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ࡟ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟࡢྡᡤ࡜ࡋ࡚ᥖ㍕
                                                   
74 ఫᡤ㸸Rua Adalberto Ferreira, 32, Leblon, Rio de Janeiro, RJ  
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ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࢥࣃ࢝ࣂ࣮ࢼἢᓊࡢ㧗⣭࣍ࢸࣝࡢከࡃࡣࣉࣛࢱࣇ࢛࣐ࣝࡲ࡛ࡢࢩ
ࣕࢺࣝࣂࢫࢆ㐠⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ๻ሙࡣࣞࢫࢺࣛࣥࡢ஧㝵࡟࠶ࡾࠊࢩ࣮ࣙࡢほぴࢳ
ࢣࢵࢺࡣ 140 ࣞ࢔࡛ࣝࠊᙜ᫬ࡢ᪥ᮏ෇࡛ 7000 ෇⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
 ࣉࣛࢱࣇ࢛࣐ࣝࡢබᘧ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕᮏ≀ࡢࣈࣛࢪࣝࡢẸ㛫ఏᢎࠖ
ࡀぢࡽࢀࠊࠕ᭱኱࠿ࡘ᭱ࡶఏ⤫ⓗ࡞ගᬒ ࠖࡀࢩ࣮࡛ࣙࡣᴦࡋࡵࡿ࡜ㅻࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࠕࣈࣛࢪࣝࡢ࣏ࣆ࣮ࣗࣛ㡢ᴦࡣᩥ໬ⓗ㉳※࡛࠶ࡿ࣏ࣝࢺ࢞ࣝࠊඛఫẸ࡜
࢔ࣇࣜ࢝㛫ࡢΰΆࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠖ࡜᫂グࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕከᵝ࡞ே✀ࡸᩥ໬ࡢ࣮ࣝ
ࢶࡢ≀ㄒࠖ࡜ࡋ࡚ࢩ࣮ࣙࢆ఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ  
ࢩ࣮࡛ࣙ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⾰⿦ࡢⰍࡣࠊࣈࣛࢪࣝࡢᅜ᪝ࡢⰍ࡛࠶ࡾࠊࣈࣛࢪࣝ
ࡢṔྐࡸᩥ໬ࡢ㇟ᚩ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⥳ࡀࠕ᳃ࡸᯘࠖࢆព࿡ࡋࠊ㯤Ⰽ
ࡀࠕ㔠ࡸᅜࡢᐩࠖࢆព࿡ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᭦࡟㟷ࡣࠕ✵࡜ᫍᗙ࡛ࠖ࠶ࡾࠊⓑࡣࠕᖹ࿴ࠖ
࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㸦Plataforma, 2013㸧ࠋ  
 
 
ϙჇ ᵖᴾ ἩἻἑἧỻἽἰỉٳᚇᴾ ίᇿᎍજࢨὸᴾ
 
㸱㸬ㄪᰝ⤖ᯝ  
 ୖ₇ࡣ 22 ᫬࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀࠊ඲ୖ₇᫬㛫ࡣ 2 ᫬㛫࡯࡝ࡔࡗࡓࠋࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
࡟ࡣࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜࡢヲ⣽ࡣグ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ࡢࣇ࢛࣮
ࢡࣟ࢔ࢩ࣮࡛ࣙ࠶ࡿ࡜᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ  
 㢠⦕ᆺ⯙ྎࡢ࢚ࣉࣟࣥᆺ 75㸦෗┿ 9࣭ᅗ 8 ཧ↷㸧࡛ࠊ⦪ 7mࠊᶓ 12m ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ᭱኱཰ᐜᐈᩘࡣ 320 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢୖ₇㡰 1㸦⾲ 28 ཧ↷㸧࡛
ࡣࠊۑ༳ࡢ⟠ᡤ࡛࣏࢚࢝࢖ࣜࢫࢱ 4 ྡࡀࢪࣥ࢞࡜࠸࠺ࢫࢸࢵࣉࢆ㋃ࡳࠊ۔༳ࡢ
⟠ᡤ࡟࣏࢚࢝࢖ࣜࢫࢱ 1 ྡࡀᴦჾࢆ₇ዌࡋ࡚࠸ࡓࠋ  
                                                   
75 ࢚ࣉࣟࣥᆺࢫࢸ࣮ࢪ࡜ࡣࠊᐈᖍ࡟኱ࡁࡃᙇࡾฟࡋࡓ⯙ྎࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ  
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ୖ₇ࡉࢀࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ඲యࡣ⣙ 2 ᫬㛫࡛࠶ࡾࠊ₇┠ࡣ㛤₇๓ࡢవ⯆࡜ほᐈ࡜
ࡢ஺ὶࢆ࠿ࡡࡓ࢝ࣛ࢜ࢣࡶྵࡵ࡚ 15 ₇┠࠶ࡗࡓࠋ㛤₇ᚋࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣ 3 ␒
┠࡟ୖ₇ࡉࢀࡓࠋ  
 
 
ϙჇ ᵗᴾ ἩἻἑἧỻἽἰтئỉỺἩἿὅ׹ᑈӨᴾ ᴾ ᴾ ίᇿᎍજࢨὸᴾ
ᴾ
 
ۑ   ۑ   ۑ    ۑ  
 
 
 
 
 
 
 
ᐈᖍ  
 
 
  ۔  
 
 
 
 
 
 
 
 
     ᐈᖍ  
 
Ḥᴾ ṻҮỊಏ֥๫ڌửẴỦЈ๫ᎍỉˮፗẆṺҮỊἋἘἕἩử៊ớЈ๫ᎍỉˮፗ ᴾ
׋ ᵖᴾ ๫ႸẐỽἯỺỶἻẑỉỼὊἩἝὅἂἉὊὅỉЈ๫ᎍỉˮፗᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᇿᎍ˺঺ὸᴾ
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ᘙ ᵐᵖᴾ ἩἻἑἧỻἽἰỉɥ๫ἩἿἂἻἲᴾ
ᴾ ๫Ⴘᴾ ܱᨥỉಮ܇ᴾ
ᵏᴾ
ᴾ
ڡࣱỆợỦἇἕỽὊỉἼἧἘỵ
ὅἂᴾ
ዷࠚầɥầỦЭỉ ᵏᵎ Ў᧓Ẇ
ᵏ ʴỉڡࣱầɟࡇờἮὊἽử
ᓳểẴẮểễẪẆಮẉễ˳ѬỂ
ἼἧἘỵὅἂửዓẬẺẇᴾ ᴾ ᴾ
ᵐᴾ ἨἻἊἽỉἧỻὊἁἒὅἋẐἮ
ỶὉἨὅἢίᵠᶍᶇᵋᶀᶓᶋᶀáὸẑίἨ
ὅἢὉἳỸὉἮỶίᵠᶓᶋᶀᵿᴾ ᶋᶃᶓᴾ
ᶀᶍᶇὸểờԠịủỦὸẇɼỆἨἻ
ἊἽ҅ᢿẆ҅ிᢿỉἒὅἋẇᴾ
ᴾ
ᵑᴾ ஊӸễἮἇἠἢ୺ẐἨἻἊἽ
ỉ൦ࢢဒẑỉἇὅἢ᫘ỴἾὅ
Ἂỉ୺ỆӳỪẶἮỶὉἨὅἢ
ỉἒὅἇὊểἇὅἢἒὅἇὊ
ầσỆἇὅἢử៉Ủẇᴾ
 
ᵒᴾ ỽἯỺỶἻᴾ ίКᘙỂᛇᡓẴỦὸᴾ
ᵓᴾ ൟ᧓̮ˏỽὅἛὅἨἾỉᅕẉ
ỉ៉ụẇᴾ
 
ỽὅἛὅἨἾỉෙỉᅕỂẝỦỶ
ỺἰὅἊἵࢫỉڡࣱầἇὅἢ
ἒὅἇὊỉ఍ڤỂ៉Ủᵕᵔẇᴾ
ᴾ
ᴾ
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ᵔᴾ ἨἻἊἽỉἧỻὊἁἒὅἋẐἉ
ἼἼίᵱᶇᶐ ᶇᶐ ᶇὸẑẆἨἻἊἽỉᙱɶ
ځעғίἰἕἚἂἿἕἏ߸Ẇἰ
ἕἚἂἿἕἏἛἋἽ߸ ὸỉἒὅ
Ἃẇᴾ
 
ᵕᴾ ἨἻἊἽỉἧỻὊἁἒὅἋẐἧ
ỻἧỻὊίᵤᶍᶐᶐóὸẑẆἨἻἊἽ
҅ᢿỉἒὅἋẇ 
 
ᵖᴾ ܪɼ׎ἯἽἚỾἽỆဌஹẴ
ỦἨἻἊἽỉἧỻὊἁἒὅἋ
ẐἓἷἻίᵡᶆᶓᶊᵿὸẑẇỸἽἂỴỶ
Ệᨩ੗ẴỦἨἻἊἽҤᢿἼỼ
ἂἻὅἙἛἋἽ߸ỉἒὅἋẇᴾ
 
ᵗᴾ ဏࣱἇὅἢἏἿἒὅἇὊẐἣἉ
Ἃἑίᵮᵿᶑᶇᶑᶒᵿὸẑỉ៉ụẇᴾ
 
ᵏᵎᴾ Ἳὅἢἒᴾ
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ᵏᵏᴾ ἇὅἢίἒὅἋὸᴾ
 
ᵏᵐᴾ ἇὅἢίಏ֥ᨛẐἢἘἼỴẑὸᴾ
 
ᾀᾂᴾ ἑἕἩἒὅἋửẲễầỤἯỶỉ
ᑸử৺ᩧẴỦᴾ
 
ᵏᵒᴾ Ӯ˟ᎍầ׎ӸửԠỎẝậẆӲ
׎ỉᚇήܲửᑈӨỆɥầỤẶ
ỦẇڼỜỆଐஜʴầԠịủẆ
קஜʋỉẐɥửӼẟềഩẮạẑ
ỉỽἻỼἃửӳ՘ẴỦẇẸỉ
ࢸ ẆӲ׎ỉᚇήܲửᑈӨỆ
ɥậẆӲ׎ỂஊӸễ୺ửജạ
ợạӮ˟ᎍầ̟ẴẇίӫϙჇ
Ịɶ׎ʴᚇήܲὸẇᴾ
 
ᵏᵓᴾ ẐἯἽἑὉἢὅἙỶἻẑẆỽὊἝ
ἢἽỆấẬỦἇὅἢἓὊἲ
ίỺἋἅὊἻἊἇὅἢὸỉଊử
ਤẾề៉ỦڡࣱỉẮểửਦ
Ẵẇᴾ
 
ᵏᵔᴾ ἧỵἜὊἾᴾ  
ίϙჇજࢨὉᘙ˺঺ểờỆᇿᎍỆợỦὸᴾ
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ࣉࣛࢱࣇ࢛࣐ࣝࡢୖ₇ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣ 16 ࡢ₇┠ࡢ࠺ࡕࣇ࢛࣮ࢡࢲࣥࢫࡢ₇
┠ࡣୖ₇㡰ࠕ3ࠖࠕ6ࠖࠕ7ࠖࠕ8ࠖࡢ 4 ₇┠࡛࠶ࡗࡓࠋ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝẸ㛫ಙ௮
࢝ࣥࢻࣥࣈࣞࡢ₇┠ࡣࠊୖ₇㡰ࠕ5ࠖࡢࡳ࡛ࠊୖ₇᫬㛫ࡣ⣙ 8 ศ㛫࡛࠶ࡗࡓࠋ࢝
࣏࢚࢖ࣛ௨እࡢ₇┠ࡣࠊࣂ࢖࢔࡟㝈ࡽࡎࠊ໭㒊ࠊ໭ᮾ㒊ࠊ༡㒊ࠊす୰ኸᆅ༊ࡢ
ࡑࢀࡒࢀࡢࣇ࢛࣮ࢡࢲࣥࢫࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ≉ᚩⓗࡔࡗࡓࠋࡲࡓࠊࢧࢵ࢝
࣮ࡸࢧࣥࣂ࡜࠸࠺ୡ⏺ⓗ࡟ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࣈࣛࢪࣝࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᢸಖࡍࡿ㌟య
ᩥ໬ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ  
ḟ࡟ࠊ₇┠ࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛࠖࡢୖ₇ෆᐜヲ⣽ࢆࡳ࡚࠸ࡃ㸦⾲ 29㸧ࠋฟ₇⪅ᩘࡣ
5 ྡ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀ㟷ࠊ⥳ࠊ㯤Ⰽࡢ␗࡞ࡿⰍࡢࢬ࣎ࣥࢆࡣ࠸࡚࠸ࡓࠋୖ₇㡰
ࠕ1ࠖࠕ2ࠖ௨㝆ࡣࠊࢯࣟ₇ᢏࡀ⥆ࡁࠊT Ꮠᆺ⯙ྎዟࡢᶓ᩿࡜ࠊT ᆺᆺ⯙ྎඛ➃
ࡲ࡛⛣ືࡍࡿ࡜࠸࠺ 2 ࣃࢱ࣮ࣥࡢ⛣ືࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓ 77ࠋ  
 
ᘙ ᵐᵗᴾ ἩἻἑἧỻἽἰỆấẬỦ๫ႸẐỽἯỺỶἻẑỉɥ๫ϋܾᴾ
ɥ๫
᪯ᴾ
Ўḙᅺḛᴾ ɥ๫ϋܾᛇኬᴾ ܱᨥỉಮ܇ᴾ
ᾀᴾ ᵎḚᵎᵎḜᴾ
῍ᵎḚᵓᵏḜᴾ
ଢ଼᠃ỉɶỂᴾ
ᵏ ʴầἥἼὅἢỸử๫ڌίӫϙჇӋༀὸᴾ
ᴾ
ᾁᴾ ᵎḚᵓᵐḜᴾ
῍ᵏḚᵐᵎḜᴾ
ࢹ ẉỆଢ Ủ Ẫễ
ụ Ẇڌ ᎍ ỉࢸ Ứ
Ể˂ỉЈ๫ᎍ ᵒ
Ӹầெ˄ẨỂႇ
ئẲềٽᱛỉ᪦
ỆẝỪẶề৖ਊ
܇ửẴỦᴾ
ᴾ
ᵑᴾ ᵏ ’ᵐᵏ”ᴾ
῍ᵏ ’ᵑᵖ”ᴾ
ỽἯỺỶἻỉؕஜἋἘἕἩἊὅỾử៊ớẇᡫࠝỉỽἯỺỶἻỉἼἌἲỂỊễẪẆỴἾὅἊ
ẰủẺἼἌἲỂ৖ਊ܇ửẴỦᴾ
ᵒᴾ ᵏ ’ᵑᵗ”ᴾ
῍ᵏ ’ᵓᵖḛᴾ
ൟ᧓̮ˏỽὅἛὅἨἾỂڌỂỤủỦἛἻἲỉἼἌἲỆӳỪẶềἊὅỾử៊ớẇᵒ ʴầᑈ
ӨښỂ៉ụẆᵏ ʴႸầἏἿ๫২ửᘍẟڼỜỦίᘙ ᴾ ỉẐṢਰ˄ẬỤủẺѣẨẑỆᛆ
࢘ὸẇᴾ
                                                   
77 ⯙ྎ࡟࠾ࡅࡿࢩ࣮࡛ࣙࡣࠊ⯙ྎୖࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ฟ₇⪅ࡀືࡁࠊ✵㛫ࢆ౑࠺࠿࡜࠸࠺ほ
Ⅼࡀసရࡢ≉ᚩ࡜࡞ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊ᫂グࡋࡓࠋ  
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ᵓᴾ ᵏ ’ᵓᵗ”ᴾ
῍ᵐ ’ᵑᵓ”ᴾ
ᵏ ʴႸ ᴾ ᴾ
ίᵲ ܌ỉἍὅἑὊỂὸểỎׅẲ២ụ ᵏ ׅᵋׅ᠃២ụ ᵐ ׅ
Ḥᴾ
Ҟׅ᠃២ụ ᵐ ׅ὾ᇌˮẦỤἨἼἕἔ὾ἨἼἕἔỉࣖဇ
ᡲዓ২ίӫϙჇӋༀὸ὾࠿͂ᇌḤᴾ
Ḥ˂ỉ ᵒ ӸỉЈ๫ᎍỊẆਰ˄ẬỤủẺѣẨửᘍạᴾ
ίᘙᴾ ỉẐṢਰ˄ẬỤủẺѣẨẑỆᛆ࢘ὸᴾ ᴾ
ᵔᴾ ᵐḙᵒᵎḛᴾ
῍ᵒ ’ᵏᵓ”ᴾ
ᵐ ʴႸ ᴾ ἑὅἨἼὅἂίỴἁἿἢἕἚỉᡲዓửॖԛẴỦὸᵑ
ஜᴾ
ίɥ৖ẦỤὸἿὅἒὊἛᵋἢἕἁ᠃ ᵐ ׅᵋἢἕἁܬḤᴾ
ίɦ৖ẦỤὸἿὅἒὊἛᵋἢἕἁ᠃ᵋ˦៲ἢἕἁܬḤίӫ
ɥϙჇὸᴾ
ίɥ৖ẦỤὸἿὅἒὊἛᵋἢἕἁ᠃ᵋ˦៲ἢἕἁܬḤᴾ
ͨ᠃ᵋៃỎׅẲ២ụᵋͨ᠃ᵋׅẲ២ụ ᵐ ׅᴾ
ᵲ ܌ỉЭồ͂ᇌỂഩẪίᵐᵎ ᅺ᧓ὸᴾ
᫠ỎᡂỚЭ᠃ᵋᬍỊỈ᫠ỎឪẨ ᵑ ׅίӫɦϙჇὸᴾ
Ḥ˂ỉ ᵒ ӸỉЈ๫ᎍỊẆਰ˄ẬỤủẺѣẨửᘍạᴾ
ίᘙᴾ ỉẐṢਰ˄ẬỤủẺѣẨẑỆᛆ࢘ὸᴾ
ᴾ
ᵕᴾ ᵒ ’ᵏᵔ”ᴾ
῍ᵒ ’ᵓᵑ”ᴾ
ᵑ ʴႸ ᴾ ἑὅἨἼὅἂ ᵓ ஜᴾ
ίɦ৖ẦỤὸἡὅἛἋἩἼὅἂ༾ឱᵋἿὅἒὊἛᵋἢἕἁ᠃
ίӫϙჇӋༀὸᵋ˦៲༾ឱἢἕἁܬᵋͨ᠃Ḥᴾ
ίɥ৖ẦỤὸἿὅἒὊἛᵋἢἕἁ᠃ ᵑ ׅᵋ˦៲ܬᡉụίӫ
ɥϙჇὸᴾ
ίɦ৖ẦỤὸׅ᠃ៃỎ២ụᵋͨ᠃ᵋ˦៲ἢἕἁܬ༾ឱ
ბעᴾ
ίɥ৖ẦỤὸͨ᠃὾ᇌˮẦỤ༾ឱ৷Ẩἢἕἁܬᡉụᴾ
ίᵲ ܌ἍὅἑὊẦỤЭỆὸ͂ᇌᵋἢἕἁ᠃ ᵑ ׅᵋἯὊἌ
ίӫɦϙჇὸᴾ
Ḥ˂ỉ ᵒ ӸỉЈ๫ᎍỊἏἿ๫২ᎍỆදႸẴỦἯὊἌ
ửểỦᴾ
ίᘙᴾ ỉẐṢਰ˄ẬỤủẺѣẨẑỆᛆ࢘ὸᴾ
ᴾ
ᴾ
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ᵖᴾ ᵒ ’ᵓᵒᴾ
῍ᵔ ’ᵐᵗ”ᴾ
ᵒ ʴႸ ᴾ ἑὅἨἼὅἂ ᵑ ஜᴾ
ίɥ৖ẦỤὸᑈӨửឥẾề್ૺẴỦᴾ
ίɦ৖ẦỤὸἿὅἒὊἛᵋἢἕἁ᠃ ᵓ ׅᵋἢἕἁܬᴾ
ίɥ৖ẦỤὸἿὅἒὊἛᵋἢἕἁ᠃ᵋἢἕἁܬ༾ឱბעᴾ
ίɦ৖ẦỤὸỴἻἥỴܬᡉụίͨܬὸᵋឥụ৷ẬỦᴾ
ίᵲ ܌ἍὅἑὊỂὸɦᏃ ᵏᵍᵐ ọỈụͨ᠃ίỺἼἅἩἘἿὸ
ᵓ ׅᡲዓᵋЭࢸ᧏ᏩỂბעᴾ
ίᵲ ܌ỉέᇢὸᵑ ໜ͂ᇌỂẸỤẲẺཞ७ử̬ਤίӫϙ
ჇӋༀὸᴾ
ᴾ
ᵗᴾ ᵔ ’ᵑᵎ”ᴾ
῍ᵕ ’ᵎᵕ”ᴾ
ᵓ ʴႸ ᴾ ἑὅἨἼὅἂ ᵑ ஜᴾ
ίɥ৖ẦỤὸἿὅἒὊἛᵋἢἕἁ᠃ ᵗ ׅᵋἢἕἁܬᴾ
ίɦ৖ẦỤὸἡὅἛἋἩἼὅἂ༾ឱბעᴾ
ίɥ৖ẦỤὸỴἻἥỴܬᡉụ ᵐ ׅᴾ
ίɦ৖ẦỤ ᵲ ܌ỉέᇢồὸ͂ᇌỂ ᵏᵎ ᅺ᧓ഩẪίӫϙ
ჇӋༀὸᴾ ᴾ
ᵏᵎᴾ ᵕ ’ᵎᵖ”ᴾ
῍ᵕ ’ᵐᵒ”ᴾ
ἍὅἑὊẝẺụỂỡỦởẦỆᨼộỦᴾ
ܲࠗỆӼẦẾề৖ਊ܇ửẝấỦᴾ
ᴾ
ᵏᵏᴾ ᵕ ’ᵐᵓ”ᴾ
῍ᵕ ’ᵑᵓ”ᴾ
ᴾ ᴾ Ḷᴾ
ᘙ ᵑᵎ ỉᴾ
ἄὊἲṞᴾ
ʚʴኵỚỂἄὊἲίӫϙჇӋༀὸᴾ
ᵕ ᅺ᧓Ẇׅ᠃២ụỉࣖᣛẇᴾ
ẸỉࢸẆấᠴΒửẴỦᴾ
ᴾ
ᵏᵐᴾ ᵕ ’ᵑᵔ”ᴾ
῍ᵖ ’ᵎᵑ”ᴾ
ᨛ࢟ᆆѣẆᑈӨ࠿ɥỉ൱ửࠋỂਚẪᴾ
ܲࠗỉ৖ਊ܇ửẝấỦᴾ
ᵏᵑᴾ ᵖ ’ᵎᵒ”ᴾ
῍ᵖ ’ᵑᵔ”ᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ
ᴾ
ᑈӨɥỉᇌẼˮፗử ᵒ ӸỊᄩᛐẴỦẇᵏ
Ӹίᵏ ʴႸὸỊỴἁἿἢἕἚỉแͳίഩૠẝ
ỪẶὸửẴỦᴾ
ỴἁἿἢἕἚỉኵ২ểẲềẆἿὅἒὊἛᵋ˦៲
ἢἕἁܬỂẆᵒ Ӹỉʴ׽ử᫠ỎឭảỦίᘙ ᴾ
ỉẐṠỴἁἿἢἕἚỉኵ২ẑỆᛆ࢘ὸᴾ ᴾ
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ᵏᵒᴾ ᵖ ’ᵑᵕ”ᴾ
῍ᵗ ’ᵎᵕ”ᴾ
ᴾ ᴾ Ḷᴾ
ᘙ ᵑᵎ ỉᴾ
ἄὊἲṟᴾ
ʚʴኵỚỂἄὊἲίᵕ ᅺ᧓ὸᴾ
ӳᚘ ᵏᵐ ׅᡲዓỉ២ụỉૌ᧸ầᘍỪủỦᴾ
ʚʴểờ͂ᇌỉộộỂӼẦẟӳạίᵖ ᅺ
᧓ὸᴾ
୼Ệờạɟʴầ͂ᇌỂьỪụ ᵑ ʴỂ͂ᇌ
ỿὊἩẴỦίᵏᵎ ᅺ᧓ὸᴾ ᴾ
ᵏᵓᴾ ᵗ ’ᵎᵖ”ᴾ
῍ᵗ ’ᵐᵎ”ᴾ
ᵓ ʴầᑈӨɥỆໜנẲẆẸủẹủỉἏἿỉѣẨửᘍạᴾ
ᴾ
ᵏᵔᴾ ᵗ ’ᵐᵏ” ῍
ᵏᵎ ’ᵏᵕ”ᴾ
ଢ଼᠃ỆễụẆ୺ầڼộỦểӷ଺ỆἋἯἕἚἻỶἚầ ᵐ῍ᵑ ếᑈӨɥửỊẲỦὉᴾ
ἢὊἙὅὉἣỸỺἽỉẐἥἼὅἢỸẑểẟạ୺ỉᡮẟỴἾὅἊ༿ỆӳỪẶẆ৖ਊ܇ửẝấ
Ủẇᴾ
μՃầӷẳѣẨỂɟ૪ỆѣẪίӫϙჇӋༀὸίᘙ ᴾ ỉẐṢਰ˄ẬỤủẺѣẨẑỆᛆ
࢘ὸẇἊὅỾᵋҞׅ᠃២ụ ᵐ ׅᵋἢἕἁ᠃὾ἏἿỂѣẪẇ৖ਊ܇ửẝấụẆܲࠗỆӼẦ
ẾềਮਠࢸẆỊẬỦẇᴾ
ᴾ
ḤዡੑẬẲẺἍἽᴾ ᴾ ỊỽἯỺỶἻỉἄὊἲầᘍỪủẺẮểửॖԛẴỦẇᴾ
ίϙჇજࢨὉᘙ˺঺ểờỆᇿᎍỆợỦὸᴾ
ᴾ
㸲㸬ୖ₇ෆᐜࡢ⪃ᐹ  
ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟ࡟࠾ࡅࡿ₇┠ࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛࠖࡢᴫせࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊḟࡢ⾲
30 ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࣂ࢖࢔ࡢ₇ᢏෆᐜ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊࠕճ࢔ࢡࣟࣂࢵࢺࡢ⤌ᢏࠖ
࡜ࠕյ᣺௜ࡅࡽࢀࡓືࡁࠖࡀ᪂ࡓ࡞₇ᢏෆᐜ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿࠋࠕճ࢔ࢡࣟࣂ
ࢵࢺࡢ⤌ࡳᢏࠖ࡜ࡣࠊ⾲ 28 ࡢୖ₇㡰ࠕ13ࠖࡢෆᐜ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠕյ᣺௜ࡅࡽࢀ
ࡓືࡁࠖࡣ⾲ 28 ࡢୖ₇㡰ࠕ4ࠖࠕ5ࠖࠕ6ࠖࠕ7ࠖࠕ16ࠖࡢෆᐜࢆᣦࡍࠋࠕմ஧
ேࡢࢤ࣮࣒ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ඲࡚㧗㏿ࡢ㋾ࡾᢏ࡛ࠊ⾲ 31 ࡢ࡜࠾ࡾࠕపࠖ✵㛫ࡢ฼⏝
ࡣⓙ↓ࡔࡗࡓࠋ  
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ᘙ ᵑᵎᴾ ἩἻἑἧỻἽἰỉ๫ႸẐỽἯỺỶἻẑỉ๫২ϋܾᛇኬᴾ
ɥ๫଺᧓ᴾ ᵏᵎ Ў ᵐᵎ ᅺ᧓ᴾ
๫
২
ನ
঺ᴾ
Ṟಏ֥๫ڌᴾ
ṟἏἿ๫২ᴾ
ṠỴἁἿἢἕἚỉኵ২ᴾ
ṡʚʴỉἄὊἲᴾ
Ṣਰụ˄ẬỤủẺѣẨᴾ
ᵓᵎ ᅺ᧓ᴾ
ᵓ Ў᧓ᴾ
ᵑᵐ ᅺ᧓ ᴾ
ᵒᵎ ᅺ᧓ ᴾ
ᵐᵎ ᅺ᧓ᴾ
๫২ᎍᴾ ᵓ Ӹ ᴾ
̅ဇಏ֥ᴾ
ࢅಏ֥ἥἼὅἢỸίႇئ଺ỉỚὸᴾ
ỴἧἼỽὅٽᱛίỴἑἢỿὸᴾ
ίᇿᎍ˺঺ὸᴾ
 
ᘙ ᵑᵏᴾ ἩἻἑἧỻἽἰỉʚếỉỽἯỺỶἻἄὊἲỆấẬỦ๫২ϋܾᴾ
ᅺᴾ
ἄὊἲṞᴾ
ίᘙ ᵐᵖ ỉɥ๫଺᧓ ᵕ ’ᵐᵓ”῍ᵕ ’ᵑᵓ”ᢿЎὸᴾ
ἄὊἲṟᴾ
ίᘙ ᵐᵖ ỉɥ๫଺᧓ ᵖ ’ᵑᵖ”῍ᵖ ’ᵒᵓ”ᢿЎὸᴾ
ᴾ ๫২ᎍ ᵟᴾ ๫২ᎍ ᵠᴾ ๫২ᎍ ᵡᴾ ๫২ᎍ ᵢᴾ
ᵎᵎᴾ ᴾ
២ụί߼ἃἉἵἒὸᴾ
២ụί߼ἃἉἵἒὸᴾ ᢤẬỦᴾ ២ụίӫỴἰἒὸᴾ
ᵎᵏᴾ ᴾ
២ụίӫἃἉἵἒὸᴾ
២ụίӫἃἉἵἒὸᴾ ២ụίӫỴἰἒὸᴾ ᢤẬỦᴾ
២ụί߼ἃἉἵἒὸᴾ
ᵎᵐᴾ ᴾ
២ụί߼ἃἉἵἒὸᴾ
២ụί߼ἃἉἵἒὸᴾ ២ụί߼ἃἉἵἒὸᴾ ᴾ
២ụίӫỴἰἒὸᴾ
ᵎᵑᴾ ᴾ
២ụίӫἃἉἵἒὸᴾ
២ụίӫἃἉἵἒὸᴾ
ᴾ
២ụί߼ἃἉἵἒὸᴾ
២ụίӫỴἰἒὸᴾ ᴾ
២ụί߼ἃἉἵἒὸᴾ
ᵎᵒᴾ ២ụί߼ἃἉἵἒὸᴾ
ᴾ
២ụίӫἃἉἵἒὸᴾ
ᴾ
២ụίӫἃἉἵἒὸᴾ
២ụί߼ἃἉἵἒὸᴾ ២ụίӫỴἰἒὸᴾ
ᵎᵓᴾ ᴾ
២ụί߼ἃἉἵἒὸᴾ
២ụί߼ἃἉἵἒὸᴾ
ᴾ
ᴾ ២ụί߼ἃἉἵἒὸᴾ
ᵎᵔᴾ ɥ˳ửӫồ͂Ẵᴾ
ᴾ
២ụίӫἅὅἣἏὸᴾ
ᴾ
២ụίӫỴἰἒὸᴾ
២ ụίӫៃỎἃἉἵ
ἒὸᴾ
ᴾ
ᵎᵕᴾ ЭỆЈềấᠴΒᴾ ЭỆЈềấᠴΒᴾ ͂ᇌỂۋѬ̬ਤᴾ ͂ᇌỂۋѬ̬ਤᴾ
ᵎᵖᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵎᵗᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵏᵎᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ίᇿᎍ˺঺ὸᴾ
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ࠊ࡜ࡿࡍ㍑ẚ࡜ᘧᙧࡢࣛ࢖࢚࣏࢝࡟ࡧ୪࣒࣮ࠖࢤ࡞ⓗ⯡୍ࠕ࡚࠼ࡲ㋃ࢆୖ௨
  ࠋࡓࢀࡽࡆᣲ࡚ࡋ࡜Ⅼ㐪┦ࡀⅬ 5 ࡢḟ
Ẹࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᴦ㡢ࡿࢀࡉዌ₇ᖖ㏻࡛ࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊ୰₇ୖձ
㰘ኴࡿࢀࡉዌ₇࡟ࡶ࡜࡜ࢫࣥࢲࡿࢃࡘࡲ࡟ࠎ⚄ࡢࣞࣈࣥࢻࣥ࢝௮ಙ㛫
  ࠋࡓ࠸࡚ࢀὶ࡟ᖖࡀ࣒ࢬࣜࡢ
ࠖ11 㡰₇ୖࠕ୰⾲ࠊࡣࡢࡓࡗ⾜ࢆ࣒࣮ࢤࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡕ࠺ࡢ㛫᫬₇ୖ඲ղ
ࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࡞࡜⛊ 71 ィྜࠊࡾ࠶࡛㛫⛊ 7 ࡢࠖ41ࠕ㡰₇ୖ࡜㛫⛊ 01 ࡢ
  ࠋࡓࡗ࠶࡛%7.2 ࠿ࡎࢃࠊ୰⛊ 02 ศ 01 㛫᫬₇ୖ඲ࡢࠖࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕ┠₇
ࡣࡁືࡢ⏝฼ࡢ㛫✵ࠖపࠕࠊ࡛ᢏࡾ㋾࡚඲ࡣࡁືࡿࡅ࠾࡟࣒࣮ࢤࡢே஧ճ
  ࠋࡓࡗࡔ↓ⓙ
  ࠋࡓࢀࡉࡸ㈝࡟ᢏ₇ࣟࢯࡀᩘ༙㐣ࡢ㛫᫬₇ୖմ
ከࡀᕦᢏ⤯㉸ࡢ࡝࡞⣔ࢴࢵࣜࣈࠊ⣔❧ಽࠊ⣔ࡾ㏉ᐂࠊ࡚࠸࠾࡟ᢏ₇ࣟࢯյ
  ࠋࡓࢀࡉ⏝
 
ࡼ࣒࣮ࢤࡢே஧ࠊࡾ࡞࡜ᡂᵓࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆࢺࢵࣂࣟࢡ࢔࡞ᗘ㧗ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
㡢ࡿࢀࡉዌ₇࡛ࣛ࢖࢚࣏࢝ᖖ㏻ࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ㟢ᢨ࡟ⓗⅬ㔜ࡀᢏேಶࡶࡾ
ࡉ࡞࡟ᖖࡀዌ₇࠸᪩ࡢ࣏ࣥࢸࡢ࣒ࣛࢻࡿࡅ࠾࡟ࣞࣈࣥࢻࣥ࢝ࠊࡎࢀࡽ࠸⏝ࡣᴦ
ࢸࣉࢵ࢔ࢆ᭤ࣂࣀࢧ࣎࡞ྡ᭷ࡣ࡛༙ᚋࡢࠖࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕ┠₇ࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࢀ
ฟࡢྡ 4 ࡢ௚࡟㛫ࡢᢏ₇ࣟࢯࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑ࡀ᭤ࡓࡋࢪࣥࣞ࢔࡟࣏ࣥ
ࢩࠊࡾ࠾࡚ࡗ㋀࡚࠼ᥞ࡛ဨ඲ࢆࢫࣥࢲࡓࢀࡽࡅ௜᣺࡚ࡏࢃྜ࡟࣒ࢬࣜࠊࡀ⪅₇
ࠊ࡟࠼ࡺࠋࡓࢀࡉྲྀ┳ࡀᏊᵝࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃ࡀᡂᵓᢏ₇ࡵࡌ࠿ࡽ࠶࡚ࡋ࡜࣮ࣙ
ⓗ⯡୍ࠕࠊࡣࠖࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕ┠₇ࡿࡅ࠾࡟࣐࢛ࣝࣇࢱࣛࣉࡢࣟ࢖ࢿࣕࢪࢹ࢜ࣜ
ᵓ࡟ᚰ୰ࢆࢺࢵࣂࣟࢡ࢔ࡢᕦᢏ⤯㉸࡞࠺ࡼࡢࢫ࣮࢝ࢧࠊࢀ㞳ࡅ࠿࡜࣒࣮ࠖࢤ࡞
  ࠋࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡀᐜኚࡿࡼ࡟໬ࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸࢱ࢚ࣥࠊࢀࡉᡂ
࡛࣒ࣛࢢࣟࣉ₇ୖࡿࡅ࠾࡟࣐࢛ࣝࣇࢱࣛࣉࡢࣟ࢖ࢿࣕࢪࢹ࢜ࣜࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖
ࣇࡢ༊ᆅ㒊ኸ୰ࠊ㒊༡ࠊ㒊ᮾ໭ࠊ㒊໭ࡢࣝࢪࣛࣈࡀ┠₇ 4 ࡕ࠺ࡢ┠₇ࡢ 61 ࡣ
ࡲࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ₇ୖࡀࢫࣥࢲࢡ࣮࢛ࣇࡢᇦᆅ඲ࣝࢪࣛࣈࠊࡾ࠶࡛ࢫࣥࢲࢡ࣮࢛
₇ 1 㸦ࣞࣈࣥࢻࣥ࢝௮ಙ㛫Ẹࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࠊ㸧┠₇ 1㸦ࡾ㋀ࡢ࢜࢕ࢹࣥ࢖ࠊࡓ
໬ᩥయ㌟࠺࠸࡜ࣂࣥࢧࡢ࣮ࣞࢼ࢕ࣇ࡜ࢢࣥࢽࣉ࣮࢜ࠊ࣮࢝ࢵࢧࡢ๓₇㛤ࠊ㸧┠
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡉ㆑ពࡀᛶᵝከࡢࣝࢪࣛࣈࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡜┠₇ࡀ
࡟࠿☜ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉグ᫂ࡶ࡟ࢺ࢖ࢧࣈ࢙࢘ᘧබࡢ࣐࢛ࣝࣇࢱࣛࣉࡣࢀࡇ
ᮏࠕࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㆑ពࠖࡀ ㄒ≀ࡢࢶ࣮ࣝࡢ໬ᩥࡸ✀ே࡞ᵝከࠕ
࢖ࢸࢱ࢚ࣥࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡿ࠸࡚ࡗㅻ࡜ࠖᢎఏ㛫Ẹࣝࢪࣛࣈࡢ≀
ࢸࢱ࢚ࣥࡀ࡝࡞⿦⾰ࡢฟ㟢࡞ᗘ㐣ࡿࡅ࠾࡟┠₇ࡢࣞࣈࣥࢻࣥ࢝ࠊࡸ໬ࢺ࣓ࣥࣥ
  ࠋࡿ࠶࡛᫂⮬ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟ฟ₇ࡢࡵࡓࡿࡵ㧗ࢆᛶࢺ࣓ࣥࣥ࢖
ࣙࢩࠊࡶࡽࡀ࡞ࢀࡉ㆑ពࡀࢶ࣮ࣝࡢ໬ᩥከ࣭✀ேከࡢࣝࢪࣛࣈࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
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࣒࣮ࠖࢤ࡞ⓗ⯡୍ࠕࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࣛ࢖࢚࣏࢝࡟≉ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ᪋ࡀฟ₇ࡢ࡚ࡋ࡜࣮
࢛ࣝࣇࢱࣛࣉࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ໬ࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸࢱ࢚ࣥࡓࢀ㞳ࡅ࠿ࡣ࡜
ࢪࣛࣈࡣ⿦⾰࡚ࡌ㏻ࢆయ඲࣮ࣙࢩࠊ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࢀࡉグ࡛᫂ࢺ࢖ࢧࣈ࢙࢘ࡢ࣐
᥮ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡉ㆑ពࡀࢪ࣮࣓࢖࡞ࣝࢼࣙࢩࢼࠊࢀࡽ࠸⏝ࡀⰍࡢ᪝ᅜࣝ
࢔࡞ࣝࢼࣙࢩࢼࠊࡣࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࣙࢩࡢࣟ࢖ࢿࣕࢪࢹ࢜ࣜࠊࡤࢀࡍゝ
࢚ࡣᘧᙧ࠺⾜ࢆࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡋ㇟⾲ࢆᛶ໬ᩥከ࣭✀ேከࡿ࠶࡛࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖
  ࠋࡓࡗ࠶࡛ᐜෆ₇ୖࡓࡗకࢆᐜኚ࠺࠸࡜໬ࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸࢱࣥ
 
 
  ㇟⾲࡜ᐜኚࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࣙࢩሙ๻ ⠇ 4 ➨
 
㛫᫬₇ୖࠊࡣ࠸㐪ࡢࣟ࢖ࢿࣕࢪࢹ࢜ࣜ࡜࢔࢖ࣂࡿࡍ㛵࡟ࠖࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕ┠₇ 
ศ 01 ࡀࣟ࢖ࢿࣕࢪࢹ࢜ࣜࠊ㛫ศ 4 ࡀ࢔࢖ࣂࡣ㛫᫬₇ୖࠋࡓࡗ࠶࡛ᡂᵓᢏ₇࡜
࣮ࢤࡢே஧ࠕࠖᢏ₇ࣟࢯࠕࠖዌ₇ჾᴦࠕࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᡂᵓᢏ₇ࠋࡓࡗ࠶࡛㛫⛊ 02
᭦ࠊࡣ࡛ࠖࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕ┠₇ࡢࣟ࢖ࢿࣕࢪࢹ࢜ࣜࠊࡾ࠾࡚ࡋ㏻ඹ࡟⪅୧ࡣ࣒ࠖ
  ࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀࠖࡁືࡓࢀࡽࡅ௜᣺ࠕࠖᢏ⤌ࡢࢺࢵࣂࣟࢡ࢔ࠕ࡟
ࠊ࡟ࡶ࡜౛஦ࡢࡘ 2 ࠊࡣ࡛ࡾ㝈ࡿぢࢆᐜෆ₇ୖࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࣙࢩ 
ࣥ࢖ࢸࢱ࢚ࣥ࠺࠸࡜ࠖ໬ᕦᢏ⤯㉸ࠕࠖ໬㏿㧗ࡢᢏࠕࠊࡽ࠿ᚩ≉ࡢᡂᵓᢏ₇ࡢࡑ
⾲ࢆఱ࡚ࡋ㏻ࢆయ඲࣮ࣙࢩࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡉㄆ☜ࡀྥᚿࡢ࡚ࡋ࡜ࢺ࣓ࣥ
࡛࢔࢖ࣂࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ࡟␗ࡃࡓࡗࡲࢆᛶྥ᪉ࠊࡣ࠿ࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ㇟
㆑ពࡀࢶ࣮ࣝࡢ87ࠖࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࠕࡿࡍ࡜⥺⏺ቃࢆᆅᅵ࠺࠸࡜ࠖ࢔࢖ࣂࠕࠊࡣ
࡛ࣝ࣋ࣞ࡞ࣝࢼࣙࢩࢼࡴྵࢆࠖࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࠕࡣ࡛ࣟ࢖ࢿࣕࢪࢹ࢜ࣜࠊࢀࡉ
  ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉྥᚿࡀᛶࠖ໬ᩥከ࣭✀ேከࠕࡢ
࡚ࡋ࡜࣮ࣙࢩࡓࢀࡉ࡟࠿ࡽ࡛᫂❶ᮏࠋࡓࡗ࠶࡛ྎ⯙ࡢሙ๻ࡣ₇ୖࠊࡶ࡜⪅୧ 
㢠ࡢሙ๻ࡃ࡞ࡣ࡛ࢲ࣮࣍ࠊࡀ໬ࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸࢱ࢚ࣥࡿࡼ࡟ᕦᢏ⤯㉸࡜ᢏ㏿㧗ࡢ
ࠋ࠸࡞ࡤཬࡣ࡛ᰝㄪࡢ❶ᮏࠊࡣ࡛ࡲ᫂ゎࡢಀ㛵ᯝᅉࡢ࡜࡜ࡇࡓࢀࢃ⾜࡛ྎ⯙⦕
࠶࡛ẁᡭ୍ࡢࡵࡓࡿࡵ㧗ࢆᛶࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸࢱ࢚ࣥࡀᕦᢏ⤯㉸࡜ᢏ㏿㧗ࠊࡋ࠿ࡋ
ࡏࡉୖྥࢆᛶࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸࢱ࢚ࣥࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ᙜጇࡣ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࡓࡗ
࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡛ࢇࡋᴦ࡟ᐈほ࡛࡜ࡇ࠺⾜ࢆ࣮ࣙࢩ࠸Ⰻࡾࡼࠊ࡚ࡋ࡜ᅉせࡢࡘ୍ࡿ
ࠊࢁࡇ࡜ࡿࡲࡘࠋࡿࢀࡉീ᝿࡜ࡓࡗ࠶ࡀ➃Ⓨ࡟ᶵືࡢ࡚ࡋ࡜ேྎ⯙࡞⢋⣧࠺࠸࡜
₇ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡣᐇෆࡢ໬ࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸࢱ࢚ࣥࡢࣟ࢖ࢿࣕࢪࢹ࢜ࣜ࡜࢔࢖ࣂ
  ࠋࡿࡅ࡙ㄽ⤖࡜ࡓࡗ࠶࡛㉁ྠࠊࡣ࡛ࡾ㝈ࡿぢࢆᢏ࡜ᡂᵓᢏ
ࢸࢩࢽࢫ࢚ࡣ࡛࣮ࣙࢩࡢ࢔࢖ࣂࠊࡣ࣐࣮ࢸࡢయ඲࣮ࣙࢩࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋ
ࢫ࢚࡞ᵝከࡿࡍᡂᵓࢆ࢕ࢸࣜࢼࣙࢩࢼࡣࣟ࢖ࢿࣕࢪࢹ࢜ࣜࠊࡾ࠶࡛ࢶ࣮ࣝࡢ࢕
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ࢽࢩࢸ࢕ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ࠊ௚ࡢ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕㸦ඛఫẸࡸㅖࣇ࢛࣮ࢡࣟ࢔㸧࡜ࡢ᥋
ゐ࡟ࡼࡗ࡚㝿❧ࡗࡓࠕ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝࠖ࡜࠸࠺࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕࡛࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾ
࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡢ㉳※ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽࡢࢩ࣮ࣙ࡜ࠊከᵝ࡞ᩥ໬ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚௚ࡢ࢚
ࢫࢽࢩࢸ࢕࡜ࡢᕪ␗࡟ࡼࡗ࡚↷ᑕࡉࢀࡓࢩ࣮ࣙ࡜࠸࠺ࠊࡲࡗࡓࡃ␗࡞ࡿほⅬ࠿
ࡽࡑࢀࡒࢀࡀࢩ࣮ࣙ࡜ࡋ࡚₇ฟࡉࢀࡓ⤖ᯝࠊྠ㉁ࡢ࢚ࣥࢱࢸ࢖࣓ࣥࣥࢺ໬ࡋࡓ
࣏࢚࢝࢖ࣛࡀ๰㐀ࡉࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ  
 
ᘙ ᵑᵐᴾ ๫ႸẐỽἯỺỶἻẑỆ᧙ẴỦἢỶỴểἼỼἙἊἵ἟ỶἿỉൔ᠋ᴾ
ᴾ ἢỶỴίἇὅἑἱἄỸтئὸᴾ ἼỼἙἊἵ἟ỶἿίἩἻἑἧỻἽἰтئὸᴾ
৑ᙲ଺᧓ᴾ ᵒ Ў᧓ᴾ ᵏᵎ Ў ᵐᵎ ᅺ᧓ᴾ
๫২ನ঺ᴾ
Ṟಏ֥๫ڌᴾ
ṟἏἿ๫২ᴾ
ṠʚʴỉἄὊἲᴾ
ṡ᭗ᡮׅ᠃ỉ២ ụӳ
ẟᴾ
ᵐᵎ ᅺᴾ
ᵒᵎ ᅺᴾ
ᵏ Ў ᵒᵓ ᅺ ᴾ
ᵏ Ў ᵏᵓ ᅺᴾ
Ṟಏ֥๫ڌᴾ
ṟἏἿ๫২ᴾ
ṠỴἁἿἢἕἚỉኵ২ᴾ ᴾ
ṡʚʴỉἄὊἲᴾ
Ṣਰụ˄ẬỤủẺѣẨᴾ ᴾ
ᵓᵎ ᅺᴾ
ᵓ Ў᧓ᴾ
ᵑᵐ ᅺ᧓ᴾ
ᵒᵎ ᅺ᧓ᴾ
ᵐᵎ ᅺ᧓ᴾ
˴ầᘙᝋ
ẰủẺẦᴾ
ẐỴἧἿἨἻἊἽẑỉỺἋἝἉἘỵỉᴾ
ẐἢỶỴẑểẟạἽὊ἖ᴾ
ἨἻἊἽỉẐٶʴᆔὉٶ૨҄ẑࣱᴾ
ίᇿᎍ˺঺ὸᴾ
 
⤖ᯝⓗ࡟஧ࡘࡢ஦౛࡟࠾࠸࡚Ẹ᪘ࢫ࣏࣮ࢶࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ࢚ࣥࢱࢸ࢖࣓ࣥࣥ
ࢺ໬ࡢෆᐇࡣྠ㉁㸦㧗㏿ᢏ࡜㉸⤯ᢏᕦ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ࠸࠿࡞ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋࡑࢀࡣࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࠊ࣏࢚࢝࢖
ࣛࡢᐇయ࡟㛵ࢃࡽࡎࠊ࠸࠿ࡼ࠺࡟ࡶⰍ௜ࡅࡋ࡚౯್௜ࡅࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ
࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࣂ࢖࢔࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣝࢶⓗࠕ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࠖࡢ⾲㇟࡜ࡋ࡚ࠊࣜ࢜
ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟࡢከᩥ໬ࡢ࠺ࡕࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᕪ␗໬࡟ࡼࡗ࡚ᙉ໬ࡉࢀࡿࠕ࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕ࠖࡢ⾲㇟࡜ࡋ࡚ࠊ࡯ࡰྠ᫬௦࡟࣏࢚࢝࢖ࣛࡀ␗࡞ࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕⾲
㇟ࡢ⿦⨨࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
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๰㐀ࡉࢀࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ  
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⤖ ❶ ๰㐀ࡉࢀࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶ  
 
 
➨ 1 ⠇ ไᗘ࠿ࡽࡳࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ♫఍ⓗᙺ๭  
 
ࣈࣛࢪࣝࡢ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡢ㌿᥮࡟క࠸ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣ 1930 ᖺ௦࡟ࡣே✀ΰ
Ά࡟ࡼࡿྠ㉁໬ࢆព࿡ࡍࡿࠕΰ⾑ࠖࡢࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㇟ᚩ࡜ࡉ
ࢀࡿ୍᪉࡛ࠊ1980 ᖺ௦࠿ࡽ⌧ᅾ࡟࠿ࡅ࡚ࡣே✀ΰΆ࡟࠾ࡅࡿಶࠎࡢᕪ␗ࢆ↷
ᑕࡋࡓࠕ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝࠖࡢ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡢ㇟ᚩ࡜ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ᑐ↷ⓗ࡞఩⨨
࡙ࡅࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊබⓗᨻ⟇࡟࠾࠸࡚ࠊ 2003 ᖺ࡟Ꮫᰯᩍ⫱ᇶᮏἲࡢᨵṇ
ἲ௧ 10639 ྕ࡟ࡼࡗ࡚ᇶ♏ᩍ⫱ẁ㝵㸦ึ➼ᩍ⫱࡜୰➼ᩍ⫱㸧࡟࠾࠸࡚࢔ࣇࣜ
࢝୪ࡧ࡟࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬Ṕྐᩍ⫱ࡀ⩏ົ໬ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ 2008 ᖺ࡟ࡣ
ᩥ໬┬ୗ㒊⤌⧊ࡢࣈࣛࢪࣝṔྐⱁ⾡◊✲ᡤ㸦 IPHAN㸧࡟ࡼࡗ࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࡀ
ࣈࣛࢪࣝ↓ᙧᩥ໬㑇⏘࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡓࠋ⌧ᅾࠊࣈࣛࢪࣝᨻᗓࡣከᩥ໬୺⩏ᅜ
ᐙ࡜ࡋ࡚኱⾗ᩍ⫱ࢆ㏻ࡌ࡚ࠕ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝࠖ࡜࠸࠺࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࢆඹ᭷ࡋࠊ
᪂ࡓ࡞ࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ๰㐀࡟╔ᡭࡋ࡚࠾ࡾࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡀࢼࢩ
ࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᙧᡂ࡬୍ᙺࢆᢸ࠺࡜࠸࠺♫఍ⓗᙺ๭ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ
ࡓࠋ  
ࡲࡓࠊᏛᰯᩍ⫱࡜࠸࠺ไᗘ࡟࣏࢚࢝࢖ࣛࡀᕸ⨨ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪂ࡓ࡟
ぢฟࡉࢀࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩍ⫱ⓗ౯್ࡀ⪃ᐹࡉࢀࡓࠋࠕᅜᐙ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ᪉㔪ࠖ
࡜ࠕᅜᐙ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ᪉㔪ᐇ᪋࡜ᅜᐙィ⏬ࠖࡢไᗘୖ࡛ࡣࠊ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ
໬Ṕྐᩍ⫱ࡣࠊ㇏࠿࡞ࣈࣛࢪࣝᅜᐙࡢⓎᒎ࡬ྥࡅ࡚ࠊࣈࣛࢪࣝ♫఍ࡢ᰿῝࠸ே
✀୺⩏ࡢ᧞⁛ࡀ᭱⤊ⓗ࡞┠ⓗ࡜ࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ᅜࠊᕞࠊᕷࡢ␗࡞ࡿ⾜ᨻࣞ
࣋ࣝ㛫ࡢ㐃ᦠࡢ㔜せᛶࡀᅜᐙィ⏬࡟᫂グࡉࢀࡓࠋ  
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᙧᡂࡢ୍ຓ࡜࡞
ࡿ࡭ࡃࠊᏛᰯᩍ⫱࡟ྲྀࡾධࢀࡽࢀࠊࣈࣛࢪࣝ♫఍ࡢே✀୺⩏ࡢ᧞⁛ࡀ┠ᣦࡉࢀ
ࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
 
 
➨ 2 ⠇ ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟ࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶ  
 
㸯㸬࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶࡢෆᐇ  
ࡇࢀࡲ࡛ぢ࡚ࡁࡓᵝ࡟ࠊ␗࡞ࡿᩥ⬦࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶⪅࡛ࣞ࣋ࣝ࡞ࡉࢀࡿ࣏࢚࢝
࢖ࣛࡢᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶࡢ๰㐀࡟↷ᑕࡋ࡚ࡁࡓࠋ␗࡞ࡿᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ᤊ࠼ࡓᩥ໬ⓗ
ᅛ᭷ᛶࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡀ␗㉁࡞ࡀࡽࡶࠊᨭ㓄ᶒຊࡢཬࡤ࡞࠸㡿ᇦ࡟⨨࠸࡚ࠊ᭱⤊
ⓗ࡟࣏࢚࢝࢖ࣛ⮬యࡀⓎᒎࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢẸ᪘ࢫ࣏࣮ࢶ࡛࠶ࡿ㌟యᩥ໬࡜ࡋ࡚
 031
 
  ࠋࡿࢀࡽ࠼ᤊ࡜ࡓࡗ࠶࡛ᴗసࡍฟぢࢆ್౯ࡢ
ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ⨨ᕸࡀࣛ࢖࢚࣏࢝࡟ᗘไ࠺࠸࡜⫱ᩍᰯᏛࠊࡣ࡛❶ 2 ➨
ࡀኵᕤ࡞ⓗ⫱ᩍࠋࡓࢀࡉᐹ⪃ࡀ್౯ⓗ⫱ᩍࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡿࢀࡉฟぢ࡟ࡓ᪂ࠊ࡚
⛶ᗂ J ❧⚾ࡢᕷࣟ࢖ࢿࣕࢪࢹ࢜ࣜࠊࡋ┠╔࡟㝵ẁ⫱ᩍඣᗂࡿࢀࡉ࡜せᚲࡶ᭱
ࡢᢏࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆウ᳨ࡢᐜෆ⫱ᩍ࡟ⓗドᐇ࡚࠸࠾࡟ሙࡢ㊶ᐇ⫱ᩍࡢᅬ
㏉࡜ࡅ࠿࠸ၥࠕࡿ࡞࡜㍈ᇶࡢ࣒࣮ࢤࠊࡾ࠶ࡀ࿡ព࡟ࡢࡶࡢࡑⅭ⾜ࡶࡾࡼᗘᡂ᏶
⪃࡜ࡿ࡞࡜Ⅼほ࡞せ㔜ࡢᐜෆ⫱ᩍࠊࢀࡽࡵㄆࡀྥഴࡿࡍど㔜ࢆ࿡ព࠺࠸࡜ࠖ⟅
  ࠋࡓࢀࡉᐹ
ᖺ 8991 ࡿࡅ࠾࡟ࣛ࢖࢚࣏࣭࢝ࢲࣂ࢔࡚ࡋ࡜໬ᢏ➇ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡣ࡛❶ 3 ➨
ࢆᚩ≉ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕ࡛ᩥ๓ࡢ๎つᢏ➇ࠋࡓࡋ┠╔࡟఍኱ᢏ➇ࡢᖺ 3102 ࡽ࠿
ࣥࢹ࢖࢔ⓗ໬ᩥࠕࢀࡉグ᫂ࡀ࡜ࡇࡍᣦ┠ࢆࠖ⌧ᐇࡢᢏ➇ࡢࡵࡓࡿࡍᣢ⥔࡟኱᭱
ຊᶒ㓄ᨭࠕ࡚ࡋࡑࠋࡓࢀࡽࡆᥖ࡚ࡋ࡜ᚓᚰࡸᢏ➇ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆࠖ࢕ࢸ࢕ࢸ
໬ᩥ᫂ࢆほ⏺ୡࡢ≉⊂ࣛ࢖࢚࣏࢝ࡍ࡞ࢆᗏᇶࡢࣛ࢖࢚࣏࡛࢝ࠖᇦ㡿࠸࡞ࡤཬࡢ
ࡉ㆑ព࡚ࡋ࡜ᛶ᭷ᅛࡢࠖ⾡ⱁࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕࡀほ⏺ୡࡢࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ
  ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉᏑಖࠊࢀ
ࡿࡅ࠾࡟ࣛ࢖࢚࣏࣭࢝ࢲࣂ࢔ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㐀๰ࡢᘧᙧ࣒࣮ࢤࡓࡗᢅ࡛❶ 4 ➨ 
ࠊ⛬㐣స๰ࠊ⦋⤒࡜ᛕ⌮ࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟㐀๰ࡢࠖࢫࢼࢰ࣐࢔ࠕᘧᙧ࣒࣮ࢤ࡞ࡓ᪂
ືࠊ࡚ࡋ㏻ࢆೌᶍࡢ≀ືࠊࡣᘧᙧ࣒࣮ࢤࡓࢀࡉ㐀๰ࠋࡓࢀࡉウ᳨ࡀ⣽ヲࡢࡁື
ࡢ⮬⊂ࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࢀࡽ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ᘧᙧ࡞ࡓ᪂࠺కࢆ⌧⾲ࠖฟ⾲ࠕࡢࡉࡋࡽ≀
  ࠋࡓࢀࡉㄆ☜ࡀ⣴ᶍ࡜㐀๰ࡢᇦ㡿⌧⾲
࢖࢚࣏࢝ࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࣙࢩࡿࡅ࠾࡟ሙ๻ࠊࡣ࡛໬ࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸࢱ࢚ࣥࡢ❶ 5 ➨ 
┦఩ࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡿࡍᚩ㇟ࡢ࣮ࣙࢩࠊࡋド᳨ࢆᡂᵓရస࡜ࡁື࡟ඖࢆࣛ
ࡅ࠾࡟ࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢ࣮ࣙࢩࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࣟ࢖ࢿࣕࢪࢹ࢜ࣜࠋࡓࡋᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟
ࣙࢩࢼࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡞ࢆᚰ୰ࡢᡂᵓရసࡀᕦᢏ⤯㉸ࠊࡋ໬㏿㧗ࡣࡁືࡿ
ࢡ࣮࢛ࣇࡢ௚ࡸẸఫඛࠊ࡚ࡋ࡜࢕ࢸࢩࢽࢫ࢚ࡿࡍᡂᵓࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࣝࢼ
⌧⾲࡚ࡋ㏻ࢆ࣮ࣙࢩࡀ࢕ࢸࢩࢽࢫ࢚ࡿࡼ࡟␗ᕪࡘ❧ࡁᾋ࡚ࡗࡼ࡟ゐ᥋ࡢ࡜࢔ࣟ
  ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ
࡚ࡋ࡜ᚩ㇟ࡢ࢕ࢸࢩࢽࢫ࢚ࡢࠖࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࠕࡣ࡛ᗘไࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨ 
ࡉᖏ௜࡟ࣛ࢖࢚࣏࢝ࡀ๭ᙺⓗ఍♫ࡿࡍ୚ᐤ࡟ᡂᙧ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࣝࢼࣙࢩࢼ
ᤊ࡚ࡵᨵࡀἣ⌧ࡿࢀࡉ㐀๰ࡀᛶ᭷ᅛⓗ໬ᩥ࡚ࡗࡼ࡟⪅㊶ᐇࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠋࡓࢀ
  ࠋࡓࢀࡽ࠼
್౯ⓗ⫱ᩍࡢࣛ࢖࢚࣏࡚࢝ࡵᨵ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡲ㎸ࡾྲྀ࡬ᗘไࠊࡕࢃ࡞ࡍ
ࡀ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ⓗ໬ᩥ࡚ࡗࡼ࡟໬ᢏ➇࡚ࡋࡑࠋࡓࢀࡉฟᢳࡾࡼᛕ⌮Ꮡ᪤ࡀ
ࢤࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡉᏑಖ࡚ࡋ࡜๎つᢏ➇ࡀᚩ≉ࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࢀࡉ㆑ព࡟⪅㊶ᐇ
ࡣ࡛໬ࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸࢱ࢚ࣥࠊࢀࡉ⣴ᶍࡀᣅ㛤ࡢ࡬ᇦ㡿⌧⾲ࡣ࡛㐀๰ࡢᘧᙧ࣒࣮
ࢫ࢚ࠊࡶࡘࡘࡋ໬ᕦᢏ⤯㉸ࡘ࠿㏿㧗ࡣᡂᵓࡸࡁືࡢࣛ࢖࢚࣏࡚࢝࠸࠾࡟࣮ࣙࢩ
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  ࠋࡓࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ᚩ㇟ࡢ࢕ࢸࢩࢽ
ᩥయ㌟࠺࠸࡜ࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡣ㐀๰ࡢᛶ᭷ᅛࡿࡅ࠾࡟ࣝ࣋ࣞ⪅㊶ᐇ࡞࠺ࡼࡢࡇ
࠸࡜ࡿࡍᒎⓎࡀ㌟⮬ࢀࡑࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊ࠼࠸ࡶ࡜ࢀ⾲ࡢ⣴ᶍࡢᛶ᭷ᅛࡢ࡚ࡋ࡜໬
࡜ጼࡢ⏕ࡃ࠸࡚ࡋᛂ㐺࡟㌾ᰂࡽࡀ࡞ࡋ㐀๰ࢆ್౯࡞ࡓ᪂࡛୰ࡢࢺࢫࢡࢸࣥࢥ࠺
  ࠋࡓࢀࡽ࠼ᤊ࡚ࡋ
 
  ┦఩ࡢᛶ᭷ᅛⓗ໬ᩥࡿࡅ࠾࡟ࣛ࢖࢚࣏࢝㸬2
ࡽࡀ࡜ࡇ࡞ⓗ⏺ୡࡣၥ␲ࡿࢃ࠿࠿࡟⩏୺໬ᩥከࠕࠊ࡟࠺ࡼ࠺࠸ࡢࣥࢭࢡ࢚ࣜ
㸪1102 㸪ࣥࢭࢡ࢚ࣜ㸦ࠖࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎࡀ㇟⾲࡜ࡳ⤌ᯟࡢ⮬⊂࡛ᆅྛࠊࡾ࠶࡛
ࢩࢽࢫ࢚࠺࠸࡜ࠖࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࠕࡓࡌ㏻ࢆࣛ࢖࢚࣏࢝ࡣ࡛ࣝࢪࣛࣈࠋ㸧082.p
ࣂࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㇟⾲࡚ࡋ࡜㒊୍ࡿࡍᡂᵓࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࣝࢼࣙࢩࢼࡀ࢕ࢸ
ቃࡢ࢕ࢸࢩࢽࢫ࢚ࡢࠖࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࠕࠊࡣ࡛౛஦ࡢ࣮ࢽࣃࣥ࢝ࢫࣥࢲࡢ࢔࢖
ࢩࢽࢫ࢚ࡢࠖࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࠕࠋࡓࢀࡽぢ㛫ᇉࡀ㆑ពᒓᖐࡢ⪅㊶ᐇࡿࡄࡵࢆ⏺
㒊ෆᅋ㞟ࡿࢀࢃ࠸࡜ὴᩘᑡ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡲ㎸ࡾྲྀ࡟࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࡀ࢕ࢸ
ࣙࢩࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡃ㞴࡟ീ᝿ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ㆑ពࡀᛶ᭷ᅛ࡚࠸࠾࡟
⬦ᩥࡢ໬ගほࠊࡾ࠾࡚ࡋ໬ࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸࢱ࢚ࣥࡣែᐇࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡿࡅ࠾࡟࣮
ࢱ࢚ࣥࠊࡀ㇟⾲ࡢ࡚ࡋ࡜࢕ࢸࢩࢽࢫ࢚࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࢀࡽ࠼ᤊࡀᐜኚࡿࡅ࠾࡟
ࡗࡼ࡟✲◊ᮏࢆ≧⌧ࡔࢇᏎࢆ┪▩ࡿ࡞␗࡜ᛶྥᚿࡢែᐇ࠺࠸࡜໬ࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸ
  ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡚
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟㆑ពᒓᖐࡢ⪅㊶ᐇࠊࡣᛶ᭷ᅛⓗ໬ᩥࡿࡅ࠾࡟ࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡕࢃ࡞ࡍ 
ࣙࢩࡢ࣮ࢽࣃࣥ࢝ࢫࣥࢲࡢ࢔࢖ࣂࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲࡛┦఩ࡿ࡞␗
ࣥ࢝ࢫࣥࢲࠊࡶࡽࡀ࡞࠸࡚ࡋ໬ࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸࢱ࢚ࣥࡣែᐇࠊࡣ࡛ࣛ࢖࢚࣏࣮࢝
࢖࢔ࢡࢵࢽࢫ࢚ࡓࡋ࡟⏺ቃࢆᇦᆅ࠺࠸࡜ࠖ࢔࢖ࣂࠕࡣ࡚ࡋ࡜ࢫࣥࢱࢫࡢ࣮ࢽࣃ
࡚ࡋ࡜㒊୍ࡢ㇟⾲ࡢࠖ࢔࢖ࣂࠕࡶࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ㆑ពࡀ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ
  ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩
໬ᩥከࡢࠖࣝࢪࣛࣈࠕࠊࡣ࡛ࣛ࢖࢚࣏࣮࢝ࣙࢩࡢࣟ࢖ࢿࣕࢪࢹ࢜ࣜࠊ࡛᪉௚ 
࡜࢕ࢸࢩࢽࢫ࢚ࡢࡘ୍࠺࠸࡜ࠖࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࠕࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆᛶ✀ேከ࣭⩏୺
ࣛࣈࠕࡀ࢕ࢸࢩࢽࢫ࢚࠺࠸࡜ࠖࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࠕࠊ࡛࡜ࡇࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ
  ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㇟⾲ࢆࠖࣝࢪ
ࢀࡉ᭷ඹ࡚࠸࠾࡟ࣝࢪࣛࣈ࡚࠼㉺ࢆ⏺ቃࡢࢡࢵࢽࢫ࢚ࡣࣛ࢖࢚࣏࢝ࠊࡾࡲࡘ 
࣏࢝࡟࠼ࡺࠋࡿ࠶࡛ⓗඖከࡣ⥺⏺ቃⓗ໬ᩥࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋཬᬑ࡚ࡋ࡜໬ᩥࡿ࠺
࢔ࠕࠋ࠸࡞ࡽࡲ࡝࡜࡟ࡅࡔᚩ㇟ࡢ఩༢ⓗ໬ᩥࡢᅋ㞟ࢡࢵࢽࢫ࢚࡟࡛ࡍࡣࣛ࢖࢚
ࡢࡑࠊ࡚ࡋ࡜ᚩ㇟ࡢ㒊୍ࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࣝࢼࣙࢩࢼ࠺࠸࡜ࠖࣝࢪࣛࣈࣟࣇ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅗ௻ࢆᡂᙧࡢ㆑ពᒓᖐ࡞ࡓ᪂ࡿࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹࢆ໬ᩥ
  
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